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Основные показатели народно-хозяйственного  
плана Башкирской АССР на 1935 г. были напеча­
таны в январе 1935 г. к IX с 'езду совет ов  БАССР.
С тех пор народно-хозяйственный план 1935 
года потерпел ряд существенных изменений и 
поправок,  которые были оформлены постановле­
нием СНК БАССР 1 июня 1935 г.
Ныне Госплан БАССР выпускает из печати  
у твер ж ден ный СНК БАССР 1 июня 1935 г. н а р о д ­
но-хозяйственный план БАССР на 1935 г. Ж е л а ­
ние дать районным работникам к сессии Баш- 
ЦИК'а это т материал,  о собе нн о  районный разрез  
па р о л но -х о зя йст венн о го  плана, заставляет нас 
выпустить пока цифров ую  часть б е з  те кст овой .
Госплан БАССР

Сводные показатели народно-хозяйственного плана БАССР на 1935 год
В п р о ц .
П о к а з а т е л и Един, 






















1 1. К ап и таловлож ен и я по народном у  
х о зя й с т в у млн. р у б . 130,1 190,1 194,7 146,1 102,1
В том числе:
По пром ы ш ленности ...................... • 60,1 77,9 107,7 129,6 138,2
. тр ан сп о р ту  и с в я зи  ................. » 13,1 36,6 24,9 274,4 68,о
, сел ьск о м у  х о зя й с тв у  . . . . » 29,о 41,1 29,0 141,8 70,7
, соц .-культ. стр -в у  . . . . . . » 5,з 7,1 7,9 140,3 106,з
2. В аловая  п р о д у к ц и я  круп н ой  п р о ­
м ы ш ленности  в  цен. 1923—27 гг. *» 163,8 190,2 233,2 116,1 122,6
В т. ч . по Н арком ату  м естн ой  
п р о м ы ш л е н н о с т и .............................. 36,3 41,1 49,8 113,2 121,2
3. Ч исло  р аб о ч и х  крупной пром -сти ты с. чел . 24,1 24,6 26,5 1С0,8 107,т
В т .  ч. по Н ар к о м ату  местной 
пром ет и  . . .  ................................... ь 6,1 5,8 6,1 95.1 105,2
4. Ввод в эксп .тоатацию  к а п и т а л о ­
влож ен и й  в к р у п н . го су д . п р -с т ь млн. руб. 48,6 86,2 76,1 177,4 88,6
В т. ч. по Н арком ату  м естн ой  
п р - с т и ......................................................... » 3,7 4,0 6.S 108,1 170,о
5. О сновны е ф онды  пр-сти  к  кон ц у
г о д а ............................................................. ■ 139,1 187,4 256.2 134,7 136,7
6. В аловая  п р о д у к ц и я  в е д о м ств ен ­
ной п ром ы ш ленности  в ценах 
1932 г. . . . , .  . . . . . . . 1* 11,2 4,3 21,з 127,7 149,о
7 К оли чество  рабочих вед о м ствен ­
ной п р о м ы ш л е н н о с т и ...................... ты с. чел . 1,8 1,9 2,з 105,5 121,0
8. Валовая п р о д у к ц и я  п р о м ко о п ер а­
ции в цен . 1932 г.................................. млн. руб. 54,9 49,0 62,7 89.3 127,9
9. С реднегодовое число  р аб о та ю ­
щ их в п р о м ко о п ер ац и и  .................. т ы с . чел . 18,2 16,1 18,1 90,1 110,1
В ал о вая  п р о д у к ц и я  с е л ь с к о го  
х о з я й с т в а  в цен. 1926—27г. . . . м лн. руб. 236,1 310,3 354,7 131,4 114,3
10. П осевн ы е п л о щ в д и .......................... ты с . г а 3276,9 3395,1 3274,2 103,6 96,4
В т. ч. з е р н  к у л ь т у р ы .................. - 2949,7 3060,2 2887,6 103,7 94,1
по обобщ . сек то р у  ............................... » — 2981,5 2967,6 — 99,6
11. К о л и ч ес тв о  М Т С ............................... * 49 61 78 124,5 127,9
0
В проц.





































У дельн ы й  вес  МТС в п осевн ы х  
п л о щ ад ях  ................................................ о/о 37,0 40,7 46,3 _ __
12. Ч и сл о  тр а кт о р о в  в МТС . . . . шт. 1423 2311 3281 162,4 142,0
И х м о щ н о с т ь ....................................... ты с. HI5 21,6 37,з 55,з 172,7 148,2
13. К о л и ч еств  | ком байнов в МТС . . шт. 205 305 555 148,8 181,9
14 Ч <с ценность ск о та  на конец года: 
Л ош адей  . . . • .......................... ты с . гол. 430,я 423,4 471,5 98,з 111,4
К руп н ого  р о га т  го ск о та  . . . . • 680,5 841,8 1023,3 123,7 121,5
О вец  и коз ........................................... в 706,о 940,8 1153,6 133,2 122,7
С виней . . .  ...................... » 151,6 260,6 350,з 171,9 134,4
13. Р о зн и ч н ы й  товарооб орот . . . . млн. руб. 406,з 530,6 689,6 130,8 130,о
В том  ч и с л е : В а ш е о ю з .................. * 217,1 264,2 330,о 121,7 127,9
К аш горт . . . . . • 53,2 102,о 124,0 192,о 121,о
16. Гру; о борот по отправлению : 
Ж е л езн ы х  д о р о г ...........................г ты с . тонн 1072,4 1327,6 2105,о ,123,8 158,6
В одного т р а н с п о р т а  .......................... » 322,8 345,5 524,4 117,о 151,8
*
Л в т о т р е с т а  ........................................... . 110,9 131,4 228,7 118,6 174,0
17. Н али ч и е ав то м аш и н  по БА С С Р шт. 1247 1726 2420 138,4 140,2
В том ч и с л е  г р у з о в ы х ...................... 9 1060 1371 1800 129,3 1 31,2
18. К оли чество  почт . у ч р е ж д ен и й  . ед. 698 571 600 81,8 Ю5,о
19. К оли ч ество  рай ц ен тров , евяван . 
телеф оном  с  > фой .......................... 1* 18 28 38 155,5 135,7
20. К оли ч ество  телеф он и зи рован н ы х  
сел ьсо вето в  . . . * ...................... .... • 571 722 850 126,4 117,7
21. Ч и сло  у ч а щ и х ся  в нач. ш коле . т ы с . чел. 343,з 352,8 361,7 102,8 102,5
В ы пуски  и з нач. ш колы  . . . . W 43,9 43,4 70,5 98,8 162,5
22. Ч и сл о  у ч а щ и х с я  в ср ед н . ш к. . " 54,9 71,з 100,5 129,9 141,о
Вып. у ч а щ и х с я  средн . ш колы У* 5,2 6.9 14,4 132,7 208,6
23. Ч исло у ч а щ и х ся  в в у за х  . . . . 3» 1,9 2,7 3,4 142,1 125,9
Прием в в у з ы ....................................... • 1,1 1.4 1.4 127,з 127,3
24. Ч исло  у ч а щ и х с я  в техн и кум ах - 7,5 8.S 11,4 117,з 129,5
п рием  в техн и кум ы  .......................... п 3,5 3,fi 4,7 102,8 130,5
6
Капиталовложения в народное хозяйство БАССР на 1935  го д
(в ты с . руб.)








к  1934 г
1. Пром ы ш ленность...................................... 60008,0 77897,2 107689,8 129,8 138.2
В том  ч и сл е:
Т я ж 'п р о м .................................................... 42110,0 54600,о 91060,4 129,7 164,8
Л е гп р о  1 .............................. .... 978,3 874,1 107,о 89,з 12,2
Н а р к с м з е с ........................................... 7260,з 7825,3 6292,0 107,3 80,»
П и щ е п р о м ........................................... 4283,4 4960,0 3046,0 115,8 61,1
М еетпрпм . ........................................... 3501Д 5384,7 4335,0 153,s 80 5
К о м а а гС Н К ................................................ 858,0 1484,1 1336,0 173,0 90,о
П ром кооп ерац и я  . . . .  • . . . 1106,8 1946,8 1082,5 175,9 47,9
Р ай о н н ая  п ром ы ш ленность  . . . — 822,2 430,0 --- 52,з
II. Транспорт и с в я з ь .................................. 13351,9 36631,8 24921,4 274,4 68,о
В то *  числе:
153,42-й экспл . рай он  С--3. ж. д. . . . 1304,s 3.227,8 4950,1 247,4
Ж . д. У ф а -И ш и ы б а е в о ...................... 3791.0 23373,о 12000,0 616,5 51,з
Б е ю р е ц к . у зк о ко л ей н . ж  д. . . . 1153,0 И20,о 250,0 — 22,з
У ф им ски й  П Р З ....................................... 1374,0 1396,8 1815,0 101,7 129,9
В одны й тр а н с п о р т  .............................. 995,1 1230,о 1178,2 123,0 9э,з
Б аш д о р т р ан с  ....................................... 2426,5 2003,1 1460,8 82,6 72,2
В а ш а в т о тр а н с тр е с т  .......................... 596,3 1153,1 595,8 193,4 51,6
В озд уш н ы й  т р а н с п о р т ...................... — — 50,о
182,, 83,зН зр к с м с в я зь  ........................................... 1711,2 3127,7 2621,5
I I I .  Сельское х о зя й с тв о ............................. 28972,6 41094,3 29010,5 141,8 70.
В лом числе: -
М Т С ............................................................. 10394,3 17050,8- 13424,о_ 154,0 -  78,7
З е р н о тр ес т  ................................................ 9742,0 16916,0 6491,0 163,4 40,s
С к о то в о д тр ест  ....................................... 2558,о 1725,0 1761,7 67,з 102,1
С в и н о во д тр ест  ....................................... 2799,0 2516,0 1038,6 89,9 41,8
IV . Торговля и сн аб ж ен и е ......................... 7382,2 6111,9 5870,5 82,8 96, '
В том  числе:
78,1 56,6Баш сою з .................................................... 3373,0 2633,0 1490,0
Б аш го р г  .................................................... 114,о 250,о 205,о 219,3 82о
З а го т зе р н о  ................................................ 3115,0 2429,0 3560,о 78,о 146,0
П рочие о р г а н и за ц и и  .......................... 780,2 799,3 615,5 102,4 77,
V. Ком мун.-жилищ н, хозяйство . . . 7591,о 12227,0 11279,0 161,1 92,7
В том  числе:
142,7К ом м унальное х о зяй с тв о  .................. 5606,0 7999,0 6055,0 75,7
Ж илищ ное ст р о и те л ь с т в о  . . . . 1605,0 2864,0 2599,0 178,4 90,7
А д м и н и стр ати в н о е  стр-во  . . . . 312,0 1252,о 700,о 401,з 65,9
У строй  :тво  новы х  р а й ц е в т р о в . . — — 1400,0 — —
Б л а г о у с т р о й с т в о  р ай ц ен тр о в  . . 68,о 112,о 525,0 164,7 468,3
VI. Социально-культ. с т р -в о ................... 5294,7 7429,7 7899,1 140,3 106,з
В том  числе: «
132,4Н арком прос .....................  . . . . 2107,о 2783,0 3978,0 142,9
Н ар к о м зд р ав  . . .  .................. 1037,9 2326,3 2353,0 224,4 101,1
С анаторно-курортное стр-во  • . . 2007,8 2183,4 731,о 108,7 38,5
К иноф икация ....................................... 107,о 97,0 437,1 90,7 450,
Н арком собес ........................................... 35,о 40,о 400,о 114,з 1000,
VII Прочее с т р о и т е л ь с т в о ................... 2361,9 1860,1 1288,3 78,в
Всего ка п и та л о в л о ж е н и й ........................ 125052,3 183251,9 187988,0 146,3 102/.
Т р у д у ч а е т и е  н асел ен и я  в дорож ­
135,7 99,7ном с т р о и т е л ь с т в е  в н ат у р е  . . 5011,5 6802,а 6745,6
В с е г о . 130063,* 190054,1 194734,2 ”  146,1 102,4
7
Продукция промышленности БАССР в натуральном вы ражении
В п р о ц ен т .
О тр асл и  и и зд е л и я
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1934 г . 
к
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И ш и м б ае в ск и й  н еф теп ром ы сел :
н еф ть  сы р ая  • .......................... ты с . тонн 21,6 62,з 489 288,2 784,9
б у р ен и е  ............................................
Б ел о р ец к о е  ж е л е зо р у д о у п р а в л е н :
., мтр 
ты с.
19,з 24,1 49,о 125,з 202,6
ж е л е зн а я  р у д а  .......................... тонн 169,5 205 200,о 121,о 98,о
М ар ган ц ево е  р у д о у п р а в л ен и е :
9,8 22,1 224,1 361,1м а р га н ц е в а я  р у д а  .................. » 80,о
С о ю зх р о м и т (БАССР):
86,0хром ит, р у д а  .......................... к 2,1 3,5 3,0 164,о
к о н ц е н т р а т  ................................... к 1,1 1,3 2,о 117,о 147,о
Б е л о р ец к . м етал , завод :
ч у г у н  ................................................ Ж 72.» 87,« 68,о 120,3 78.,
м ар те н  ........................................... ж 82,6 92,7 107,о 112,3 1 15,4
п р о к ат : су т у н к и  ...................... » 31,5 29,0 33,о 93,а 104,7
к а т а н к и  ...................... * 38,5 48,9 48,9 127 j 1С0,о
Т и рлян ск . л и сто п р . завод :
10,9 7,з 100,о 66,9д е к а п и р . и  гр . ж ел езо  . . . 10,9
п ар со в , и кровельн. ж е л е зо  . ж 6,9 о’9
2,2 71,о 59,2
а в т о с т а л ь  . . . . . . . . . . ж 2,9 4,8 — 165,5
т р а к т о р - л и с т .............................. 9 — — 2,2 — —
Б ай м ак ск . м ед еп л . завод :
3,6 117,1 102,ом ед ь  и з р у д ы .......................... и 4,3 4.4
м ед н ы й  колч ед ан  . . . . . . » 44,7 40,0 68,0 89,4 170,о
Б ел о р ец к . стал еп р о в . завод:
155,5т е л егр аф н . проволока . . . ж 6,9 4,б 7,о 64,4
эл ек тр о -св ар , п р о во л о к а  . . 9 6,7 13,1 15,5 195,5 118,3
тр о ссы  ............................................ » 5,2 5,5 6,0 106,2 107,3
с г а л ь н . сзетл . проволока . . я 10,8 11,0 13,2 103,7 119,4
У ф имск. з а в о д  горн , оборудов.:
207 1500 124,1 583,6в е с ы ................................................ ш ту к 257
п р о ч и е и зд е л и я  ...................... ты с.тонн 0,6 0,7 0,6 107,5 94,5
Б ел о р ец к . м етал , завод :
135,2 110,1о г н е у п о р ы ......................• . • * 10,2 13,8 15,2
н ер у д н . и скоп аем ы е . . . .
II. Наркомлвгпром
Ч ер н и к о в , з а в о д  „ Д у б и т е л ь 11:
я 67,7 89,3 108,о '131,9 120,9
т о н н и д ы ....................................... тонн — 565,8 700 — 123,7
III. Наркомпищепром
Баш м ясопром :
го в я д и н а  ....................................... 4153,6 4319,0 28СО,о 104,0 64,8
б а р а н и н а  ....................................... » 1545,3 1011,0 ПОО.о 65,4 108,8
с в и н и н а  . . . .  ...................... я 248,2 332,0 ЗОО.о 133,8 90,8
ко лб асн ы е и зд е л и я  . . . . . ж 178,5 296,7 250,0 168,2 84,3
сал о  п и щ е в о е .......................... * 168,0 148,7 138,з 88,5 93.»
сал о  тех н и ч еск о е  ..................
В аш м аслопроы :
• 33,8 25,7 15,о 77,1 58.4
м асл о  за в о д с к о е  ...................... 9 951,6 927,3 958,0 97,4 Ю З.з
с ы р ..................................................... я 101,5 129,3 125,0 127,3 96,7
к а зе и н  ............................................ ■ 59,6 68,4 70,5 115,0
107,2
103,»
тв о р о г  ............................................ » 825,6 884,8 770,0 87,*
а л ь б у м и н .............................. • . »» 4,1 10,0 — 243,*
м асл о  т о п л е н о е . . . . . .  .
Б а ш п т и ц е п р о м :
» 267,9 384,3 377,0 143,4 98,1
п т и ц а  б и т а я .........................  . 9 269.» 428,9 382,3 159,3 89,1
я й ц о ................................................ вагон 121,о 157,о 247,0 129,7 157,8
м е л а н ж ............................................ тонн 157,9 197,« 200,о 125,« 101,2
В п р о ц е н т .
О тр асл и  и и зд е л и я
Е д и н и ц а













Б а ш с п и р т о т р е с т  сп и ртов , пр.
Т. д /л . 958,9 1251,7 1425,0 130,5 113,8с п и р т - с ы р е ц ..............................
р е к т и ф и к а т ................................... я 263,0 325,о 480,0 12.3,6 147,s
Б а ш с п и р т о т р е с т  водочн. пр.
1210,4 Ю90,о 94,9 94,9во д к а  40° . . • 1148,2
в о д к а  5 6 ° ....................................... ■ — 4,5 10,о — 222,е
д е н а т у р а т  ................................... 6,0 15,8 25,0 263,з 158,2
р ек ти ф и к ат  .................................. » 444,6 479,7 430,о 107,9 89,в
водочны е и з д е л и я ................. . — 32,о 55,о --- 17 1,9
У ф им ская м акарон, ф абрика:
1500,ом акарон ы  . * . .......................... ТОНН — - — —
в е р м и ш е л ь ..................... • . . - — --- 2100,6 --- —
л а п ш а ........................................... я — --- 370,о --- —
IV. КомзагСНК
Сою зм у ка :
25,9 62,5 182,2 132,4м у к а  пш ен. 85°/о-ая.................. ТЫС. ТОНН 47,2
,  . 960/о-ая.................. я 0,з 1,6 533,з —
м у к а  рж ан. обойная . . . . 72,о 64,4 94 л 89,4 142,7
,  пеклеванная ...................... 5,5 1.5 — 27,3 ---
„ п р о ч ая  ............................... я 0,1 0,2
1,9
200,о -  '
, п ш е н о ........................................... я 4,1 4,5 112,5 42,2
гр еч н евая  к р у п а  ...................... . 3,9 4,9 5.5 125,6 112,2
о в с я н ая  к р у п а  . . . . . . . » 2,з 6,6 10,3 287,о 156,1
отруби  и корм, отход ы  . . • » — 13,1 15,4 — 117,6
V. Наркомлес
176,5 179,4 200,5 101,6 111,8Т р е с т  Ю ж у р алд р ев : п вл о п р о д у кц . т. м 3
Т р е с т  Ю ж ураллес: V 4,6 28,9 53,2 628,з 184,1
У ф им ская  фан. фаб.: ф а н е р а  . . . м 3 4017,о 4223,о 3800,0 105,1 90,о
Ч ерник. фан. заво д : ф ан ера . . . — 8059,о 15930,0 — 197,7
„ сп и ч еч н . фаб.: с п и ч к и  . . т. ящ . 174,7 302,о 435,0 172,в 144,о
К расно-клю чевск . бум. ф.: б у м а га ТОНН 1749,4 1667,0 1900,0 95,3 114,0
Н и кольски й  лесо5им . заво д :
76,8 152,7м ети ловы й  сп и р т  . . . . . . „ 68,2 52,4 80,о
у к су с н ы й  п о р о ш о к .................. 295,7 266,7 340,о 90,2 127,5
VI. Наркомместпром
К р а с в о у с о л ь с к и й  стеклозавод :
1123,2 1650,5 1750,0 146,9 106,4с т ек л о  бемское .......................... Т. к в .  м .
Н .-Т р о и ц к а я  сукон, ф абрика:
523,7 438,1 500,о 83,7 114,1су к н о  . . . • .............................. ты с. метр.
С т ер л и та м а к с к и й  кож завод:
30,6 85,9 279,4 84,2к о ж а ж е с т к а я ........................... тонн Т2,з
м о сто в ье  ю фть .......................... мл. кв. дц. 20,4 9,8 9,6 47,9 98,1
О бувн. ф.: о бувь  р а зн . основн. . . ты с. пар 155,1 138,s 150,о 89,5 108,1
.. *. и ндив . • . 
О вчин, зав .: о в ч и н ы ...................... ....
в







Р ы б тр ео т: р ы б н ая  п р о д у к ц и я  . . ты с. цнт. 12.1 7,6 11,8 62,8 147,4
Б р ы н зо тр е ет : б р ы н з а .......................... тон н 152,6 214,5 300,о 140,6 139,9
К о н д и тер ск ая  ф абрика:
к ар а м е л ь  .......................................
м у ч н ы е и зд е л и я  ......................

















П и воварен н ы й  завод:
47,1 50,з 48,0 106,8 95,4п и в о ................................................ ты с. гкл
б е за л к о го л ьн ы е  н а п и т к и  . . • 8,1 8,0 14,0 98,з 175,4
Баш кум ы спром : к у м ы с ...................... • 0,8 0,5 1.8 66,3 228,8
Т ехж иркорм : м ы ло х о зя й с тв . . . . тонн 51,4 56,0 75,« 108,9 133,4
Б аш м ел ьтр еет : м ука , уел . пом ола ты с. тонн 53,1 57,5 81,0 108,3 140,»
Б аш стр о й м ат .:
6,7 10,о 124,1 149,*ки рп и ч  к расн . обож.................. млн. ш т. 5,*
си л и к атн ы й  . . . . * 1,в 3,6 8,0 200,о 210>













Валовая продукция промышленности в ценах 1926 27 г.
(в  ТЫС. руб .)
1934 г. 1935 г. j
В проц ен тах






И ш вм баевски й  неф тепром ы сел  . . 640,0 1310,0 1О27О.0 204,6 783.»
Б елорецкое ж е л езо -р у д о у п р а в л ен . 1130,0 1370,0 1220,0 121,2 89,0
М аргавцевое ' р у д о у п р а в л ен и е  . . 110,о 380,0 1240,о 345,4 326,з
С ою зхром ит (по Б А С С Р ) ................. 78,0 100,о 120,0 128,2 120,о
Белг рецк. м е та л л у р г , за в о д  . . . 14223,0 18473,0 18310,о 129,а 99,1
Т и р л я н ск и й  л и ст о п р о к а тн ы й  зав . 4899,0 6171,0 7200,о 125,9 116,6
Б ай м ак ск и й  м ед еп лав . з а в о д  . . 4410,8 4600,8 4713,5 104,3 102,4
Ю л ал и н ск и й  р у д н и к .......................... 574,0 504,о 946,5 87,8 187,6
Б а к р -У зя к с к и й  рудник  ...................... 241,з 345,4 450,7 143,t 130,5
Велор, стал еп р о в . з а в о д  .................. 20223,0 24090,0 27790,0 119,1 115,3
У фим. з а в о д  горн ого  оборуд ован . О00,о 1180,0 1430,0 131,1 121,1
Б е л о р е ц к и е  о гн еу п о р ы  . . . . . . 638,0 '  810,0 906,о 122,о 111,9
Ь ел о р ец к и е  н еруд н ы е ископ . . . 215,0 284,0 343,0 105,о 120,8
Т о р ф о р азр аб о тк и  „ Ж у р ав л и н о е  
болото* ................................................. 70,о 227,0 164,0 327,2 72,2
В с его  по Н К Т яж п ром у . 48352,7 59845,8 75103,7 125,5
II. Наркомлегпром




I I I .  Наркомпищепром
87,4
Б ан ш яс о п ср м  ....................................... 9132,0 7981,0 5950,0 74,6
Б аш м асл о п р о м —основн. прод. . . 2388,о 2455,6 2437,4
102,8 99,3
М асло т о п л е н о е ................................... 545,2 768,1 754,о
140,9 98,1
Б а ш а т в ц е п р о м ....................................... 2136,0 2905,0 3903,6 13б,о 134,4
У ф им ская  м ак ар о н н ая  ф аб р и к а  . — — 1647,3
_
Б а ш с п и р т т р е с т —сп и рт , пр. . . . 3777,2 4Р14.7 5506,6 130,1 112,0
Б а ш с п и р т т р е с т — водоча . пр. . . . 9503,3 9168,8 9266,4 96,5 101,1
И того  по Н ^П ищ епрому 27481,7 28193,5 29 466,о 102,6 104,5
IV. КомзагСНК
Б а ш т р е с т  С о ю з м у к а .......................... 13412,6 15842,7 21932,0 118,1 138,4
V. Наркомлес
/
Т р е с т  Ю ж у р а л д р е в ................. • . 5863,5 5225,3 6286,4 69,1 1 20, я
-Уфвм. ф ан ер н ая  ф абрика . . . 602,5 670,0 570,о 111,2 85,1
■Ю
П р ед п р и яти я 1933 г. 1934 г. 1935 г.





Ч ерн и ковск . ф анерны й  за в о д  . . _ 1007,4 1997,5 198,з
Ч ерн и ковск . сп и ч еч н ая  ф а б р и к а  . 1083,2 1872,о 2697,0 172,6 144,1
Б у м а ж н . ф -ка „Кр. к л ю ч " .................. 402,о 481,0 550,8 97.R 114,5
Н и ко л ьски й  лесохим . за в о д  . . . 225,0 233,8 274,9 103,9 117,0
Т р е с т  Ю ж у р алл ес—лесоп и л . . . 118,5 977,0 1370,4 824,6 140,3
И того по Н ерком лесу  
(без л есо эк с п л о ата ц и и ) 8384,: 10466,5 13747,0 124,8 131,з
V I. Башнаркомместпром
К р а сн о у с о л ьс ки й  с т е к л о за в о д  . . 3584,0 49Ю,о 5280,0 137,9 107,г.
К а р аи д ел ь ск и й  стек л о зав о д  . . , 275,0 392,0 589,7 142,5 150,4
С т ер л и та м а к с к и й  к о ж за в о д  - • . 1230,о 1167,о 1083,4 94,« 93,о
О вчинны й  за в о д  ................................... 865,0 883,0 856,о 102,о 96,я
О бувн ая  ф а б р и к а ................................... М88,о 1423,9 1461,1 95,6 102,6
Ш в ей н а я  ф а б р и к а ^ ........................... 11297,0 8202,о 9295,0 72,6 113,3
С у к о н н ая  ф аб ри к а  ............................... 2258.0 2250,1 2665,9 99,7 1 16,3
Т и п о гр а ф и я  ........................................... 663,6 722,-. 850,7 108,8 117,7
М ель тр ест  ................................................ 5082,о 5713,0 8127,2 112,4 142,4
П и в з а в о д ...................... ...................... 1303,0 1365,о 1465,8 104,8 107,4
К о н д и те р с к а я  ф абрика ...................... 2620,0 5402,о 7484,0 206,2 138,5
П л о д о п е р е р а б о т к а  ............................... — 1101,о 1587,0 144,0
К ум ы спром  ................................................. 128,8 94,о 135,0 73,о 143,6
Т е х ж и р к о р м ............................................ 81,8 155,з 161,4 189,9 103,9
М ясоком би н ат ....................................... — 983,0 623,0 — 63,4
У рем вес .................................................... 194,0 276,о 400,» 142,0 145,3
Б а д ю т р о й м а т е р и а л ............................... 539,2 877,з 1197,0 102,7 116,5
Р ы б т р е с т  .................................................... 263,0 244,0 460,? 93,0 188,0
И того  . . . 31872,6 36162,0 43724,1 113,5 120,»
Промышл. Наркомместпрома РСФСР
Б л а го в ещ е н ск и й  з а в о д ...................... 4047,5 4373,0 5231,0 108,о U 9 .S
Б р ы н з о т р е с т  ............................................ 418,0 588,0 838,7 140,7 142,6
И того  по пр-сти  Р С Ф С Р 4465,5 4961,0 6069,7 111,1 122,3
И того  по Н арком м еетпроы у 36338,1 41123,0 49794,1 113,2 121,1
В сего  по п ром ы ш лен н ости  . 133969,8 155961,4 190637Д 116.4 122,2
и
Средне-списочное число рабочих промы ш ленности БАССР
О тр асл и  и п р ед п р и я ти я 1933 г , 1934 Г. 1935 Г.
В п р о ц е н т а х
1934 Г. : 1935 г .
К 1933 Г. к  1934 г .
1. Наркомтяжпром
И ш им баевский  н еф тепром ы сел 1000 1390 2050 139,« 47,4
Белорецк. ж ел . р у д о у п р авл ен и е  . 937 697 610 74,з 87,5
М арган ц евое  р у д о у п р а в л е н и е  . . 121 195 541 161,1 277,4
С ою зхром и т (по Б А С С Р ) .................. 65 82 86 226,1 104,а
Б ел о р ец к и й  м ет. з а в о д ...................... 3340 3194 2 950 95,в 92,з
Т и рлян ски й  л и сто п р о к а тн ы й  за в . 933 945 900 101,8 95 ,г
Б а й м а к с к и й  м ед еп л ав . за в . . . . 640 804 792 125,6 98,5.
Ю лали н ск и й  р у д н и к  .......................... 249 276 330 110,8 119,6
Бакр-У  а я к с к и й  р у д н и к .................. 203 220 260 108,4 1 18,2
Б ел о р ец к . стал еп р о в о л о ч н . з а в . . 1786 1744 1769 97,6 107,6
У ф им ский  з а в о д  гор н о го  оборуд. 236 306 330 129,6 107,8
Б елорец к и е огн еу п о р ы  ...................... 302 313 333 103,6 Ю 6,з
Б ел о р ец к и е  н е р у д н ы е  и с к о п а е м .. 152 202 185 132,8 91,5
Т о р ф о р а зр а б о тк и  „Ж урав . болото* 88 123 66 139,7 53,6
И того  по Н ар ко м тяж п р о м у 10052 10491 11202 104,4 Ю 6,з
II. Наркомлегпром
З а в о д  .Д у б и т е л ь *  .............................. — 116 132 И З ,- '
III. Наркомпищепром
В а ш м я с о п р о м ........................................... 381 308 200 80,в 64,D
Б а ш м а с л о п р о м ....................................... 333 256 231 76,9 90,2
Б а ш п т и ц е п р о м .............................. • . 118 И З 115 195,8 101,з
М ак ар о н н ая  ф а б р и к а  ...................... — — 138 — —
Б а ш с п и р т о т р е с т -с п и р т . пром- • • 445 520 5 9 2 116,9 113,6
Б а ш с п и р т о т р е с т —водочн . пром. • 248 287.
254 116,2 83,5
И того  по Н арком п и щ еаром у 1525 1484 1530 97,3 .  103,1
IV. КомзагСНК
Б а ш т р е с т  С ою зм ука ........................... 391 461 494 117,9 107,2
V. Наркомлес
Т р е с т  Ю ж у р а л д р е в .......................... 1530 1546 1582 101,о 102,а
Ч ерн и ковски й  ф ан ер н ы й  за в о д  • 358 477 135,»
В п р о ц ен т ах
О тр асл и  и  п р ед п р и я ти я 1933 г . 1934 г. 1935 Г. 1934 Г. 
к  1933 г .
1935 Г. 
к  1934 г .
У ф им ские ф ан ерн ы й  зав о д  . . . 117 160 134 136,8 83,«
Ч ер н и ко в ск ая  с п и ч е ч н а я  ф -ка . • 640 728 761 113,8 104,4
К расн о-К лю чевская бум. ф*ка . . 139 156 150 112,2 96,«
Н икольский  л есо х и м заво д  . . . • 86 83 104 96,5 125,8
Т р е с т  Ю ж у р алл ес  (по лесоп и л .) . 85 227 196 267,1 86,8
И т о г о .................. 2597 3248 3404 125,1 104,8
VI. Наркомместлром
К р асн о у со л ьски й  с т ек л о зав о д  . . 793 762 762 96,1 100,8
К ар аи д ел ьек и й  „ . . 184 195 260 106,0 133,8
С тер л и там ак ск и й  к о ж за в о д  . . . 223 176 147 78,9 83,5
О вчинны й  з а в о д ................................... 115 124 112 107,в 90,8
О бувная ф а б р и к а  ............................... 277 238 232 85,9 97,»
Ш в ей н ая  . ...................... • . 1811 1515 1622 88,7 107,1
С укон н ая  . ...................... 513 510 538 99.4 105,5
Т и п о гр аф и я  ........................................... 184 205 212 111,4 103,4
М ель тр ест  ................................................ 190 185 205 97,4 110,4
П и в зав о д  .................................................... 80 104 106 130,0 101,»
К о н д и те р ск ая  ф -ка .............................. 127 276 391 217,з 141,7
П л о д о п ер ер аб о тк а  .............................. — 32 41 — 128,1
К ум ы сп ром  ................................................ 36 30 35 83,з 116,7
Т е х ж и р к о р м ............................................ 33 40 53 121,2 132,5
М ясоком бинат ....................................... — 47 30 — 63,8
У рем вес .................................................... 24 33 51 137,ь 154,5
Б а ш с т р о й м а т е р и а л ............................... 703 681 594 96.0 8 7 *
Р ы б т р е с т ...................... .................. 21 33 30 157,1 90.»
И т о г о .................. 5314 5185 5421 97,8 104,8
Пром-сть НКМПрома РСФСР
Б лаго вещ ен ск и й  з а в о д  ...................... 630 511 556 81,1 108.»
Б р ы в з о т р е с т .............................. .... 178 94 110 52,в 117.»
И того по промыш л. Р С Ф С Р 808 605 6 66 74.* 110.1
В сего по Н арком м естпром у 6122 5790 6087 95,1 105,»-
По всей п ром ы ш ленности 20687 21590 22849 104,4 105',*
I *
Средне годовая выработка рабочего промышленности БАССР
П р е д п р и я т и я 1933 г. 193 4 г. 1935 г.
В п роц ен тах
1934 г. ! 19 )5 г.
К 1933 Г. к 1934 г.
1 Наркомтяжпром
И ш вм б аевски й  н еф тепром ы сел 636 942 5009 148,1 531,7
Б елорец . ж е л е з о р у д н .у п р а в л е н и е 1205 1916 2000 163,о 101,7
М ар ган ц ево е  р у д о у п р а в л ен и е  . . 909 1948 2292 214,:’, 117,6
С ою зхром ит (по Б А С С Р ) .................. 1200 1220 1395 101,6 114,3
Ь елорец ки й  м етал , заво д  ................. 4253 5783 6102 135,s 105,5
Т и р л ян ски й  за в о д  .............................. 5251 6530 8000 124,а 122,5
Б ай м ак ск и й  м е д е а л а в  заво д  . . . 6792 5722 5951 84,2 104,0
Ю мГлинский р у д н и к  ...................... 2308 1828 2868 79,2 П6,9
Б а к р  У зя к с к и й  р у д н и к  ...................... 1189 1570 1733 132,1' 1 10,4
Б елорецк . стал еп р о ао л . з а в о д . . . 11301 13813 15600 122,2 112.9
У ф им ский  за в . горного  оборуд . . 3809 3856 4321 101,2 112,0
Б ел о р ец к и е  огн еу п о р ы  ...................... 2113 2587 2720 122,4 105,1
Б ел о р ец к и е  н ер у д н . и скоп аем ы е . 1414 1406 1854 99,4 131,8
Т о р ф о р азр аб о тк и  .Ж у р а в л . бол.* 800 1816 2485 230,7 134,6
По Н арком тяж п ром у  . 4384 5373 6325 122,5 117,7
II. Наркомлегпром
З а в о д  .Д у б и т е л ь *  ............................... — 4208 4507 — 117,1
I I I .  Наркомпищепром
Б а ш м я с о п р о м ............................................ 23968 24968 29750 104,2 119,2
Б а ш м а с л о п р о м ........................................ 7171 959) 10551 155,4 110,*
Б а ш п т и ц е я р о м ....................................... 18101 25 "03 33944 142,0 132.»
У ф им ская м а к а р о н н а я  Ф-ка . . — 11940 - —
В а ш с п и р т о т р е с т —сп и р т . пр. - . . S5G2 9451 9302 113.1 98.4
Б а ш с п н р т о т р е с т —волочн. пг>. 38320 31947 36481 83,4 114,1




Ь а ш т р е с т  С о ю з м у к а .......................... 34303 34366 44397 100,2 129,2
V. Наркомлес
Т р е с т  Ю ж у р а л д р е в ............................... 3832 3380 3974 88,2 11?Л
Ч ерн и ковоки й  ф анерн . за в о д  . . . — 2854 4188 — 146,:
У ф им ский ф ан ер н . з а в о д .................. 5150 4188 4254 81,а 101,9
Ч ерннковек . со в ч е ч н . ф -ка . . . . 1693 2571 3544 151,9 137,*
К расн овлю чев  ж а я  бум. ф -ка . . . 353» 3083 3672 87,4 119р
14











Н и к о л ь ск и й  л е с о х и м за в о д  . . . . 2616 2816 2643 107,н 93,»
Т р е с т  Ю ж у р а .-л ес  (по л ес о п и л .)  . 1394 4304 6992 308,7 162,5
По П К Л е с у ...................... 3229 3222 403 8 99,в 125,3
VI Н ар ко м м естп р о м
К ре сноу сол ь с к  ий ст е к л о за в о д  . . 4520 6440 692 9 142,3 107,о
К а р а я д е л ь с к и й  . . . 1495 2010 2268 134,4 112,»
С тер л и там ак ск и й  к<" ж з а в о д  . . . . 5527 6631 7370 120,о 111,1
Овчинны й з а в о д ................................... 7521 7121 7642 94,7 107,з
О б у в н ая  ф аб р и к а  . • .......................... 5371 5979 6299 111,3 105,3
Ш в е й н а я ................................................... 6238 5414 5731 86,8 105,»
Суке иная ,  ....................................... 4402 4414 4955 100,т 112.3
Т и п о гр а ф и я  ............................................ 3609 3526 4013 97,т 113,»
М ельтр ест  ................................................ 26000 308о0 3 9 6 0 0 1 18,5 128,6
П и в з а в о д ..................................................... 16288 13123 13S28 80,о 105,4
К о н д и т е р с к а я  ф -ка ............................... 20650 19570 19140 94,» 97,8
П лодоп ерераб отка ................................... - 34400 38707 — И 2,б
К у м ы с п р о м ................................................ 3578 3186 3857 89,0 121,1
Т е х ж и р к о р м ............................................ 2479 3883 3045 156,« 78.4
М я с о к о м б и н а т ....................................... — 20930 2 0 7 8 0 — 99,*
У рем вес ..........................  . . . * . . 8083 8363 7861 103,5 94,»
Б а ш с т р о й м а т е р и а л  ............................... 767 1050 2015 136,9 191,»
Р ы б тр ест  ................................................ 12238 7394 15357 60,4 207,7
По м естной  п р -с ти  . . 5998 6974 8066 1 16,3 115,8
Промышленность РСФСР
Б ла го в ещ е н ск и й  з а в о д ...................... 6425 8558 940 8 183.2 109,»
Б р ы а зо т р е е т  . . ................................... 2348 6255 7625 266,4 121.»
По промыш д. Р С Ф С Р  • 5527 82 0 0 9113 148,4 111,1
П о Н а ркоы м естп ром у  .
%




План изменения себестоимости продукции 1935 г. по промышленности Башнаркомместпрома (с учетом и без учета
удо рож аю щ и х факторов по сырью и зарплате)
П р ед п р и яти я
| .
Ф абр.-8аводская себе­
стоим ость  сопоставим ой  
продукции
И зм енения фабр, 
заводской  себ е­
стои м ости  в % %
К ом м ерческая себесто­
им ость сопоставим ой 
продукции
И зм енение ком­
мерческой себе­




По ценам  1935 г. Б ез уч е­











По ценам  1935 г.
Без у ч е ­
т а  удо­
рож. 
ф акт.




Б ез у ч е­













К расн оусольски й  стекольны й за в о д  . . 4285,0 3788,0 4090,о — 11,6 -  4,6 5085,з 4363,9 4672,7 — 14,2 -  8.1
К араи д ельски й  стекольны й  заво д  . . . 529,1 477,0 543,7 — 9,8 4" 2,8 558,8 505,* 580,3 -  9,6 - 3,2
С тер д и там ак ск и й  к о ж з а в о д ..................... 1601,9 1724,2 1940,2 +  7,7 - 20.6 1643,8 1758,2 1974,2 +  7,о - 20,1
О вчинны й за в о д  ........................................... 1224,о 1231,0 1711,0 -Ь 0,6 1 - 40,о 1246,0 1258,0 1738,0 +  1,о - 39,6
О бувная ф абри ка .......................................... 1747,о 1899,1 2455,9 -j- 8,7 - 40,6 1804,1 1929,9 2486,7 — 7,0 -  37,8
Ш в ей н ая  ф а б р и к а .......................................... 6728,8 6536,7 9578,2 — 4.4 - 42,з 6865,5 6694,6 9736,1 -  2,5 41,8
С уконная ф абрика .......................................... 2992,6 2930,6 3615.6 -  2,7 +  20,8 3103,7 3052,7 3737,7 — 1.7 - 20,1
Т ипограф ия .О кт. Н ати ск -  ..................... 880,« 882,9 919,з +  0,3 4- 4,4 947,3 930,4 967,3 — 1,8 - 2,1
М ельтрест ........................................................... 990,1 835,7 864,5 — 15,6 -  12,7 1211,6 1003,6 1034,4 -  17,1 -  14,6
К онд итерская ф абрика .................................. 8992,0 8800,0 11539,0 — 21,4 28,з 9274,0 9087,о 11826,0 — 2,о +  27,s
П лодопереработка . . ......................... .... . 1785,9 1968,о 2054,4 +  10,2 - 15,о 1788,9 1970,6 2057,1 +  Ю,2 +  15,о
П ивоваренный за в о д  ...................................... 1426,0 1237,3 2558,6 — 13,2 - - 79,8 1594,9 1371,4 2692,7 - -  14,1 +  68,«
Р ы бтрест .......................................... « . . . 1049,0 858,1 1115,7 — 18,2 - 6,. 1118,4 1023,8 1283,4 --- 8,5 +  14,7
лумы спром  ...................................................... 159,8 123,2 138,5 -  22,5 -  13,з 255,6 193,8 209,1 — 24,2 -  18,2
Т е х ж и р к о р м ............................. .... .................... 510,8 511,2 518,7 -(- 0,1 4- Н5 003,8 588,7 597,3 — 2,5 -  1,1
С троймат .......................................................... 3784,2 2989,0 3044,0 — 21,0 -  19,6 4076,8 3199,8 3258,0 -  21,в -  20,1
У р е м в е о ..........................................• . . . . 383,6 389,0 395,6 "Ь +  3,1 390,9 396,6 403,9 +  м +  3,1




49254,1 -  5,4 +  18,‘
Капи талов лож ени я  по промышленности БАССР на 1935 год
ч
О трасли  и п р ед п р и яти я
Об'ем к ап и та л ы !.
работ Ввод в эксп луатац и ю
1933 г. 1934 г. 1935 г. 1933 г. 1934 Г. 1935 г.
1 Наркомтяжпром
И ш им баевский  неф тепром ы сел  . 10380,о
1
17800,о 30382,о 6850,0 1 ЗбОО.о 19600,0
Н еф тепег сгонны й з а в о д .................. — 2500,о — — —
Белор. ж елез, р у д . уп равлен и е 2280,0: 1020,о 150,о 670,о 890,о , 350,о
м арг. р удоуп равлен и е . . — 1020,0 5969,4 — 960,о 5410,0
Сою зхромит (по БАССР) . . . . 180,о 200,о 630,• 180,о 150,0 590,о
Б елор. м етал , за в о д  ........................... 6700,о 2300,0 1859,о 5110,о 1960,0 2000,о
Т и р л ян ск и й  ли стоп рокатн . за в о д 910,о 430,о 200,о 1300,0 370,о 230,о
Б аш зо л о то  ........................................... 6630,0 6810,о 8645,1 5400,о 6260,0 59бО,о
Белор. сталепров. зав о д  . . . . 2 2оО,о 2430,0 4020,о 2110.0 2130,о 4000,о
•Уфимский м оторны й заво д  . . . 11300,о 17980,0 28700,о 11300,0 9600, о 18900,о
Заво д  б у м м а ш и н ................................. 2500,о — — — —
Г ео логоразвед . т р е с т  ...................... 1320,0 1550,о 20005,о 1330,о 1550,о 1800,1
Ч ерн и ковски й  неф теперегон . з-д 6000,0
“
И того . . . 42110,о 54600,о 91060,4 34380,0 3 7470,0 59240,о
II. Наркомлегпром
Б ав о д  „Д у б и т е л ь * ................................. 978,3 874,1 107,о 35537,9 107,о
I I I.  Наркомпищепром
Б а ш м я с о п р о м ..................................... 253,о 203,о 220,о 313,0 177,6 70,о
Б а ш м а с л о п р о м ...................................... 958,7 1059,6 4бО,о 876,7 668,5 1073,7
Б а ш п т и ц е п р о м ...................................... 33,4 198,2 446,0 18,4 198,5 409,о
М акаронная ф аб ри к а  ....................... 1018,8 1085,о 500,0 — — 2600,1
Б аш сп и р т о тр ес т—сп и ртов , пр. 1713,6 1722,5 899,о 2144,8 1531,4 381,0
Б аш сп и р т о тр ес т—водочная „ . . 306,4 418,7 196,о 303,2 96,5 196,о
Б аго тско т  ........................................... — 100,о 195,0 — 100,о 196,о
С котооткорм  ............................................ _ 58,о _ — 58,6 —
Спо т а р а  ...................................... — 115,0 130,о — 115,о 130,о
И того . .
IV. КомзагСНК
С ою зм ука
К  К  И  Г  С  Л  Р  Д  Н  И  Л  И  Щ  Е
ОБЛ. LSC' ’ДЗТЕНИ











0 б ‘еМраКба<ПтИТаЛЬИ' I Вво*  в эк с п л о а т а ц и ю
о т р а с л и  и п р е д п р и я т и я
1933 г. 1934 Г. 1935 г. 1933 Г. 1934 г 1935 Г.
V. Наркомлес
Т р е с т  Ю ж у р а л д р ев  ................................ 3947,1 2426,4 363,0 5422,о 2576,1 405,0
Ч е р н и к о в ск и й  ф ан ер н ы й  за в о д 1863 ,с 900,о! .2278,8 1164,7
У ф и м с к и й  ф ан ер н ы й  за в о д  . . . . 53д 109,1 150О,о 48.4 137,5 1490,0
Ч е р н и к о в е я а я  с п и ч е ч н а я  ф аб р и к а 2б9,о 015,о 550,о 291,6 76,з 820,0
Б ум . ф а б р и к а  ,К р . Ключ" . . . . 172,5 69,4 208,о 330,о 192,7 207,о
Н и к о л ь ск и й  лес-охимзаво'д . . . . 126,2 219,8 104,о 66,1 ' 268,з 104,0
И того  . . . 4569,» 5303,4 3625,8 6158,1 5529,8 4190,7
VI. Каркомместпроиг
О б л а с тн а я  пром ы ш ленность:
К расн оусольс-ки й  с т е к л о за в о д 5,SO,8 692,7 573,0 370,о 983,4 658,4.
К а р а й д е л ь с к и й 59,5 95,2 122,о 40,о 1 72,8 179,4
С т е р л и т а м э к с к и й  к о ж за в о д  . 88,1 140,9 401,0 71,5 163,о 429,5
О вчинны й  з а в о д .................................... 51,0 60,о 10,о 51,0 73;) Ю.о
О бувн ая  ф а б р и к а  . . . ....................... 32,.. 52,о 22,0 38," 39,0 34,5
С уконная ф а б р и к а  ............................... 178,о 325,0 181,о 145,0 433," 266,о
Ш в е й н а я  ф а б р и к а ................................... 125,о 205;' 153,0 125,0 130," 553,3
Т и п о гр а ф и я  « О к т я б р ь ск и й  н а ­
ти с к "  ................................................. 140,7 00,0 10,0 140," 59,0 Ю,о
М е л ь тр е ст  ................................................. 501 ,s 676," 610,0 95,--. 161,0 1540,0
К о н д и т е р с к а я  ф а б р и к а  .................  - 230,4 330,0 155." 1?05,7 ЗЮ.о 60,п
П и воварен н ы й  з а в о д  .......................... 132,0 284;' 70," 98,» 146,о 236,о
Р ы бтрес т  ....................................• 101,о 413.п 37,0 101,0 22,0 57,3
К ум ы сп ром  . . . ...................... 160,0 134,о ЗО.о 201,0 124,0 30,о
М ясо тех ж и р к с  р м ................................... 14,о 50,0 — 14," 55,"
б а ш с т р с й м а т ............................................ 598,u 1188,0 405 563,4 1089,0 579,3.
Б а ш у р е ы в е с ........................................ _ 6,0 50 6." 6о,о
Н ауч н о  и с с л е д о в а т . и н с т и т у т  . • 71,8 99,7 70 24,6 58,7 158,3
Н овая т и п о г р а ф и я  . . . . . . . . - 515," 1320 — --- 185.5,0
Итг го . . • 3049,4 5285д 4269 3271,2 3883,9 6777,0
Грсг/ышленвость РСФСР
Г.  а п  всш ен ски й  з а в о д ...................... 389,8 02,2 42,о 389," 62,2 42,о
В | ь к з с т [ е с т ............................................ 62,о 37,о 24,0 62,0 37,0 15,о
И того  . . . 45 !,о 99.2 66,0 451,0 99,2 57,0
И того  по Н К М естпром у • 3501,2 5384,7 4335," 3722,2 3963,1 683 1,о
По всей  п рсм ьи в ; е н н с с т и  . . 53:90,я 72606,3 103510,3 48584,о 86174.1 76366,5-
18
Направление капиталовложений 1935 года по промышленности Наркомтяжпрома
_________________________________________(В ТЫС. рубу)________________________________________
П о к а з а т е л и
Промышленное с т р -go
П роизв. Паросило- 











В с е г о
И ш имбаев. неф тепром ........................ 21364,» 3850,» ЮОО.о 800,0 48,о 200,о 120,о 30382л
И ш имбаев. неф тепер. завод  . . . 2500,0 — — — — — _ 2500,о
Ч ерн, неф тепер. з а в ' Д . . .  ". .
г
4500,о - - 1500,о — — — — 6000,о
Велор, ж слезорудоуправление . 125,0 — 25,о J- — Л _ — 150,0
М арганц. рудоуправление . . . о 136,е 168, а 350,0 315,0 — -- — 5969,1
Сою зхромит (по Б А С С Р ) . . . . . 175,о — 45,0 — 20,« . 390,о — 630,о
>
Велор, 'м еталлург, завод  . . . . . 231,0 500,о 269,0 219,0 600,о - - 40,0 1859,0
Тир. янекий з а в о д ......................... 106,о — 44,о 45,о — — 5,0 200,о
В а ш з о л о т о ............................................. 5496,;; 1130,0 1152,0 240,о 211,а 415,о — 8615,0
В т. ч. ыедепл. з а в о д ..................... 539,о 362,о/ 183,о 70,;; 109,о — — 1323,;;
„ „ зав  горн, оборуд.................... 102,4 — 270,о — — -- — 372,4
С талепр ,ц зав  д . . ............................ 2643,0 536,0 575,о 146,0 120,о — — 4020,0
Моторный з а в о д ................................. 20045,о 3700,о 4335,о 550,о — 70,о — 28700,0
Геолтр ст ......................................... 47,о
"
— — 27,5 — 1930,5 2005, о
В с е г о  ................ 023(18,г. 9884,7 12295,0 2315,0 1026,7 1075,0 2095,5 91060,4
Направление капиталовложений 1935 г. по промышленности Наркомпищепрома







П ромы ш ленны е













































































































1 Б аш м ясо п р о м ..................... .... . 45,и — t 150,о 25,о 220,о
2 Б аш м асл ' п р о м ......................... 386,0 — — — — — — 50,о 24,п 460,0
3 Б а ш н т и ц е п р о м ......................... 339 о — 52,о 18,о — - — — — 37,о 446,0
4 М акаронная ф к а ..................... 29?,о 31,о 87,0 55,о — — — 30,о — — 500,о
5 Б аш сп и р т о тр ес т—спирт, пр. 444,о 50,0
1
2,0 27,о 22,0 6,0 — — 348,0 899,о
(I Б аш сп и р то тр ес т—водоч. пр. 194,0 — 2,о . — — — — — — — 196,о
< Б а ш за го т о к о т ................................ 195,0 — ■ — — — — — — — 195,о
8 Гкотооткорм . ......................... 130,0 — — - д_ — — 130,о
И т о г о .
КомзагСНК
2030,0 81,о 141,0 75,0 27,о 22,0 6,0 30,0 200,о 434,0 3046,о
0 С о ю з ы у к а ................................. 816,) 15,о 20,» 15,о 6,0 20,0 _ 443,о 1336,о
Направление капиталовложений по дгргвообрабатывающей и химической промышленности Нарксмлеса
(в ты с. руб.)









;т р  во
Стр-во 










Ю ж у р а л д р е в ...................................................... ....  . 167,9 143,о 19,0 19,0 10,о 5,о —
•  -
363,9
Ч ерниковекий фанерный завод  ......................... 607,0 220,о 60,0 - — 13,0 — — 900,о
Уфим. фанерный з а в о д ................................. ....  . 1305,9 150,9 28,0 15,2 — — 150О,о
Черник. спичечная ф-ка .......................................... 348,0 87,0 75,о 40,о — . , — — — 550,о
Бум. ф-ка „Красный к л ю ч " ............................. 179,о — 24,о — — 5,о — 208.о
Н икольски хим ический заво д  ......................... 77,о 15,о — — —. — 12,о Н)4,о
И того . . 2684,8 615Д 182,о 98,2 10,о ! 8,0
У
5,о 12,0 3625,9
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С иликатно-кирпичны й з а в о д ................ • . • 44,к 22," 36,о 102,0 2,о 3,о З.о ПО.о
Красно- „ „ ................................. — 93,5 29,о — 122,5 24,') 1,5 5,0 3,0 — -- 90,о 246,0
А лебастровы й завод  . . ............ ................................ — 10,о 12,о — 22,о — 1,9 2,о 2,о — -- — 27,о
Б елорецкие слан ц  ракраб....................................... — — — — — — -— — — — — —
Т рест  и лесозаготовки  • . . . . . . — — 17,о 17,0 — — --- 2,0 — 3,о 22,о
Красноусольокий стекольный завод ................ 160,2 93,о ЗЗ.о 17,5 303,7 8,0 8,0 5,о - 176,0 17,3 55,о 573,о
К араи д 'льски й  стекольный завод . 
Т ипограф ия „Окт. Н атиск" . . . . .
15,« 1 6,5 64,0 3,5 99,0 — 1," — 2,о -т- — 20,о 122,0
— 6,К 6,8 — 0,9 1,0 — — — 1,3 10,0
Новая типог р а ф и я ..................................................... 6п 322,8 864,4 4б,з 1239,в — — 44,9 25,о — 10,5 — 1320,0
Н .-Троицкая суконная ф к а ..................... . • 66,0 _ 3,о 69,0 2,0 8,0 2,0 48,0 9.0 43,о 181,о
Ш вейная ф ка им. 8 м а р т а ........................ 38,1 50,9 6,0 2,о 97,о 25,о 6,о 6,0 15,о — 4,0 153,0
< терлитам акский  кожа . в о д ........................ .... . 339,1 31,о 8,0 — 379,0 - - 10,о 2,5 5,о — — 5,о 401,5
Уфимская обувная фабрика . . . .  л . 1," 18,5 — — 19,5 — 1.0 _ — — — 1,о 21,5
овчинный завод ..................................... — 2," — 2,0 — 1," 1,5 — — 1,0 4,5 10,о
В аш ры бтрест. . .  ......................................... *-- — 3,0 26,о 29,о — 1,0 — • — — 7,0 — 37,о
Ваш коядитер ..................................... . ._ — 4,о 4,о — — — 151,0 155,0
20,0Уфимский п и в з а в о д ......................................... — — — 3,5 3,5 — — — — — — 16,5
Ьаш мельтрест . ................................................. 145,2 128,9 117,7 90,7 482,5 5,0 6,0 — — 20,:. 96,0 610,о
М ясотехжиркорм .......................................................... — 1," 33,4 34,4 — — 5,о — — 10,в 50,о
Б а ш у р е м в е с ................................................. » • 20,8 — 1,0 21,8 0,7 1,5 — — 19,о 7,о 50,0
Завод б/алкогол. н ап и т............................. .... — — 50,11 — 50,0 — — — — — — 50,о
К ум ы сцром .......................................................... .7/» — 23,0 30,о — — — — — — 30,о
Б. 11. И И нститут п р о м ы ш л ен н о сти ................ — 7,о 7,о — — — — — 70,о
Н е гт 719/1 89',з 1256,5 307,5 3204,з 57,о 41,1 91,4 о7,о 226,о 84,3 507,9 4269,о
Д в и ж е н и е  д ей ств ую щ их основных фондов промышленности  
по восстановительной стоимости
(в  'ГЫС. р у б . )
•








































































































































































И ш им б аевск . н еф теп р о м ..................... 8000,о 21600,0 19600,о 160,о 4 1040,о
Белор. ж е л е з о р у д о у п р а в .................... 4150,о 6000,о 350,0 ю,о 6340,0
М а р га зц . р у д о у п р .................................. 590 859,0 5410,0 -- 6269,0
С о ю зхром и т (по Б А С С Р ) .................. 1680,о
о_о"СОсо 590,0 --- 2420,о
Б елорец к . м ета л , за в о д  . . . . . 23200,п 27070,0 2000,о 350,о 28 720,0
Т и р л я н . л и сто п р о к а т . з а в о д  - . . 4390,0 4760,0 23О.0 — 4990,о
Б ай м ак . м ед еп л . з а в о д ...................... 14920,0 21180,0 •2560,0 90,о 23б50,о
С тал еп р о в о л . за в о д  ............................... 9710,0 11029,о 4000,0 30,о 14999,0
З а в о д  горн , оборуд  'В........................ 620,0 620,0 400,о — 1020,о
М оторны й з а в о д .......................... ....  . 21300,о 30900,о 18900,0 49800,о
И того  по Н арк ом тяж п ром у  . 88590,о 125848,0 54040,0 640,п 17 9248,п
II. Наркомлегпром
З а в о д  „ Д у б и т е л ь " ............................... 3305,0 3412,5 800,1 — 4212,о
I I I .  Наркомпищепром
Б а ш м я с о п р о м ............................................ 1219,о 1007,2 77,0 15,о 1069,2
Б аш м асл о п р о м  ............................... — . 1734,0 2275,0 460,0 — 2735,0
Б а ш п т в ц е п р о м ........................................ 796,0 950,1 459.0 1409,1
хМ зкаронная ф а б р и к а ........................... — 2500,0 Ю00,о — 350О,о
Б а ш с п и р т о т р е с т .................................... 3937,0 4588,о 355,0 — 4943,0
2110,8 2098,0 196,0 116,0 2178,0
З а г о т с к о т  ............................................  • 904,о ЮОО.о 195,0 114,0 1081,0
С котооткорм  ............................................ •612,0 бЗО.о — 5,о 625,0
СП О т а р а ................................................ 61,0 170,0 114,0 — 284,о
И того  по Н арком пищ епром у 11373,8 15218,3 2856,о 250,о 17824,0
IV. КомзагСНК
С о ю зм у к а  ................................................ 5716,0 6428,0 885,0 7313,0
23

































































































































































Т р е с т  Ю ж у р а л д р е в ..................  . 2338,7 3445,9 402,7 _ 3848, а
Ч ер н и ко в , ф ан ер н . заво д  . . . . . 1521,6 3845,5 827,0 — 4672,5
У ф и м ски й  ф а н ер н . з а в о д  . . . 371,-. 36Ь,з 1363,0 — 1729,3
Ч ерн и к . е п и ч е ч н . ф а б р и к а  . . . . 1894,6 1970,9 819,1 I 2790,0
Б у м а ж н . ф а б р и к а  „Кр. клю ч* 1077,8 1214,4 200, о — 1414,4
Н и к о л ь с к и й  х и м з а в о д ....................... 244,о 433,0 100,0 - 533,о
Т р е с т  Ю ж у р а л л е с ................................ 5111,2 6370,0 1959,0 — 8329,0
И того  по  п р -с ти  Н а р к с м л е с а 12505,4 17646,0 5670,8 — 23310,6
V I. Наркомм естпром
К р а с н о у с о л ь с к и й  с т е к л о з а в о д  • . 3445,5 4312,2 626,4 — 4938,6
К а р а и д е л ь с к и й  с т е к л о з а в о д  • . • 238,1 292,2 161,4 — 453,6
С т е р л и т а м а к с к и й  к о ж з а в о д  . . . 793,4 900,9 387,1 70,о 1218,з
О вч и н н ы й  з а в о д  в г . У ф е . . . 201,0 251,0 0 , 5 — 256,5
О б у в н ая  ф а б р и к а  .................................... 161.0 1 76,5 33,5 — 210,о
С у к о н н а я  ф а б р и к а  ................................ 231 о,о 2665,8 223,0 — 2888,8
Ш в е й н а я  ф а б р и к а ................................ 377,0 445,0 239,3 — 684,3
Т и п о г р а ф и я  „О кт. н а т и с к "  . . 427,8 485,4 8,8 7,0 4°7,2
Н о в ая  т и п о г р а ф и я  ........................... — — 1855,0 — 1855,0
М е л ь т р е с т .................................................. 3417,6 1906.fi 1445,0 536,8 2814.8
К о н д и т е р с к а я  ф а б р и к а  ....................... 1288,0 1537,1 — - 1537,1
П и в о в а р е н н ы й  з а в о д .................................................... 775,1 951,6 236,3 — 1190,9
Р ы б т р е е т  ........................................................................................................ 177.4 180,о 38,0 — 2 1 8 , о
К у м ы с п р о м ................................................................................................ 357,7 449,6 З О . о 10,о 469,6
Т р е с т  „Т ех ж и р к о р м *  . . . . . . . 247,4 262,8 40,о — 302,8
Б а ш с т р о й м а т ......................................................................................... 3248,0 3901,9 509,з — 441 1 , 2
Б а ш у р е м в е с ....................................................................................... 16,4 22,5 52,0 — 74,5





И то го  по  Н ар к о м м ес тп р о м у 17561,1 18874,7 6049,2 623,8 24300,1
Г1о в с е й  п р о м ы ш л е ч н с с т и  . 139111,3 187427,5 70301,1 1513,* 256214,8
24






ПрО< КТПЗ; мощ .ость Полная сметная стои- мосл ь Выполнение до 1/1-1935 г. (по





















































































































промысел . . . . . . 1930 1933 — -- 1350 т. т. 320,92 м. р. _ 1 7,80 13,25 4,55 30,4 10,6 13,9
Уфим. нефтегерег. 
завод ............................ 1935 1936 1936 1 млн. т. 40,0 м. р. 22,5 17,5 2,5 2,5





20,0 9.7 10,9 11,3 8,4 2,9 1,8 1,8 —
Баймак- медепл. завод 1932 Работ. — 13,5 м. р 10,0 т. т . 15,0 7,9 7,01 3,6« - — 2,6 1,3 1,3
УФим. моторный завод 1931 1936 1936 115,0 v. р. 60 т. Ш 1 . 75,0 99,6 75,4 41.9 36,1 5,8 28,7 14,3 14,4
Белор. сталепров. зав. 1929 Работ. 1935 26,0 м. р. 56,0 т. т 11,0 М. р. — 4,96 — 4,02 2,40 1,62
Уфим. нов- типография 1934 1935 1936 1,90 м. р. 3,28 2,(15 1,23 0,52 и, 19 0,13 1,34 1,05 0.99
Белокатайский масло- 
казеин. завод . . . 1932 — 1935 0,52 5 Т. Т. М -JJ. 0,94 0,з 0,36 0,67 0,41 0,26 О,УЗ 0,271 О.ю
УФим. макаронная ф-ка 1932 1935 4,76 11,3 т. т.
'
3,23 1,48 1,76 2,73 1,10 1,63 0,50 0,37 О.ы
Т И Т У Л Ь Н Ы М  с п и с о к  
геолого-гидро-геодезических работ Ваш. ГГГ Треста на 1935 год













2i М а р г а н е ц .....................
г  Свинец .........................
4] Уг о л ь ..............................
5 ■ Горюч, сланцы  .
6 Глины огнеупорн. . . 
7; Б о к с и т ы .....................
ч; С л ю л а .............................
У Б и т у м ы .........................
4 С тройм атериалы  • . 
1 Н ефть .............................
V*
А бзелиловский, Белорецкий, Б урзянский , У ча­
линский, Баймак. и Хайбуллин. р-ны . • 
Байм акский, А бзелиловский , Учалинский и
Сакмарский р - н ы ..................................................
Р азны е ..............................................................................
Д авлекановский, М елеузовский и др. р-ны . 
Л ем езинский и Ашинский р-ны . . . . . .  
С терлитамакский и Уфимский р-ны . . •
Х айоуллинекий р-н ...................................................
Караяновглш й р-н ..................................................
А рхангельский  и И нзерский р-ны . . . . . .
Р азн ы е р а й о н ы ......................................................


























Итого по разведкам 934,0 931,2 1267,0 99,5 136Д
2 Г идрогеология .
i Г е о с е м к а .................
Г Т оп ограф и я...................
Канровск., Б айм акск. и  Уфимск. р-аы  . . . .  
В рай он ах  месторож д. ж елеза , марган., хро­
м ита и неф ти ..................... . . . . . . . .
Белорецкий, К расноусольский  и А рхан гель ­
















V  Геосправбю ро . . . .  
Камер, и н/ис.следов.





И т о г  о. по БАССР 
1
1326,0 1298,3 2005,о 97,8 154,4
По казатели  плана на 1935 год по лесному хозя йств у  БАССР
Показатели'
I. Продукция в натуральном вы ра­
жении
1. Греет Ю жураллес
О сн овн ая  п р о д у к ц и я
■Заготовка делового  леса . . 
д ровяц .
всего  „ . .
В ы воз ка  д 'ло 'вого  „ . .
„ дро в ян ог о  , . .
всего  „ . .
В т. ч. но мех. и р ад . п у тям  
С п л а в  по о тп р авл . . . . .
по п р и б ы т........................
Ш п ал о п и л сн и в  в л ес у  . .
Побочная  продук ци я :
З а г о т о в к а  м о ч ала  . . .
ко рьн  ......................
л у б а ..........................
У гл еж ж ен и е ......................
З а го т о в к и  по со р т ам ен т ам
П иловрчн . хво й н ы й  . . 
П иловочник  л и ствен н ы й
Ш п а л ь н и к .................
Д л и н н о м е р  .................
Т ел е гр . сто л б ы  . .
С троит; п о д то вар н и к
Пала не  ..................
Р у д о ет (  й к а  . .
Ф анерное сы р ь е  
С пичечное сы р ье  
П рочая  д е л о в а я  
Всего деловой  . ,
.Дровяная . . . .
2. Л есной  о т д ел  Б елм ет завода
а го то в к а  д елового
д р о в ян о го  . 
всего  . . .
В ы возка д ел о во го  . .
д р о в я н о го  . . 
в с е го  . . . .
С плав  всего  .................
В ы ж иг у г л я .................
Гуж ев. п е р е в о зк а  у гл я
3. Л еса л е с т н о го  зн ачен ия  Б Н К З .
О сн о вн ая  продукция:
З а го т о в к а  д ел о во го  ..........................
„ дровян ого  ..........................
в сего  ...................................
В ы в о зк а  д е л о в о г о ...............................
„ д р о в я н о г о .................................!
„ всего  .......................................
Е д и н и ц а












В п р о ц .  
С  с
~  СО т?*
СО 1 со
-Г 0 3  ‘0  05
со V—  со — .
0 5  С е
- К  -  и
т .  м " 920,п 1326,0 1590," 144,1 119,"
488." 886," 1160," 181,п 130,9
1408," 2202." 2750,' 156 4 124,9
932,0 1171,0 155S,o 125,6 133."
578," 741,0 1150," 128,2 155,2
1510," 1912,0 2708,0 126,6 141,6
407,1 432 5 895,о 106,2 206,9
990,8 1441,3 2о25,о| 145,4 140,5
914,4 1290 4 1981,"! 141.1 153,5
т .  ш т .  . 89.2 134,1 640,0: 374,0 191,"
т о н н 551,6 2068,0 3000," 374,9 145,1
• 374.7 762,0 — 203,4 / —
ч 464.0 293,0 700 о 64,2 234,9
п •400,0 3231,8 1500,0 107 7,1 46,4
т . м 3 273.1 543,6 588," 199,п 108,2
*> 15,4 16,4 24,5 106,5 149,4
32,11 73," 164,0 221,9 224,7
в 31," 57.2 52,6 179,3 92,"
4,8 1 1,3 1 3,5 235,4 1 19,5
• 9G,< 180тб 242.3 186,8 134,.'
п 174," 111.7 127," 64,2 113,7
я 53.-/ 98,5 140," 185.:> 142 1
„ 63,ь 52," 55," 81,5 • 105,4
20,7 36," 28,0 173,9 77,8
п 154,2 177,4 165,в 115,0 93,з
п 920," 1304,2 1590,5 141,8 121,0
п 488,0 891,7 1150,о 182,7 129,о
т .  м 3 55,4 60," 100,0 1о8,з 166,7
1119,6 911,6 1220,0 81,4 133,8
п 1175,0 9 7 1,в 1320," 82,7 135,9
» 80,1 78," 100," 97,4 128,2
V 880.7 811,4 1100," 92,1 135,о
я 960,8 889,4 1200," 92,6 134 »
и 547,3 696,0 741," 127,2 106,5
> 762,9 740,8 753," 97,1 101,6
п 325,2 315,2 285," 100,о 90,4
47,4 60,в 67,0 127,s 110.6
• 128,6 193,3 173," 150.3 89,5
я 176,0 253,9 240,0 144,з 94,5
ч 8.7 1 5,2 15,0 174,7 98,7
* 26,2 40,5 40,о 154,6 98,8
f t 34,9 55,0 55,о 157,в 100,0
27
В н роц .











С. ггсо Ю .т.СО —4
2  с 2  ы — ь;
П обочная п р о д у к ц и я :
З а г о т о в к а  м о ч а л а  ...............................
„ корья  ...............................
б ересты  ...............................













4. С ам озагот овки
Д е л о в о г о .....................................................
Д р о в я н о го  .................................................








В с его  л ес о заго то в о к :
Д е л о в о го  .....................................................
П р о в я н о г о ......................


















I I .  Валовая продукция
1. Трест  Ю ж ураллес
Л е с о э к с п л о а т а ц а я  ............................... ты с. ру.б.
в цен . 
1926—27 г.
14505,9 19831,0 23958,6 136,7 120,8
• 2. Л есной  о т дел Ь е лм е т за во д а .
Л е с о э к с п л о а т а ц и я  ...............................
У гл еж ж е н и е  .............................................
















3. Л еса мест ного зн а ч е н и я  Б Н К З. ты с. руб.
в ц ен . 
со о т в . г о д а
802,4 1454.1 1478,1 131,4 101,s
Ill Технико-производственны е пока­
затели по Тресту Ю УЛес
• П р о тя ж ен н о с ть  рац . п у тей :
На н а ч а л о  г о д а ........................................













П р о тя ж ен н о с ть  м ех . п у т е й :
Н а н ач ал о  г о д а  ........................................
На к о н ец  г о д а  ........................................
В ы во зк а  по р ац . п у т я м ..................
В ы в о зк а  по м ех. п у т я м ..................




























/. Трест Ю ж ураллес
Вы возка:
В ы воз в 1 к с н е - д е н ь ...........................











Л е с о за г о т о в к и :
В ы р а б о т к а  в 1 чел. д е н ь ..................















П о ка зател и
•
Е д и н и ц а


















. с  . с
ь  п  Ь- -г
СО _  O'*
2  и 2  к
С плав:
б ы  р аб о тк а  в 1 чел. ден ь  . . м :> 0,Уе 1,24 1,27 126,5 102,4
Ср. сезон , ч и с л о  рабочих • . чел. 5898 7367 10150 124,9 137,8
Гр. годов, ч и с л о  рабочих 
И того ср . сп и сочн . число рабо-
- 3754 4250 6132 113,2 144,3
ч и х ..............................................................
2. Л есной о т д ел  Б елм ет завода  
Л е со заго то вк и :
13278 17375 18963 130,9 109,1
В ы работка н а  1 чел. день  . • м 3 2.25 2,84 2,84 126,2 100,о
Ср. годов, ч и сл о  раб очи х  
В ы возка:
* * чел. 1740 1140 1300,0 65,5 114,о
В ы работка н а  1 коне д ен ь  . , , м3 2,28 3,70 3,70 164,9 ЮО.о
Ср. год. чи сло  кон. рабочих . . . 1404 788 1000 56,1 126,9
С плэв:
В ы раб. н а  1 чел.-день . . . м 3 2,24 3,8 3,8 169,0 100,о
('р . год . ч и сло  р аб о ч и х  . . 
И того с р е д и  год. число рабо-
чел. 1628 1.221 1222 75,о 99,э
чих ............................................
3. Леса м ест ного  зн ачен ия БНКЗ
■ 4772 3149 3522 65,9 11 1,8
Л есозаготовк и :
В ы раб отка на 1 чел . день . , , м 3 1,2 1,07 1,70 137,в ЮО.о
Ср. год. ч и сло  р аб о ч и х  . . 
В ы возка:
чел. 754 674 6 ,8 2 91,8 101,2
Выраб. н а  1 чел . д е н ь  . . . м3 1.1 1,19 1,25 108,2 105,о
Ср. год. число кон. раб. . . чел. 317 462 440,0 145,7 95.0
98.0И того ср . год. ч и сло  раб . . » 1051 1136 1122 108,о
V. Капиталовложения
Трест Ю ж ураллес
м ех ан . и р ац . за г . и тран сп . . . . т. р. 538,5 919,0 1167,0 170,8 126,9
Мел. и м ех. с п л а в .................. • . 801,4 4SO,o 255 о 69,9 53,1
Мех. р а зд . и барж . хоз. . . » 38,п 38,7 116,0 138,2 299,7
Т ( ан си орт и  автом об. обоз . . . . • 346,8 60,4 168,о 17,4 278,1
Л есное х о з я й с т в о  ................. п 386,5 — 92,о — —
Ж и л с тр о и те л ь ст в о  . . . . *1 296,о 564,0 185,0 190,3 32,з
Культ, быт. с т р - в о ................. • 8,5 12,п 28,0 141,2 233,з
Коммун, с т р - в о ............................. я 13,9 22,и 22,о 138,3 100,о
Проч. с т р - в о .................................. V - 9,4 25,о — 266.0,
С тр о и тел ь ств о  о р со в  . . . . " 18,7 66,8 293,0 303,7 438,6
И того . • . т. р. 2448,3 2162,9 2351> 88,3 103,7
Л есной  т е х н и к у м  .......................................
Л есной от дел Белм ет завода
я 243, п 859,о 316,0 147,7 88,0
Л есное х о зя й с т в о
Мех. з а го т . и в ы в о з  . . . .
. . . • 104,6
182,о
8,о
— \ L* —\
С плав ............................... я 223,0 Ю7.0 105,о 48,о 1 82,о
У глеж ж ение . . . . . . я 372,0 12,о 1 3,2
Ж илстр-во  и рем он т  . . . . *» 401,о 225,0 45,0 56,1 20,0
Проч. з а т р а т ы .......................... * 682,о — 60,о — —
Всего ............................................ я 1864,0 480,о 210,0 25,8 35,о
Б Н К З-лесн ое х о зяй ство  . . • • я 149.5 217,5 675,3 145,5 264.»
2»
Технико -п ро изв одств ен н ы э п о казател и  работы  промы ш ленности  
на 1935 год
3
"с П о к а з а т е л и Е д и н и ц аи з м е р е н и я 1933 г. 1934 г. 11935 г.
1
И ш имбаевская неф тепромы шл.
Скорость  б у р е н и я  н а  1 с т а н о к  в м е с я ц  . . . м етр 136,8 143,в 184,0
2 Ср. дебет на скв. м есяц :
с т а р ы х  с к в а ж и н ................................... тонн - 251,0 545,0
новы х с к в а ж и н  ................................... V 532,0 976,0
О Д с б ы ч а  неф ти  на  1 р а б о ч е г о  в г о д .................. » 1350,7 1259,0 2120.0
4 З а т р а т ы  т р у д а  в н е п о с р е д .  з а н я т ы х  н а  эк- 
сплоат .  раб. н а  1 т н ................................... челов -ча^ов 2,зп 1,38 0,81*
1
Белерецкий металлургический завод
Р а с х .  ж ел . р у д ы  н а  1 тн . перед ,  ч у г у н а  . .
«
то н н 2,1192 . 2 . ' in 2,06
2 Р&сх. д р е в ,  yi л я  н а  1 тн .  перед, ч у г у н а  . . • 1,24 1,14 1,13
3 Р а с х  с в еж его  ч у г у н а  н а  1 тн. м арт ,  с т а л и в 0,822 0,650 0,64"
4 Р асх -  уел .  т о п л и в а  н а  1 тн. март, с т а л и  . . *> 0,352 0 320 0,295
5 В ы ход годн. п р о к а т а  на 1 тн. м арт ,  с т а л и  . м 0,62 0,82 0,79
6 Р а с х о д  м ет.  ш и х ты  н а  1 тн .  м а р т ,  с т а л и  . . 1 ,170 1, 143 1 ,143
7 К о э ф н ц и е н т  и с п о л ь з о в а н и я  об 'ем а д о м е н ­
ны х печей  • . ..................................................... г> 1,85 1.77 1,60
8 0 6 ‘ем с т а л и  с 1 кв. м. п од  м артенов ,  печей ■ 2,*8 3,19 3,31
1
Т ирлякский листопрскат. завод
У д е л ь н ы й  р ас х о д  м е т а л л а  на  1 т е н н у  г о д ­
ного  п р о к а т а :
В целом  н а  все п р о к а т ы .......................... .... 1 171 1,368 1,350
2 По а в г о е т а л и .....................................................  . . — — 1.303 1,371
3 По ж е с т и  гр у б о й  .......................................................... — 1 ,457 1 ,413 1,410
1
Байм акский гледеплав. завод
1. В а т е р -ж а к е т н а я  п л а в к а
С у т о ч .  п р ои зв .  печи:
по руле  ............................................ ....  . тон н 115 154 184
по ш и х т е  . . . . . . . . . 1 238 250 2502 С уточ .  произ. н а  1 ы2 сеч. в области"ф урм : 
ш и хты  ..................................................... 32,о 33,8 33,8
3
руды  . . . .  ......................
Р а с х о д  коксе:







к р у д е ......................  ...................... .... 11 з 11,0 9,54 М е т а л л у р г и ч е с к о е  и з в л е ч е н и е  при  ва тер -  
ж э к е т н о й  п л а в к е ...................... ..................... .... 95,5 96.о 96,о
5 С о д е р ж а н и е  Си в ш т е й п е ................................... .... 22,4 23,8 24,о
1
2. Б е с с е м е р о в а н и е
.
П рои звол ,  черн, м е д и  з а  опор.:
к о н вер т о р а  Л? 1 ................................... то н н 6,5 6,35 6,5
2
„ \о  2 ................................................
’’ -V з ................................................ ;
И звлечен .  Си в че р н о ву ю  м ед ь  и  полупро- 













П о к а з а т е л и
Баш. Г. Г. Т.
М ех ан и ч еск о е  б у р е н и е  . . 
Р у ч н о е  б у р е н и е ......................
Е д и н и ц а
и зм е р е н и я








Г лу б о к и е  ш урф ы  .  ........................................
Мелки ; ш урф ы  и д у д к а .......................................
Канавы ..........................................................................
Еашмясопром
В ы х о д  mhci п р о д у к т о в  о т  ж и р . в еса  с к о т а :
а) по к р у п н о м у  с к о т у  . . . . . .
б) по овцам .......................................
в) по с в и н ь я м ........................................
В ы ход  м я с а  от ж и в ого  в е са :
а) г о в я д и н ы .......................................
б) бар ан и н ы   ..........................
в) свинины   ..........................
Башгласлопром
Выход молочн. продуктов :
Масло и з  цельного  м олока  ..............................
Сыр , , ...........................................
К азеин  и з  о б р а т а  ' • •
ТБОрОГ , , ................................................
А льб ум ин  из  с ы в о р о т к п .......................................
П а с т е р и з а ц и я  м олока  ........................................
Б а л л ь н о с т ь  м а с л а  ................................................
Башптицепром  
Р асх о д  с ы р ь я  на един , п род у к ц и и :
Выраб. 1 кгр м е л а н ж а  .........................................
Р а с х о д  р аб си л ы  на 1 к гр  м е л а н ж а  . . . .
С тоим ость  с ы р ь я  на  1 к гр  „ .................
Макаронная ф абрика  
Р а с х о д  с ы р ь я  на 1 т а  п род у к ц и и :
М уки  ..........................................................................
Р а с т и т е л ь н о г о  м а с л а ......................  . . . ■
Башспиртотрест 
Выход с п и р т а  из  тонны  сы рья:
К артоф еля  ......................................................................
B e p i a ..............................................................................
В т. ч.: а) р ж и ............................................
б) п ш е н и ц ы .......................................
в) о в с а ..................................................
проходка на 
стан к о -м ссяц  :
проходка 
на ком п л ект- 
м есяц  
' роходка  на 
[-го заб о й щ и к а  
в смену
%
я й ц а  ш т. 
ч /ч ас . 
руб.
к гр
д е к а л .




















































П о к а з а т е л и Е д и н и ц аи зм ер е н и я 1933 г.; 1934 г.|1£35 г.
1
Сою змука
С р е д н я я  д л и т е л ь н о с т ь  п р о и з в ................................ д н е й 213 243 242'
2 В ы ход 85%  п ш ен и ч н о й  м у к и ............................... о 0 85,4 85,8 85,5
3 В ы х о д  95%  р ж ан о й  об о й н о й  м у к и .................. „ 96,3 95,1 97,0
4 В ы х о д  п ш е н а ........................................ .... » — 64,4 68,5
5 В ы ход гр е ч н е в о й  к руп ы  ............................................ ,, — 72,4 67,5
6 Р ы х о д  о всян о й  к р у п ы ................................................. г* — 50,4 50,о
1
Красноусольский стек, завод
Р а с х о д  н а  1 я щ . о д и н а р н . с т е к л а  (15 м2): 
П есок с у х о й ....................................................................... к гр 49,о 51,4 53,9
2 С у л ь ф а т  с у х о й ............................................................... • 14,0 10,8 10,о
3 С теклобой  ..................  ................................................. „ 5,в 2,9 —
4 Т о п л и в о  (у е л - ) .......................................................... . • 0,74 0,77 0,69
5 Ко»ф. и с п о л ь з . м а ш и н ........................... . . . . % 0,69 0,85 0,873
1
Обувная фабрика
Р а с х о д  на 1 п а р у  р аб о ч е го  са п о га  яловочного : 
Ю ф т и .................................................................................... д ц м 2 81,60 65,0о 63,84
2 П одош вы  и п о л у в а л а ................................................. » 0,94 0,63 0,60
3 Т е к с т и л я  ............................................................................ м2 0,28 0,32 0,38
4 Р а б с и л ы ................................................. .............................. челов  часов 2,75 2,63 2.41
5 Э л е к т р о э н е р г и и  н а  100  п ар  с а п о г  .................. кв ч. 29,а 30,0 30,7
1
Кондитерская фабрика
Р а с х о д  н а  1 то н н у  к ар ам ели : 
С а х а р а  ................................................................................ к гр 773 811 720
2 П ато ки  ............................................................................... • 161 140 166
3 П ю р е ..................................................................................... в 161 166 227
4 Т о п л и в а  ( у е л .) ................................................................... п 204 248 240
5 Р аб с и л ы  ............................................................................ ч е л о в -ч а со в 122 91 100
6 Э л е к тр о эн е р ги и  .............................................................. кв. ч а с . 83,0 25,0 22,0
1
Суконная фабрика
Р а с х о д  н а  1 м етр  п а л ь то в о го  сук н а: 
Ш е р с т и  н а т у р .................................................................... к гр 0,743 0,687 1,000
2 Ш е р с т и  и с к у с с т в . . ........................................................ я 0,478 0,261 0,537
3 К а т е и н а  ............................................................................... п 0,653 0,528 —
4 Т о п л и в а  ( у е л .) ................................................................... п 8,1 8,4 8,2
5 В ы ход  п р яж и  и з  с м е с т к и ........................................ •/о 62,3 73,0 75,0
6 В ы ход  с у р о в ь я  и з  п р я ж и ......................................... п 87,4 88,5 93,*
7 К о эф и ц и е н т  и сп ользов . м аш и н  . . . . . . . 0,62 0,72 О.*
32
О С Н О В Н Ы Е  П О К А З А Т Е Л И
производственного плана Уф имского  П. В. Р. 3 .  на 1935 год
В % %
Е д и н и ц а






Т о в а р н ая  продукц . в цен. 1926— 27 г. 
В ы п уск  осн овн ой  п р о д у к ц и и  в
в ты с. руб . 8.-.Т 11,1» 130,о
н а т у р ал ь н о м  в ы р а ж е н и и  . . . ---
п ар о в о зо в  ....................................... един . 264 292 110,0
п а с с а ж и р с к и х  вагон ов  . . . 99 387 420 108,5
то в ар н ы х  „ . . . . • 1187 1840 155,0
п оковка н овая  ........................... в тоннах 673 850 128,3
Л и т ь е  ч у г у н н о е ......................
С редне-списочное к оли ч ество
• 2502 2500 99,э
к ад р о в ы х  раб очи х  .......................... ед и н и ц 2600 2S93 111,2
П рсетои  п ар о в о зо в  в рем онте . . _ —
К а п и т а л ь н ы й  рем он т . . . в  днях 19.: 14,о 71,0
С редний рем он т ......................
Д е й с т в у ю щ и й  основн. ф онд по 
во сста н о в и те л ьн . сто и м о с ти
• 13,1» 11," 73,4
к к о н ц у  г о д а ................. • . . .
М ощ н ость  первичны х си ловы х
в ты с. руб. 7,183
у с т а н о в о к  н а  конец  го д а  . . . 
В ы р аб о тка  э л е к т р о э н е р ги и
клв 802 802 100,о
соб ствен н ы м и  у стан о вк ам и  . . 
П о тр еб л ен и е  эл ек тр о эн е р ги и
клв. ч а с 2248264 2183420 97,3
со стороны  .......................................
Капиталовложения
ты с. к /час. 1393 s 2000 .о 143,:.
П ром ы ш ленное с т р о и т е л ь с т в о  . . в  ты с. руб. 805 740 01,9
Ж и л и щ н о е  ком м ун альн ое  . 
С т р о и тел ь ст в о  з а  с ч ет  Ф У Б Р а
89 558 626.0
( к л у б ) .................................................... * и 292 300 102,7
П р и го р о д н о е х о зя й с т в о  .................. * ■ 169,2 140," 82,2
О бщ ественное п и тан и е ...................... » * б,о 10 ,о 153Д4
Т о р го в а я  с е т ь  .......................................
Подготовка кадров
» 9* 35,1 67,0 190,5
Т ех н и к у м  ................................... ср ед н его д . 
ч и сло  у ч а щ .
37 95 156,7
Ф. 3. У. . . ............................... » 257 421 177,0
К у р с о в а я  с е т ь  .......................... 99 90 30 333,0
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П о каза тел и  плана ведомственной п ром ы ш ленности  БАССР
В проц .
П о к а за т е л и , вед о м ства , 
п р е д п р и я т и я
Е д и н и ц а
и зм ер ен и я
1933 г.
_





















Продукция в натур, выр.
Н арком хоз:
Э л е к т р о э н е р г и я  ...................... т . кв. ч а с . 12958,4 20768,0 29817,5 160.2 135,6
П и л о м а т е р и а л ы  ...................... к. м. 1850,0 3260,0 4000,о 176.3 122,7
К и р п и ч  с т р о и т е л ь н ы й  . . т . ш т. 1271,о 1841,0 6000,0 69,о 325,9
А л е б а с т р  ....................................... тон н — 600,о __ —
И з в е с т ь  ....................................... _ 572,0 ЮОО.о — 174,9
К е р ам и к о в ы е  и з д е л и я . . . — — 1500,о _ —
Башпромхлебопечение
Х л е б  п е ч е н ы й ........................... т . тонн 22,8 34,2 54,0 150,0 157,8
Б а ш п о т р е б п л о д о о в о щ ь :
К в аш ен и е  и со л е н и е  . . . 1234,3 1544,7 2280,0 125,1 147,6
К ар то ф ел ь  суш ен ы й  . . . 47,1 127,8 300,0 271,3 234,7
О вощ и с у ш е н ы е ...................... 6,1 31,3 62,0 51 3,1 198,1
Б аш кооп м олп ром :
М асло  з а в о д с к о е ...................... тон н 746,0 863,0 950,о 115.7 1 0,9
С ы р .................................................. 10,о 16,0 20,о 160,о 125,0
К а зе и н  ............................................ ; 8,4 29,2 ЗО.о 323,6 102,7
Т в о р о г  . . .  ...........................
■
462,0 729,0 83' ,о 157,8 113,8
В а ш д е тк о м и с си ь :
П и ш у щ и е м аш и в к и  . . . . шт . 80 190 22,0 237,5 115,8
Ч у в я к и ............................................. т . п ар 20,о 20,0 20,0 100,0 1ОО.0
Ф р у к т о в ы е  в о д ы  . . . . д . лит. 45,1) 30,0 50,0 62,2 166,»
К в ас  ............................................. 25,0 1 1,3 30,о 45,2 265,5
Валовая продукция в цен. 
вы раж.
Н арк ом хоз:
Э л е к тр о с та н ц и и  ...................... в ден. 1926-27 г. 1163,0 1824,3 2416,3 156,7 132,5;
С т р о й м а тер и а л ы  ...................... 101,2 1 73,з 368,8 171,5 200 ,91
Б аш п р о м х л е б о п е ч е н и е  . . I 1932 3815,8 6007,в 10455,о 157,5 1 17,4
Б аш п о тр еб п л о д о о в о щ ь  . . 496,5 932,6 1859,3 187,8 199,3
Б аш к о о п м о л п р о м  . . . . 3992,0 4825,0 5335,0 120,7 110,7)
Н ар к о м со б ее  ........................... 1326,8 1124,9 1787,2 85,2 158,11
В т. ч.: М етал л о о б р аб о тка  • 
Д еревсоб[{аботка . .
14,7 50,8 169,7 345,6 334,0
84,5 75,8 1 271,8 89,7 358,5
П и м о к а т н а я  . . . 180,0 120,2 184.5 66,7 153,5
Ш в е й н а я  . . . . 553,0 584,1 732,4 105,6 135,4
К о ж о б у в н ая  . . . *» о 297,з 143,0 159.0 48,1 111,2
Б аш о б л д ет к о м и сс и я  • . . 1597,8 1414,9 1883,2 88,5 133,0
В т. ч.: М е х ан и ч еск ая  м а ­
с т е р с к а я  . . . . 457,7 758,4 907,2 165," 119,п
К о ж о б у в а а я  . . . 283,з 213,1 426,0 75,2 199,9
Х и м и ч еск ая  пр с т ь 184,7 118,8 300,о 64,5 253,0




Э л ек тр е  с т а н ц и и ...................... чел. 241 345 534 143,1 126,0
С т р о й м а т е р и а л ы  ...................... 9 42 91 210 216,7 230,8
Б аш п р о м х л е б о п е ч е н и е  . . п 173 319 636 184,4 199,4
Б а ш п о тр е б п л о д о о в о щ ь  . . и 68 150 264 220,7 176,3
Б а ш к о о п м о л п р о м ...................... ff 919 822 709 89,4 86,3
Н ар к о м со б ее : р аб очи х  . . . » 182 228 257 125,3 112,7
у ч е н и к о в  . . п 275 147 280 53,8 190,5
Б анн  б л д е т к о м и с с и я  . . . п 157 198 155 126,1 78,4
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П родукция  пром кооперации в натуральном вы ражении
П оказатели Е дин. изм . ! 1933 г. 1934 г. 1935 г
I Многопромсзюз
Т о п л и в н ая  пр-сть
Т о р ф    . .
С тр о й м атер и ал ы
К ирпич обож ж енны й . . . .
М етал л и ч . гтр-схь
Р ем о н т ............................................
С и ли кат но-к рам . пр-во
Ф ар ф о р о во -ф ая н со вая  хоз. 
п о с у д а  ........................................
Х и м и ч е с к а я  п р -сть
П р-во к о лесн о й  м ази  . . . .
К о ж ев ен н ая  ар -с ть
П р-во кож ек. и б р езен т .
обуви  ............................................
Р ем о н т  о б у в и  ...............................
С ап о го -вал ял ьн . пр-во
В а л я н а я  обувь ..........................
П ен ько -вер ево ч н . пр-во
Х о з. в е р е в к а  и з  к а г о н и н а  . . 
М оч альн ы й  к а н а т ......................
Ш в е й н а я  п р -сть
Р ем о н т  и  р е с т а в р а ц и я  . . .
Г а л а н т е р е й н а я  п р -сть
П ер л а м у тр , п угови ц ы  . . . . 
З е р к а л ь н о е  пр-во ......................
П ищ евкусов . п р -сть
Х лебопечение ..................................
М ак ар о н ы , в ер м и ш ель . 
К о н д и те р ск и е  и зд . 
Колбасно-В стчин. и зд е л и я  . . 
П лод оовощ н ая  п родук  .
О б щ ествен н ое п и та н и е
Обеды, у ж и н ы ...............................
Т р ан сп о р т
Гуж ев. и  автом оби льн ы й  . .
II. Башлеспроглсоюз
Л е с о за г о т о в и т е л ь н а я  гр у п п а
З а г о т о в к а  деловой
дровяной  . . . .
„ м очала ......................
л у б а ..........................
„ л ы к а  ..........................
тонн ■2447,(1 4000,о 4CS
т. ш т. 7400 10287 80Э0,|>
т. р. 403,4 363,8 405,0
Т. I11T . — — ^ 5000,о
тонн 116,0 261,4 314,2











































т. блю д 1185,0 784,1 726,о





















П о к а за т е л и  j Е д и н . и зм . 1933 г. . 1934 г.
Д ер е в о о б р а б . г р у п п а
О б р у ч  ............................................
Ь очки  .................................................
Р о г о ж и - к у л и ...............................
К о р зи н ы  ............................................
К о л е с а  . . .  .......................
П о л о з . . .  ................................
Т е л е г и  н а  п / х о д у ......................
В ен ск и е  с т у л ь я  . . . . .
*
т . ш т.
»
•
т. с т ан , 
т .  п ар  


























Л е с о х и м и я
Ж и в и ц а ........................................
С м о л а сосн овая  ...........................
Д е г о т ь  б ер есто вы й  . . . .  
















Д е р е в о о б р а б о т к а
Р о г о ж и - к у л и ...........................
К о р зи н ы  р а з н ы е  ..................
В оч к и -кад к и  р а з н ы е ..................
Я щ и ч н ы е  р азн . к о м а .................
Л а п т и  ............................................
Г н у т а я  м ебель ...........................
Т. ШТ.
к/ м 


















Л е с о за г о т о в к и
З а г о т о в к а  м о ч а л а  ......................
л ы к а ...........................
Т( нн 







Л е со х и м и я
Л е г о т ь ................................................
С м о л а .......................... ....









М е тал л о о б р аб о тк а
З а м о ч н о е  пр-во  . . . . . . .  









Х и м и ч еская
Мыло х о з . р а з н о е ..................







Р азн о п р о м
Р е м о н т  п л а т ь я  ..........................
Н овая  пош ив, обуви  . . . • .
Р ем о н т  о б у в и  . . ......................
Ш е р с т е в а л я л ь н о е ......................















П и щ ев к у со в ая
К о н д и т е р с к и е  и з д е л ..................
В /ал к о го л ьн ы е н ап и тки  . . .
Х леб  п е ч е н ы й .......................... ....
П а т о к а ............................................
К о л б а с н ы е  и з д е л и я  . . . . .
К р у п а  ............................................
П л о д о о во щ н ая  прод. • . . .
тон н
























Валовая продукция промкооперации в неизменны х ценах 1932 г.
(в ты с. руб.)
С ою зы  п р о м ко о п ер ац и и  
О тр а сл и  п р о и зв о д с т в а
1935 Г. 
п т а н
R проц ен тах
1933 г. 1934 г . 1934 г. 




Т о п л и в н ая  ................................................ 31,8 52,0 163,5 '
С т р о й м а тер и а л ы  ............................... 1142,9 1495,2 1755,4 130,8 117,4
М е тал л о о б р аб о тка  ............................... 1988,1 1837,4 2080,о 92,5 113,2
С и л и к а т .-к е р а м и ч е с к а я ...................... 284,2 200,6 503,4 70,6 250,9
Х и м и ч ес к а я  ............................................ 305,» 520,2 656,0 170,2 126,1
К о ж евен н ая  ....................................... 2208,1 2035,4 2310,0 92,2 1 13,5
М е х о в а я .................................................... 385,6 139,6 136,0 36,2 97,4
С а п о г о -в а л е н а я ....................................... 467,3 518,а 483,о 111,0 93,1
Т е к с т и л ь н а я  ............................................ 343,2 605,0 783,0 176,2 129,4
Ш в е й н а я  . ............................................ 2448,4 2074,8 2500,0 84,7 120,5
Т р и к о т а ж н а я ...........................• . - 709,0 770,2 658,0 108,« 85,4
Г а л а н т е р е й н а я  ....................................... 81,и 177,2 445,0 218,8 251,1
Б у м а ж н о -п о л и гр а ф и ч е ек ая  . . . . 52,4 66,2 70,о 126,3 105,7
Н а у ч н о -х у д о ж е с т в е н н а я .................. 334,5 245,3 288,0 73,з 1 17.5
П и щ е в к у с о в а я ....................................... 5355,0 4307,3 7245,0 80,4 168,2
И того  по тов. отрасл 16137,4 15045.2 19882,8 93,2 132,2
О бщ ественное п и т а н и е ...................... 1521,0 1334,0 1326,о 87,7 99,4
У т и л и зац и о н н ая  ................................... 151,з 71,0 110,0 46,9 154,15
Р азн ы е  пром . з а н я т и я  ...................... 834,1 699,0 1050,0 83,8 150,2
Т р ан с п о р т  ................................................ 5315,0 6224,0 7650,0 117,1 122 9
И того  по нетоварн . о т р а с л . 7821,4 8326,7 10136,0 106,5 121,7
В сего  по М ногопром сою зу 23958,5 23373,9 30018,8 97,5 128,4
II. Баш копинсою з....................................... 5872,4 5845,2 10151,2 99,5 173,7
В т. ч.. Ш в е й н а я ............................... 366,7 499,9 687,9 136,з 137,6
К о ж .-обувная ...................... 100,3 101,4 296.9 106,1 292,8
Ш е р с т е в а л я л ь н а я  . . . 289,9 218,з 405,7 75,з 185,8
Х и м и ч е с к а я ...................... 49,6 66,2 35,7 133,5 53,9
П о л и гр а ф и ч е ск ая  . . . 174,з 130,о 15П,о 74,9 114,9
Г а л а н т е р е й н а я  ................. 8,6 5,1 — 59,з —
М етал л о о б р аб о тка  . . . 425,2 255,8 288,4 60,2 1 12,7
П и щ е в к у с о в а я .................. 850,1 1121,8 2160,3 132,0 192,6
И то го  но р азн . пром ы сл. 2265,2 2399,1 4024,9 105,9 167,8
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С ою зы  п ром ко о п е р ац и и  
О т р а с л и  п р о и з в о д с т в а
1933 г . 1934 г.
1 935 Г. 
п л а н





О б о зо стр о ен и е  . . . .  .................. 117,1 120,2 180,о 102,6 149,ч
Р о го ж е  к у л е т к а ц к о е ........................... 936,1 7 33,4 1502,4 78,. 204,9
Л а п т е п л е т е н и е  . . .......................... 324,з 231,5 652,з 7 1,7 281,.*
Г н у т о й  м еб ел и  ..........................  . . . 226,3 48,1 280,о 21,3 582,з
Л е с о щ е п н о е  . . . . . . . 914.1 588,9 931,0 64,4 158,6
Л е с о за г о т о в к и  ........................................ 748,з 1378,7
00со00 184,2 134,8
-Проч. д е р е в о о б р а б о т к а ....................... 340,7 345,з 738,7 101,1 213,9
И то го  по д е р ев о о б р а б о т . 30о7,з 3446,1 6126,3 95,5 177,8
В с е г о  по К о п и н с о ю зу 5872,1 5845,7 10151,.' 99,5 175 5
lit. Башлеспромсоюз
Л е с о з а г о т о в к и  .................. .................. 11833,6 7624,0 8878,. 65,4 116,5
Л е с о п и л е н и е ......................  . . . 934,8 946,0 856.0 101,2 90,3
П и лен ая  к л е п к а  ...........................  • . 29,1’ 77,о 200,о 264,6 259,7
С у д о с т р о е н и е  . . . .  . . 8,1 185,0 35,о — 18,9
К о л о т а я  к л е п к а  . . .  . . . 77,1 32,0 73,0 41,г. 228,1
О бручное ........................................ 629,.* 351,0 477,о 55,7 U5.9 #
Г о н ч а р н о -б о н д а р н о е  . . . . . . . 1040 2 199б,о 1436,о 191,9 7 ' !*
М ебельное  ........................................ 812,5 990,0 1400,0 121,8 141,4
СТОЛЯРНО ПЛОТНИЧНО' . . . . . . 24,7 2 1 ,о 76,5 364,3
Я щ и ч н о е  п р о и зв о л е  в о  . . . . . . 14,о ЗО.о — 214,3
К о р з и н о п л е т е н и е  . . . . . . 353,1 186,о 354,5 52,7 190,6
Р о г о ж е -к у л е т к а ц к с  е ...................... 2508,7 2940,0 3501,2 117,2 1 19,1
Л а п т е п л е т е н и е  ........................................ 371,1 309,0 225,о 83,3 72,8
Л о ж к а р н о -п о е у д н г е . . . . . . 84 о 58,о 45,о 68,6 77.6
О б о з о с т р о е н и е  ................................... 4134,6 2321,0 2262,0 56,1 9 ',5
Щ е п н о е ................................................. 623,о 285,о 700,о 45,7 246,4
Т о к а р н о е ...............................  . . — — 20,. —
Н а у ч н о -х у д о ж е с т в е н н о е  . . 3,6 — 5,о — —
Л е с о х и м и я .................................... . 1113,6 998,0 1248,0 89,г. 1 26,9
506,о 480,о 705,о 94,1. . 146,»
В с е г о  по Л е с п р o m c o so  <у 25088,5 19813,0 22528,0 79,о 1 13,7
П о в с е й  п р о м к о о п е р а ц и и 54919,7 49030,1 62698,0 89,з 127,9
Число лиц, зан яты х  на производстве в промкооперации
С ою зы , п р о и зв о д с т в а 1933 г. 1934 г. -1935 Г.
1. Башмногопромсоюз
Т о р ф я н а я .................. ... .............................. 17 19
- -
С т р о й м а т е р и а л ы  . . .  .................. 721 713 437
М е тал л о о б р аб о тк а  ............................... 473 408 410
С и ли катно-керам и ч . . ...................... 142 72 142
Г а л а н т е р е й н а я  ........................................ 31 54 109
П и щ ев к у со в ая  . . . .  .................. 342 230 365
1 > у м .-п о л и г р а ф и ч е с к а я ...................... < 6 7
Н ау ч н о -х у д о ж е ств ен н а я  . . 151 133 103
Х и м и ч еск ая  ............................................ 24 14 18
К о ж ев ен н ая  ........................................... 780 560 622
М е х о в а я ............................... . . 90 20 18
С а п о г о - в а л я л ь н а я ............................... 131 77 66
П е н ь к о -в е р е в о ч н а я ............................... 87 130 140
Ш в е й н а я ..................................................... 430 446 483
Т р и к о т а ж н а я ............................................ 212 181 153
-О бщ ественное п и та н и е  .................. 52 71 69
У т и л и за ц и о н н а я  ................................... 28 12 18
Т р а н с п о р т  ................................................ 1732 1529 1550
Р азн ы е  п р о м за н я т и я  ........................... 216 145 183
И того  . . . 5666 4820 4893
II. Башлеспромсоюз
Л е с о за го то в к и  ....................................... 2082 1766 2015
П рочие в и д ы  з а г о т о в о к .................. 2956 2992 1634
Л е с о п и л е н и е .............................. • . 10 45 89
П и л е н а я  к л е п к а  ................................... 14 27 9
С у д о стр о ен и е  ........................................... 2 87 3
К о л о т ая  к л е п к а  ......................  . . . 4 35 33
О бруч н ое .................................................... 324 280 253
Б о ч .-б о н д а р н о е ....................................... 258 499 211
М ебельн ое ............................................ 163 197 286
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С ою зы , п р о и з в о д с т в а 1933 г. 1934 г. 1935 г.
С т о л я р н о -п л о т в и ч н о е ........................... 8 7 22
К с р а и н о п л е т е н и е ..................................... 168 188 152
Р с г о ж е - к у л е т к а ц к о е ........................... 2054 1358 3048
Л а п т е п л е т е н и е  ........................................ 510 525 366
Л о ж к о - п о с у д н о в .................................... 5« 76 29
О б о 8 о стр о вн и е ........................................ 800 767 578
Щ е п н о е  . . . .  - .................................... 276 226 246
Н а у ч н о - х у д о ж е с т в е н н о е .................. 1 — 5
Л е с о х и м и я ........................... * ................... 373 339 443
И то го  . . . 10059 9414 9422
В том  ч и с л е  н аем н ы х  н а  л е с о з а ­
го т о в к а х  ................................................. 2214 2072 1414
I l l  Башкопинсоюз
М п н е р ал о о б р а б о т к а  и н вал . 16 23 40
зд о р о в . — 11 6
Л е с о за г о т о в к и  и н вал . 220 532 547
зд о р о в . 30 35 127
Д ер е в о о б р аб о тк а  и н в а л . 1458 806 22СО
ЗД' ров. 147 322
|
164
В т. ч. к у л е т к а ц . и н вал . 570 401 1010
зд о р о в . — 82 40
л а п т е п л е т е н . и н вал . 254 124 580
зд оров . 1 34 30
Л е с о х и м и я  и н в а л . 3 11 11
зд о р о в . — 5 —
Р азн о п р о м  инвал . 353 255 493
зд оров . 117 62 78
П и щ е в к у с о в а я  и н вал . 151 89 99
зд о р о в . 7 5 7
В с е г о  и н в а л . 2201 1716 3390
зд о р о в . 301 440 382
В с его  по п р о м ко о п ер ац и и 18227 16390 18087
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Капиталовлож ения по Башмногопрэмсою зу на 1935 год
( в  ТЫС. р у б . )
Н аи м ен о ван и е  об 'ектов Н азван и е и м ес т о н а х о ж ­ . ио, и*ri
с т р о и т е л ь с т в а ден и е  с т р о и т е л ь с т в а 5 ^© . ф л
1. Силикатно-гончарное
Оборуд. гончарн . м а с т е р ........................... Арт. им. Б лю хера — Кн П * i — 7 >
* я У} » им. К и р о в а— У ф а — о,в
Д о стр . ф аян со в . з а в о д а  ..........................
2. Металлическая
15 л. Ком сомола—С терли- 
там ак
150,о —
О борудов. кож ев. ц е х а .......................... М е тал л и ст— У ф а 11,0 8,0
П ереброска м аст ер с к и х  . . . . . . . Б и р ск — 15,о
П окуп ка д о м а  под м а с т е р .................. С терли  гам ак 10,о
3. Пищевая
П риобр. и  д о с т . к о т л а .............................. Кр. Р е г и з л а —А р х ан гел ь ск -- 17,0-
Приобр. д в и г а т , у стр . с в и н а р в и к а  . . П и тан и е—Б и р ск — 10,0
4. Текстильная
Приобр. и  рем . к ан атн о -в ер ево ч н ей  
м аст ер ...............................................................
К ан атч и к —У ф а 10,о-
5. Научно-художеств.
О боруд. и гр у ш еч н . п р - в а ...................... К у л ь т б ы т т е х п р о м —У ф а 9,о —
П р и о б р е тен и е  ф ото . . . . . . . . — 32,0
П риобр. о б ‘ек т . и оборуд . м у з . ц е х а 0 6 ‘ед и н е н и е — Б и р ск — 1.0
6. Галантерейная
Дообор. перлам , п р - в а .............................. XVI г. О ктяб р я—У ф а 5,о 7,о
Я Я У> * • • • . . Новый П у ть  — Б а к а л ы — 8,о
7. Транспортная
П риобр. а в т о т р а н с п ...................................... Б аш м н огоп ром сою з— Уфа --- 20,о
У с тр о й с тв о  н ав ес о в  ................................... Сов. М отор— М оторн. посел. --- 5,0
П р и о б р е тен и е  лош ад и  . . .  . . . . им. М олотова , -- 2,а-
Д о с т р о й к а  коню ш ни . . . . . . . . Т р а н с п о р тн и к —Б л а го в . --- 1 4 , 0
П о ст р о й к а  .  .................. . . . Г р у зо в и к —А ксен ово — 7,0
„ красн . у го л к а  .......................... им. 1 м а я —Ч е р н и к о в к а -- 10,о.
• » * .......................... Б а л ь я з - Б у р а е в о -- 3,о-
н а в е с а  ........................... 0 6 ‘е д и н е н и е —У ф а ---- 10,0
„ коню ш ни ........................... Т р у д о в и к —Д ю ртю ли • - 11,7
Д о с т р о й к а  коню ш ни ................................... им . Б у д е н н о го —Мот. пос. — 2,7
Д о о б о р у д о в а н и е  коню ш ни . . . . • Т рудовик  - А льш еево 2,0»
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Н а и м ен о в а н и е  о б 'е к то в  
с т р  и т е л ь с т в а
Н а зв а н и е  и м е с т о н а х о ж ­




















Д о о б о р у д  кир . з а в о д а ............................... К з ы л -Т у р м у ш  -Н у р и м а н о в о 6,0
П ереобор. ал еб . з а в о д а  ........................... 2 П я т и л е т к а — М оторн. пос. - 21,о
У с т а н . и  рем . д в и г а т е л я ...................... им. В о р о ш и л о ва—Н. Ж уково —
3.1
Д о с т р . а р т е з и а н . к  м о щ а ...................... им. Л е н и н а — Е ф р ем к и н о И .о .
Р ем о н т  ки р . з а в о д а ......................  . . 13 л . Р К К А — И гл и н о — 5,0
п ** * . . . . . . . . Кр. п а р т и з а н —О хлебинино — 5,0
W » а . . • • . . . Б о ев и к —Я н а у л — 3,о
9. Сап-э го-валяльное
Рем. ва л .-в о й л . п р - в а ............................... Т р у д — У ф а — 12,0
10 Швейное
П р и о б р . л о ш а д и  и оборуд . м а с т е р с к и х XVI п а р т с 'е з д — У ф а — 19,5
м а с т е р с к и х Т р у ж е н и ц а —Д а в л е к а  ново — 15,о
11. Кожобувное
Д о о б о р у д . хром , з а в о д а  ........................... П обеда—У ф а — 30,о
пош ив, ма ".т., р ем  конторы О б у в н и к -  Б ел о р ец к - Ю.о
Р а с ш и р . пош ив, м астер с к о й  . . . . К ож евн и к —С т е р л и т а м а к 6,0
12. Химическое
■ О борудован , о л и ф о в а р к и ...................... Х и м и к —У ф а Ю,о
13 Быт и рази, прэм |.
.
П р в о б р . с е тк о -т к а д к . с т а н ........................ им . 1 м а к — Б ел о р ец к — 15,5
• а а 9 ................... им. 8 м а р т а —Б л а го в ещ е н ск — 7,0
П окуп . д( м а и обор, л е с о п ....................... VI с ‘е з д  с о в е т о в — Б елеб ей — 11,0
Р ем . и  о б оруд ов . м аст ер  . . Б о ев и к — Кр. Холм — 3,о
" О б 'е д и н е н и е —Т и р л я н — 5,о
О борудов. к о н д и т . ц е х а ............................ И н те гр а л — С т е р л и т а м а к 5,0
Д о с т р о й к а  кон торы  . ............................... И с к р а —Б е л о р е ц к 4,о
П о ст р . ж и л . д о м а ........................................ Кр. О к т я б р ь —Я н а у л 4,0
О боруд ован , п а р и к м а х е р е * ...................... П а р и к м а х е р — У ф а 5,0
Р е з е р в .................................................................. Б аш м н о го п р о м со ю з 65,2









Н аим енование об 'ектов стр о и тел ь ства
Н аим енование
сою зов
Х ар актер  с т р о и т е л ь ­
ст в а











1 М ебельная ф абрика .......................................... С терлитам ак Р ек о н стр у к ц и я 16,5 16,5
2 » ■ . . .  ..................... Арт. им. М олото­ Руконстр. суш илки 24,о — 24,0
ва, г. Уфа
И т о г о . . . 40,5 16,5 24,0
3 К улеткац ки й  станок  систем ы  М ичурина Новое 18,о — 18,о
4 П остройка клепочного з а в .............................. Уфа, Ваш леспром- «• 22,5 22,5 —
снабсбы т
II. Лесохимия
1 Спирто-порош ков. завод  .............................. Зи л аи р Кап рем онт 30,о — 30,о
2 А цетоновое производство ............................. • я • 10,0 —1- 10,о
3 Д е г т е к с р е н и е .............................. . . . .  . К араидельский *• • 2,о — 2,о
4 ....................................................... О терлитам акский и я 2,о — 2,о
5 • ......................... Белорецкий ■ • 2,о — 2,о
е П ихтоварение . . ......................................... К араидельский Нов. стр-во и,о — 5,о
7 Б ирский Р екон струкц и я 6,0 — 6,0
8 Белорецкий • 1,0 — 1.°
9 Л аб оратори я  по лесохи м ................... .... Зилаир О борудование 2,0 — 1 2,о
10 С м оло-скипидарн. пр в о .................................. З и л аи р П остройка печи 3,0 . 3,о
И т о г о . . . 63,0 — 63,о
III. Двтотранепорт П окупка автом аш ин 13,о 13,0
IV. Кадры. Макаров, ш и о л а ......................... М акарово Р асш и рен и я 20.5 20,5
V. Сельское хозяйство .................................. П риобр. инв. и скота 45,0 — 45,0
222,5 72,5 • 150,о
Баланс основных видов Б аш м н огоп ром сою за
И с т о ч н и к и  п о к р ы ти я
О т р а с л и  и н аи м ен о в ан и е  
с ы р ь я
Е д и н и ц а
















П л ан о в ы е
ц е н т р а л и зо в .







е П лан овы е 
за го т о в к и  
с ы р ь я  в Б аш ­
к и р и и
1 МКОГОПРОМСОЮЗ
М еталлообработки
Ч у г у н  л и т е й н ы й  . т о н н 198.0
■
198,0
Ж е л езо  л и с т о в о е  и п ар . • 84Э,« 482,о 358,9
Ж е л е зо  с о р т о в о е  . я 288,3 167,о — 121,9
П р о в о л о к а  ж е л е зн а я • 80,7 78.0 _ 2,7
С т а л ь  и н с т р у м е н т а л ь н а я . 49,4 — 49,4
Ц ветн ы е м е т а л л ы  . . 6,о 6,6
Ж е л е зо  луж . и оцинков. ' 136,о 11,о --- 125,о
Кож евенная
Кож. т о в а р  и з  отходов т. д ц 800,о в ы р а б о т к а  на СВОИХ пром кооп . зав-
М я гк ая  к о ж а „ 2532,0 332,о — 2200,о
Ж е с т к а я  Кож а тонн 1,6 в ы р а б о т к а  н а своих пром кооп . зав .
Ж е с т к а я  к о ж а 37,8 4," — 33,8
С ы р о м я т ь ........................................ 2.5 — — —
В т. ч. с у р р о г а т  кож и сы ром 13,5 3,15 — 10,85
Р е з и н а  ........................................ . 7>,о 24,о — 48,6
Сапоги валяльн. и войлочн
Ш е р с т ь  н а т у р а л ь н а я  . ‘23,о 5,о 2,и 16,0
„ за в о д с к а я — — — —
р а з н а я • 93,о 18,0 1,5 74,1
Ш вейная
Т кан и  с у к о н н ы е  . . ч . т. м. 55,0 9,з 15,о 30,8
х л о п ч ато -б у м аж н ы е . в 364,4 214,8 113,0 37,1
Ш е л к ........................................ » 4,0 4,о _ _
Т у л ь я  ......................................... о 83,о — — 83,0
В а т а .................................................. 9 20,0 - - 20,о
Трикотаж ная
П р я ж а  х /бу .чаж ная тонн 16,3 16,0 0,2 —
П ух  к о зи й » 5,0 5,о — —
Пищ евкусовая
К а р то ф е л ь  . . . . 6137,0 _ 6137,0-
М у к а  п ш е н и ч н а я  . 2452,0 2452,0 —
р ж а н а я  . . . . 1430,о — 1430,о — I 1
С а х ар  . . . . 171,5 132,0 — 39,5
О в о щ и ........................................ 9 !39б,о — — 1396,0
П л о д ы ........................................ » 246,0 — — 246, о
Галантерейная
Р о г а  к р у п н о го  с к о т а  . В 2,1 _ 2,1
125,0Р а к у ш к и  р е ч н ы е  . » 125,0 —
С тек ло  бем ское кв. м етр . 4000,о 1800 — 2200
П еньковеревочная
П е н ь к а  . . . . то н н 84,0 25,о — 59,о
Хим ическая
Ж в р ы  (д л я  м ы л о в ар е н и я) . тонн 44,9 _ 5.0 39,9
1720,0К а у с т и ч е с к а я  сод а 5720,0 4000,0 —
К ан и ф о л ь  . . к л г 2770,0 2000,о — 770,о
К р а ск и  р а з н ы е • 120,0 --- 120,о-
О л и ф а................................................. • 75,0 “ — 75,о
М еховая промы шленность
О вчины  ......................................... т. ш т. 15,о 15,п — —
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Д р е в е с ­
ный




















П р о ч и е 
су р р о га­
ты  тн 
у ел . тон.
Всего
условн.
то п л и ва
(тонн)
| 1 1934 114422 89382 91657 15355 1414 5935 24387 300 5655 189101
Сою зная промыш ленность . . . i 1035 131818 64688 140290 19395 4244 5935 29264 634 9235 191315































1934 52074 — 151357 62250 2970 — 19199 3637 37057 161401
Э лектрнч станции .....................  > 1935 54170 — 226340 79103 3432 — 35723 3637 37294 211743























Тож е н переводе н а условное | 



















































Н аим енование п о казателей







Б айм ак-  
ский р-н
Стерла- 





1933 5351 10965 1140 830 2243 20529
1 У становленная  мощность . . .  . . . Кет 1934 8341 10965 1150 830 2811 240Э7
1935 11341 10905 1250 6320 4176 34052
1
1933 3003 8730 1140 830 1523 15225
2 Рабочая мощность . .................................. я 1934 5992 8730 1150 830 2316 19018
1935 8992 8550 1250 6130 3442 28364
1933 15615 49830 4455 2700 4213 76813
3 Вы работка эл. энергии . . . ..................... Тыс. квч 1934 23445 51240 4479 3858 6796 89813
1935 33140 50590 4955 6333 10309 105267
1933 20180 55300 4800 6862 18100 105302
4 Потребность потребителей . . . . в 1934 35766 55502 5057 9574 21259 157158
1935 46788 57333 7435 26407 29852 167815
19.33 4802 1127 131 1070 3862 11052
5 Д еф и ц и т м о щ н о с т и ................. ................. К вт 1934 6237 2592 481 2439 4453 16202
1935 9436 3351 975 2819 6095 22676
1933 8434 10453 819 4444 14331 38511
0 Д е ф и ц и т  эл. э н е р г и и .................................. Тыс. квч 1934 18456 9387 1024 6119 15248 50234
1935 20828 11802 2979 20720 20771 77100
Капиталовлож ения на 1935 год по сельскому хозяйству БАССР





















I. Э н е р г е т и к а ................................................. 18780,от 12585,27 11696,0 6194,8(1
В т. ч.: т р а к т о р ы ....................................... 8100, *о 6068,80 5912,0 2021,60
ав то м аш и н ы  . . . . 2579,20 1386,ю 1825,0 1193,ю
к а п и т а л ь н ы й  р ем о н т 3066,зо 1566,зо 1478,0 1500,оо
с.-х. м аш ины  и о р у д и я 4822,17 3359,07 2981,0 1463.Ю
р аб о ч и й  ск о т  . . . . 222,00 205,00 — 17,00
II. П р о и зв о д с т в е н н о е  стр -во 3929,59 2364,79 1197,0 1564,80
III. Ф о р м и р о ван и е  с т а д а  . . . . 2029,10 2009,10 — 20,оо
IV. Л гил.-коммун., к у льт .-б ы т. стр-во . 2474,оо 424,00 346,0 2050,00
V. О р га н и з а ц и я  те р р и то р и и 1130,00 741,00 144,0 389,оо
В т. ч.: зем л еу стр о й ство 303,|» 275,00 — 28,00
дорож н ое стр -во 95,59 13,оо 10,0 82,50
агр о л ес о м ел и о р ац и я 265,00 250,(» — 15,00
в о д о сн аб ж ен и е . . . . 315,зо 68,оо 26,0 247,30
т е л е ф о н и за ц и я  и р ад и о  ' .  . 124,20 108,|» 108,о 16,20
торф  " ................................................. 27,00 27,00 -  & —
VI. П рочи е к ап и та л о в л о ж е н и я 697,ю 614,80 41,о 82,60
И того 29О40,1« 18739,26 13424,0 10301,20
47
В ал ов ая  прод укц ия  сел ь с ко го  хозяйств а  БАССР в ценах 1 9 2 6 — 27 гг
(в  т ы с .  р у б .)
П о к а з а т е л и 1934 Г. 1935  г.
1935 Г.
3 О/о к 
1934 г.
П р о д у к ц и я  п о л е в о д с т в а  . . . . . . . • • 232624,7 249072,4 107,1
П р о д у к ц и я  ж и в о т н о в о д с т в а  .................. 77715,8 105675,4 136,0
В ся п р о д у к ц и я  сел . х о з - в а ....................... 310340,5 354 747,s 114.,





ССР в н атураль н ом  е
Г)
(ы р аж ен и и
П о к а з а т е л и 1934 Г. 1935 г.
1935 г. 
В °/о  к  
1934 г.
З е р н о в ы е —в с е г о ............................................. 32445,1' 32542,0 100.:;
В тем  ч и с л е : р о ж ь ......................................... 9445,7 9455,"
Г:
100,1
п ш ен и ц а . . . .  • . . . . 10348,7 104С0," 100.5
о в е с ....................................• . 9084,з 9111,5 100,3
яч м ен ь  .................................... 14 С,в 202,t 137,9
г р е ч а ......................................... 570,2 591,7 103,8
просо  ......................................... 1860,0 1397,7 75,1
бобовы е .................................... 707,4 954,2 134,
43
Валовая продукция животноводства по БАССР
Н аи м ен о ва н и е  п родуктов







1933 Г. 1934  Г. 1935 Г.
1. В натуральном выражении
•
Мясо с к о т с к о е ....................................... цнт. 3 8 9 3 8 6 3 6 2 7 0 5 5 2 7 5 9 3 145,4
кроликов . . . . . 4 7 3 1320 4141 313,7
,  домаган. п т и ц ы  . . 3 3 4 6 3 4 3 2 8 0 5 3 5 0 0 12 3,6
Кожи к р у п н ы е  . . . . тыс. шт. 1 36,0 159,7 123,7 77,5
м ел к и е  и овч и н а а 1214,3 646,7 7 8 9 ,: 122,1
св и н ы е  v  . а 60 ," 100 ," 20 0 ," 200,»
п о р о с я т  . . . . п 17,"
у
15," 32.7 218,0
Шкурки кроликов . . . . • 43 ," 127,5 345,0 271,1
Ш е р с т ь ................................................. цент. 9217 ,0 9 1 2 1 ,о 10976,0
Осм
Молоко и молочн. прод. тыс. цнт. 3 698 ,8 4014,7 514 4 ." 1Ж .1
Я й ц а ................................................. ты с. шт. 1 333Ю 153604 158514 103,7!
М е д ........................................................... тонн 1958 4 2 3 5 5 6 4 8 1 3 3 ,з
В о с к ...........................................................
II. В ценностном выражении
103 114 178 156.1
Мясо с к о тс к о е  . . . . тыс. руб. и цен. 1926-27 
года
15809,1 1 4 7 2 5 , s 2 1 4 2 0 ,з 145,4
к ро ли к о в  . . . . а 19,2 5 3 ," 168,1 313,7
дсм аш н. п ти ц ы и 2419,7 3 1 2 9 ," 3868 ," 123 ,"
К 'ж и  к р у п н ы е  . . . о 1064,7 1245,0 965,1 77,5
м ел к и е  и овч и н а » 2440,7 1299 ," 1587,5 1 .2 ,1
с в и н ы е  ....................................... » 201 ," 3 3 6 ," 672,о 2 0 0 ,"
п о р с с я т  . . . . 22,1 19,5 42,5 218,0
Ш к у р к и  к ро ли к о в  . . . . - 129," 3 82 ,5 1036,8 271.1
Ш е р с т ь ................................................. 2020,3 1999,3 2405,0 120,з
Молоко и м олочны е п р о д у к ты  . 34287 ,7 3 7 2 1 6 ," 47690 ,7 128.4
Я й ц а а 3346,1 3 S 5 5 , ' 3978,7 103,7!
М е д ............................................................ 1857,4 4017,7 5357,7 133,4
Воск • • ,• 104,4 115,3 180,3 156,1
Итого 6 3 7 2 2 ," 68396 ,4 89374,'-' 1 3 0 .г
П р и р о с т  или  у б ы л ь  скота . —  9 517 ,7 2794.1 +  8669,0 310 ,"-- ------------v
1 В сего — 5 4 2 0 4 ,з 71190 ,5 98043 ,3 137,7
4Р
П о с е в н ы е  п л о щ а д и  п о  Б Д  С С Р  (в ты с. гв )
К у л ь т у р ы
1 9  3 4 Г О Д 1 9 3 5 Г О Д


















Е д и н о л и ч ­
ники
Рожь озим ая .......................................... 938,oj 67,33 747,05 125,04 901,92 58,04 756,53 86,45
П ш еница о з и м а я .................................. 0,90 0,08 0,82 — 2,15 — 2,15 —
Пшеница я р о в а я .................................. 967,0(1 110,80 819,38 30,85 932,51 113,03 784,84 34,64
Овес ........................................................... 651,09 06,98 532,64 51,47 6 10,93 62,93 504,11 43,89
Ячмень ....................................................... 11,24 2,40 7,78 1,00 15,2, 3,75 10,47 0,99
Г реча ........................................................... 95,17 3,51) 78,20 13.41 91,03 1,71 80,52 8,во
П р о с о ....................................................... 301,21 13,73 194,24 93,24 225,43 7,51 167,10 50,76
Б о б о в ы е ................. . • ................. 68,24 5,01 54,77 7,80 95.li 6,90 81,76 6,70
Прочие зерновы е .................................. 27,23 2,82 18,80 5,55 12,95 1,0(1 * lO.oi 1,94
Итого яров, зерновы х . 2121,27 205, *о 1705,9з 209,44 1983,47 196,89 1638,80 147,72
Всего зер н о вы х  . 3060,19 271,31 2453,80 335,оз 2887,54 255,83 2397,64 234,17
Л е н ............................................................... 7,зч — 6,7 0,68 12,12 О.ю 1 1,38 0,04
К о ь о п л я ......................... • ..................... 16,23 0,оз 12,9 3,з 20,25 — 17,14 3,и
П одсолнух ............................................... 72,50 1,85 63,53 7,21 70,14 0,04 63,94 5,50
С ахарная св ек л а  .................................. 1,37 0,08 1,2 О,00 0,85 — 0,86
П рочие техн и чески е . ..................... 5,33 0,07 5,о 0,20 7,18 0,09 7,оо 0,оз
Итого технических 102,9 2,03 89,зз 11,54 110,51 0,83 100,37 9,34
Посевы на силос .................................. 14,43 4,25 10,15 О.оз 19,93 +  4,96 14,92 0,05
Корнеплоды .......................................... 11,00 3,09 7,8 0,17 14,80 -j- 3,26 10,76 0,34
Г1 раны о д н о л е т н и е .............................. 12,02 2,28 9,7 0,04 30,99 +  7,10 23,75 0,14
м ноголетние ............................. 48,62 0,5 41,22 0,8 54,79 +  8,6 45,25 0,94
И того кормовы х . .
Картоф ель ..........................................
О городы и бахчи ..........................




























Итого яровы х . . . . 2456,10 239,41 1928,83 287,92 2370,13 237,98 1912,04 220.il
Всего п осева . . • . . 3395,08 304,82 2676,70 413,50 3274,20 296,92 2670,72 306,5с
Посевные площади 1935 г. по совхозам Башзернотреста
Н аим енование совхозов
Рожь
ози м ая











1. Им. Б аш ц и к а . . . . 4192 6300 400 6700 300 100 7100 11292
2 Ь у ад н к ск и й  . 2616 6900 700 7600 300 100 8000 10616
3. Д авлекановский  . . . . 4757 7850 700 8550 350 100 9000 13757
4. Р а е в с к и й ...................................... 3426 6450 600 7050 350 100 7500 10926
5. Т аги ровски й  - 2113 4250 500 4750 200 50 5000 7113
в. А льш еевский 2453 4900 500 5400 200 100 5700 8153
7. С терлитам акский 3607 9150 300 9450 100 50 9600 13207
8. А к ' я р с к в й ...................................... 150 3650 300 3950 — 50 4000 4150
9. З в л а и р с к и й ...................................... 1985 9650 300 9950 — 50 10000 11985
10. Я н г е л ь с к и й ...................................... 1644 ,5750 200 5950 — 50 6000 7644
11. „Кр. Б аш к и ри я" . . . . 3555 6650 300 6950 — 50 7000 10555
12. М есягутовский  . . . . 2749 4000 300 5200 200 100 5500 8249
13. М услимовский . . . . 1553 2750 200 2950 — 50 3000 4553
14. Д у в а н с к и й ...................................... 1568 2450 100 2550 — 50 2600 4168
И того . 36368 8160 5400 87000 2000 1000 90000
|
126368
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1. Сакм арский . . . .
ООю
1665 330 1200 110 25 350 70 2141 2641
2. К ую ргазинекий  . . . . ООО 1885 300 1400 — 150 35 410 70 2423 3023
3. А раслановгкнй . . . . 400 1265 230 900 — 120 15 200 50 1549 1949
4. Им. Б ы кина . . . . 596 1760 300 1210 — 50 30 250 70 2137 27130
5 К игинский . . . . 277 850 150 6(H) — 3< 20 1 Ю 40 1034 1307
6. М и д о в с к и й ...................................... 544 1565 260 1000 80 25 63( 1 80 2:141 2885
7. Д ем ский - 507 1920 300 1100 120 30 380 60 2107 2914
8. М ИЯКИНСКИЙ . . . . 406 1270 250 850 70 20- 240 60 1601 2010
0. Таналы кский . . . . 100 1395 320 ЮОО 60 15 155 60 1656 1756
10. Байм акский . . . . 33 1025 2й0 700
“
30 15 115 40 1208 1241
11. Аллагуз* вски й  . . . . 500 1800 250 1200 40 60 290 70 2218 2718
12. И н я к с к и й ...................................... 351> 1240 250 900 — 70 20 210 50 1535 1*85
13. М раковский . . . . 190 670 130 450 50 30 И ) 120 40 853 101.3
14. С уванякский  . . . . — 690 200 4(H) 50 30 10 95 40 859 859
15. В айрам гуловский 101 1055 270 650 50 40 15 180 40 1311 1115
16. У ч а л и н с к и й ...................................... 201 745 150 500 ___ 30 15 130 40 949 1150
17. К у р о р т Т ш й ...................................... 150 675 150 4< о — . . . 25 275 40 8..V 1001
18 М урапталовский 516 2010 400 1 150 — 160 30 220 80 2578 3121
10. Зиянчуринский  . . . . 370 1065 180 806' в о 25 180 30 1256 1626
20. Зональная стан ц и я 138 410 100 200 — 20 10 60 30 587 725
Итого. 6512 24990
__________
4780 17210 150,13(0 450 1600 1080 31500 38012
Посевные площади 1935 г. по совхозам Башсвиноводтреста и Башнаркомзема
(без м ноголетиих трап  прош лы х лет)
/  ”
Я ровы е
зе р н о ­
вые
В т о м ч и е л е :
Н аим енование совхозов









































1. С п а р т а к ....................................... 995 1568 103 768 100 102 95 300 531 1(H) 2229 3224
2. Им. Б лю хера •  • • • 028 1230 80 640 70 70 30 260 635 110 2022 2950
3. Им. 8-го М арта 900 • 1288 50 973 50 120 20 500 436 90 2537 3437
4. .К расное знам я" 247 577 60 277 20 20 15 155 415 100 1105 1352
5. Им. М. Горького 48G 709 50 299 50 80 20 150 631 130 1496 1982
6. Т уй м ази н еки й 793 1873 80 723 150 200 50 470 385 80 2359 3132
7. П ервом айский 683 1888 80 853 200 100 50 405 350 80 2339 3027
8* К арлам ановсний 968 1408 100 658 50 ,80 — 270 670 317 2413 , 3381
Всего по С виноводтресту
1
6000 11241 603 5191 690 772 280 2610 4053 1037 16500 22500
II. Башнаркомзем 
1 Сортсемтрест:
t. „ С м ы ч к а " ....................................... 1341 3410 2675 375 120 240 6 85 3537 4878
2. Им. М ичурина 604 710 475 175 — 25 — 30 •> 25 749 1353
3. У дряк  • . 400 958 700 200 18 5 — 30 122 15 1107 1507
И того . 2345 5078 3850 750 18 150 ■ — 300 130 125 5393 7738
2. Конесовхоз № 46 * 25 2800 600 2100 100 - - — 20 30 '2855 2880
3. Промсовхозы:
Им. Цю рупы 745 1975 100 823 842 80 90 40 289 '  730 3029 3774
Урш ак 971 1665 100 607 798 60 70 30 263 540 2523 3494
Итого. 1716 3640 200 1430 1640 140 160 70 552 1270 5552 7268






160 370 702 1125 13800 17886
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г. к  С
Ю 0^1 
СО о  '  СО
О) С.
— м —
1 Число совхозов . един. 13 14 107,7 22 19 86,4 8 8 100,о 3 3 100,о 1 1 100,о
2 П осевная площ адь . т . г а 114,9 126,г. 110,0 43,з 43,8 101,2 19,з 22,о 117,1 6,0 7 /. 115,2 2,з 2,9 126,1
В т. ч. яровы х  . V 78,9 90,п 114,0 37 ,и 37/1 1OJ.0 13,. 16,5 120,4 4,о 5,з 115,2 2,» 2,9 131,8
3 Н аличие тракторов ш т. 552 652 118,1 252 287 113,9 123 си. нет — 58 20 34,о 10 22 220,0




Н агрузка 1 тр. (в пере­
воде н ам » гк . п ахоту
H P 14121 18921 134,0 1975 2500 127,0 1180 1 815 зоо 36,8 150 330 220/1
1 тр. 15 сил) . га 315 425 166,0 — — — — — — — — — — -т-
6 Н аличие комбайнов . шт. 525 535 101,9 73 70 104,1 8 си. и т — — — — - —
7 Уборка 1 комбайном . га 139 180 129,5
8 Н аличие легк. маш ин шт. 29 38 131,о 23 26 113,о си. нет — 1 — _ --- 1 —
9
10
Н аличие гр у з , маш ин 
Н аличие скота:
0 279 337 120,7 99 105 106,1 20 си. н и — 7 1 57,1 2 3 150,о
а) лош адей гол. 1419 1400 98,в 3594 4000 111,2 . 1120 1300 116,07 327 373 114,1 2628 3265 124,-
в т. ч. старш е Зл . 9 1241 1188 95,7 3155 3020 95,7 786 786 1(Ю,о 255 271 106,4 1640 1756 107,1
б) к р . рог. ск о та 0 2317 50о0 220,1 43805 48300 110/vi 1884 2000 106,3 180 2 )3 118,о 61 171 267,з
в т. ч. коров и 907 1900 319,7 22958 22800 99,з 1002 1О00 99,ч 50 56 112,0 39 129 330,8
в) овец и коз . я 8741 12300 256,9 12876 15300 118,0 — — — 82 10О 122,0 152 377 248,о
г) сви н ей  . 9 •*“ — — — 900 — 12916 130оо 100,7 194 508 261,9 24 76 316,7
11 К апиталовлож ения Т .  р. 10789,7 6501/) 60,з 2700,0 2761,7 102,з 2500,0 1038,5 41,5 445 284,ь 63,* 273,4 320,о 117,1
В т. ч. эн ер гети ка  . 





— 1216,9 ---- — 340,« -  — ---- 232,1 , — 103,7 —
и тел ьство














Т е х н и к е  эконом ические  п о казател и  работы МТС по БАССР





1935 г .  
к 1934 г.
1 К о л и ч ество  МТС 49 61 78 1 24,г, 128,0
2 У дельн ы й  в ес  МТС в п о се в н ы х  
п л о щ ад я х  о/о . . .  . 37,0 40,7 46,0 — —
3. Ч и сл о  т р а к т о р о в  н а  к о н ец  го д а 1423 2311 3281 162,4 142,о
4. Их м о щ н о с ть  в H P . 21647 37338 55338 172,5 148,2
-5 О б‘ем  тр а к т о р н ы х  р а б о т  (в п е ­
р евод е  н а  м ягк у ю  п а х о т у ) — 718,2 1190,6 — 166,5
6. С д е л а н о  р а б о т  (в п е р е в о д е  н а  
м я гк у ю  п а х о т у )  н а  о д и н  15- 
с и л ь н ы й  т р а к т о р 318
•
345 398 109,о 115,3
7. Н а л и ч и е  к о м б ай н о в  . 205 305 555 148,8 181,9
8. У б р ан о  на 1 к о м б ай н  в г а 29,0 129 180 — 140,0
О сновные м ероп ри яти я  по п 
к р е с т ь я н с к о м у  с
овышени
ектору
ю у р о ж  
зАССР на
айн о сти  
1935  гс
ПО к о л х  
>д
озно-
Н а и м е н о в а н и е  п о к а з а т е л е й
Е д и н и ц а
и з м е р е ­
ни я
1933 г- 1934 Г. 1935 Г. (п л а н )
1935 Г. 
В о/о к 
1934 г.
1. П о д н я т ь  п а р о в  . . . . т ы с . га 808,7 831,0 886,0 106,п
2. П осев  по з я б и  . . . . ** 795,6 1352,4 1585,0 117,2
3. Я р о в и з а ц и я ........................................
- -1 •
2,9 15,1 300,о —
4 .
1
С в е р х р а н н и й  сев • 94,5 140,6 130,0 92,4
о. Н а в о зн о е  у д о б р ен и е т. возов 1354,5 3499,4 7050,0 201,5
6. З о л ь н о е  у д о б р е н и е т. цнт. 42,4 61,2 520,0 849,7
7. С н е г о за д !  р ж а н и е ты с . г а 213,6 540,7 680,о 125,8
8. О х в а т  п осевн ой  п л о щ а д и  с о р ­
то в ы м и  п осевам и :
рх ;и  . в проц 10,о 30,0 52,9 —
п ш ен и ц ы • И.о 22,0 55,5 —
о в с а  . . . . • 3,0 10,0 17,2 —
д. О рош ен и е . га 450 2067 13000
55
У р о ж а й н о с т ь  гл ав н ейш их к у л ь т у р  по БАССР
(в ц ен т , с  га)
1933 г . 1 9 3 4  Г. Г935 г.
Р о ж ь ......................................................................... 10,:! 10,1 10,3
П ш е н и ц а  я р о в а я  . »  6 ,У 10,7 10,s
О в е с ............................................................. 8,: 14,м 14,3
Я ч м ен ь  . ......................................... 8,1! 13.1 13 ,з
* \
П р о с о ................................................... 5,2 6,--’ 6,2
Г р е ч а  ................................................... 5,» 6," 0.5
П о л б а  ................................................... 8,7 1 !,« 12,0
Б о б о вы е  ............................................................. 6,1 ' 9," 10,"
В се зе р н о в ы е  . 8,1 10.с, 10,"
Л е н - с е м я ............................................................. 2,7 3,7 4,о
К о н о п л я - с е м я ......................................... 3,4 5,1 5,5
П о д с о л н у х  ......................................... 3,2 7," 8,0
Л е н -в о ло к н о  . . . 2:» 2,» Х,2 ^
К о н о п л я-во л о кн о  . . . . ’> 7 — з4 1 ,1! 3,5
К о р м о в ы е  к о р н е п л о д ы  . 77.S 104," 130,"
К а р т о ф е л ь  ......................................... 71,5 78," 95,0
О в о щ и ................................................... 79,2 1
\  7 4,2 Юо,"-
Б а х ч и  ................................................... 58,1 1 1
Проектировка численности скота по БАССР на 1935 год
(в тыс. голов на конец года)
В и д ы  с к о т а
9 3 3 Г О И 1 0 3 4 г о д 1 9  3 5 1’ о д
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к. В госкооп- 
секторо
* и
Итого; 5 о 
S i
Лошади всего . 430,0 27,3 312,« 91,о 423,4 30,4 326,2 66,8 471,5 32,о 6,700 365,7 73,8 111,3 104,9 112,1 11 0,
В т. ч. ст. 3-х лет . — — 257,0 79,9 354,') ' 26,9 267,0 59,7 355,п 26,9 5,о 269,1 59,о 100,4 100,о 100,4 100,з
Кр. рог. скот всего 680,.) 70,4 113,7 496,4 841,8 7 } 9• ■'f 1 76,8 592,8 1023,3 75,2 55,3 232,о 716,1 121,о 104,2 131,2 120,8
В т. ч. кор( вы . 438,з 31,з 41,4 365,0 441,3 32,2 49,9 359,2 477,2 30,4 25,7 64,з 382,5 108,1 94,4 128,9 106,5
Свиньи всего . 151,0 37.4 42,2 72,0 260,0 32,о 70,1 158,5 350,3 34,5 13,9 100,о 215,8 134,4 107,7 142,7 136,2
В т ч. матки . 27,о 6,5 11,2 9,з 39,г. 7,5 14,9 17,2 36,о 8,з 3,1 21,о 26,7 141,4 111,0 140,9 ' 155,2
Овцы всего 645,0 22,<; 150,4 472,0 827,7 35,5 192,9 599,3 1018,о 43,о 27,о 247,8 727,2 123,0 121,1 128,5 121,3
В т. ч. матки . — — 102,5 339,-, 477,0 16,8 109,3 351,4 559,7 22,2 8,5 149,2 388,з 117,2 132,4 136,5 110,5
Козы всего 61,0 1.5 3,7 55,8 113,1 0,о 5,2 107,з 135,0 0,0 — 7,2 Г27,з 119,9 ЮО,о 138,г, 119,1
В т. ч. матки 67,2 О.ц. 2,8 64,о 77,и 0,4 3,4 73,8 115,4
■
100,о' 121,4 115,3
План выращивания молодняка по БАССР на 1935 год (в тысячах голов)
В иды  ск о та
Вы ращ ено в 1934 году План на 1935 год 1935 год 1934















































































































































































Крупный рогаты й  с к о т ...................................... 269,7 19,о 11,7 85д 165,4 296,1 20,з 16,934 70,5 205,з 100,8 106,3 82,7 121,1
Свиньи до 1 года .................................................. 253,з 31,8 12,7 68,2 153,2 317,8 39,о 10,3 86,о 192,8 125,3 122,3 126,1 125,8
Овцы ........................................................................... 331,а 14,8 8,1 75,9 241,8 391,7 16,0 9,7 94,1 276,1 116,2 116,9 124,о 114,2
К сзы  . . . . . • • ......................... 42,в 0,2 2,1 40,з 63,2 0,2 — 3,1 49,о 124,9 100,о 147,0 123.»
Лош ади . .................................................. 32,7 2,1 0,с 27,9
,
2,7 71,8 3,5 8,80 67,и 10,4 219,0 166,7 207,5 385,2
План развития животноводства по Башкирии на 1935 год по госсектору




















































































Всего по госкоопоектору . . . . 72200 32200 32000 7500 36100 30400' 26900 75200 30400 34500 8300 44400 32000 26900
В том числе:
1. М олм ясотрест . . . . 43895 22958 _ _ 12876 3594 3155 48300 22800 900 100 15300 4000 3020
2. С виноводтрест . . . . 1884 1002 12916 2244 — 1120 786 2000 1000 13000 3000 — 1300 786
3. Зерн отрест ...................................... 2317 907 — - 8741 1419 1241 5000 1900 — — 12300 1400 1188
Итого по совхозам  И КСовхозов 48096 24867 129Ю 2244 21617 6133 5182 55300 25700 13900 3100 27600 6700 4994
4. П ромсовхозы  . . . . 290 . 22 226 27 — 447 375 329 128 267 32 •— 479 375
5. С ортсем трест . . . . 180 50 194 76 82 327 255 213 56 503 119 100 373 271
6. Конесовхозы  . . . . 64 39 24 4 152 2628 1640 171 129 76 8
>
377 3265 1756
Всего по совхозам  НКЗема 534 211 444 107 234 3402 2270 713 313 851 159 477 4117 2402
7. ОРС'ы Ю ж ураллеса . 261 111 819 260 685 1415 1266 268 129 2332 365 1265 1642 1291
8. Коопхозы Ваш сою за 1959 992 2130 468 1139 941 777 1700 1000 2400 593 1000 900 791
9. ОРС'ы Золотопрод снаба . 716 339 226 208 1086 300 294 1174 500 333 213 1053 394 294
10. ОРС 2-го р-на Сам -Злат. ж. д. 182 116 99 25 85 74 218 118 67 30 — 100 74
11. ОРС Уфимск. пар.-ремонт. зав . 210 145 332 120 170 243 . 194 281 170 340 120 220 233 180
План вы ращ и в ани я  м о л о д н я ка  по го с к о о п с е к т о р у  на 1935 год
.























В с е г о  по го с к о о п с е к т о р у  ................................ 20300 39000 17200 2355
В то м  ч и сл е;
М о л м я с о т ,е с т  .................................... 15534 800 4700 550
С в и н о в о д т р ес т  ............................... ООО
!
9500 — 190
З е р н о т р е с т  . .................................... 800
\
5000 140
И того по  с о в х о за м  НКСХ • . 10034 10300 9700 1580
П р о м с о в х о зы  ...................................................... 78 231 — 5,
С о р т с е м т р е с т  .......................................................... 4 8 2 8 0 4 0 60
К о н е со в х о з  ..................  ......................................... 26 47 66 8 3 2
И того  по с о в х о за м  НК 3 . 152 558 1 0 6 943
If;
О Р С ‘ ы  Ю ж у р а л л е с а ........................... . . 44 1530 24S 2 , 2
Б а ш с о ю з  ............................ . .................................. 707 О О о 364 147
ОРС 'ы З о л о т о п р о д с н а б ................................... 393 102 152 94
О Р С  2-го р н а  С а м .-З л . ж . д ........................... 65 35 26
.  У ф им ек. П ар.-Рем . З а в .............................. 143 220 87 53
!
60







Н аличие н а 1/Т-1935 года
' ___
Н аличие н а 1/1-1930 го д а
Кр. рог. 
скот Овцы Л ош ади Круп. рог. СКОТ 0  в ц ы I о га а Д и
Б сего V Всего
.
г  и В о  го 
1




















. о  н н се
со 7
Торов Т елят1935 г. М аток
П оипл .
1935 г. В зросл.
П рипл.
1935 г.
1 С акм арский 3264 1435 296 237 405 387 3388' 1552 1211 484 237 238 520 372 89
2 К ую ргази н ски й 3547 1754 '297 148 179 152 4178 1849 1395 887 445 416 165 123 22
3 Л р асл ан о в ск и й . 1721 1006 200 100 159 144 2002 941 040 414 155 248 177 137 25
4 Им*. Б ы кина 3508 1675 — — 335 284 3770 1820 1140 — — 386 274 65
5 Кигинский 1333 831 — — 107 103 1352 650 421 — — — 115 97 15
6 М иловский 1921 980 308 290 243 210 2262 983 760 482 242 '230 270 202 38
7 Д ем окий 41)5' 1715 575 550 303 200 4223 1773 1291 902 452 428 344 251 55
' 8 V1 и лки некий 1624 1717 144 )36 148 134 1609 820 438 221 112 106 130 V28 40
9 Тан алы  кс. кий 2725 1683 2 iO 200 104 145 2602. 1383 820 330 104 157 177 137 21
10 Б айм акский 1830 1099 — — 77 76 1892. 909 540 513 400 100 85 72 12
11 А ллагуи овск и й . 3034 2199 — --- 413 354 42001 2138 1481 ■ — — — 403 335 71
12 И инкский • 2792 1539 — --- 215 170 2921 1461 850 - — — 232 183 30
13 Мра ковок ий 2234 938 208 107 110 107 2227 951 640 % 327 ■ 102 155 140 100 28
14 'С уванякский 1417 841 — — 1 17 И З 158(1' 879 494 — — — 130 110 18
15 Б ай р ам гу л о вск и й  . 2475 1323 — — 107 97 2850 1308 1077 513 220 280 117 94 14
16 У чалинский 1793 1052 — — 75 69 2090 1099 744 410 300 . 100 83 68 11
17 Курортны й 1533 901 53 52 1861)! 923 062 - - — — 61 52 9
18 М урапталовский 1952 1070 300 289 110 109 2119! 970 680 473 230 227 130 104 19
19 Звян чури н ски й 471 140 10338 0142 202 183 574 165 143 10110 G063 3857 223 175 32
20 Зональная стан ц и я  . --- — --- 460 220 100
”
40 35 7













План по животноводству по совхозам Башкирского Свиноводтреста на 1935 год
С о в х о з ы
„Спартак*
им. Блю хера .






С в и н
Итого по тресту











в т. ч. 



















В т. ч. 
маток


































Л о ш а д и
На 1-е 



























1935 г. °/о°/о о х в а та«
§•




1934 г о д а 1935 го д а 1936 года 1934 г. н а  1/1-1936 г.
1 К оневодческие товарны е фермы (КТФ) 111 169 325 192,з 9,»
2
/
М ясо-молочные товарны е фермы (МТФ) 1195 2384 2938 123/з 89,6
3 С виноводческие товарны е фермы (СТФ) 525 1003 1334 133,0 •10,7
4 О вцеводческие товарны е ф ермы  (ОТФ) \ 1455 1793 123,2 54,7
5 К озоводческие товарны е фермы  (КозТФ) .
662
40 58 145,» 1,6
6 К ролиководческие товарны е фермы (КрТФ) 103 326 553 169,6 16.»
7 П тицеводны е товарны е фермы (ПТФ ) . 161 308 479 155,3 14,6
8 П человодны е товарн ы е фермы  (ПчТФ) 1600 1906 2015 105,7 61,5




К Т Ф С тадо и н ти ви д уал . поль­зования колх. и един.









































1 Средний годовой удой одной коровы кгр 800 892 1160 800 900 075
155
130,0 108,з
2 С редний живой вес одной головы, сд а ­
ваемой н а  мясо, в среднем по всем  во з­
растам:
а) крупного рогат, скота кгр М5,о 206,3 245 140 145 118,8 100,з
б) свиней и 48,6 51,7 80 48,о 50,о ' 55,о 154,7 1 10,0
. в) о в е ц ........................................................ » 32д 31,1 35,5 32,о 31,0 34,о 114,1 100,7
г) к у р ................................................................... » 1,1 1,2 1,3 1,1 1,2 1,з Ю8,з 108,.)
д) кроликов ................................................ » '2.2 2,6 2,7 2,0 2,5 2 7 108,о 108,0
3 Я йценоскость кур на одну несуш ку JUT. 40 55 50 ,50 55 60 100,ь 100,1
4 Средний н ас тр и г  ш ерсти  с одной головы: 
а) взрослой овцы тонкорунной кгр 2,6 2,75 3,о 2,о -2,4 2,1! 100,1 Ю8,з
б) . . пол у груб, ш ерсти  . ” 1.0 1,10 1,35 1,п I,' 1,-5 117,1 1 13,8
bJ , . грубош ерстной . 0,0 0,1)5 1,Ю 0,о '  0,05 1,‘> 1 15,8 105,з
г) ягн ен к а  иолугрубош ерсгн . • 0,7 0,76 0,85 0,7 0,75 0,^1 Ц3,з 113,п
д) . грубош ерстного . » 0,5 0,55 0,»о 0,5 0,55 0,ljO 100,1 100,1
5 В ы ход меду с одной семьи . . . .
/  '
» 6,6 23,о 23,0 — — 100,6 —































































































































1 Л у р гааи н ск и й 1 44.00 44100 90000 37400 4200 7000 48600 27550
2 Белебеевский 1 44100 44100 44100 9247 6552 9328 25127 11127
3 Б уздяК 'К и й 4 103500 25920 51840 23420 2500 — 2 920 7920
4 Д авлекан ов(.квй  . I 44100 44100 44100 12382 6650 3900 22932 7872
5 С тер л и там акски й 1 44100 44100 50490 28288 — — 28288 10288
6 Т у й м а зи н ск и й  . 1 44100 44100 44100 16900 2400 2750 22050 9050
7 Я н а у л ю к и й 1 44100 44100 44100 17559 4500 — 22050 8530
8 Ч иш м инекнй 2 51800 25920 51800 4260 — 21660 25920 7920
9 Б ирский 1 44100 44100 32500 13250 1500 1500 16250 7250
Итого 13 464000 350540 452940 162697 28302 461J8 237137 97527
План производства кормов по БАССР на 1935 год
(в тыс. га)
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1 Совхозы  всех систем , хоз. учреж дений  и 
о р ган и зац и й  ................................................ 23,92 7,ю 8,оо 6.0 3,26 4,06 283,0 ЮО.о 7,о
В том числе совхсзы  НКСХ 16,22 5,29 4,77 1,1 2,06 4,10 22s,4 43,0 5,з
2 Колхозы . . ...................................... 94,од 23,76 45,25 35,о 10,70 14,92 770,0 360,о 270,0
3 Единоличные х о зяй с ть а  . . . . 1,47 0,11 0,94 — 0,34 0,06 30,0 15,0 —
И тсго 120,07 30,99 54,79 41,0 14,30 19,оз 1083,0 475,0 277,0
План п одготовки  массовы х с. х. кад р ов  на 1935 г.






П р о ф и л ь
I. По зерновому хозяйству
Т р а к т о р и с т ы  ...............................
Т рак то р н .  б р и г а д и р ы  . . . . 
Т р а к т о р ы  м е х а н и к и  . . . .
А в т о - м е х а н и к и ...........................
К о м б а й н е р ы ...............................
Ш о ф е р ы .........................................
М е х ан и к и  по к о м б ай н а м  . . 
Н о р м и р о в щ и к и  МТМ . . . .
В у л к а н и з а т о р ы  ...........................











М а ш и н и с т ы  сл о ж и ,  м олот . .
Т окаря  и  с л е с а р я  ......................
Б у х г а л т е р ы  ....................................
И н с т р у к т о р ы  к олхозн .  у ч е т а
H i  ого . . .
II. По плодоовощному хозяйству
Б р и г а д и р ы  о г о р о д н и к и  . . . .
О город н и к и  ........................................










2 4 3 0
I II. По ж и в отноводству
П р о ф и л ь
В сего
п одгот.
В том ч и сл е
Р  К ш . К урсы П ер е -п о д го т .
Р ав . ж и в о тн . Ф ерм ам и  и б р и г а д  . . . . 4005 3145 860 ---
В е т ф е л ь д ш е р ы ..................• .......................... 220 0 2100 — 100
В е т с а н и т а р ы  ........................................................... 1410 — 1410 —
O u ep .-и н к у б а т . с т а н ц ............................................ 51 — 51 —
Д о я р к и  ....................................................................... 2545 — 2545 —
Т е л я т н и ц ы ............................................................... 1020 — 1020 —
П а с т у х и  ................................................................... 1180 — 1180 —
С в и н ар и  ........................................................................ 689 — 689 —
О в ц е в о д ы .......................................................... ...  . 820 — 820 _
Зав . К он . Т ов. Ф ерм  ........................................ 283 --- 283 _
З а в . П .Т .Ф .......................................................  . . 172 _ 172 —
Б р и г а д и р ы  с т р о и т . . ..................................... 1200 _ 1200 __
С о б а к о в о д ы .........................................• . . . . 124 __ 124 _
З а в . К Т Ф ....................................................................... 302 _ 302 _
К овочн . к у з н е ц ы  . . . .  ...................... 106 _ 106 __
Ст. к о н ю х а и з а в .  с л у ч . п у н к т ..................... 2838 __ 2838 _
П р о ч и е ........................................ .... 167 — 167 —
И то го  . 19112 5245 13767 100
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П о к а з а т е л и  плана по Н е ф т я н о -И ш и м б а е в с к о й  ж е л .  дороге БАССР
П о к а з а т е л и
Е д и н и ц а
и зм е р е н .
П л ан  
1 9 3 5  г .
т . т. 8 9 0 ,о
*» 5 9 0 ,о
* 4 2 0 ,о
* 106 ,о
п 64 ,о
• 3 0 0 ,о
* 165 ,7
• 4 0 ,о
в а го н 2 0 1
• 1 2 5
• 8 3
» 4 3
т. чел . 2 8 8 ,0
чел. 7 9 0
т ы с . т /к 9 7 5 0 0 ,0
• 8 8 5 0 0 ,0
> 9 0 0 0 ,0
т . пас. к/м 2 8 8 0 0 ,0
т. т /к л м 1 2 6 3 0 0 ,0
2 7 6 6 3 8 ,0
Т > Н Н 6 1 0 ,о
В ОСЯХ в о
то н н 4 4 8 ,0
В о с я х 4 0
Т р Н Н 7,0
4 7 ,о





ед . 4 6 4
3 1 0
1 5 4
к л м /ч ас . 11,0
с у т к и 2,1
а р  п о езд . в .з
» 8 ,4
т. руб. 8 2 2 3 ,6
'•  1. 1 0 3 0
к п. 7,24
Грузооборот
1. П о г р у з к а  к о м м е р ч . г р у з о в  
В  то м  ч и с л е :
а )  н е ф т ь  .......................................................
б) х л еб  ............................................................
в )  п р о ч и е  .......................................................
г )  х о з я й с т в е н н ы е  ............................
2. П р и е м  о т  С ам .-З л ат , к о м м ер ч . г р .....................
„ .  х о з я й с т в .  „ . . . .
3. С р е д н е -с у т о ч н а я  р а б о т а  д о р о г и ...................
В  т . ч . а )  п о г р у з к а  кс м м е р ч  г р у з о в  . .
б) ,  х о з я й с т в .
в )  п р и ем  г р у з ,  о т  С а м .-З л а т . ж . д .
4. П а с с а ж и р о о б о р о т ...................................................
5. С р е д н е -с у т о ч н о е  ч и с л о  п о  о т п р а в л е н и ю  .
6. Р а б о т а  д о р о г и  в к о м м е р ч .-х о зя й с т в , д в и ж е н и и  (н е т т о )  
В т . ч. а )  в  к» м. д в и ж е н и и  п р и  ср . д а л ь н .  п р о б е г е
г р у з о в  150 клм  . ...................................................
б) в  х о зя й с т в , д в и ж . п р и  ср . д а л ь н .  п р о ­
беге  30 к л м .........................................' .........................
в) в  п ас са ж , д в и ж е н и и  п р и  с р .-д а л ь н . п р о ­
б еге  100 к л м ..............................................
7. П р и в е д е н н а я  п р о д у к ц и я  п о  д о р о г е  (н еч то ) . . • .
8. П р и в е д е н н а я  п р о д у к ц и я  п о  в с е м  в и д а м  д в и ж е н и я  
( б р у т т о ) ............................................................ . . . . . .
9. В е е  то в ар ы , п о ев д а  ( б р у т т о ) ..............................................
10. С р е д н и й  с о с т а в  п о е з д а  ...................................................
11. В е с  х о з я й с т в ,  п о е з д а  ( б р у т т о ) ........................................   .
12. С р е д н и й  с о с т а в  п о е з д а  ...............................................
13. С р е д н я я  д и н а м и ч . н а г р у з к а  по в с ем  г р у з а м  н а
1 ось в а г .....................  .....................................
14. 4* п о р о ж н е г о  п р о б е га  к  г р у ж е н ы м .....................................
15. О б о р о т  п а р о в о з а  с у ч е т о м  п р о м ы в к и ........................
16. % б о л ь н ы х  п а р о в о зо в  ...................... .....................................
17. С р е д н е -с у т о ч н ы й  п р о б е г  п а р о в о з а  е  у ч е т о м  п р
м ыв к и  . . .  ........................
18. П о т р е б н о с т ь  эк сп л . п а р к  п а р о в о з о в  в о  в с е х  в и д а х
д в и ж е н и я  . . .  ................................................................
19. Т о  ж е по м ак си м ал ь н о м у  м е с я ц у .........................................
20. Р а б о ч и й  п а р к  тов . в а г о н о в ...........................................  . .
В  то м  ч и с л е :
а )  к о н в е н ц и о н н ы х  .....................................
б м естн ого  с о о б щ е н и я .....................................
21. К о м м е р ч е с к а я  ск  р о о т ь  . .........................................
22. Ср. о б о р о т  р а б о ч е го  в а г о н а  ..............................................
23. Р а с ч е т н о е  к о л и ч е с т в о  п а р  п о е з д о в  в  комм- п а с е ,  и 
х о з .  д в и ж е н и и  . . . . .
24. Т о  ж е  п о  м а к с и м а л ь н о м у  м е с я ц у  .
25 В а л о в а я  п р о д у к ц и я  д о р о г и  « ц ен а х  1935 г.
26. С р е д н е -с у т о ч н . ч и с л о  р а б о ч и х  . . . . . . .
27. С е б е с т о и м о с т ь  п р и в е д . т /к л м  ....................................
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К а п и та л о в л о ж е н и я  Н еф тян о-И ш и м б аев ской  ж е л е зн о й  дороги
(тыс. руб.)
П о к а з а т е л и 1933 г 1934 Г. 1935 Г. п л а н
П о д го т о в и т е л ь н ы е  р а б о т ы ........................... 642,0 474,0 224,о
У с т р о й с т в о  зе м л я н о го  п о л о тн а  .................. 329,0 6312,7 3267,9
И с к у с с т в е н н ы е  с о о р у ж е н и я  ...................... — 3063,8 653,7
В е р х н е е  с т р о е н и е  ................................................. - 5531,9 1982,9
П р и н а д л е ж и , и  оборуд . п у т е й .................. — 5254,1 320,0
С в я зь  и  С Ц Б ......................................................... 120,о 265,9 114,5
Г р а ж д а н с к и е  с о о р у ж е н и я ............................... — 899,0 1188,з
В о д о сн а б ж ен и е  и к а н а л и з а ц и я  .................. — 463,0 838,1
П р и н а д л е ж н о с ти  и о б о р у д о в а н и е  с т ан ц и й — — 518,3
П рочи е о а б о т ы  ..................................................... 2700,0 1109,5 2592,з
П у с к о в ы е  р а с х о д ы  ............................................. — — 300,0
И того  . . . 3791,0 23373,0 12000,о
К ап и тал о в л о ж ен и я  l l - го  эксплоатационного  отдела С а м ар о *3 л ато усто в -  
ской ж е л .  дороги в пределах БАССР
(ты с. руб.)
П о к а з а т е л и 1933 г. 1934 г. П л ан  1935 г.
Главная и Бугульминская линия Сам. Злат, ж  д.
I. В с его  к а п и т а л о в л о ж е н и й .......................... 1304,3 3227,8 4950,1
В то м  ч и с л е  по сл у ж б а м :
1. П у т и ............................................. 33,5 723,4 3843,2
2. Т я г и  ........................... • .......................... 667,0 844,0 557,е
3. В а г о н н о й ............................................. — 871,5 56,3
4. Э к с п л о а т а ц и и .................................... 248,» 100,8 310,2
5. С в я з и ...................................................... 210,5 — 66,3
6. К а д р о в  ............................................." . — 507,0 —
7. О Р С 'у ..................................................... — 161,5 74,5
8. П р о ч и м ................................................. 144,9 19,0 42,о
11. Из в с е х  к а п и та л о в л о ж е н и й  п а д а е т :
1. Н а  ст . У ф а ........................................ 25 8,5 536,9 1790,0
2. .  „ Д е м а ....................................... 985,2 1821,0 603,8
3. .  » Ч е р н и к о в к а .......................... 1,7 33,5 60,2
4. П рочи е с т . ст . И О тдел , в 
п р е д е л а х  Б А С С Р ...................... 59,4 835,8 2495,5
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П о к а з а т е л и  п л ан а  по водном у т р а н с п о р т у  БАССР
ts
g
П о к а з а т е л и
Е д и н и ц а
и з м е р е н и я
1 9 3 3  г . 1934 Г.
П л а н  
1 9 3 5  г .
1 О б щ е е  п р о т я ж е н и е  и с п о л ь з у е м ы х  
с у д о х о д н ы х  п у т е й  в  п р е д е л а х  
Б А С С Р  ......................................... к л м 1289 1289
«
1289
2 Б  т.  ч.: а )  с д н е в н о й  о б с т а н о в к о й ГУ 767 1027 1027
б) с о с в е щ е н и е м » 767 8 - 7 1027
з Г р у з о о б о р о т  п р и с т а н е й  в с е г о  . т .  т о н н 536,7 622,8 908,6
В  т. ч .:  а) о т п р а в л е н и е  . * 322,8 345,4 527,4
б) п р и б ы т и е  . , » 213,0 277,4 381,2
4 П а с с а ж и р о о б о р о т  в с е г о т. п ас с . 41 5 ,з 683,0 801,о
а) о т п р а в л е н и е • 230/4 319,0 389,4
б) пр  с б ы т и е  . . . . - 184,0 363,1 111,6
5 Г о с у д . п л а н . п е р е в о з о к  В е л ь с к о г о  
б а с с е й н а  .......................................... т .  т о н н 355,8 411,2 502,4
б Т о  ж е  р а б о т а  ф л о т а т. т. к л м 38,600 102,760 1 25,527
7 К о л и ч е с т в о  б у к с и р н о г о  ф л о т а  . е д и н . 13 13 13
8 М о щ н о с т ь  е г о  . . . . ИН Д. с. 1975 1940 194 0
9 К о л и ч е с т в о  р е й д ,  и  с л у ж .  ф л о т а е д и н . — 4 5
10 М о щ н о с т ь  е г о ......................................... и н д .  с. — 126 155
11 К о л и ч е с т в о  к а т е р о в  и  м о т о л о д о к е д и н . — — 3
12 М о щ н о с т ь  и х ......................................... и н д  с. — — , 106
13 К о л и ч е с т в о  п а с с а ж и р ,  п ар о х о д . ед и н . 12 13 15
14 М о щ н о с т ь  и х .......................................... и н д .  с. 2845 30 1 5 83 9 8
15 Кол. н е п а р о в .  ф л о т а ед и н . — 76 8 0
16 Г р у в о п о д 'е м н о с т ь  е г о  . т о н н 19447 30031 3 5 0 6 3
17 К олич .  з е м л е ч е р п а г -  м а ш и н ед и н . 3 3,5 4
18 П р о д у к ц и я  .......................................... т. кбм . 477,3 630,0 914,7
19 П о л е з н а я  пл. с к л а д ,  п о м е щ е н и й т. кв. м е т . 15,0 19,5 23,*
20 Н а в и г а ц .  у с т а н о в л е н ,  п р о п у с к и ,  
с п о с о б н о с т ь  м е х а н и ч .  п е р е г р у ­
ж а т е л е й  .......................................... т. то н н 66,8 70,о 110,9
21 П р о т я ж е н и е  п р о в о д о в  с е л е к т .  
с в я з и  .......................................... клм 3 8 0 450 450
22 К о л и ч е с т в о  п р и е м о - п е р е д а ю щ и х  






П о к а за т е л и
Е д и н и ц а
и зм е р е н и я
1933 Г. 1934  г .
П лан  
1935 г .
23 Н а в и га ц . и зм е р и т , р а б о т ы  букс, 
т я г и  н а  1 инд. с и л у т. клм 36873 41403 4 3 5 0 0
24 Ср. н а г р  н а 1 инд. с и л у  вверх тон н 1,93 2И 2,42
в н и з  . » 3,73 3,об 3,78
25 О бщ . ход . вр. буке , п а р о х . . о/о 63,0 64,7 78,6
26 В то м  ч и с л е  с гр у зо м в/о ЗЗ.о 37,2 30,4
27 Прос-тойн. вр. букс , п ар о х . О/о 37,0 36,з 21,4
28 С р е д н . н а в и г а ц . и с п о л ь з . г р у зо -  
п о д 'ем н . т о н н а ж а о/о 50,0 61,0 51,5
29 Т ех н и ч . ск о р , в с у т к и  б у к с , парох .
а) вверх  ........................................ клм 120,4 125,6 118,0
б) в н и з ........................................ . 226,9 258,0 238,«
30 Н ав и га ц . п отр . то ал . букс , парох . 
н а  и н д и к . с и л у  . . . . тон н 2,6 2,4
31 К а п и та л о в л о ж ен и я  
в то м  число:
ты с. ру б . 995,1 1230,о 1178,
Н овое ги д р о т е х н и ч е с к о е  ст р -в о  . 9 489,0 534,0 260 ,
Р ем о н т  г и д р о с о о р у ж е н и й 9 20,0 16,3 74,2
П о р то в о е  и  п р и с т а н с к о е  с т р -в о  
(в о к з а л , ск л ад ы , п р и ч а л ы , б л а ­
го у с т р о й с т в а )  . . . . V 122,6 385,« 368,7
М е х а н и за ц и я  п о гр у зо ч н ы х  р аб о т т 34,4 •—
С в я зь  .................................................. 9 38,8 — —
П ро м ы ш л ен н о е стр -в о  за т о н о в  . » — 47,0 30,5
Ж и л и щ н о е  с т р о и т е л ь с т в о  . V 133,4 39,з 343,»
С о ц -к у л ь ту р н о -б ы то в о е  и  к о м м у ­
н а л ь н о е  стр-во  . . . . У! 124,9 75,1 6 4 ,«
К а п и т а л ь н ы й  р ем о н т  зд а н и й — 33,7 37,5
И з ы с к а н и я  и п р о е к т и р о в к и » 32,о 50,2 —




П о к а з а т е л и  плана  по з а т о н у  им. О к т я б р ь с к о й  револю ции
П о к а з а т е л и
Е д и н и ц а
и з м е р е ­
н и я
1933 г. 1934 Г. 1935 г.
З и м н и й  о т с т о й  с у д о в  в с е г о ед и н . 91 139 154
О с н о в н о й  к а п и т .  з а т о н а т. р. 1810,4 1813,1 1774,о
В т.  ч : а )  пром . зд . и co o p .  . 460,5 465,2 508,
6) с к л а ц о ч н .  п о м ещ . . 26,в 26,6 20,
в) оборуд .  с и л  хо з .  . » 163,5 165,7 165,7
г) и а с т р у м .  и  и н в е н т . п 123,з 125,1 So,5
д )  т р а н с п о р т Щ 13,5 13,8 21,8-
е) ж ид., к у л ь т - б ы т .
з д а н и я  . п 1017,!) 1016,5 964,8
Мощ. э д е к т р о г е н е р . КВТ 87,s 85,0 75,2
э л е к т р о м о т о р ,  в ц е х а х * 122 145 195
П о т р е б и ,  э л е к т р о э н е р г .  д л я  о с в е ­
щ е н и я  .......................................... » 44 55 115
В ы п у с к  в а л о в ,  пр о д .  в ц е н а х
1926-27 г о д а  . . . . т.  р. 810,2 849,4 1655,8
В ы п у с к  в а л о в ,  пр о д .  в  ц е н а х  со-
2221,6отв .  г о д а .......................................... » 902,5 1141,0
В т. ч : а)  н о в о е  с у д о с т р о е н и е • 54,8 175,2 157 о
б) к а п и т .  с у д о с т р о е н . • 33,7 94,6 68,6
в) т е к у щ .  и  с р е д н .  с у ­
1033,4д о р е м о н т • 252,2 482,9
г) п р о ч и е  р а б о т ы  
Н К В о д а  . 357,4 316,1 032,6
д) з а к а з ы  п о с т о р о н н и х  
о р г а н и з а ц и й  . 145,5 116,5 200,о
е) и з д е л и я  н а  с к л а д е • 51,о 55,3 80,'»
ж )  ш и р п о т р е б • 7,8 1,4 50,0
С р е д н е -с п и с о ч н о е  н а л и ч .  р а б о ч и х  
з а  г о д  ......................................... чел . 38 L 452 472
О бщ . ч и с л о  р а б . , с л у ж .  и и х  се м е й чел . -- 2760 2762
Н а л и ч и е  ж и л п л о щ .  в з а т о н е  , О Р ‘ кв. м — 7149 8057
К о л и ч .  ж и в у щ .  р аб .  и с л у ж .  с с е м ь ­
я м и  в д о м а х  з а т о н а  „О Р “ чел . _ 2372 2474
О б е с п е ч е н н о с т ь  ж и л п л о щ а д ь ю  н а
1 ч е л ....................................................... кв. м 3,о 3 ,-<» •
Проектировка грузооборота ж е л е зн ы х  дорог БАССР на 1935 г.
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12 Т р ак то р ы , ав то м о б и л и , с.-х. м аш и­































П р о е к т и р о в к а  гр у з о о б о р о т а  водны х п у т е й  БАССР на 193 5  г.
(в т ы с я ч а х  то н н )
tit- я
А  cv  
^  £












































1 Х л е б н ы е  . . . . . . . 1933 174,0 112,3 —
1934 183,6 120,8 —
1935 240,1 181.0 —
2 Л е с н ы е  (в с у д а х ) ..................................... 1933 67,4 50,о —
1934 46,8 3>,о —
1935 97,1 76,0 —
3 Н е ф т е п р о д у к т ы  . . . . 1933 О,'-’ — 62,8
1934 7,о — 75,7
1935 13,1 13,1 85Д
4 С т р о й м а т е р и а л ы  ...................................... 1933 7,8 3,2 9,5
1934 27,1 18,6 16,7
1935 37,з 26,л 45,1
5 С о л ь .................................................................... 1933 0.2 — 7,7
1934 0,з — 10,4
1935 0,з — 23,0
6 М е т а л л ы ......................................................... 1933 9,0 6.0 2,з
1934 16,« 12,о 1,2
1935 7,8 5,о 13,4
7 П л о д о о в о щ и .............................................. 1933 21,4 8,о —
1934 20,4 15,о —
1935 52,9 42,0 —
8 П р о ч и е  . ............................................. 1933 42,7 30,5 30,6




В сего  . 1933 322,8 209,9 112,8
1934 345,5 228,4 153,--
1935 527,4 396,6 236,4
'<4
Основные п о к а з а т е л и  по до р о ж н о м у  хоз яйс тву и ав то тр ан с п о р ту  БАССР
на 1935 год
№№ 
но п. П о к а з а т е л и
Е д и н и ц а
и зм е р е ­
ни я
1934 г. 1935 год п л а ч
1935 г. в 
°/о°/о к 
1934 г.
1 О бщ ее п р о тяж ен и е  гу ж . д о р . . • КЛМ 31038,9 31036,9 100,о
Д о р о г а  3-х  вы сш . к л а с ................... .... я 2059,1 206.9,1 100,5
В т. ч.: со ю зн о го  з н а т е н .................... ■ 676,8 680.3 ) 00,6
р е с п у б л и к а н с к о г о  . . . . 1* 570,2 574,1 100,7
об л астн о го  . . . . . . . я 813,0 815.1 100,2
Д о р о г и  р ай о н , и с е л ь с к . .................. • 28977,8 28967,4 89,1
2 Г р у зо о б о р о т  а в т о г у ж . д о р о г  . . т. тонн 131330,0 150000,0 114.2
3 Из д о э о г  3-х вы сш . к л а с с о в — — — —
п р о тяж ен и е  у ст р о ен н ы х : 
м ощ ен ы е и  ш о с с е й н ы е ...................... клм 189,8 191,1 100.6
г р а в и й н ы е ........................... . . . 41,8 53,2 127,2
у л у ч ш е н , и  п роф и ли р . г р у н т  - • .
г. р у б .
11 14,7 1141,5 102,6
4 О б щ ая  су м м а  з а т р а т ........................... 13068,7 14512,2 111,0
В т. ч. дор . 3-х вы сш . к л а с . • • . 5363,1 5161,з 96,2
Н и зо в а я  с е т ь  д о р о г  . . . . 7 705,6 9348,9 1 12,5
о Р а с п р е д . з а т р а т  я а  д о р  3-х выс кл. 
1) Э к сп л о а тац и о н . з а т р а т ы  . . • 3206,3 3574,5 117,о
В т. ч. тек . рем онт и  с о д ер ж . ли н и и •* 2118,3 2673.1 126,1
П роч. эк еп л . р а с х о д ы  . . . 1088,п 901,4 82,8
2) К а п и т а л о в  ю ж е н и я .................. 2003,1 1460,8 72,2
В т . ч.: к а п и т а л ь н . рем он т дорог. 1598,3 925,9 57,9
п р и о б р е т .м е х ан и ч . оборуд . 45,0 146,8 325,2
тех н и ч . и эк о н о м и я .и зы с к . 76,8 34,0 44.3
гр а ж д а н .и  ж и л и щ и , стр-во . я 117.7 96,с 82,0
3) С о ц .-к у л ьт у р в . м е р о п р и я т и я  . . 9 147,7 127,7 86,4
■6 И сто ч н и к и  ф и н а н с и р о в а н и я  . . . 
Д о р о г и  3-х вы сш . к лассо в : 
Б ю д ж ет  СССР . . .
п
п 693,2 1092,4 157,6
Р С Ф С Р  . . . 889,1 763,4 89,4
В А С СР . . . 1717,6 1749,6 101,8
Проч. п о с т у п л е н и я  . . • — 36,4 ---
Н и зо в а я  с е т ь  д о р  г: 
Р ай о н н ы й  бю д ж ет . . ...................... • _ 783,8 _
Н е д о и м к а  по т р у д у ч а с т и ю  . . . . *» — 3336,6 ---
7 Т р у д о в о е  у ч а с т и е  н а с е л е н и я  . . я 6802,2 6745,6 99,1
В т . ч : по  дор . 3-х вы сш . к л а с . . 9 — 1517,1 —
Н и зо в а я  с е т ь  д о р о г  . . . • — 5228,5 —
8 Ф и з. об 'ем  к ап и т . д о р . р а б о т  - .
1) Д о р о г и  3-х вы сш . к лассо в : 
м о сто в ы е .....................................................
я
п 1,15 1,3 143,»
г р а в и й н ы е  ................................................. 9 8,9 И  >4 
29,8
238,1
у л у ч ш . и п роф ил. д о р о г  . . .  . . я 121,6 29,г,
м о сты  и  т р у б ы  . . ...................... п. м етр 1339,4 943,65 70,5
зе м л я н ы е  р а б о т ы .................................... кб. м етр 160000,0 10516,0 6,5
2) Н и зо в а я  сеть : 
м о сто в ы е  ........................................ .... клм 9,7 16,5 170,9
г р а в и й н ы е  дор о ги  • ...................... 13,2 354,2 2683,0
у л у ч ш е н , и  п роф и л . д о р о г  . . . . • 669,9 200,о 30,з
м о сты  и труб ы  ........................................ п /м 8697,0 5878.2 67,5
з е м л я н ы е  р аб о ты  . .................. кб/м 1295200 809463 62,4
9 К а ч е с т в , п о к а за т е л и  дор . р аб о т  
1) С н и ж ен и е  ст о и м о с ти  д о р . раб о т _ 15% _
2) П овы ш . п р о и зво д . т р у д а  . . . — — 18% —
10 Наличие а впивший ю  всей ведомств и ш т. 1726 2420 140,2
В т . ч : г р у зо в ы е  . . . . . . . . 1371 1800 131,2
л егк о в ы е  .................................... 295 500 169,4
а в т о б у с ы  .................................... • 25 50 200,0
с п е ц и а л ь н ы е ........................... • 22 45 204,»
т я г а ч и ...................... • . . . я 13 25,о 190,3
75









на 1/1 1934 г.
Выполнено 










1 П о ч т а
Количество почтовых учреж дений  . . . . единиц 698 571 600 81 ,8 150,0
2 Число сельских нисьмг н о с ц е в ...................................... . 2708 2678 2700 98,9 100,*
3
II. К а ч е с т в о  р а б о т ы
Число МТС, имеющих ежедн. обмен по т 51 66 67 129,4 100,0
4 Т о ж  е с о в х о з о в .................................................................. » 38 54 54 142,i 100,о
5 сельсоветов ......................................................... и 240 1163 1221 481,5 104.9
6
Ill Протяжение почтовых путей
Водных ..................................................................................... клм 606 762 862 125л 113,1
7 Авиолиний ......................................................... ’ п 735 749 840 101,о 112,1
8 Аптотрактов . ...................................... и 528 632 900 119,с 142,4
9 Г у ж евы х  т р а к т о в .................................................................. и 17900 15189 15189 84,8 100.0
10
IV. Т р а н с п о р т
Ко ичество  автомобилей ............................................... единиц 10 12 37 120,п 308,з
11 велосипеде в ............................................... » 267 267 367 100,0 137,4
12 катеров и мотолодок — 3 5 —
13
V. Телегргфно-телефонное сообщение
Общее протяж ение т/т.  проводов . . . . клм 17338 24294,7 28914,7 140,1 119,4





Н аим енование показателей
"
Е диницы  11
изм ерьнип
1
С остоян и е 
на 1 /М 934 г..
Выполнено 









15 Колич. рай ц ен тров , св язан , с Уфой те ефоном единиц 18 28 38 155,5 135,7
16 „ телеф он и зи рован н ы х  с/советов 571 722 850 126,4 117,7
17 „ МТС с внеш ней св язь ю .................................... V 39 46 51 117,9 110,8
18 , совхозов „ „ »
VI. Р а д и о
и 25 29 31 116,0 106,8
19 К оличество р ад и о у зл о в  ................................................ » 62 49 49 79,0 100,0
20 тран сляц и он н ы х  рад и оточ ек  
VII. Р а б с и л а
•» 13602 10205 14200 75,о 139,1
21 Основной п рои звод ствен н ы й  ш та т  . . . .  
VIII.  П р о д у к ц и я
средне-год.
ед и н и ц 2099 2510 2540 113,5 101,1
22 (И о о д я щ и й  платны й  обмен) голич. п росты х писем 
и карточ ек  ................................................................... ты с. един. 6058,ь 7644,7 8546,0 109,8 111,7
23 К оличество  периодических и зд ан и й  . . . ,, 28837,7 26473,5 32000,0 91,(3 120,8
24 телеграм м » 802,1 761,0 850,о 94,s 111,в
25 М еж дугород.телеф он. п ереговор . (без внутрирайсн.1 
IX Капиталовложения
” 231,7 198,« 250 » 85,7 125,8
26 Общая су м м а  кап и таловлож ен и й  . . . .  
X. Ф и н а н с ы
ты с. руб. 1711,2 3127,7 2621 •< 182,7 83,8
27 Д оходы  в к с п л о а т а ц и с н н ы е ................................................ 8950.» 8972,я 9960,о 100,2 111,1
28 Расходы  ...................................................................................... " 6813,» 6922,0 9982,7 101,5 144,2
I
Основные п о к а з а т е л и  работы Е а ш .а в то тр ? н с тр е с та  на 1 9 3 5  г.
П о к а зател и
И зм е р и ­
т е л ь
в ты с .
1933 г. 19 34 Г.
1935 г. 
п л а н
О
о -  С
с £СО 
со —<












Г р у зо в ы х  ав то п ер е в о з .: 
в го р о д а х  . . т с в н 82,9 101,5 187,о 122,5 184,8
т о й .к и л . 457,1 в ; 1,7 1 168,7 147,0 174,»
н а  т р а к т а х  . . тон н 27,9 29.0 41,1 107,0 137,о
то н .-к и л . 2431,0 2663,9 4321,3 109,5 162,3
П а с с а ж и р , а в т о п е р тон н 49,9 68,3 75,1 137,0 110,0
ТОР. кил. 1425,5 2375,8 2905,3 166,6 122,3
С обств. обоз в го р о д е тон н 72,4 51,0 75,4 70,5 147,8
ТОН.-КИЛ. 172,1 119,8 226,2 69,6 188,0
Н аем н . г у ж : в  го р о д ах тон н 4 1 ,6 35Д 25,5 84,6 72,5
то н . кил. 107 з 126,0 107,5 117,5 85.3
н а  т р а к т а х тон н 1 «,1 15,9 14.2 88,0 89,4
т о н .к и л 1694,5 1416,3 873,2 83,6 61,6
Э к е п л о а т а ц . о п е р а ц и и то н н 589.1 237,8 272,0 40 4 114,4
С к л а д с к и е  о п е р а ц и и  . т онн 761.9 138,0 156,0 18,1 113,0 '
т о н  -дн. 2814.6 1410.1 1778.0 52,4 120,5
П с г р у з с ч в . о п е р а ц и и . т  нн ю2,о 189 7 190.0 186,0 100,о
Ч и п а я  п р и б ы л ь  . . т ы с . руб. 1497,0 346.0 1039 6 23,1 300,5
К а п и т а л о в л о ж е н и я . . т ы с .  руб. 596,3 1153,4 595,8 193,4 51,6
Производственны й план по гр а ж д а н с к о й  ав и ац и и  БАССР на 1 9 3 5  г.
Н аи м ен о в а н и е  п< к а з а т е л е й
Е д и н и ц а
и з м е р е н и я
1933 г. 1934 Г.
П л ан  
1935 Г.
1935 Г.
В % 0/о К 
1934 г.
1. А э р о с е в ......................................... г а 2200 3957 6 0 0 0 151,6
2 Б о р ь б а  с в р е д и т е л я м и  с е л ь ­
с к о го  х о з я й с т в а 3600 9457 20000 211,4
3. Б о р ь б а  с м а л я р и е й • — 8488 20000 235,6
4. О б с л у ж и в а н и е  л ее й , х в а л е т и . ч а с . — - 300 —
5. С а н и т а р н а я  а в и а ц и я п — --- 400 —
6. И сп о л к о м о в с к ая  р а й о н н а я  
а в и а ц и я  . . . . я — — 400 —
7 . О б с л у ж и в , с е л ь с к о го  х  в а  . я 50 350 400 114,2
8. М е с т н а я  п очтов . а в и о с в я з ь :  
п р о т я ж е н и е клм 730 730 840 115,0
к и л о м е т р а ж  . ты с. клм 60,0 130,0 216,0 166,1
Iр у зо о б о р о т  . » 9450 19500 39000 200,о
78
Розничная торговая  сеть БАССР на 1335 год
П о к а за т е л и
В с е г о Р о ст  с е т и
1933 г. ! 1934 г. 1935 г. 1934 г. ; 1935 г.
Г о р о д  . . .  ......................
В т .  ч. Б аш со ю з ..................
К оп р о м ео в ет  . • .
К опиы сою з . .
И того по к о о п ер ац и и  
Б а ш г о р т .....................................................
Проч. г о с т о р г о в л я  (кром е О г С‘св)
И то го  по г о с т о р го в л е
С е л о  ................... ..................
В т . ч. Б а ш с о ю з  . .
С о в х о зсек ц и я  . . 
К оп р о м ео в ет  . . 
К оп и н сою з • • •
С е л о :  Б а ш го р т  
Б аш со ю з 
О Р С 'ы
В ся с е т ь  по п р о д а ж е  х л еб а  ■ . 
С еть у к р у п н е н , м а г а з . Б аш сою за 
Г  о р  о д - у н и в е р м а г а  . .
С е л  о — Р а й м а г и  . . .
Р а й к у л ь 1м аги  . . . .  
Р а й п р о д м а г и  . . \  . 
С е л ь м а г и  ..................  .
И того  по ко о п ер ац и и  
Б а ш г о р т    • . :
П роч г о с т о р г о в л я  ................................ :
 -
И того  по го с т о р г о в л е  ! 
В ся с е т ь  к о о п е р а ц и и  . • . . .
» » го сто р го в л и  ..................  |
,. ОР>. ‘ов ...........................
О б щ ая  ч и с л ен н о с ть  сети  
С еть по п р о д а ж е  хлеб а . .
Г о р о д :  Б а ш го р т  ......................
Б а ш с о ю з ...............................
О РС ‘ы .................................. •
613 705 809 92 104
328 354 397 26 43
50 51 55 1 4
44 34 31 10 3
422 439 483 17 44
85 115 128 30 13
106 151 198 45 47
191 266 326 75 60
3206 3417 3630 211 213
2637 2875 3060 238 185
135 72 76 63 4
10 14 16 4 2
40 41 50 1 9
2822 3002 3202 180 200
102 106 106 4 0
282 309 322 17 13
384 415 428 31 13
3244 3441 3685 197 244
585 681 754 96 73
408 454 437 46 17
4237 4576 4877 339 301
-- 55 83 -- 28
_ 55 S3 -- 28
_ 55 •,50 -- 95
--- 50 63 — 13
“136-- '“ 160 296 ---
_ — 6 --- 6








1 Г 1 --- —
4 60 65 56 5
21 28 29 7 1
__ 5 12 5 7
— 75 — 75
79
(в млн. рз б.)
План розничного товарооборота Башкирии
Г о Г о д С е л о И т 0 г 0
Н аим енование 1935 г. В пpi цент. 1935 г. В процент. 1935 г. В процент.
о р ган и за ц и и
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* I  с 11934 г.11035 г. 
F -e a 'i  К : К 
с о 1933 г. (1934 г.
Баш союз ..................... 66,Л 78,н 100 ЗО.з 114 126 150,8 185,3 230 10 122,9 124,о 217,1 264,2 330,о 40 121,7 127,9
С овхозсекция . . . — — — — - 9,0 5,8 6,9 2 61 119,0 9,о 5,8 6,9 2,о 64,0 119,0
М ногопромсоюз . . 4,9 3,5 4,5 — 72 129 0,7 0,0 0,8 — 86 133 5,6 4,i 5,3 — 73,о 130,0
КОПИНТОЮЗ . . . . 2,з 2,2 ' 2,7 0,5 96 123 2,о 2,1 2,з — 105 109 4,3 4,з 5,о 0,5 100 116,0
Вея кооперация 73,5 84,(1 107,2 30,н 115 127 162,5 193,8 240,0 12 119 з 124 238,0 278,4 347,2 42,5 118 124,7
Б аш горт ................. 35,2 79,7 97,9 46,4 226 1 .’3 18,0 22,з 26,1 1,6 124 117 53,2 102,0 124,0 48,о 192 121,0
П рочая госторговля 29л 31,55 47,8 — 105,5 155,5 48,0 43,2 52,5 — 90 122 78,2 74,45 100,3 — 95 134,0
В ;я  ГО .торговля 64,8 110,95 145,7 46,4 171,0 131 66,0 65,5 78,6 1,0 99 120 131,4 176,45 224,з 48,0 134 127,0
О р с ы ......................... 13,7 34,2 46,5 — 249 136 20,2 44,2 60,6 — 218 137 33,9 78,4 107,1 34,1 231 136,о
Динамо .................... 3,п 1,9 3,1 — 43 163
.
— — — — — — 3,9 1,9 3,1 43 163,0
Весь оборот по 
Баш кирии . . 155,9 231,55 302,5 148 130 249,з 303,5 379,20 13,с 121 125 405,2 535,15 681,7 124,6 133,0 127,0
План общественного питания Б аш ки рской  АССР
Н аи м ен о в а н и е  о р г а н и з а ц и и
Г о д ы В п р о ц ен тах




Город . С еть  н а  кон ец  го д а  . . . . 140 150 112 +  10 — 38
В т . ч. м ехан . с т о я о в . . . . 1 1 2 0 +  1
н е м е х а н и з . сто л о в . . 130 149 U 0 10 — 39
В ы п у ск  п р о д у к ц и и  в млн. блю д • 36,2 28 30 77 107
О борот в м лн. р у б .................................. 17,8 14,1 16,3 80 115
С ело. С еть  н а  кон ец  г о д а
Н ем ех а н и зи р о в . с т о л о в ы х 69 67 55 — 2 — 12
В ы п уск  п р о д у к ц и и  в  м лн . б л ю д  . 2 ,7 2,5 2,8 93 112
О борот в м лн . р у б .................................. .3,2 2,7 2,83 84 . 105
Башпродзолото
■Сеть н е м е х а н и зи р о в а н н а я  . • . • — 37 49 — 12
В ы п у с к  в млн. б л ю д  . . • — 9.2 14 — 152
О борот в млн- р у б ..................... — 2,о 4,5 — 155
Южураллес
В ы п у ск  прод. в млн. блю д  . — 4,1 4,2 — 102
О борот в млн. р у б ..................... — I,2 I,6 — 125
Уфа-Ишимбаево
В ы п у ск  прод. в м лн. блю д • — 2,6 3,0 — 115,4
О б о р о т  в млн. р у б ..................... — 1,4 1.1 — 78,5
Востоконефть
Выпу& с п род . в млн. б л ю д  . — 1,5 2,8 — 186
О б о р о т  в млн. р у б ..................... — 0,7 1,4 — 200
В с е г о —в ы п у с к  поод. в м лн. блю д  . — 47,я 56,8 — 118,5
О борот в млн. р у б ................... 23,0 27,73 120
81
И з д е р ж к и  обращ ения розничного товарооборота БАССР
Н аи м ен о в а н и е  о р г а н и за ц и и
И зд ер ж к и  о б р ащ ен и я
в о/0«/0 к розн . обороту О борот Э коном ия 
1935 г. 
млн. руб.1934 г. 1935 г. 1935 Г.
1. Б а ш с о ю з ........................................ 10,84 10,47 330 — 1 ,33
2. Б а ш го р т  . . . . 5,42 5,97 124 - f  0,68
3. В о с т о к о н е ф т ь ...................... ..... . 14,29 7,4 8.0 — 0,55
4. У ф а -И ш и м б а е в о ........................... 17,3 10,5 3,9 — 0,2в
5. Б е л о р е ц к и й  лесн о й  о тд ет  . . 18,93 14,18 10,о — 0,48
6. М н о г о п р о м с о ю з ........................... 8,93 5,8 5,з — 0,16
7. П ар о во зо -р ем о н тн . з а в о д  . . 10,05 9,45 5,0 — 0,оз
8. Ю ж у р а л л е с  ................................. 13,5 13,5 18,5 —
9. Б а ш зо л о то п р о д с н а б  . . . 27,2 18,4 31,4 — 2,57
И то го  . . . 536,1 --- 4,59
О статки  товаров розничной сети на кон ец  года и оборот на 1 торговую  
то чку
П о к а з а т е л и 1933 г. 1934 г. 1935 г.
О с т а т к и  т о в а р о в  в д н я х  н а  к о н ец  года:
Б а ш с о ю з :  по г о р о д у  .................................... 28,5 26,8 26,5
по с е л у  ................................................. 26,7 28,о 28.9
по в с е й  с и с т е м е  ...................... 27,з 27,6 28,2
Е а ш г о р т  по р о з н и ч н о й  с е т и ........................... — ' 49,9 • 48, т
Т о р г о в а я  сеть  В о с т о к о н е ф т и .................. — 32 21
» У ф а-И ш им баево — 32 22
,  . Л есн . отд. Белорецк. з а в . — 32,8 24,2
Оборот Б а ш с о ю з а  н а  1 то р г о в у ю  т о ч к у  в 
ц е н а х  1932 г о д а  (тыс. руб.):
г о р о д  ...................................................... 211 246 317
с е л о .......................................................... 51,5 56,о 69
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К а п и т а л о в л о ж е н и я  на 1935 год по Б аш за го тзер н о
(в ты с . руб.)
Н а п р а в л е н и е  в л о ж ен и й 1933 г. 1934 г. 1935 г.
Э л е в а т о р н о -с к л а д с к о е  с т р - в о ............................................ 1224 1306 2828
С т р  во з е р н о с у ш и л о к .............................................................. 130 153 198
С енное с т р о и т е л ь с т в о  .............................................................. —- — 34
Ж и л с т р о и т е л ь с т в о  ................................................................... И З 25 30
П р о ч и е  в л о ж е н и я  ....................................................................... 1642 945 470
В том числе:
М е х а н и з а ц и я  .................................................................................... 81 250 20
И н в е н т а р ь  ......................................................................................... 349 115 57
П р о т и в о п о ж а р н ы е  м е о о п р и я т и я ........................................ — 30 40
О х р а н а  т р у д а  ................................................................................ - - 8 16
А в т о г у ж е в о й  т р а н с п о р т .......................................................... 568 140 ---
О г р а ж д е н и е  п у н к т о в ................................................................... — 50 20
С т р -в о  ж .-д .  т у п и к о в .............................................................. — 34 34
К а п и т а л ь н ы й  р ем о н т  .................................................................. 231 229 240
Б у н т ы ,  н а в е с ы  ................................................................................ 143
П р и о б р е т е н и е  и н в е н т а р я  . ........................... .......................... 218 —
П р о ч и е  в л о ж е н и я  ..................  ................................................. 52 89 19
П р и о б р е т е н и е  и  у с т а н о в к а  весов  .................................... 24
В сего вл о ж ен и й  . . 3115 2429 3560
К а п и та л о в л о ж е н и я  на 1935 год по Б аш сою зу
П о к а з а т е л и 1933 г. 1934 г. 1935 г.
1. Т о р г о в а я  о е т ь .....................................................  • . 185 328 120
2. С к л а д с к а я  с е т ь ....................................................................... 121 99 40
3. Т р а н с п о р т  ................................................................................ 63 760 260
4. П е р е р а б о т к а  с-х  п р о д у к т о в ........................................ 404 191 140
5. О б щ е ств ен н о е  п и т а н и е ..................................................... 194 141 125
б. Н е т р е с т и р о в а н . х л е б о п е ч е н и е ............................... • — 71 145
7. П р и го р о д н о е  х о з я й с т в о ................................................. 409 502 130
8. С е л ь о т к о р м ................................................................................ 156 — —
9. К а д р ы .................. .... .................................................................. 24 63 30
10. Д о м а  и  к о н т о р ы ................................................................... 114 572 —
11. Д о м  к о о п е р а ц и и ................................................................... 194 101 500
И того  . . . 1864,0 2828,0 4490 ,0
Т р е с т  п р о м х л е б о п е ч е н в я  ......................................................... 517,2 441,7 145,#
В сего . . . 2381.2 3269,7 1635,#
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Основные п о к а з а т е л и  плана эксп лоатац и и  ко м м ун ал ь н ы х пред приятий










П о к а з а т е л и
Е д и н и ц а
и зм ер е н .
1933 г. 1934 Г.
1935 г. 
п л а н
1
1. Водопровод
У с т а н о в л е н н а я  м о щ н о сть  в су т к и кб|м . 2450 4160 4160
2 П о д а ч а  во д ы  в с е т ь  з а  го д  . . . т ы с . 735,7 971,1 1031,9
3 О т п у с к  п о т р е б и т е л я м ....................... » 574,1 742,9 820,*
4 С еб е ст о и м о с ть  к у б . м е т р ................ коп. 88,4 62,1 06,5
о В ал о вы й  д о х о д  о т  эк сп л о ат . . . т . р. 511,8 606,0 659,8
в В аловы й  р а с х о д  . . . . . . . . . • 501,9 461,5 545,3
7 С р е д н е -с п в с о ч н . ч и с л о  п е р с о н а л а чел . 78 61 73
1
II. Электростанции
У с т а н о в л е н н а я  м о щ н о сть  . . . . к в т 4915 7933 11246
2 В ы р аб о тк а  э л е к т р о э н е р г и и  . . . т . к в т . ч . 13196 21154 29961
3 П о л езн ы й  о т п у с к  э л е к т р о э н е р ги и * 10972 18799 20981
4 С р е д н е -с п и с . ч и с л о  п е р с о н а л а  . чел . 330 527 611
1
I I I .  Бани
О бщ ее ч и с л о  м е с т  в  ком . б а н я х 969 898 963
2 П р о п у ск  п о с е т и т е л е й  в го д  . . . ч ел . 1414 1675 2049,3
3 С е б е ст о и м о с ть  1 п ом ы вк и  . . . коп. 73,о 65,0 66,0
4 В аловы й  д оход  .................................... т . р. 1026 1219,5 1568,4
5 В аловы й  р а с х о д  .................................... п 1033 1087,9 1315,6
6 С р е д н е -с п и с . ч и с л о  п е р с о н а л а  . чел. ' 175 189 257
1
IV. Прачечные
М ощ ность в о д н у  с м е н у  . . . . т о н н 0,125 0,47 0,96
2 П р о п у с к  б е л ь я  з а  г о д .................. » 31,34 57,0 261,3
3 С ебестои м ость  о б р а б о т к и  1 к гр коп. 112 180 128
























П о к а з а т е л и
Е д и н и ц а
и з м е р е н .
1933 г . 1934 г.
В а л о в ы й  р а с х о д  ................................ т .  р. 35,о 97,7
С р е д н е -с п и с .  ч и с л о  п е р с о н а л а  . чел. 15 35
V. Автобусы
И н в е н т а р н о е  ч и с л о  м а ш и н  . . . ед ин . 10 18
О б щ а я  в м е с т и м о с т ь  м а ш и н  . . . » 148 336
П е р е в о з к а  п а с с а ж и р о в  з а  го д  . . ч* 2059 7313
С е б е ст о и м о с ть  н а  1 п а с с а ж и р а  . коп. 13 7,5
В а л о в ы й  д о х о д .................................... Т. р . 5 0 6 ,t 1097,0
В а л о в ы й  р а с х о д .................................... я 266 546,0
С р е д н е -с п и с .  ч и с л о  п е р с о н а л а  . чел. 51 93,5
VI. Гостиницы
Ч и с л о  м е с т  в г о с т и н и ц а х  . . . . един . 566 436
П р е д о с т а в л е н и е  к о й к о -с у т о к  . . тыс. 162,6 159,о
к о н е-д н е й  . . . » 22,4 21,6
С е б е с т о и м о с т ь  к о й к о -с у т о к  • . . руб. 2,94 3,02
В а л о в ы й  д о х о д .................................... т. р. 012,1 568,1
Р а с х о д  по э к с п л о а т а ц и и  . . . .
•
482,1 490,5
С ре д н е -с п и с .  ч и с л о  п е р с о н а л а  . чел. 105 94
К а п и т а л о в л о ж е н и я  в к о м м ун ал ь н о е  стр о и тел ь с тв о  на 1 9 3 5  го д
(в  т ы с . р у б .)
п.
п.
1933 г о д 1934 г о д 1935 го д
1 В о д о с н а б ж е н и е  ..................................................................... 1830 2126 1810
В т. ч. У ф а .............................................................................. 1765 2069 1800
Б а й м а к ...................• .............................................. — — 5,0
К р а о н о у с о л ь с к  ..................  ............................ — — 5,0
о О ч и с тк а  . ......................................................................... 32 68 40
В т .  ч. У ф а ......................................................................... 22 35 35
Б е л о р е ц к  . . ................................................... 10 7 5
3 В а н и .................. ............................................................... 160 364 165
В т.  ч.  Уф а  ................................................................ ' • . 70 276 75
С т е р л и т а м а к  ....................................................... 30 15 60
Б е л е б е й  ................................................................ 5 10 5
Д а в л е к а н о в о  ....................................................... 35 33 25
4 П р а ч е ч н ы е .......................• . . . • ............................... 49 71 25
В т. ч. Угф а  ......................................................................... 19 25 5
Б и р е к  ..................................................................... 10 10 10
Б е л е б е й  ................................................................ --- 10 10
5 'Г р а м в а й .................................................................................. — 10 100
Г» т . ч. У ф а ................................................................ • • - 10 100
6 А в т о б у с ы  и  т а к с и  ........................................................... 51 303 70
В т .  ч. У7ф а ......................................... .................................... 51 303 70
7 Г р у з о в и к и  .............................................................................. — — 15
В т. ч. У ф а .......................................................................... — 15
8 В о д н ы й  т р а н с п о р т  ............................................................ 63 173 130
В т . ч. У ф а .............................................................................. 53 173 130
8 Э л е к т р о с т а н ц и и ................................................................ 2503 3665 2690
В т. ч. У ф а .............................................................................. 2465 3594 2000
С т е р л и т а м а к  . . . .  ..................................... 10 50 50
Б и р с к  • ............................................................ 10 15 50
Д а в л е к а н о в о  ....................................................... — 10 40
— — 50
10 З а м о щ е н и е .............................................................................. 594 945 800
В т. ч. У ф а .............................................................................. 450 745 800
11 З е л е н ы е  н а с а ж д е н и я ....................................................... 60 84 10
В т. ч. У ф а .............................................................................. 48 73 10
12 С т р о й м а т е р и а л ы ................................................................ 160 263 150
В т . ч. У ф а ............................................................................. 160 263 150
К е р а м и к о в ы й  з а в о д  ..................................... — 500 400
13 П о ж а р н а я  о х р а н а ............................................................ 104 127 150
В т. ч. У ф а .............................................................................. 45 127 125
Б е л о р е ц к  ............................................................ 59 --- 25
И то го  . . . 5606 7999 6055
В т . ч. У ф а ..................................................................... 5148 7693 5315
14 С е м к а  п л а н и р о в о ч н а я  .................................................. 467 263 326
В т . ч. У ф а .................................................. ........................... 409 235 300
15 Г о р о д с к и е  зе м л и  ........................................................... 24 51 69
В т . ч. У ф а .............................................................................. 12 12 24
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К а п и т а л ь н ы е  в л о ж е н и я  в к о м м у н а л ь н о -ж и л и щ н о е  и а д м и н и с т р а т и в н о е  
стр о и тел ь с тв о  БАССР на 193 5  год
(в т ы с . р у б )
1934 г. 
о ж и д . 
вы п олн .
П л ан  
н а  1935 г.
В п р о ц е н т а х




К ом м уна ль ное  строительство
1. В о д о с н а б ж е н и е ................................ 1830 2126 1800 1 6,2 84,6
2. В ан и  и  п р а ч е ч н ы е ....................... 445 335 135 75,2 40,2
з. К а н а л и з а ц и я  . . .  .................. 19 —
4. Т р а н с п о р т  ......................................... 353 583 315 160,с 54,8
5. Э л е к т р о с т а н ц и и  . . . . . 2917 3665 2050 125,6 55,9
6. П р о ч и е  п р е д п р и я т и я  . . . . 183 131 550 71,5 419,1
7. П о ж а р н а я  о х р а н а  . . . . . . 104 127 150 122,1 118,1
8. Д о р о г и  и  м о с т ы ............................ 594 745 500 125,4 67,1
9. П р о ч е е  б л а г о у с т р о й с т в о  . . • 336 152 — 45,2 —
И т о го  . . . 6772 7883 5500*) 116,4 69,8
Ж и л и щ н о е  строительство
1. П р о м ы ш л е н н о с т ь ............................ 4981 8214 11347 164,9 133,1
2. Т р а н с п о р т  ............................ . • 453 310 358 68,2 115,4
3. И с п о л к о м ы .......................................... 584 1053 439 180,3 41,6
4. Ж и л к о о п е р а ц и я ................................ 482 487 250 101,о 51,3
5. П р о ч и е  з а с т р о й щ и к и ................... 345 534 362 154,7 67,8
И то го  . 6845 10598 12654 154,8 119,4
1. Д о м  с п е ц и а л и с т о в ........................ 450 1118 590 244,4 52,8
А дм инистративное  строительство
1. Д о м  п р а в и т е л ь с т в а ....................... 162 1300 700 700,5 53,8
2. Н а д с т р о й к а  з д а н и я  Г о р с о в е т а 150 127 — 84,7 —
3. З д а н и я  р и к о в ....................... .... 130 218 60 167,7 —
И т о г о  . . . 442 1645 760 372,2 46,2
Р е м о н ты  ж ил ф о н д а
1. И с п о л к о м ы .......................................... 135 122 400 90,4 327,8
2. Ж и л к о о п е р а ц и я ................................. 485 882 920 181,9 104,3
Д о м  крестьянина
1. Д о м  к р е с т ь я н и н а ............................ 60 127 — 211,7 —
Благоустройство райцентров
1. Б л а г о у с т р о й с т в о  р а й ц е н т р о в  . 68 112 500 164,7 446,4
*) Б е з  з а т р а т  н а  п р о с т е й ш и е  м е р о п р и я т и я  по б л а г о у с т р о й с т в у  г о р о д о в  и  
р аб о ч и х  п о с е л к о в  и  н а  с е м о ч н с -п л а н и р о в о ч н ы е  р а б о т ы .
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План по н а р о д н о м у  п р о с в е щ е н и ю  Б а ш к и р с к о й  АССР на 1 9 3 5  г.
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1. Ш К О Л А
А. Н ачальная ш ко л а  (1— 4 к л а с с ы )
Ч и с л о  ш кол : а) в с е г о 4210 3725 3625 88,5 97,3
б) г о р о д 116 67 61 57,8 91,0
в ) с е л о 4094 3658 3574 89,4 97,7
В н и х  у ч а щ и х с я :  а) в с е г о 343303 352818 361735 102,8 102,5
б) г о р о д 29876 27324 29884 91,5 109,4
в) с е л о 313427 325494 331851 103,9 101,9
П р и е м : а)  в с е г о 106108 100705 92029 95,0 91,4
б) г о р о д 9294 10343 8977 111,3 86,8
в) с е л о 96814 90362 83052 93,з 91,9
В ы п у с к : а) в с е г о 43928 43402 70531 98,s 162,5
б) г о р о д 4847 4312 5404 89,0 125,3
в) с е л о 39081 44090 65127 112,8 147,7
Б. Неполная средняя  ш ко л а
(V —V I I  к л а с с ы )
а) Г о р о д
Ч и с л о  ш к о л ................................. 60 68 77 113,з 113,2
в н и х  у ч а щ и х с я ........................ 12121 10605 13614 87,5 128,4
п р и е м  ................................................ 4832 6044 5840 125,1 9б,о
в ы п у с к .............................• . . . 2749 2593 2621 94,з 101,1
б) С ел о
Ч и с л о  ш к о л .................................. 415 485 602 116,9 124,1
в  н и х  у ч а щ и х с я ........................ 42031 58360 82785 140,0 140,7
п р и е м  .................................................... 20551 29501 40840 143,5 133,4
в ы п у с к ................................................ 2411 4267 11660 177,0 273,з
В. Полная средняя (VIII— X к л а с с ы )
Ч и с л о  ш к о л ..................................
i
17 35 45 205,9 128,6
в н и х  у ч а щ и х с я ........................ 770 1870 4123 242,8 220,5
п р и е м  ................................................ 660 1396 2370 211,« 169,8
в ы п у с к ................................................ 74
£8
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2 . ДЕТД О М А
Ч и сло  у ч р е ж д е н и й ............................... » 3 1 41 141,7 120,6
В них д е т е й  .......................................................... 1740 3300 4350 189,« 131,8
3. Д О Ш КО ЛЬ Н Ы Е  УЧРЕЖ ДЕНИ Я
Ч исло д е т с а д о в  . . . . . . .  ....................... 312 410 590 131,4 143,»
В н и х  в о с п и т а н н и к о в  ........................................
а) го р о д 0987 19941
12О0О
123,0 160,4
б) сел о 9225 200< X)





б) с е л о  
4 . П ГДАГО ГИ Ч. ТЕХН ИКУМ Ы
95846 156000
( в к л ю ч а я  т е х н .и с к у с с т в )
Ч исло у ч р е ж д е н и й  . . • ................................ 17 13 19 76,5 105,9
В н и х  у ч а щ и х с я .................................................. 3533 4083 5760 114,6 141,1
П рием  ......................................................................... 1655 1584 2290 95,7 154,4
В ы пуск  ........................................................................ 536 514 700 95,8 136,2
5. СОВПАРТШКОЛЫ
Ч и сл о  у ч р е ж д е н и й .............................................. 3 3
3 100,0 lOO.o
В н и х  у ч а щ и х с я .................................................. 331 463 700 130,9 1 51,2
6. ПОЛИТПРО СВЕТУЧРЕЖ ГЕНИЯ
Б и б л и о т е к и  . . • .................................................. 75 77 93 102,7 120,8
И зб ы -ч и т а л ь н и  .................................................. 414 463 510 111,8 1 10,1
Д о м а  со ц . к у л ь т у р ы ....................... .... 20 8 15 40,0 187,0
М узеи  . . . . ’. .......................................... . 4 4 10 1<>0,о 250,о
Т е а т р ы ......................................................................... '  ‘ 7 1 1 100,0 167,1
7. УЧЕБНАЯ ПОЛИТПРОСВЕТСЕТЬ
У ч ащ и х с я  в ш ко л е  л и к б е з а  . . . . . . 169400 80 '0 0 128750 47,2 160,9
м а л о гр а м  .................. 78200 50000 80000 6 \ 9 160,0






К а п и т а л о в л о ж е н и я  по п р о с в е щ е н и ю  на 193 5  го д
Я ей .S3
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А. П ер е хо д ящ ее  стр-во
1. Н а ч а л ь н а я  ш к о л а  . 14 5 3 3 4 ,а 9 4 6 ,8 4 9 8 ,з 4 4 8 ,0 2 5 ,0 4 2 3 ,0
2. С о. н еп о л н . 1 2 6 5 4 4 ,6 1 3 5 4 ,5 8 8 2 ,5 4 7 2 .0 5 0 ,0 --- 4 2 2 ,0
3. Д о м  о о ц к у л ь т у р ы  . 1 59,0 4 5 0 0 ,0 5 0 0 ,о 5 0 0 ,о
•
5 0 0 ,о ---
И т о г о . . . 2 7 118 137 ,8 6 8 0 1 ,3 1 8 8 1 ,з 1 420 ,0 5 7 5 ,0 — 8 4 5 ,0
Б. Новое строительство
1. Н а ч а л ь н а я  ш к о л а  • 12 4 8 2 7 ,6 7 7 2 ,8 7 2 0 ,о 7 2 0 ,о
2. Н еп . с р е д . 6 3 9 23 ,7 6 7 2 ,0 — 480,о - --- 4 8 0 ,о
3 .  П е д т е х н и к у м ы  . . 1 4 2,0 72 ,0 — 70,о 7 0 ,о --- —
4. 1 / е д и н с г и т у т 1 --- 8 ,о 4 0 0 ,0 * 4 0 0 ,о *" 4 0 0 ,0
И т о г о  . • . 2 0 91 61 ,3 1916,s — 1 6 7 0 .0 7 0 ,о 4 0 0 ,0 1200,0
В. Рем онт
1. Ш к о л ы  в с е о б у ч а 7 8 0 ,0 165,о 6 1 5 ,о
2 Д е т д о м а ................... — — — — — 24 ,о 2 4 ,0 — —
3- Б и б л и о т е к и  . . * . — — — — — 10,о 1 0 .о — —
4 . П е д т е х н и к у м ы  . . . — — — — — 5 2 ,о 5 2 ,о — —
5 . С о в п а р т ш к о л ы  . . . — — — — — 14,в 14,0 — —
6. М у зе и  . ........................ ■— 8,0 8,о
И т о го  . . . — — — — 888,0 2 7 3 ,о 615 ,9
В с е го  по  п р о с в е щ . 4 7 2 0 9 199,1 8 7 1 7 ,3 1 8 8 1 ,3 3 9 7 8 ,0 9 1 8 ,0 4 0 0 ,о 2660.U
К и н о ф и ка ц и я
'
1. О з в у ч а н и е  с е л ь с к и х
9 0 ,0к и н о т е а т р о в  . . 9 -
__ 9 0 .0 — 90 ,о - -- -
2. А п п а р а т у р а  д л я  з в у ­
к о в . к и н о т е а т р .  . . 9 — ) 0 8 ,о — 1 0 8 ,о 108,0 —
3. Р е м о н т  г о р о д с к и х  
к и н о т е а т р о в  . . . 7 — 146 ,о 146,0 3 2 ,8 - 113,3*
4. А п п а р а т у р а  к и н о -  
п е р е д в й ж . . . . 16 68,1 68,1 6 8 ,i
5. О б о р у д о в а н и е  м а ­
с т е р с к о й  . . . . 1 *— — 2 5 — 2 5 — 2 5 /
И того  . . . — — — 4 3 7 ,1 — 437 ,1 298 ,9 138,з*
*) С о б с т в е н н ы е  с р е д с т в а .
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а) звуковы е . . . . 6 345 2070 2,5 5175 1159,2 116 1344,7 27,0 363,1 161,3
б) д етск и е  кино 
те атр ы  ..................... 1 250 250 2 500 120,й 25 30,1 — 80,1 24,1 —
в) с е а н с ы ................. 4 96 284 1 384 88,9 25 22,2 — 80,2 17,8 —
Итого по городу 7 — 2704 — 6059 1368,7 — 1397,0 — — 405,о 161,3
Сельские кинотеатры
а) звуковы е . . . . 9,5 2 4 4 2318 1,2 2782 333,8 80 267,0 14,о 45,0 120,2 34,2
б ) н е м ы е .......................... 10,з 228 234 8 1,2 2818 228,3 60 137,0 10,о 45,0 61,7 10,8
И того по сету 20 — 4 666 — 5600 562,1 — 404,0 — ■ — 181,» 45,0
Сельские передвижки
а) звуковы е . . . . 4 210
*
840 1 840 84,0 90 75,0 5,4 55,о 41,6 14,4
б) н е м ы е .....................• 160 2 1 0 3 3 600 1 3 3 6 0 0 3360,0 25 840,0 5,0 54,о 454,о 50,о
И того по передвиж к. 164 3 4 440 — 3 4 4 4 0 3444,о — 915,(1 — — 495,6 64,4
И того по се л у  . • • . 184 — 39Ю 6 - 40040 4006,1 — ' 1319,6 — — 677,5 109,4
Итого по т р е с т у  . . 191 4 1 810 4 6 099 5374,8 2716,0 1082,5 270,7
План по з д р а в о о х р а н е н и ю  на 1 9 3 5  го д  по БАССР
П о к а з а т е л и
1933 г.
Город : С ел о
1934 г. 
Г ород : С ело
1935 г. 
п л а н
Г о р о д ; С ело
I. М е д о б с л у ж и в а н и е  рабочих на предприятиях
1. В р а ч е б н ы е  з д р а в п у н к т ы ............................
2. Ч и с л о  с е с т р и н с к и х  и  ф е л ь д ш е р с к и х  
п у н к т о в  п е р в о й  п о м о щ и ............................ •
I I .  А м бул а т .-врачебн .  о б с л у ж и в а н и е
1. Ч и с л о  п о л н ы х  в р а ч е б н ы х  единЕЦ . .
в то м  ч и с л е :
а)  по  т у б е р к у л е з у  .............................
б ) по  в е н е р о л о г и и  ............................
в) г л а з н ы е  ( т р а х о м а т о з н ы е )  . . .
г ) в к о н с у л ь т а ц и и  О. М. М. . . •
д )  в Д .  П. А. и  п у н к т а х  О . 3 . Д ,
2. Ч и с л о  у ч р е ж д е н и й
В т о м  ч и с л е  с а м о с т о я т е л ь н ы х  с е л ь с к и х  
а м б у л а т о р и й   ....................................................
I I I .  Зубоврачебное о б с лу ж ив а н ие
1. Ч и с л о  п о л н ы х  е д и н и ц  з у б н ы х  в р а ч е й
IV .  В рачи  п ом ощ и на дому
V. Ф е л ь д ш е р с к с -а к у ш е р с к .  обслу ж ив ание
1. Ф е л ь д ш е р с к и е  п у н к т ы ...........................• .
2. Ф е л ь д ш е р с к о -а к у ш . п у н к т ы .....................
3. Т р а х о м а т о з н .  п у н к т ы  с е с т р и н .................
4. В е н е р о л о г и ч . п у н к т ы  с е с т р и н ..................
VI. С тац и о н ар н о е  врачебн. о б с л уж ив а н ие
1. Ч и с л о  к о е к ...................  .............................
2. Ч и с л о  у ч р е ж д .  с т а ц и о н а р ,  о б с л у ж . . .
V I I .  Ясельное  о б сл у ж ив а н ие
1. Ч и с л о  м е с т  в п о с т о я н . я с л я х  . . . • .
V I I I .  Ясли сезонные
1. Ч и с л о  к о е к  н а  д е н ь  м а к с и м а л ь н о г о  
р а з в е р т ы в а н и я  (в  т ы с  ) . . . . . .
IX  С ан и та р н о  п р о ф и л а к т и ч е с к .  обслуж ив
1. Ч и с л о  г о с с а н и н е п е к т о р о в  и э п и д е м и ­
о л о г о в  .......................................................................
2. Ч и с л о  д е з о п у н к т о в .....................................• .
3. .  с а н б а к л а б о р а т о р и й  ............................
4. . м а л я р и й н ы х  с т а н ц и й ....................
5. „ м а л я р и й н ы х  п у н к т о в ....................
6 . .  ш к о л ь н о -с а н и т . в р а ч е й  . . . .
35
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X Т у б е р ку л е зн ы е  ко й ки  .
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Титульны й список кап и тал ь н ого  строи тел ьств а  по зд р ав о о х р ан ен и я  
БАССР в 1935 г.
Н а и м е н о в а н и е  
и  м е с т о н а х о ж д е н и е  













































































































1. П о л и к л и н и к а  в  г. Б з л о р е ц к е 18,1 1000 пос. 1933 1935 1008,о 685,0 323,о
2. Д е т с к и й  л ет и , с а н а т о р и й  в 
г. У ф е . . ........................................ 3,8 50 к :е к
•
1934 1935 135,0 65,0 70,0
3. К о т ь н и ц а  в Б а к а л а х  . . . 5,1 1934 1935 130,0 СО,о 70,о
4. „ „ М иш кино . . . . 50 коек 1933 1935 155,0 65,0 90,о
5. „ . А ск ар о в о , А б зе  
л и л о в о к . р - н а ................................ 2,4 1933 1935 95,0 ЗО.п 65,0
6. Б о л ь н и ц а  в Т у й м а з а х  . . . 7,8 50 к о ек 1933 1935 285,о 243,0 40,0
7. .  . С у б х ан гу л . Б у р -  
з я а .  р - н а ..................  . . . 7,0 25 коек 1932 1935 180,о 130,о 50,0
И то го  . . . 1988,0
•
1280,о 708,0
К а п и т а л о в л о ж е н и я  по зд равоохранению  на 1935 г.
(в ты с . р б.)
В п р о ц е н т а х
В и д ы  в л о ж ен и я
X'
1 9 3 3  Г. 1 9 3 4  Г.
П л ан  
1 9 3 5  г.
1 9 3 4  г .  
к 1 9 3 3  г
1 9 3 5  г. 
к  1 9 3 4  г.
1. Н овое с т р о и т е л ь с т в о .................. 135.5 270 ,9 — 199,9 —
2. П е р е х о д я щ е е  стр -в о  . . . • . . 440 .7 913 ,7 708 ,0 2 07 ,3 77,7
3. П р и б о л ь н и ч н о е  х - в о ....................... — 92 ,0 8 0 ,0 — 85 ,9
4. О б о р у д о в а н и е  л е ч е б н ы х  у ч р е ж ­
д е н и й  ....................................................... — 182,9 100,о — 54,7
5. К а п и т а л ь н ы й  р е м о н т .................. 309,7 633,7 655 ,0 2 04 ,о 103 ,з
а) а п т е к ....................... * ........................ — — 50 ,о — —
б) л е ч е б н . у ч р е ж д е н и й ................... СО о СО 6 33 ,7 530,0 2 0 1,« 8 3 ,в
в) у ч е б н ы х  з а в е д е н и й ........................................ — — 75,0 — —
6. М е д и н с т и т у т ............................................................................. 152 ,0 233,1 8 1 0 ,0 153 ,з 347,5
В с его  .  . .
.
1037,9 2 3 2 6 ,3 2 3 5 3 ,о 224,1 l o t , i :
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Ч и с л е н н о с т ь  р а б о ч и х  и с л у ж а щ и х  (в т ы с .  чел .)
О т р а с л и  н а р о д н о г о  х о з я й с т в а 1934 г. 1035 г .
1935 г. 
в  °/о°/о К 
1934 г.
1. П р о м ы ш л е н н о с т ь  ................................................ 42,о 45,о 107,1
2. С т р о и т е л ь с т в о  ......................................................... 21,2 19,1 90,о
3. Т р а н с п о р т ........................................................  . • 21,5 23,5 Ю9,з
4. С в я з ь ...................................................  ................... 3,1 3,4 109,0
5. Т о р г о в л я  и  о б щ е с т в , п и т а н и е ................... 24,о 25,4 105,2
6. П р о с в е щ е н и е ............................................................. 23,0 24,0 Ю4,з
7. З д р а в о о х р а н е н и е  ............................................... 6,0 6,7 1 1 1 , 7
8. У п р а в л е н ч . и п р о ч . о т р а с л и ....................... 22,3 22,з 100,о
9. С е л ь с к о е  х о з я й с т в о  .......................................... 33,5 33,5 100,0
10. Л е с н о е  х о з я й с т в о  ................................................ 22.2 23,з 105,о
В сего  . . . 218,8 226,а 103,4
П л ан  п о д г о т о в к и  к а д р о в  на 193 5  г. по в у з а м ,  т е х н и к у м а м ,  р а б ф а к а м  
и ш к о л а м  Ф З У
У ч е б н ы е  з а в е д е н и я
К о л и ч . у ч а щ и х с я  
н а  к о н е ц  г о д а П р и ем В ы п у с к
1933 1934 1935 1933
Ч*СОО»г—» 1935 1933 1934 1935
1. Вузы
1. П е д и н с т и т у т  . . 447 646 730 217 312 210 161 126
2. С е л ь х о з и н с т и т у т  . . 303 360 480 100 175 200 — 86 44
3. М е д и н с т и т у т  . 488 743 1021 271 310 350 —
4. К о о п е р а т .  и н с т и т у т 139 141 — 211 42 — — — 145
5. В ы сш . ком . с -х .  ш к. 550 650 750 300 400 400 — 275 300
6. П е д и н о т . 2 -г о в и ч н — 132 372 — 210 240 — — —
И т о г о  по  В У З -а м 1927 2672 3353 1099 1449 1400 161 361 615
I I .  Т е хн и кум ы
А . П р о м ы ш л е н н ы е
1. У ф и м  г е о л о г о -р а з в . 205 221 287 89 90 90 :— 39 24
2. М е х а в и ч . У ф и м с к и й 211 273 300 61 91 120 — — 93
3. Б е л о р е ц к и й  м е т а л . . 164 192 262 80 85 90 — 40 20
4 . В а й м а к с к .  г с ,р н о м е т 140 188 227 73 60 60 — — 16
5. С т е р л и т а м .  н е ф т я н . 165 2-’6 336 106 104 120 — — 10
6. Л е с о т е х н  У ф и м с к . 187 247 345 61 60 120 35 — 22
7. И н з е р с к .  л е с о х и м . 101 172 248 38 90 90 — — 14
В . С т р о и т е л ь н ы е  
1. К о м м у н , с т р о и т .  .  . 35 75 66 40 40 90 34 — 31
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У чебны е з а в е д е н и я
1
К о л и ч . у ч а щ и х с я  
н а  к о н е ц  го д а П рием В ы п у с к
1933 19:14 1935 1933 1934 1935 1933 1934 1935
В. Т р а н с п о р т а  и с в я зи
______________ _______________
1. А в т о д о р о ж н ы й  . . . 136 100 102 54 142 36 . — 65
2 Ж е л е зн о д о р о ж н ы й 300 267 378 106 106 148 61 — 45
Г. С ел ьск о го  х о з -в а
1. А ксен овой , зе р н о в . 184 264 283 122 77 105 43 — 34
2. К у ю р г а з и н с к . ж ив . 242 272 218 80 1 13 70 14 — 22
3. Т оп орн . плодоовощ . 174 256 222 53 112 70 25 — 14
4. Д у в а н с к и й  зе р н о в . 100 96 152 31 38 70 20 11 —
5. Б а к а л и н с к . ж и в о тн .
им. К а л и н и н а  . . 189 167 220 96 82 105 22 — —
6. Ю м атовск . п челов . 101 231 274 57 146 12и — 49
7. Д а в л е к а н . з а щ . р а с т . 134 220 268 76 98 70 32 • — —
8. М и д о в с к и й .................. — — — 90 120 120 41 30 30
Д . С о ц .-эк сн о м и ч .
1. Ф в н ан со в о -эк о н о м . . 138 157 180 60 60 60 — 37 47
2. П л ан о в о -эк о н о м . . . 115 130 •160 60 35 70 — — 40
3. К о о п ер ати вы  те х н 201 212 303 117 52 210 65 41 83
4. М ед и ц и н ск . тех н - • 507 482 630 220 205 300 154 54 105
5. Т ех н и к у м  и с к у с с т в 232 281 325 139 155 120 31 28 34
6. П о л и т п р о е в . т е х н . . 47 138 227 47 95 90 -- ~





И т о го  по те х н . . 
I I I .  Рабф аки
7571 8945
—
11741 3557 3752 5195 1149 794 1488
1. П е д р а б ф а к .................. 463 540 637 164 202 210 54 54 91
2. М е д р а б ф а к .................. 390 647 700 275 494 390 38 127 263
3. С е л ь х о з р а б ф а к  . . .
4. Уф. р аб ф . .В о с т о к о -
379
•
330 450 101 120 205 45 32 75
с т а л и "  . . . . .  
5. Б ел о р ец к . м е т а л л у р г . 780
848 990 363
_
416 440 58 108 152
И то го  по  рабф . 
IV. Ш колы  Ф З У




1. Н а р к о м т я ж п р о м  . 1011 1105 1255 1615 709 870 270 805 SO 5
2. Н ар к о м п и щ е п р о м  . 87 65 65 30 7 5 70 — 73 63
3. Н а р к о м м е с т п р о м  . . 790 452 741 186 486 665 355 298 449
4. С в я з ь .................. ..... . 265 190 210 144 139 330 31 126 300
5. Т о р г о в л я  и  сн аб ж . . 543 107 50 240 85 100 210 484 100
6. Ш к о л а  с п л а в а  . . . 65 40 80 20 40 80 127 65 40
7. Л е с п р о м х о зу ч . . . . 153 110 80 88 80 148
--------
131 110
И т о г о  п о  Ф ЗУ  . 2914
_____________
2069 2481 1635 1622 2195 1141 1482 1867
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Свод д о х о д о з  по б ю д ж е т у  Б а ш к и р с ч о й  АССР на 1935  го д
1 9 3 4 Г О Д ОX оW ЕС 
_> Ж
Н а и м е н о в а н и е  д о х о д о в
Н а з н а ­
ч е н о
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П р о м ы ш л е н н о с т ь ................................................... 13б5,о 1269,0 93,0 3988,1 214,3
В то м  ч и с л е : н и з о в а я  ...................................... 91,0 70,0 76.9 13,0 91,4
С е л ь с к о е  х о з я й с т в о  .......................................... 767,о 644,0 84,о 312.1 а 2 ,5
Л е с н о е  х о з я й с т в о  ..................................... .... 6129,и 7 159,0 1 16,8 6312,з 11,8
В т о м  ч и с л е : л е с а  г о с з н а ч е н и я 4240,0 5109,0 120,5 4150,8 18,8
м е с т н о г о  з н а ч е н . . 1889,0 2050.0 108,5 2161,5 5,4
К о м м у н а л ь н о е  х о з я й с т в о  ............................ 3015 о 2992,о 99,2 4869,1 62,7
В то м  ч и с л е : ж и л и щ н о е  х о з я й с т в о  . . . 1439,о 1315,0 91,4 1396,2 6,2
к о м м у н , п р е д п р и я т и я  . . 634,о 679,0 107,3 2378,8 250,3
к о м х о з  и  б л а г о у с т р .  . . 942,0 998,0 105,9 1094,1 9,6
Т о р г о в л я  ................................................................. 254,0 184,0 72,4 434,1 135,9
Р а з н ы е  м е с т н ы е  н е н а л о г о в ы е  д о х о д ы  . 5457,0 4217,0 77,з 3492,з 17,2
М е с т н ы е  н а л о г и  и  с б о р ы ............................ 5335,0 4738,0 88,8 5247,5 10,7
В т .  ч.: н а л о г  с о б о р о т а  к и н о ................... 555,0 492,0 88,6 595,5 21,0
О т ч и с л е н и я  от г о с н а л . и  с б о р .................... 74773.0 78913,0 105,5 105195,6 33,з
В т о м  ч и с л е : н а л о г  с  обор, п р е д  . • . 40961,0 4 з _32,о 106,з 60912,0 39,2
„ с  н е т о в . о п ер . . . - 1664 0 1759,0 105,7 1737,4 1,2
,  с  с о в х о з о в  . . . . 180,0 125,0 6  9,4 333,0 166,4
с е л ь х о з н а л о г  ........................ 15132,0 15577,0 102,9 13714,0 12,0
к у л ь т с б о р  с  н е с е л ь х о з .
н а с е л е н и я  ....................... 2083,0 2338,0 112,2 2767,9 16,2
к у л ь т с б о р  с  с -х . н а с е л . 7613,0 7113,0 93,4 13803,9 94,1
о т ч и с л е н и я  о т  з а й м а  • . 7140,0 6640,0 93,0 11427,4 72,1
' д о т а ц и и  ................................. — 284,0 — — —
е д и н о в р е м е н . сбор . . . — 1545,0 - —
отч. с  д о б ы в , н е ф т и  - . 
Г о с н а л о г  и  п о ш л и н ы , з а ч и с л е н н ы е  в
--- •— — 500,0 ---
м е с т н ы й  б ю д ж е т  • .......................................... 9967,о 8581,0 86,1 9764,2 14 1
В т- ч. п о д о х , н а л о г  с  обобщ . с е к т о р а 2840,0 1590,0 66,0 1914,8 20,4
и з  н и х  п о т р е б к о о п е р а ц и и  . • . 1339,0 — — 1098,6 —
и н в . к о о п е р а ц и и  . . . . 344,0 . . . — 202,9 —
„ п р о м к о о п е р а ц и и  . . . . 1157,0 — — 613,з —
п о д о х о д . н а л о г  с  ч а с т ы х  л и ц 5154,0 5350,о 103,9 5635,2 5,з
п р о м н а л о г  ............................................... 31,0 34,0 106,5 18,1 45,1
е д и н а я  г о с п о ш л и н а ....................... 1870,0 157!,о 84,0 2151,8 37,«
н а л о г  с н а с л е д с т в  ............................ 12,0 15,0 125,0 19.2 28,0
р ы б о л о в н ы й  с б о р ................................. 46.0 15,0 34,8 25,1 56,7
н а л о г  н а  с в е р х п р и б ы л ь  . . . . 14.о 6,0 42,8 — —
С р е д с т в а  о т  х с з о р г а н о в  ................................. 1595,0 1362,0 85,4 1684,7 23,7
В т . ч.: ц е н т , с б о р ............................................... 433,0 379,0 87,8 405,5 7,о
о т ч и с л е н и я  о т  д о б ы ч и  з о л о т а 50,о — __ 63,0 —
, в ы к у р к и  с п и р т а 690,о 654,0 94,8 794,0 21,4
п р о ч . пост, х о з о р г а н о в . ................... 422,0 329,0 78,о 422,2 28,3
С р е д с т в а  Г о с с о ц с т р а х а  н а  з д р а в о ­
о х р а н е н и е  ............................................................ 6658,0 6658,0 100,о 7200,0 8,1
З а й м ы  и  с с у д ы ...............................................  . — 83,0 __ — —
С а м о о б л о ж е н и е ........................................................ 8143,о 8740,о 103,5 ~ —
И то го  д о х о д о в  . . 123758,0 125540,0 101,4 148500,0 18,з
О с т а т к и  б ю д ж е т н ы х  с р е д с т в ................... 3715,0 3768,0 101,4 5907,0 5 6 ,6
В с его  д о х о д о в  . .
96 \
127473,0 129308,0 101,4 154407,0 19,4
Свод расходов по б ю д ж е т у  Б аш ки р ско й  АССР на 1935 год
Н а и м е н о в а н и е  р а с х о д о в
























Н а з н а ­
чено
В ы п о л ­




П р о м ы ш л е н н о с т ь .................................................. 10494,0 10185,0 97,1 8459,5 —  19,4
в  т . ч. н и з о в а я .................................................. 481,о 319,0 64,« 1567,4 225,9
С е л ь с к о е  х о з я й с т в о  ......................................... 3789,0 3610,0 95,3 5192,9 37,0
К о м м у н а л ь н о е  х о з я й с т в о ................................ 6310,0 6495,0 102,9 6647,3 5,з
в т. ч.: ж и л и щ н о е  х о з я й с т в о .................. 1067,0 1226,0 114,9 735,2 — 31,1
к о м м у н ал ь н . п р е д п р и я т и я  . . 2823,0 2727,0 96,6 1720,0 — 39,1
к о м х о з  и б л а г о у с т р ....................... 2420,0 2542,0 105,0 4192,1 73,2
’j о р г о в л я ................... ..................................... 3595,0 3595,0 100,0 688,0 — 82.5
Д о р о ж н о е  х о з я й с т в о ....................... .... 1416,0 1331,о 96,0 1929,о 36,2
С в я з ь  ............................................................................. 712,0 1046,о 146,9 491,3 — 30,9
И то го  по н а р . х о з я й с т в у 26316,0 26262,0 99,8 23408,5 - 1 1 ,0
П р о с в е щ е н и е ........................................................... 51733,0 50142,0 96,9 67529,4 30/,
в т . ч.: Н К П р о с .................................................. 45854,0 44614,0 97,3 60207,6 31,4
Б Д И К .................................................. 1367,0 1272,0 93,0 1650,9 20,3
Б С Н К ..............................................Г . 984,0 890,0 90,4 692,7 — 26,о
Н К З е м .................................................. 1219,0 1108,0 90,9 1289,3 5,8
Н К З л р а в  . ................................ 919,0 845,0 91,9 882,0 — 4,о
Н К Ю с т .................................... .... 80.о 79,0 98,7 82,0 2,5
Г о с п л а н  ..................  ....................... 199,0 193,0 97,0 206,о 3,8
Н К Ф ин .................................................. 451,0 536,0 118,3 543,2 — 20,4
НКХ. ......................................................... 151,0 123,0 81,4 140,5 - - 7,0
Н К М е е т п р о м ..................................... 201,0 199,0 99,0 73,0 — 63,7
И н ст . зе м л . и ж и в .......................... 233,0 243,0 104,з 1671,0 617,2
п р о ч и е  ......................................... 75,0 40,0 53,7 —
З д р а в о о х р а н е н и е  ................................................. 18949,0 18382,0 97,0 25187,3 32,9
Ф и з к у л ь т у р а  ............................................. ....  . 210,0 196,0 93,3 362,2 72,5
С о ц и а л ь н о е  о б е с п е ч е н и е  ................................ 2634,0 2595,0 98,5 1491,3 — 43,4
И того  со ц . к у л ь т . 73526,0 71315,0 97,0 94570,2 28,0
Об ее  У п р а в л е н и е  ............................................. 13698,0 14009,0 102,3 17141,5 25,1
ь  г. ч.: Б Ц И К  ............................................. — 342,0 385,0 112,0 605,1 76,9
Б С Н К  .................................................. 1139,0 979,0 85,9 898,2 — 8,2
97





Н а и м е н о в а н и е  р а с х о д о в
Н а з н а ­
ч е н о
В ы п о л ­
н е н о
я  к~  от
^  С
trt ю






Б а ш п р е д с т в о ...................................... 38,о 47,0 '123,7 50,0 31,5
Р И К и ........................................................ 1593,0 1839,0 1153 3935,1 147,0
Г о р с о в е т ы  ........................................... 425,0 427,0 100,0 285,0 — 32,9
С е л ь с о в е т ы .......................................... 7009,0 6723,0 95,9 7794,9 11.2
С о в е т ы  р а б . п о с е л ........................ 134,0- 153,о 114,2 194,о 44,8
П л а н о в ы е  о р г а н ы  ....................... 387,0 400,о 114,3 492,2 27 2
О р га н ы  Н К Ф ...................................... 1801,0 1836,0 101,9 2360,0 31,0
‘О р га н ы  к о н т р о л я  ............................ 405,0 348,0 85,9 — —
П р о ч и е .................................................... 425,о 872,0 205,2 527,0 24,0
Р е г у л и р о в а н и е  н а р о д н . х о з - в а ................... 4037,0 4015,о 99,5 6451,8 59,s
в  т . ч .: Н К М .естпром  ............................................- } 203,0 238,0 117,2 582,о 162,1
У ч р еж д . по с е л -х о з .  . . . . 2580,0 2462,0 95,4 4322,3 67,6
О р га н ы  Н К В Т о р г а ....................... 307,0 289,0 94,1 493,9 60,9
О р га н ы  к о м х о з а  ............................ 387,о 470,о 121,5 559,6 44,8
Д о р о т д е л ы  ........................................... 560,0 556,0 99,3 544,0 — 2,9
А д м и н и с т р .- с о ц .-к у л ь т .  р а б о т ы  . . . . 1261,0 1375,о 109,0 1936,8 53,6
в  т . ч.: О р га н ы  Н К П р о с а ............................ 817,о 903,о 1 10,5 1355,2 65,9
Н К У а р а в а ........................ 281,0 306,0 108,9 350,6 24,8
„ Н К С о б е с а ........................ 163,0 166,0 101,8 231,о 41,7
С у д е б н ы е  у ч р е ж д е н и я  ..................................... 1661,0 1769,0 106,8 2522,5 51,9
•
И т о г о  по  У п р а в л е н и ю  . . 20657,0 21163,0 102,5 28052,6 35,8
Р е з е р в н ы е  ф о н д ы ............................................... 747,0 854,0 114,2 1155,4 54,7
Р а с х о д ы  п о  з а й м а м .......................................... 1254,0 1914,0 152,6 221,5 - 8 2 ,3
Р а з н ы е  р а с х о д ы ............................................... 1128,0 1758,0 156,0 1091,8 — 3 ,2
П о с о б и я  А р г а я ш с к о м у  и  К у н а ш а к с к о -
м у  р а й о н а м ............................ ................................ 130,0 130,0 100,о 1
И т о г о  п р о ч и х  . . 3259,0 4656,0 144,6 2468,7 — 23,1
В с е го  р а с х о д о в  . . 123758,0 123401,0 99,7 148500,0 20,о
■V
ТАБЛИЦЫ ПО РАЙОНАМ 
БАССР
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1 Абзелиловский ................. 33,о __ _ _ 4 0 ,о 40,о 65,0
г Альшеевский ................. — — 60,0 — 45,0 15,0 57,0 — 47,о 10,о 15,о
3 А рхангельский..................... 19,0 — — — — — 60,о 60,о — — 5,о
4 Аскинский .......................... — — 60,0 --- 45,0 15,0 80,0 80,о — — 10,о
5 А у р га зи н с к и й ..................... 20,о 3,о — — — — 20,0 — 14,0 6,0 Ю,о
6 Б акалинский ......................... — — — — — — 20,о — — 20,о 70,о
7 Балтачевский . . . . 15,о — - — — 20,о — — 20,о —
8 Баймакский . . . ' _ — — --- — — 40,0 — 40,0 — —
9 Белебеевский . . . - - — — — - 30,о — — 30,о —
10 Белокатайский . . . . 2,о — — — — — 70,о — 70,о — —
11 Белорецкий . . . . 120,0 — — — — 20,о — — 20,о 15,о
12 Бижбулякский . . . — 20,0 — — — — 80,0 80,о — — 5,о
13 Бирскии . ..................... — — —• — — — 30,о — — 30,о —
14 Благоварский ...................... 4,0 16,0 65,0 — 45,0 2(),о 100,0 100,о — — —
15 Б аго вещ ен ски й ................. 5,0 — — — — — 90,о — 80,о 10,о —
16 Буздякский ...................... 4,0 — — — — — 52,о — 32,о 20,о —
17 Бузовьязовский . . . . 5,0 15,о 85,0 — 70,о 15,о 80,0 80,о — — —
18 Бураевский ................. — 10,о — — * — 44,о — 40,о 4,0 10,0
19 Бурзянский ..................... 37,о Зо,о — — — 25,0 — 20,о 5,0 50,о
20 Д ав л ек ан о вски й ................. — — — — — — 15,о — — 15,о —
21 Дуванский .............................. — -- — — — — 73,о 60,о 13,о — —
22 Дю ртю линский..................... 15,о 15,о — --- — 105,о — 100,0 5,0 —
ТО Е р м е к е ев ск и й ...................... — 15,о 120,о 70,0 35,0 15,о 67,о 60,о — 7,о —
24 З и л а и р с к и й .......................... — — — — — — 47,0 — 40,0 7,0 —
25 Зиянчуринскнй ................. — 15,о 125,о 70,0 40,о 15,0 20,о — — 20,о —
26 Иглинский .......................... — 15,о 50,о — 35,о 15,о 20,о — -- 20/. 10,о
27 И лиш евский.......................... 10,0 15,о 100,о — 85,о 15,0 80,о 80,о -- — —





































































29 Караидельский .................. 21,0 13,о
30 Кармаскалинский . . . . 6,0 10,о --
31 Кигинский .......................... 34,о — ---
32 Краснокамский ................. 5,о 20,о ---'
33 Красноусольский . . . . 7,о — --
34 К у гар ч и н ск и й ..................... — — ---
35 К у ю р г а зи н с к и й ................. — — 70,0
36 Макаровскип ..................... 13,о 10,о —
37 Малоязовский ..................... 4,о 10,о 120,о
38 /М ел еу зо в ск и й ..................... — 10,о —
39 Мечетлинский 1 ................. — — —
40 М и ш к и н с к и й ..................... — 20,о —
41 М иякинский ......................... 4,0 10,0 - -
42 Нуримановский ................. — 20,о —
43 Стерлибашевский . . . • 4,0 11,0 —
44 Стерлитамакский . . . . 35,о — —
45 Таты ш линский..................... — 25,о 90,о
46 Топорнинский ................. 5,о — —
47 'Гуймазинский . . . . . . 14,о 35,о —
48 Уфимский ......................... — — 20,о
49 У ч ал и н ски й .......................... — — —
50 Федоровский • . . . » . 5,о —- 70,о
51 Хайбуллинский . . . . — 20,о —
52 Чекмагушевский . . . . 6,0 10,о —
53 Ч и ш м и н с к и й ..................... 16,0 35,0 —
54 Ш аранский . . . . . . . 5,0 15,0 75,о
55 Ю магузинский ................. — 25,о 115,0
56 Я н а у л ь с к и й ......................... — 10,о —
























































































































5  °  5 я
si: £.
_ 72,0 _ 66,0 6 0
_ -- -- 30,о — 20,0 10,о -х_
_ -- -- 25,о --- — 25,о 10,о
-- — 60,0 60,0 — _ _
--- -- — 65,о — 45,о 20,о 20,о
-- — -- 60,о — 43,о 17,0 6,0
-- 55,0 15,о 15,0 — — 15.0 —
-- — — 15,0 — — • 15,о —
ъ  ,0 30,о 20,о 60,о 60,о — — Ю.о
— — 20,о — 20,о 6,0 —
— — —- 20,о — — 20,о 5,о
— — — 20,о — — 20,о 90,о
— — —Г 66,0 60,о — 6,0 --
— — — 67,0 60,о — 7,0 5,0
— — • — 90,о 60,о 30,о — 15,о
— — — 30,о — — 30,0 —
— 70,0 20,0 68,о 60,о — 8,о —
— — — 20,о — — 20,о —
— — — 33,о — 25,о 8,о 40,о
20,о — — 68.0 60,о — 8.о —
— — — 15,о — — 15,о —
— 55,о 15,о- 25,0 — 15,о 10,о —
— — — 25,о — — 25,о —
— — — 20,о — — 20,о 12,о
— — — 23,о — — 23,о 15,о
— 60,о 15,о о7,о 60,о 7,о —
70,о 20,о 15,0 60,0 60,о — — —
— — — 65,о — 45,о 20,о —
370,о 735,0 245,0 2660,о 1200,о 845,0 615,о 493,0
П о к а з а т е л и  плана по р и к о в с к о й  п р о м ы ш л ен н о с ти  БАССР
Н а и м е н о в а н и е Н а и м е н о в а н и е
В а л о в а я  п р о ­
д у к ц и я
С ред. с п и с .  
ч и с л о  р аб .
р ай о н о в
и  коли ч . 
п р е д п р и я т и й 1934 г. 1935 Г. 1934  г . 1935 г.
А б з е л и л о в с к и й  . . . .  
А л ы в е е в с к и й ..................
Т и п о г р а ф и я
п










А р х а н г е л ь с к и й  . . . Т и п о г р а ф и я  










А ск и н ск и й  ....................... Т и п о г р а ф и я  
М е л ь н и ц  4
И того
8 ,8
3 3 0 .0




А у р г а з и н с к и й  . . . . Т и п о г р а ф и я  
М е л ь н и ц  5 
Л е с о з а в о д  
К и р и , з а в о д  


















Б а к а л и н с к и й  .................. Т и п о г р а ф и я  










Б а л т а ч е в с к и й  . . . . Т и п о г р а ф и я  










Б а й м а к с к и й  . . . . .  
Б е л о к а т а й е к и й  . . . . 
Б е л о р е ц к и й . . . . . .
Т и п о г р а ф и я  
Т и п о г р а ф и я  
Т и и о г р  а ф и я  
* М е л ь н и ц  2 
М ет. п р о и зв о л - 
П и х-говар . з а в о д  






























Б и ж б у л я к с к и й  . . . .
ф
✓
Т и п о г р а ф и я  
М е л ь н и ц а  1








Б и р с к и й  . . . . . . .
Б л а г о в а р с к и й  .................. Т и п о г р а ф и я  Т и п о г р а ф и я  











Б л а г о в е щ е н с к и й  . . . Т и п о г р а ф и я  











Н аи м ен о в а н и е
р ай о н о в
Н аи м ен о в а н и е  
и  колич. 
п р е д п р и я т и й
В ал о вая  про  
д у к ц и я
С ред. с п и е . 
ч и сл о  р аб .
1934 Г. 1935 г. 1934 г. 1935 г.
Б у з д я к с к и й  ...................... Т и п о  гр а ф и н 11,0 5
М ель н и ц а  1 129,1 197,0 9 2-
И того — 208,о — 7
Б у зо в ь ч зс  в с к и й  . . . Т и п о г р а ф и я _ 8,8 "7 4
М ельн и ц  6 — 385,0 12 12
• И т о г о — 353,8 12 16
Б у р а е в о к и й  ....................... Т и п о г  р а ф и я _ 17,0 8 7
Б у р з я н с к и й Т и п о г р а ф и я • — 8.8 — 4
Ш и ф ер , р азр аб . 100,0 350,0 90 100
И то го — 358,8 104
Д а в л е к а н о в с к и й  . . . Т и п о гр а ф и я 66,9 84,о 29 29
М ель аи ц  4 — еоо ,2 '  17 17
И того — 684,2' — 46
Д ю р т ю л в н с к в й  . . . . Т и п о гр аф  и я 4,о И,о 3 4
М ельн и ц  9 231,8 640,0 37 37
К ирп. за в о д о в  2 38,0 114,4 17 54
Г о я ч . пр  во 13,о 43,0 3 15
И того — 808,4 — НО
Е р ы е к е е в с к р й  . . . . Т и п о г р а ф и я _ 8,8 — 4
М ельниД а 1 93,1 2 2
И того 101,9 — 6
З и л а и р с к и й  ...................... Т и п о г р а ф и я 12,о 17,6 8 7
З и я н ч у р и н с к и й  . . . •п 32,о 17,6 16 10
У ч ал и н с к и й  ...................... Щ -- 1 1,0 — 5
И л и ш е в с к и й  . Т и п о г р а ф и я --- 8,8 — 4
М ельн и ц  11 641,о 17 22
И того 649,8 — 26
Д у в а н с к и й  ....................... Т и п о г р а ф и я --- 18,8 — 4
М ельн и ц  15 - 437,5 27 23
И того — 456,3 - 27
К а л т а е и н с к и й  . . . . Т и п о г р а ф и я 16,0 17,0 8 7
М ельн и ц  6 — 527,0 9 9
И того 544,0 — 16
К а р а и д е л ы -к и й  . . . . Т и п о г р а ф и я 16,0 17,0 8 9
М ельн и ц  5 — 469,7 13 13
Кирп. за в . 1 8,з 31,2 15 23
Л е с о за в о д 23,0 27,8 7 7
Д ер ево о б д . м ает . — 87,5 — 38
И того 633,8 90
103
Н а и м е н о в а н и е
р ай о н о в
Н а и м е н о в а н и е  
и  к о л и ч . 
п р е д п р и я т и й
В а л о в а я  п р о ­
д у к ц и я
С р ед . с п й с . 
ч и с л о  р аб .
1934 г. 1935 г. 1934 г. 1935 г.
К а р м а с к а л и н с к и й  . . . Т и п о г р а ф и я 12,о 17,6 6 7
М е л ь н и ц  4 — 160,о 17 13
И то го — 167,0 — 20
К и г и н с к и й  ...................... Т и п о г р а ф и я О
СПМ 36,2 16 9
М е л ь н и ц  6 — 204,1 9 9
Т о ч . п р о и зв . 65,0 700,0 44 112
И то го •  — 940,3 — 130
К р а с н о к а м с к и й  . . . . Т и п о г р а ф и я — 17,6 — 7
М е л ь н и ц  5 — 50Ь,о 12 12
И то го — 517,6 12 19
К р а с н о у с о л ь с к и й  . . . Т и п о г р а ф и я 6,0 17,6 3 7
М е л ь н и ц  б — 464,5 12 12
И то го — 482,1 — 19
К у г а р ч и н с к и й  . . . . Т и п о г р а ф и я 26,0 28,6 13 Ю
К у ю р г а з и н е к и й  . . . . п — 8,8 -- : 4
М а к а р о в с к и й  .................. Т и п о г р а ф и я — 11,0 --- 4
М е л ь н и ц а  1 — 93,1 4 4
С м ол. д е г т .  пр. — 44,2 — 27
- И то го — 148,3 — 35
М а л о я зо в с к и й  . . . . Т и п о г р а ф и я __ 11,0 — 5
М е л ь н и ц  3 — 204,1 6 6
И то го — 215,1 — 11
М е л е у з о в с к и й  . . . . Т и п о г р а ф и я 31,0 39,5 17 10
М е л ь н и ц а — 185,0 2 2
И того — 225,6 — 12
М е ч е т л и н с к и й  . . . . Т и п о г р а ф и я 16,0 17,6 1 2 8
М и ш к и н с к и й .................. п 1 1 , 3 26,5 8 9
М и я к и н с к и й  .................. 22,0 28,6 11 10
М е л ь н и ц  10 25,6 864,0 28 28
И то го — 392,6 — 38
Н у р и м а н о в с к и й  . . . . Т и п о г р а ф и я 16,0 17,6 8 6
М е л ь н и ц  4 153,з 4 5
И то го 170,9 — И
С т е р л и б а ш е в с к и й  . . Т и п о г р а ф и я 20,о 22,о 10 7
М е л ь н и ц  8 — 204,0 18 18
И того — 226,о — 25
С т е р л и т а м а к с к и й  , . . Т и п о г р а ф и я 135,0 136,2 31 32
М е л ь н и ц  7 1656,0 767,8 29 29
М асл о б о й н . — 81,о — —
И то го — 985,0 — 51
104
Н аим  е н о в а н и е  
р а й о н о в
Н аи м ен о в а н и е  
и колич . 
п р е д п р и я т и й
В а л о в а я  п р о ­
д у к ц и я
С р е д . си и с . 
ч и с л о  р аб .
1934 г. 1933 Г- 1934 г. 1935 Г.
Т а т ы ш л и н с к и й  . . . . Т и п о г р а ф и я 11 ,0 4
М е л ь н и ц а — 93,о 2 2
И то го — 104,о — 6
Т оп о р н и н ск и й  . . . . Т и п о г р а ф и я _ 1 1,0 — 5
Мель н и ц  6 — 234,0 10 11
Э л е к т р , с т а н ц и я ■— — — —
И того — 245,0 — 16
Т у й м а зи н с к и й  . . . Т и п о г р а ф и я 3-До 35,2 10 10
М ел ь н и ц  11 — 441,0 17 18
К ир п. :-авод — 52,о — 22
Гонч. п рои звод . — 21,0 — 4
И того — 619,2 — 54
У ф и м с к и й  ....................... Т и п о г р а ф и я _ ,  17,6 — 7
У ч а л и н с к и й  ....................... °,0,о 95,2 16 10
М ельн и ц  3 — 148,0 4 4
И того — 243,2 — 14
Ф е д о р о в с к и й .................. Т и п о г р а ф и я _ 8,8 — 7
М ель н и ц  6 — 204,0 7 7
И того — 212,8 — 14
Х а й б у л л и н е к и й  . . Т и п о г р а ф и я ] 18,о 17,о 9 7
Ч е к м а гу ш е в с к и й  . • . п 12,о 17,о 6 7
М ельн и ц  3 — 148,9 7 7
И того — 166,5 — 14
Ч и ш м и н с к и й .................. Т и п о гр а ф и я ] _ 35,2 14 4
М е л ь н и ц  3 — 226,0 9 10
К ирп . за в о д — 62,< — 22
Г он ч . з а в о д — 21,о — 4
И того — 344,6 — 40
Ш а р а н с к и й  ...................... Т и п о гр а ф и я _ 11,0 — 5
М ел ь н и ц  7 — 4СО,о 11 11
И того — 411,0 — 16
Ю м а г у з и н е к и й  . . . • Т ипс г р а ф и я 11,0 __ 5
Я н а у л ь с к и й  .................. Т и п о г р а ф и я 20,о 24,2 10 10
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Н а и м е н о в а н и е  а р т е л и
А р т е л ь  .К а н а т ч и к "  . . . . .  
.П о б е д а "  . . . . .
им  ю  И а р т с 'е я д а  .
. М е т а л л и с т "  . . . 
„ К у л ь т б ы т т о х и р о м *
. Х и м и к " ........................
•Т р у д "  ............................
им . 10 О к т я б р и  . . 
.П а р и к м а х е р "  . . . 
.Х л о б о п е н -к о п д и т е р "  
„ П и п ш в и к ’ . . . .  
„ К р  З в е зд а "  . . . .  
„К р . В о с т о к"  ■ . . . 
„О б 'е д и н о н и е "  . . . 
■ К р а с н . у д а р н и к "  .
Ч о р н и к  по ссо в е т  
.В т о р а я  п я т и л е т к а "
.1  м а я " .............................
,С о в . м о то р "  . . . .  
.Я с н о е  у т р о *  . . . 
им. М о л о то в а  . . . 
им . В у д о н н о го  . , 
У ф и м с к и й  р а й о н  
А р те л ь  .В о р о ш и л о в е * . . .
И гл и н с к и й  р а й о н  
А р т е л ь  „К р , П а р т и з а н *  . .
им , С т а л и н а  . . .  
Н о . к о л х о з  им . Р К К А  .
И р  а р те л ь  „ П р о м ы ш л е н н и к*  
А р т е л ь  им, О Г П У ...................
А р те л ь
М е с т о н а х о ж д е н и е
У  ф а
Род п р о и з в о д с тв а
И о н ь ко -в ер ено чно о
К о ж е в е н н о -о б у в н о е
Ш в е й н о е
М е т а л л и ч е с к о е
Н а у ч н о -х у д о ж е с т в е н н о е
М ы ловарение и пр.
С а п о го в а л я л ь н о е
П е р л а м у т р , п у го в и ц ы
П а р и к м а х е р с к о е
П и щ е в к у с о в о е
Г у ж е т р а н -'П в р т  
> тр о й м а т е р в а л ы
Тужиловка
Двжнецка
М о то р ны й
М а кс и м о в н а
К у р о ч к и н е
С и и а й л о в о
Н о в о -Ж у к о в о
О х л с б в н и и о
В о ти кео в о
И гл и н о
Иглино
К у р ш а к
А л е б а с тр
Т р а н с п о р т
К и р п и ч  кр а с н ы й
С тр о й м а те р и а л ы  
И э н е с т к . пр  но 
С т р о й м а те р и а л ы  
Р ав но -п р о м ы сл о во е  
С т р о й м а те р и а л ы
1934 Г. 1935
П р о д у к ц и я  
в т и с .  р уб ,
Ч и с л о
р аб о ­
т а ю щ и х
П р о д у к ц .  




























Д а в л е ка н о в о
— " "  1 " "
✓
Ш войное 244,« Об 289,7
Н ази о -нр о м . 12(1,л 30 107,1
Т р а н с п о р т 295,0 72 330,0
с тр о й м а те р и а л ы 180,» 85 22,2
■ П и щ е в к у с о в о е  , 834,2 15 629,»
А ксоново Т р а н с п о р т 98,4 27 101,»
Р ао в ка 83,4 2» 85,0
Ш аф р ано во С тр о й м а тер и а л ы 140,» 45 249,л
Б ел е бей Р авно-пром . 354,1 «8 527,:
С тр о й м а те р и а л ы 48,» 20 10,0
■ П и щ о в н у с о н . 19,7 7 —
С тар р А к т а ш е в о Р а зн о -п р о м . 49.» 18 58,»
Е ф р ь м ки но С тр о й м а те р и а л ы 151,4 37 243,2
А р х а н ге л ь с к Р а зн о -й ч о м . 09,« 30 81,»
Р е п и н а П и щ е  вкусов. 673,» 40 872,о
К и яв о в о -П о л я н а С тр о й м а те р и а л ы 129,» 39 283,0
Б в кч о те в о Р а зн о пр о м . 79.) 05 107,2
Т у й м н н а Т р а н с п о р т 135,11 182,о
1'. Б и р с к П и щ е в ку с о в о е 511.) 19,6 904,4
227,0М е т а л л и ч е с к о е 159,2 ОН
, Р аан о ир о м . 112,1 37 187,7
Ш я о й ш  о 283,1 «7 300,(1
, К о ж е в е н н о о 94,7 80 144,7
Т р а н с п о р т 488,1 87 520,1
Н о в о -Т р о и ц ко е Равно-пром . 50,» 10 90,2
К а за н ц е п о Т р а н с п о р т 158,2 84 175,0
Д а в л е к а н о в с к и й  р ай о н  
А р ге л ь  „ Т р у ж е н и к "  . . . 
.К р а с н ы й  м а я к"  . .
. з -й  го д  п я т и л е т к и *  . 
.К р .  Ж е ю з и я к "  . . .
„ И в щ е я и к * .......................
А л ь ш е е в с ки й  район
А р то л ь  .Г р у з о в е к "  ...................
.Трудовик"  ...............
им  В ы х и н а  ...................
В ел обеевски й  рай о н  
А р ,е л ь  им . О с 'о зд а  с о в е т о в . 
„ К р , с т р о и те л ь "  . . .
1 . К р. О к т я б р ь "  . , . .
К а р м а с к х л и н с к и й  район
А р т е л ь  „ Б р л е к " .......................
II/К о л х о з  и м .,Л е н и н а  . . . .
А р х а н г е л ь с к и й  р ай о н  
А р т е л ь  им. 1-1 го д а  Р К К А  . . 
■ Краем , Р е ги з л а "  , . .
.  и м . Б л ю х е р а  . . .
Т у й м а з и н с к и й  рай о н  
П р о м а р т е л ь  „ Я н ги -Ю л д у з "  . 
им. Б уд е нно го  
В в р с ки й  р ай о н  
П р о м ар тел ь  „ П и т а н и е *  . . . , 
•М е т а л л и с т "  . . . 
.0 6 'е д и и е н и е "  . . 
„ Ш н е й н п к "  . , ,
„ К о ж е в н и к "  . . .
.  „Л о м о в и к"  . . 
М и ш к и н е к и й  район  
А р т е л ь  „ К р . с тр о и те л ь "  . . .
Б у р а е в о к и й  рай о н  
П р о м ко л х о з  „Б а л ь я з "  . .  . .
Ч и с л о
рабо



















































81034 Г. 1035 Г.
Н а и м е н о в а н и е  а р т е л и М е с т о н а х о ж д е н и е И од  п р о и з в о д с тв а П р о д у к ц и и  
в ты с. р уб .
Ч и сл о
р а б о ­
т а ю щ и х
П р о д у кц и и  
в тыс.. р уб .
Ч и сл о
' р аб е  
т а ю щ и х
Д ю р т ю л и н с к и й  р а й о н
П р о м а р т е л ь  ,2 -и  п я т и л е т к а *  , . Д ю р т ю л и П и щ е в ку с о в о о 51,о 6 —
. С м ы ч к а " ....................... , Р а зн о -п р о м . 107.» 42 263,0 45
. Т р у д о в и к " ................... . Т р а н с п о р т 383.» 73 320,о 85
К а л т а с и и с к и й  рай о н
А р т е л ь  .Б о е в и к "  ............................ К р а с н ы й  Холм И азно -пром . 115,0 20 148,1 34
.К р .  П а р г и а а н "  ................... К а л т а с ы . 25,» 0 47,0 И
Я а а у л ы к и й  рай о н
П р о м а р т е л ь  „ Э н е р г и я *  ....................... Я в а у л П и щ е в ку с о в о о  
Р а з н о -п р ( м.
84,0 7,о 36»,0 12
. ,К р .  О к т я б р ь "  . . . . 105,я 24 110,0 27
Л е н и н с к и й  рай о н
П р о м а р т е л ь  .В о с х о д * . . . . . А с к н н о И а зн о -п р о м . 60,0 23 #9,1 25
Б л а го в е щ е н с ки й  р ай о н
П р о м а р т е л ь  им. 8  М а р т а  . . . Б лаго ве щ , заво д Р а зн о -пр о м . 226,3 47 846,1 88
.Н а ж д а ч н и к "  . . . . И л ь н н с к а »  П о л я н а 50,« 23 06,1 16
Т р а н с п о р т н и к "  . . . Б л а го в е щ . а ап о д Г у ж о -п е р е в о з к и '221,1 44 250,(1 74
им . 14 го  О к т я б р я  . А х л ы с ти н о И р -в о  к и р п и ч а  к р я с н . 20,» 37 33,0 17
К а р а и д о л ь о к я й  р а й о н
А р те л ь  „ К р . З в е з д а " ....................... Б а й к и Р азн о пр о м . 01,» 21 6#,» 14
Т о п о р н и н с к и й  р ай о н
П р о м ко л хо а  .Б о л ь ш е в и к "  . . . . 'Г оворив ко С тр о и т, м а те р и а л ы 27,о 12 6,7(1 ’ 2
.С о р и  и М о л о т " . . С т р о й м а т е р и а л ы  и пр оч. — - 176,3 47
С т о р л и т а м а к с к и й  р ай о н
П р о м а р т е л ь  .И н т е г р а л  ........................
. К о ж е в н и к * ...................
О т с р л и т а м а к Р а з н о -п р о м . 228,о 74 404,7 75
К о ж е в е н н о е 228,7 07 322,1
356,0
.58
.М е т а л л и с т *  . . . . ■ М е т а л л и ч е с к о е 266,0 35 4(1
С т е р л и т а м а к Ш ве й н о е 331,1 70 336,(1
И р и к -И ш и м б .
Т р и ю н о р т 04#,1 103 880,0
23,(1 0 200,0
С м акаево} — 1Ш,о
Б у р а н ч и н о ! — 80,0
И в а н о в к а Ф а я н с о в а я  п о с у д а 5,5 3 200,0
Толб&яы Р азн о пр о м 82,н 14 54,0
З и р га п




• С тр о й м а тер иа л ы
33 115.1
Б о л о р ец к 83,2 59 2,7
. М е т а л л и ч е с к о е 00,4 29 124,0
„ Г’ ав нопром 247,5 (13 382,7
, С ап о го вал ял ь но е 158,2 45 242,*
И н з е р о к  зав, Р а зн о п р о м 82, в 10 60,7
Т и р л я н с к  зап . 161,5 51 230,1
Б о л о р е ц к П и щ е в к у с о в о е 887,0 14 600,о
И о н о -Б е л о ка та й Р азн о -пр о м , 25,2 16 37,о
■ ■ 84,0 18 45,0
К р а с н ы й  Ключ Р ем о н т о буви и п о р тн я ж н . 15,8 6 22,я
С т а р о М  и и а д а и та р о  но Кирпичи, с т р 44,8 24 #9,(1
■ П у х о в и за л ь н е е - - 160,0
В 7 со л о нн ях  p a ilo u a Т р а н с п о р т 243,7 98 455,0
П р о м ар тел ь  .Ш вейник* . . .
„  .Ломовик' . . . . 
Промколхоа .Башкурдстан* .
.Тайрук* . . . . 
.Усть-Каин* . . 
Промартель .Комсомолец". .
Аургазинсквй район 
Промартоль .Украина" . . .
Мелоузовский район 
Промартель .Большевик* . .
.  „7 с 'е з д  советов *
Б о л о р о ц ки й  район
Промартель „Стройматериал* 
имени 1 май 
. .Серп и молот" .
.Обувник* ■ , . 
. .Инвер* . . , .
Нолбрецкий район 
Промартель .Об'едииопио" . 
. ' .Кондитер* . . .
Полокатайский район 
Промартель .Урал* . . . .
Мочетлинский район 
Промартель Л .  Путь* . . . . 
Нуриманово,кий район
Промартоль „Кр. Ключ* . . . 
Промколхоа .Кзыл-Турмуш*.
Зиянчуринский район
Проиколхое „Победа* . . . .
Баймакский район




















К а п и т а л о в л о ж е н и я  в ж и л и щ н о е  и а д м и н и с тр а т и в н о е  стр-во БАССР
на 1935  г.































По и с т о ч ь  
ф и н а н с и р о
аз • “
2  И  н  g  S  О Ч я  





Ж илищ ное строительство исполкомов
Д о м  б о л ь ш е в и к о в ............................................... У ф а 439 Т. р. 220 149 60
,  с п е ц и а л и с т о в  ............................................... V 590 . . 150 — 400
Ж илищ ное строительство кооперации
Ц Ж  Союза
И н ж к о о п с т р о й ...................................................... У ф а 64 12 52
П р о с в е щ е н е ц ...................................................... 9 53 -- 32 21
Н овы й б ы т  . . .  ................................. 41 ----- 21 20
И м. Т о ч и ц к о г о ...................................................... Б е л о р е ц к 63 — 42 21
П а р т и за н  ................................................................... К расн оусол . 29 16 13
И тс го: 250 — 123 127
Ж илрем оит исполкомов
Г о р к о м х о з ............................................................. 181 261 — 17
Б е л о р е ц к 15 — — —
Ж и л . д о м а ............................................................. Ч ерн . ЦЭС 78 — 78 —
• я . . . .  . . . . У ф а Госпо. 12 — 4 —
» я .................................. ............. . . У ф а Б Ц П К 40 — 30 —
Дом и н в а л и д о в  ...................................................... У ф а И К С О 24
И того: 350 261 112 17
Ремонт гостиниц
Р е м о н т  го с т и н и ц . . . .  . . . . У ф а 50 — 50 —
Ж илремоит ж а кто в
Р е м о н т  дом ов ...................................................... У ф а 424 346 78
С т е р л и т а м . 67 — 52 15
Б и р с к 48 — 33 15
Б е л е б е й 23 у - 16 7
я п  • • . . . . Д а в л е к а н . 13 8 0
И того: 575 — 455 120
Культурно-бы товое строительство ж акто в
Р е м о н т  п р и сп о с о б л  .............................................................................. У ф а 20,о — 20,о -
С т е р л и т а м . 4,9 — 4 , 9 —
Б и р с к 3,9 — 3,9 —
Б е л е б е й 1.2 ' 1 , 2


















































Ж илрем оит РЖ С КТ Ц. Ж . Союза
Ремонт дом ов ...................................................... У ф а 58 — 38 20
Белоре цк 7 — 7 —
Красно-
усольск
5 — 5 - -
И того: 70 — 50 20
Ж илрем оит РЖ С КТ ж .-д . кооперации
Железнодор. . .............................................. У ф а 18 — 10 8
Ударник.................................................. ..... . У ф а 12 — 7 5
Устранение недоделок .............................. У ф а 45
Итого: 75 — 17 13
Борьба с домовы м грибком Р Ж С КТ Ц. Ж . 
Союза
Ремонт домов .............................................
Устранение недоделок РЖ СКТ Ц. К. Союза
У ф а 25 — 25
Устранение недоделок . . . . . . У ф а 42,7 — 4,3 32,7
» • .............................................. Белорецк 22,3 — 2,5 20,ь
Итого: 65 — 7 58,0
Подсобные предприятия Баш жилсою за
Кирпичный завод........................................ У ф а 30 — — 30
Транспорт ....................................................... У ф а 50 — — 50
Итого: 80 — — 80
Всего по ремонтам. 1320 261 726 3 3 3
А дм инистративное строительство
Дом правительства ........................................ У ф а 700 0 7еО,о — -
1 1 L
Контингент учащихся начальной, неполной средней и средней школ












Н ачальная школа (1 4 классы) Неполная средняя ш кола (5—7 кл.) С редняя ш кола ( 8 - ю  клае.)
Ч исло 
У'1-CH к 

























уч-ся  на 
1 о септ. 
1035 Г.
Ч исло 












1 в сент. 
1935 г.
1 Абаелилонский 3834 602 740 370(1 527 74 440 841
о АлМПООНСКИЙ 7 7 Н1 1570 1874 7735 1570 432 020 1018 75 14 30 101
,3 А рхангельский 5234 934 145(1 5521 872 171 520 1140 30 — 30 59
4 Аскинский . . . 5187 11.14 1279 5128 013 115 ооо 1008 -- — —
5 А ургааи н скяй 0903 1503 1773 7133 122ч 140 020 1881 37 17 30 05
0 Б акалинский 7012 1500 1770 7243 1149 3.58 020 1004 — --- 30 30
7 В алтачевский  . 5500 1404 1027 50-2 924 80 8Во 1020 — -- — —
8 Байм акский 5Н08 745 1200 6120 1070 705 520 1265 46 15 30 74
0 ПелеОсенений . «871 1528 14НО 0708 1217 175 840 1709 — —
»0 Б елокатайский 3257 500 931 3430 504 03 320 684 — — - —
И ВелорецкиА «571 1061 1598 6088 1311 202 020 1840 27 3« 50
12 Нижбулякский 4049 10114 1139 4828 750 115 720 1201 — — 30 30
13 Пирекий . . 5544 1045 1537 57о6 770 110 ООО 1191 — — — —
14 В лаговарский . «423 1300 1531 6308 1J10I 318 нОо 1717 — 30 30
>5 Б лаговещ енский «181 1830 2209 8333 2245 453 1100 2777 «0 27 30 88
б Пу ад  н кс, кий 7080 1440 2063 7087 1822 377 020 210(1 — —• зо 30
7 Буаовьязовокий 5310 1082 1220 5298 001 175 ООО 1052 — — —
8 Бураенский 6589 1320 1973 7011 720 148 840 1351 35 — 30 04
9 Пураннский . 1481 171 242 1497 141 22 120 22(1 — — —
0 Д авлекановский 7230 1434 1045 - 7153 1807 321 020 2287 30 30
1 Д уванский . . . 4099 «84 1157 4372 757 117 400 040 — — —
2 Д ю ртю ллинский 6936 1474 1902 7180 1003 308 10(H) 2117 1— 30 30
3 Крмекоевский 5087 10,84 1420 5220 091 186 ООО 1011 — — — —
4 П иланрский . . 3227 (>37 898 3360 021 108 800 815 — — —
5 Н иянчуринский 3008 039 8Ю 3903 474 53 400 777 — — —
8 И глинский . 7170 1517 1649 7098 1110 245 840 1002 — Зо 30
7 Илиш овский . . 7107 1527 188(1 7377 1453 818 ООО 1959 30 30 59
8 К алтасинский 5705 1210 1464 5810 1284 100 800 1775
29 К арм аскалинск. «704 1143 1342 0035 992 124 600 1376 30 30
80 К араидельский 5128 943 1509 5439 1)03 210 «80 1289 — 30 30
31 К игинский . . 2935 510 757 8095 «73 87 320 848 — — — ■—
32 К раснокамский 4929 1054 1257 .4018 003 83 «80 1198 26 — 80 55
33 К расиоуеольск. «773 1260 1732 «907 1056 173 1)20 1719 34 — 30 63
31 К угарчинекий  . 363 1 «60 917 3629 788 153 440 1002 — — — —
85 К ую ргазинский
* Г Пя 1174 1200 5204 711 1,43 720 1212 — — —
36 М акаровский . . 0371 1090 16,50 «803 Ю17 156 720 1487 — — — —
37 М алоязовекий . 3258 566 861 8455 586 136 360 756 — — —
38 М елеуаовский . 7878 1649 2085 7840 1558 355 920 1979 82 30 61
39 М ечетлинский 2960 450 947 3274 442 118 280 508 — —
40 Мишки некий 1376 1640 «470 1201 222 920 1788 — 30 30
41 М иикинский . . 0343 1207 160Й «460 913 227 760 1361 — 30 80
42 Пуримановский «613 1465 1612 6628 1388 3.43 900 1877 40 1,4 60 1)9
43 Сторлибаш овск. 5207 1071 1307 5287 067 137 680 1148 — - —
44 ( терли там якск . 9320 1765 2233 9416 2089 470 1440 2842 — — — —
45 Т&тышлипский 4194 001 1061 4211 783 123 600 1187 — — ' —
46 Тоиорнинский . 7321 1380 2517 8157 973 105 840 1558 ... — —
47 Т уйм азинский  . 9078 2215 2832 8900 2240 431 18(10 2971 «1 — 00 121
48/ Уфимский . . . 7904 1«62 1648 7509 901 115 920 1591 — — — —
49 Учалинский . . 5880 804 1301 6087 802 179 5(10 1109 — 30
50 Федор -некий 4279 899 1130 4384 811 143 500 1153 — — —
51 Х айбуллинский 4197 710 053 4235 577 62 480 941 —
30
—
52 Чекмагуш снский 7301 1533 1700 7491 972 215 920 1587
36
— 80
53 Ч иш м внский . 7537 1601 1800 7510 1857 428 900 2217 — 00 95
54 1П аранский . «111 1481 2120 «848 1620 301 920 2089 — — 30 80
55 Ю мпгуаинский 380(1 721 1043 3981 597 84 440 898 31
— — —
56 Я и аульски й  - 
Гор. У ф а' . . .
7300 1547 1608 7268 1720 326 1040 2274 30 60
57 11213 2910 4934 15704 0023 1480 2920 7348 826 219 840 1577
58 Моторный . . . 3145 535 100,4 3583 933 16,4 880 1630 20 — 90 110
59 Гор. Б елорецк 3603 «54 1104 3981 090 247 «40 1863 «9 29 НО 127
60 Гор. Б и рск  . , 1505 320 503 1678 728 214 360 860 118 02 120 235
«1 Гер. Белебей . 1442 310 420 1487 720 194 820 838 72 .30 «0 130
62 Г. С терлитам ак 075 861 8391 1205 321 720 1580 136 28 120 253
«3 Обл ш кола Л е ­
нина . • -- -- -- 29 30 58
Итого . ■. . 352818 70931 92029 861735 60465 14281 46680 00399 1870 451 2370 4123
































В т. ч. 
аа  счет 
бю дж ета
1934 г. 1935 Г. 1934 Г. 1935 Г.
1 А бзелилонокий .................................................................... 370 325 100 1 1 О 0 175
2 Алыиооиский . . . . . . . . — 500 75 — 1 — 7 315
3 А рхан гельски й  ......................................................... 169 300 50 1 1 9 9 315
4 А скинский  ............................................................................. — 400 50 — 1 — 9 245
5 А ургааинекий  .................................................................... 105 425 ИХ) 1 1 10 11 280
9 Б акалинский  ............................................................................. 105 4 (К.) Г>() 1 1 18 8 315
7 Н алтачовский ........................................................................... 110 400 50 2 1 14 О 210
8 Б ай м акски й  ............................................................................ 880 1025 125 4 4 9 9 210
0 Белсбоонский ......................................................... «20 575 100 1 1 9 « 315
10 Б елокатай оки й  . ......................................................... 120 800 50 2 2 18 10 175
11 Б олороцкий . ...................................... 750 «75 565 5 « 11 18 315
12 П и ж б у л я к с к и й .................................................................... 470 ООО ню 1 1 8 « 175
18 Б ирский  ................................................................................... 778 750 100 ■ > 9 13 245
И П лагоиарский  .................................................................... 400 50 — 1 7 280
15 Б лаго вещ ен ск и й  ........................................................ 410 450 50 2 1 21 20 280
10 Б у ад як ск и й  ............................................................................ Г.’О 450 100 1 1 11 8 315
17 Б уаовьяаовски й  ................................................................... — 100 50 — 1 — 0 210
18 Б у р ао вски й  ............................................................................ 222 500 50 2 13 13 315
19 Б у р а я н о к и й .............................................. ......... 170 200 50 1 1 4 1 70
20 Д ан локан овски й  ......................................................... 485 425 75 1 1 9 11 315
21 Д унайский  ............................................................................. 180 275 75 1 1 11 11 175
22 Д ю ртю ли  н е к и й ..................................................................... 270 400 100 3 3 9 7 315
23 Ермокоонский . ..................................................................... 375 50 — 1 — « 280
24 Б и лаи р ек и й  .............................................................................. 120 270 75 1 1 « 0 140
25 Б иннчуринский  .................................................................... 150 225 75 2 9 5 175
2(5 И глинский  ............................................................................. — 450 100 — 3 — 0 280
27 И л и ш о в с к и й .......................................................................... — 450 50 1 10 280
28 К алтасииский  .................................................................... 220 850 100 1 1 17 7 315




































































570 550 100 1 1 9
*
0 210
120 250 50 1 1 13 6 175
400 50 — 1 — 8 175
120 275 75 — 1 9 9 210
100 275 «5 1 1 8 О 175
375 75 1 — 9 175
155 375 170 1 8 8 31'5
325 50 -- I 7 175
310 550 50 .3 11 12 350
90 325 50 1 2 8 7 175
375 575 125 1 1 13 1.3 280
150 825 75 1 1 10 8 280
ЗАО ООО 520 1 2 13 13 210
100 450 ИХ) 1 I 7 0 21о
1170 700 150 — 1 14 15 280
370 75 — 1 — 0 210
120 325 75 1 1 К) 8 280
215 025 175 1 1 11 14 315
1ВЗ 550 100 5 2 17 7 280
221 400 125 1 1 11 1 1 245
425 50 — 1 — 7 176
100 850 100 1 1 0 8 210
95 525 50 1 1 10 11 210
213 575 KXJ 2 2 II 9 245
' _ 450 50 — 1 — 12 210
276 75 — 1 — 5 175
Ь2« «(XI loo 1 1 14 10 210
3710 3780 2050 О О — — 175
1000 1025 535 •> 3 4 16 110
«04 775 225 1 1 1 1 70
_ 475 225 1 1 — 35
_ 450 200 2 2 — 35
— 550 200 2 1 70
7700 32000 8950 — 92 463 510 14000
К а п и т а л о в л о ж е н и я  по п р о с в е щ ен и ю  по го р о д ам  и р аб о чи м  п о с е л к а м  
по м е с т н о м у  б ю д ж е т у  на 193 5  го д
Н а з в а н и е  г о р о д о в  и р а б о ч и х  
п о с е л к о в
0 6 ‘е к т ы
с т р о и т е л ь с т в а
Н а п р а в л е н и е  к а ­
п и т а л о в л о ж е н и й
С у м м а  
к а п и т а л о ­
в л о ж е н и й  
(в т ы с . р .)
г . У ф а ................................................... Ш колы р е м о н т 100,о
г. Б е л о р е ц к  . • ............................ »» - 20,о
г. С т е р л и т а м а к ................................. » » 20,о
г. Б е л е б е й  .......................................... • • 5,0
г. Б и р с к  .............................................. • V 15,0
Ч е р н и к о в с к и й  п о се л о к  . . . . п д о с т р о й к а 2о,о
Б а й м а к  ................................................... я р е м о н т 5,о
И ш и м б а е в о .......................................... Ш к о л а д о с т р о й к а 50,о
И то го  . . . 240,о
г. Б е л о р е ц к  .......................................... С о в п а р т ш к о л а р е м о н т 14,0
г. Б е л о р е ц к ......................................... П е д т е х н и к у м „ 12,0
г . Б е л е б е й  .  . . . • ................... Т а т п е д т е х н и к у м 14,0
Д а в л е к а в и в о ..................................... Б а ш п е д т е х н и к у м t t 2 0 ,о
Т о п о р н и п о  .......................................... Т е х н и к у м н а д с т р .  у ч . з д а н . 70,о
Б и р с , к ....................................................... Б аш  п е д т е х н и к у м р е м о н т 6,0
И т о го  . . . 1 22 ,о
У ф а ........................................................ Б и б л и о т е к и р е м о н т 10,0
г. У ф а ..................................................................... Д е т д о м „ 2 0 ,о
А о к и ч о ................... .......................................... Д е т д о м - 4,о
И то го  .  . 1 24,о
г. У ф а .................................................. р е м о н т 8,0
г. Ъ  ф а . . . . . . . . . . Д о м  со ц . к у л ь т . нов. с т р о и т е  л ьст. 500,о





Сеть здравоохранения в городах и промцеитрах БАССР на 1935 год
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У ф а . . . - ................... 2 9 68 — 20 8 928 9 150 9 100 3 18 25 400
Б елорец к  ..................... 2 2 14 — • 5 4 245 4 60 1 20 1 4 2 275
Б и р с к . . .  . . . . - — 6 - 2 4 175 2 25 1 25 1 2* 40
Б е л е б е й ............................. • . - — 8
)
8
— 1 3 152 1,5 15 1 20 1 1 50
С терлитам ак  ............................. — 2 — 2 2 173 1,5 25 1 ^ — 1 1 105
Т укан  и Т ирлян  ................. 1 3 8 9 1 115 1 20 1 — 2 1 1 430
Б ай м ак  и Т убинск  . . . 2 1 6 1 2 90 1 — 1 — 2 1 150
Б л а г о в е ще н с к . . . . 1 ; — \  2 ■ — 1 1 60 1 - - — — 1 1 60
Д а в л е к а н о в о ......................... — — 4 1 4 60 1,5 15 — — 1 — 1 40
К расноусольск . . . . 1 — 2 0,5 1 50 — — 1 -- — 60
К расны й Ключ . ................. — — 1 •
“
1 30 — — — — 1 — — 30
Н .- Т р о и ц к ......................... — — 1 0,5 / 5 ~ — — 1 — — 60
Ч ерниковка и М оторстрой
г
1 2 12 4 100 1 д_ 1 2 4 2 200
Ишимбаево . . . . . . 3 " 4 1 j 50 1 — 1
* .
— 1 1 1 30
И т о г о . . .
Кроме того: 








40 32 1 2235 24,5 310
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1 А бзелиловский ......................... 5 3 1 2 80 3 1 3 1 25 150 100 1600
2 А льш еевский ................................. 5 3 1 2 50 — 5 — 1 4 1 50 120 175 2000
3 А рхангельский  ............................. 2 8 — 1 42 2 5 3 1 _ 80 _ 2780
4 А скииский ......................................... 2 — 1 1 30 _ 3 2 1 — 80 1950
5 А ургази н ски й  ................................. 4 1 1 1 15 1 22 1 2 1 30 150 25 3000
« Г>акалянский . . ................. 2 2 — 1 ' 50 1 Я 4 4 1 — 100 80СК)
7 Колтачене.кий . - .................... .... 3 — 1 30 1 7 —: 1 3 1 _ 100 — 3000
8 Б п й м а к с к и й ................  . . . 3 0 V 2 4 Г, •2 4 — 4 НО 120 ifio 1200
0 Г>о л сбое веки Л ................................. 3 2 1 1 10 1 т 4 100 86 75 2500
10 Ослокытайскпй ............................. 3 4 1 2 00 1 3 —- 1 3 1 26 120 50 2080
11 Б елорецкий ...................................... е 4 5 ь НК) 3 11 — 1 2 — _ 550
12 П и ж б у л я к с к и й ............................. 2 1 2 2 28 1 18 — 1 2 1 25 75 50 1700
13 Б ирский . . .................................. — 4 1 — — 1 6 — 1 3 — _ 150 3500
14 Ь лаговарский  ......................... . . 1 3 1 1 30 — 5 — 1 2 — 25 100 75 2400
15 Б лаговещ енский . . . . 3 — — 1 25 _ 7 — 1 4 _ _ 150 4050
18 Б у зд як с к и й  ..................................... 4 —— 1 2 35 _ 8 — 1 4 1 80 90 100 3310
17 Буаовьявовский .....................  . . 2 2 1 1 40 _ 9 — 1 3 1 —. 75 2<КН)
18 В у р а ев о ки й * ................. . . . 3 1 2 со __ 8 — 1 3 1 _ 180 -- 3700
К) Б ураянский  ................................. 1 2 ! Т 26 1 1 _ 1 2 1 _ СО 20020 Л авлекановский ............................. 2 2 1 2 30 1 7 1 3 _ 25 100 75 250021 Д у  nnne.itи С . . . .  . . 4 7 1 •> но 1 3 1 1 3 I _ 120 50 270022 Д ю р т ю л и п с к и й ............................. 3 — 2 2 40 1) — 4 1 _ 120 2000
23 Р .р м ск и ев с ки й .................................. 4 2 — 3 35 10 — 1 2 50 90 50 2150

































З яя н ч у р и н ск и й  . 
И гли н екм й . . . • 
И лиш евский . 1 . 
К алта;инскиЙ  . . 
К араидельский  
К арм аскалянсхий  
Кигинекий . • 
Краснокамс.кий 
Крис.ноусольски!1 




М елеуаовокий . 
М ечетлинский . 
Мишкииский . . 
М и я к и н ск и й . . 
Н уримановский 
С терлибаш евский 
С тгрлитам акеиий  




У чалинский . 
Ф едоровский 
Х ай б у л лн н ски й  
Ч екм агуш евский  
Чиш минский . 
Ш аранский . . 
Ю магуаинский 
Я и ау л ьск и й  . •
2 3 1 1 55 2 6 1 2 1 25 65 25 2300
2 1 2 61 5 — 1 3 — — 100 — 3000
2 1 1 24 — 7 — 1 3 — — 120 — 2850
8 2 1 2 55 2 21 — 1 4 1 — 90 — 2200
3 4 1 1 50 _ 6 _ 1' 4 1 30 90 — 2540
2 2 2 30 2 7 _ 1 3 30 90 50 2050
а 1 1 1 20 3 — 2 1 — 90 25 1150
2 2 _ 2 44 — 10 — 2 — — 75 — 1900
2 2 1 _ . _ 0 — 3 — — 120 2200
2 1 40 3 — 1 2 1 2.6 (10 25 1 41Х)о 3 . 1 16 _ 5 — 1 2 50 «0 100 1800
8 2 1 2 60 2 , 7 — 1 3 1 00 — 2400
2 2 1 1 30 8 — 2 — 25 50 25 1300
4 2 1 2 65 2 8 1
. 4 1 25 120 25 3150
4 4 3 50 2 4 — 1 2 1 30 90 150 2230
3 1 1 3 50 2 21 — 1 3 1 — 120 — 2800
2 4 1 15 1 0 — 1 3 1 25 100 25 2450
3 3 1 2 40 _ 7 — 1 3 — 90 — 2625
2 2 2 1 16 _ 9 — 1 2 1 — 90 — 2000
1 3 _ _ 1 17 — 1 6 — 35 120 50 3250
1 _ 1 1 25 1 13 _ 1 2 _ _ СО — 10Ш
я 1 1 45 _ 0 — 1 0 1 — 160 1— 3400
8 3 1 2 06 1 5 1 1 4 1 60 120 50 3400
4 2 1 0 25 — С 1 3 1 30 100 50 2350
5 2 3 70 1 0 1 1 3 1 100 150 50 1530
2 1 1 1 25 _ 4 — 1 2 — _ 60 — 1050
5 _ 1 40 3 3 — 1 4 1 75 120 75 1250
3 1 1 1 25 _ 7 — 1 4 1 — 00 2700
5 2 2 05 _ 8 1 1 4 1 55 100 50 2600
1 2 2 1 25 — 5 — 1 2 — — 100 — 2450
1 а _ — — _ 5 — 1 2 — _ 00 — 1550
1 • * * * * 3 2 1 30 — 12 I 4 1 120 — 2450
о по БАССР
1
154 118 00 85 2000 34 4 СЮ 5 57 107 30 1105 5645 1750 128900
План розничного товарооборота Башсоюза по районам на 1935 год
№ № 
п.п.






















































1 А р х ан гел ь ск и й  ........................... 3620 550 130 100 780 4400
2 Б елорец ки й  .................................... 2750 — — 350 350 3100
3 Б л а г о в е щ е н с к и й ...................... 5900 1050 150 250 350 1800 7700
4 Б у з о в ь я з о в с к и й  . . . . . . 3650 350 — . — 150 500 4150
5 Б л а го в ар е к и й  ............................... 2850 450 — — 150 ■ 600 3550
6 И гл и н ск и й  .................................... 3730 1050 200 1250 49S0
7 К а р м а ск ал и н с к и й  ................. 4580 650 120 250 100 1120 , 5700
8 Н ури м ан овск и й  . ...................... 2650 350 — — 350 3000
9 Т о п о р н и н с к и й .............................. 4100 1100 150 250 50 1550 5700
10 У ф им ски й  ............................ 3670 — — — 300 300 3970
11 Ч екм агу гаевскв й  . . . . 3050 600 120 — 100 820 3870
12 Ч п ш м и н с к и й ............................ 4200 700 150 300 100 1250 5450
И того: 44SO0 6850 820 1050 1950 10670 55570
Туймазинская база
13 Б а к ал и н ск и й  ............................ 3750 650 150 — 150 950 4700
14 Б у зд я к с ь и й  ............................ 3630 550 120 — 150 820 4450
15 Т у й м а зи н ск и й  ....................... 3920 550 180 — 200 930 (  4850
16 Ш а р а н с к и й ...................... ^  . 3250
-
450 — 150 600 3850
И того: 14550 2200 450 — 650 3300 17850
Раевская база
17 А л ь ш е е в с к и й ............................ 4750 900 300 _ 1200 5950
18 Б ел еб ее в ск и й  ............................ 2200 800 150 350 — 1300 3500
19 Б и ж б у л я к с к и й ....................... 3370 450 130 Т 200 780 4150
20 Д а в л е к а и о в е к и й  ....................... 2680 800 170 450 100 1520 4200
21 Е р м е к е е в с к и й . . . . . . 2150 350 — 100 450 2600








23 А у р г а з и н с к и й ...................... 3820 700 130 — 250 1080 4900
24 Б у р зя н ск и й  ............................... 500 — — 200 200 700
25 К у ю р га зи н ск н й  . . . . . 1900 300 — 150 450 2350
26 К р . - У с о л ь с к и й ...................... 3850 _ 850 __ 250 150 1250 5100
27 М елеузовски й  ...................... 4100 1050 170 — 150 1370 5560
28 М акар о вск и й  ............................ 3250 400 — 150 550 3800
29 С т ер л п та м а к с к и й  . . . . 5200 1150 230 400 200 ; 1980 7180








































31 Ф е д о р о в ск и й  . ...................... 2000 250 _ — 50 300 2300
32 Ю м а г у з и н с к и й ...................... .... 2200
-
— ; 100 100 2300
И того : 
Янаульская. база
29810 5100 530 650 1550
1
7830 37640
33 А ск и н ск и й  .............................. 2550 450 100 550 3100
34 Б у р а е в о к и й  ............................... 5020 850 130
т
300 1280 бзоф
35 К а л т а с и н е к и й  ........................... 5700 600 — 200 800 6500
36 К р а с н с к а м с к и й  ...................... 3160 800 140 300 — 1240 4400
37 В а л тач ев ск и й  .................. .... 4020 600 130 — 200 930 4950
38 Т а т ы ш л и н с к и й ........................... 3000 — — 1 50 150 3150
39 Я н а у л ь с к и й  ............................... 6I0C SCO 150 - 300 12.30 7350
И того: 
Сулеинская база
29650 4100 550 300 1250 6200 35750
40 А б зе л и л о в ск и й  ............................................. 1360 250 — — ,90 340 1700
41 Б а й ы а к с к и й  . . . . . . . . 1230 300 120 150 570 1800
42 Б е л о к а т а й с к и й  ........................... 2100 550 - — 150 700 2800
43 К и гв в с к н й  .................................... 1080 400 120 — 150 670 2550
44 Д у в а н е к и й ................................... 3430 850 120 - — за> 1270 4700
45 М е ч е тл и н ск и й  ........................... 2560 650 — г  — уО 740 3300
45 М а л о я зо в с к в й  ...................... 1800 — _ . — 100 100 190047 У ч ал и н ски й  . . . . . 1970 250 — 80 330 2300




— 1110 4720 21150
48 Б и р е к и й  . .................................... 3940 1О00 260 400 — 1660 5600
49 Д ю р т ю л н н с н и й .................. .... 5000 750 140 /  300 100 1290 . 6290
50 И т и ш е в с к и й ............................... 330< ООО — — 150 750 4050
51 К а р а и д е л ь с к и й  . . . . . . 3800 500 — — 200 700 4500
52 М и ш к и н с к и й ........................... 4290 400 110 — 200 710 5000
И то ге: 
Куванды кская база
20330 3250 510 700 650 5110 25440
53 8 и л а и р е к и й  ............................... 1450 450 110 — 90 ■650 2100
54 З и а н ч у р и н е к п й  ........................... 1500 — 100 100 1600
55 К у га р ч и н с к и й  .......................... 1940 350 110 — •СО 560 2500
56 Х а й б у л л и н с к е й  ...................... 15С0 250 — — 200 450 1950
И того: 6390 1050 220 — 490 1760 8150
чВсего: 180000 30000 4000 3800 8200 46000 226000
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1. А бзелиловскгй  . . 14,л 30,о 12,о Ю,о 8,о 5,0 79,0
2. А льш еевский . . . 12,о 15,о 15,о 32,0 — --- 10,о — — — 84,0
3. А рхан гельски й  . . 15,0 — 14,о 25,о — — — — — — 15,о 69,о
4. Ленинский . . . . — 10,0 15,о 10,о — -- — 1,0 20,0 5,о — 61,0
5 А ургазинокий  . . — — 16,0 15,о — — — 1,0 — . — — 32,о
6. Б акалинский . . . 7,0 — 19,0 10,0 — -- — 5,о — — 5,о 46,о
7. В алтачевский  . . . 6,0 — 18,о 7.0 — -- — 1,0 18,0 — — 50,0
8 Байм акский . . . . 20,о 30,о 19,0 15,0 8,о — — — — 6,0 98.0
9. Белебеевский . . . 5» — 9,о 20,о — -- — 3,о — — 5,о 42,о
10. В елокатайский  . . \ 21.о 25,о 1 1,0 10,о — --- — 5,5 — 5,0 — 77,5
11. Белорецкий . . . . 11,0 25,о 7,0 5,0 — — — — — — 20,0 68.0
12. Б иж булякский  . . 7,о 25,о 18,« 8,л — — 10,о 1,0 — — — 69,0
13. Бирский . . . Ю,о — 16,0 10,0 — — 6,8 30,о — — 62,8
14. Б лаговарски й  . . . 4,0 11,0 8,0 8,о -- 8,о — — — — 39,0
15. Благовещ енский . — — 12,0 12,о Ю,о -- — 2,5 7,о — — 43,5
16. Б у зд я к с к и й  . . . . 12,о — Г2,о 15.» — -- 12,о — 20,0 — 10,о 81,о
17. Б узовьязовски й 3.» — П.о 8,о — — — 3,5 — — — 25,5
18. Б ураевский . . . . 4,о — 25,0 10,о — --- ' — 1.1 26,0 — 6,0 72,1
19. Б урзян ски й  . . . 9,0 35,0 9,о 5,о — -- — — — 4,0 — 62,о
20. Д авлекан овски й  . 7.0 35,0 16,0 40,о — --- 10,о 1,0 20,о — 15,о 144,о
21. Д у ван ск и й  . • • • — — 9,о 30,о 10,0 -- — 1,5 — — 28,о 78,5
22 Д ю ртю линский . . — — 18,о 18,о — — — З.о 34,о — 15,о 88,о
23. Ермекеевекий . . . 12,0 10,о 14,о 8,о 25,0 — — — — — 69,о
24. ёи л аи р ск и й  . . . 13,0 35,о 6,о lf.o — — — — — — — 64,л
25. Б и янчуринский  . . 9,о 45,0 12,о 8,о — — — — — — Ю.о 84,о
26. И глинский . . . . 10,о — 8,о 25,о — — — 3,0 — — 25,0 71,0
27. И лиш евский . . . . 4,0 — 20,0 15,0 - — — 1.6 — — — 40,5
28. К алтасинский  . . — — 20,о 15,0 — — — 1,7 — — 6,0 42,7
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30. К арм аскалинский 3,о 14,о Ю.о 7,о 1,7 — - 35,7
31. К игинский . . . . 9,о 12,0 10,о 7,0 _ _ 2,г. --- 5,0 -- 45,5
32. К раснокам ский t 30,о 10,о -- _ -- 2,о -- — -- 42,о
33. К расноусольокий . 7,0 8,о 11,0 12,о -- __ -- — -- — 4,о 42,0
34. К угарчи н ск и й  . . 11,0 25,0 5,0 5,0 -- _ -- — -- — 5,о 51,о
35. К ую ргазинский  . . 14,о — 11,0 10,о Ю,о _ — — -- — — 45,п
36. М акаровский . . . 4,0 16,0 20,о 10,о — ___ -- — -- — — 50,о
37. М алоязовский . 3." 5,о 7,о 5,о — __ -- 3,о — — 7,о 30,о
38. М елеузовский 9,о 26,о 14,о 15,о — ,50,о 12,о — --- — 2,о 128,о
39. М ечетлинский . 12,0 8о,о 13,0 5,о _ /  - __ 1,5 -- — — 61,5
40. М иш кинский . . — — )8,о 10,о _ __ _ 2,5 18,0 6,0 — 54,5
41 М иякинский . . З.о 15,0 11,0 15,о _ . - 10,о 1,0 — — — 55,0
42. Н урим ановский - 9,о — 16,0 7,о — _.. — 2,о — 5,0 — 39,0
43. С терлибаш евский 15,0 35,0 10,0 10,0 7,о _ — — — — — 77,0
44. С терли там акски й — — 13,0 15,о _ 5,о З.о — — 6,0 42,о
45. Т аты ш линский  . 5,о -- 11,0 8,о --- __ _ — — — — 24,о
46. Топорнинский  . . 3,о 2,0 11,0 12,о __ _ — 2,5 — — — 30,5
47. Т уй м ази н ски й  . 6,0 — • 11,0 15,о --- _ 8,о З.о — — 4,0 4 7,о
48. Уфимский . . . — — 24,0 12,о Ю,н _ — 4,о — — — 50,о
49. У чалинский  . . . — 35,о 18,0 5.0 7,0 _ — — — 5,о — 70,о
50. Ф едоровский  . . • 9,о 19,0 22,о б , " _ 5,о — — — — 61,0
51. Х айбуллинский 10,0 80,о 10,о 15,о 5,0 25,0 10,о 1,0 — — 37,о 193,0
52. Ч екм агуш евский 2,о — 34,о 7,0 — — 1,0 — - - • — 44,и
53. Ч иш м внский  . . . 5,0 — 13,о 12,о 10,о — — 1.7 32,о — 10,о 83,7
54. Ш аранский  . . . — — 11,0 7.0 — — — — — 4,о — 22,о
55. Ю м агузи н ск и й  . . 7.0 12,0 12,о 5,о — — — — — — 5,о 41,о





Итого по ЬАССР Зб9,о 650,о * 800,п 671,о 100,о 100,о 100,о 80,о 300,о 50,о 248,о 34С8
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Абаели/ювокиЙ • ( •
А л ь ш е е в с к и й ...............................................
А рхангельский  • ..........................................
Л енинский ..........................................................
А ургавииский ...............................................
Б акалинский  ...............................................
В алтачевский
Б айм акский . . . • . 
Велебоевский . . . . .  
Б елокатайский  . . . .
Белоредкий • .....................................
В и ж б у л н к е к и Й ...............................................
Ни рекиО . . . .  
Б лаговарский  .1 
Благовещ енский . . ' .  
Б у ад якски й  . . .
Бузовьяаовокий ...............................................
Б ураен ски й  . . . ; . ' .
Б ураянский  .........................................................
Д авлекановский  ...............................................
Д уван ск и й  . . .
Дю ртю ль н е к и й ...............................................
Нрмекоевскнй . . . . . .
Зилаирокий  ...............................................
Зианчуринский  . . . . . .
И ГЛИНСКИЙ........................
Ил и ж е в с к и й .........................................................
К алтасинский ...............................................
К ираидельский ...............................................
К арм аекалинский  ......................................
30 
60 


































































































































































































































31 Кигинский .......................................................... 41 30 12 24 _ 40 20 28 _
32 Краснокамский ................................................ 73 41 21 ю ■ 2 50 28 23 3
33 К расноусольский ...................................... 82 45 13 17 2 00 21 28 3
34 К угдрчинский ............................................... 30 20 14 28 1 33 18 30 1
85 К ую ргааинекий ............................................... 54 35 14 24 — 43 20 30 —
86 Мнкаровскнй . . . . . . 88 50 23 24 1 79 40 10 1
37 М алоняовский . . . . . . 40 10 0 15 — 11 14 20 —
88 Мвлоуаонский . . . . ' . . •07 45 40 51 — 00 50 05 -
30 М ечетлииский ............................................... 41 20 К) 17 — 34 14 21 ~ —
40 М вш кинский ............................................... 85 83 42 27 — 89 45 27
41 Минкине, кий ....................................... 50 58 17 34 — 50 20 43
42 Н уримаиовский ................................................ 58 45 25 10 49 31 22 —
43 С торлибаш евский . . . . . 57 27 5 20 — 47 10 81 \
44 О терлитам акский  ..................................... 80 77 40 02 — 87 60 73 --
45 Т ати  ш линекий . . . • | • 71 30 4 13 — 50 8 10
40 ТоиорнинскнЙ . - . . (15 47 20 34 — «3 30 37 —
47 Т уй м ази н ски й  ............................................... 75 50 й 33 04 14 43
48 Уфимский . . . . . . . 40 43 23 20 — 49 32 37 _
49 У чалинский ......................................................... 54 53 7 23 — 54 10 31 1
50 Ф едоровский ............................................... 50 36 15 33 , — 50 20 зо —
51 Х айбуллиискнй ............................................... 55 54 (I 31 55 7 39 о
52 Ч екм агуш евскай ................................................ 81 70 11 ч 30 74 20 42 —
53 М и ш м и н с к и й ............................................... 53 54 24 40 50 29 40
54 Ш а р а н с к в й ................................................* . 47 43 13 28 — 47 14 25 _
55 Ю м а г у з и н е .к и й ............................................... 44 32 13 30 — 40 21 34
50 И н а у л ь с к и й ......................................................... 06 43 37 18 — 08 39 18 —
Итого. 3279 2384 ю :з 1455 40 2938 1384 1703 58
t
































































































































А бзелиловский . . . 
Альшеовский . . . .  
А рхангельский  , . .
Аскинский .....................
А ургазинский  . . . .
Бакалинский . . . .  
В алтачевекий  . . . .
Б айм акский .................
Б елебеевский . . . .  
Б елокатайский  . .
Белорецкий .................
ВижОулякский . . . .
Бирскпй .........................
Б лаговарский  . . . .  
Б лаговещ енский . . .
Б уздякский  .................
Б уаовьязовский  . . . 
Б ураевский  . . . .  
В ураянский . . . . .  
Д а в л е к а н о в с к и й . . .
Д унайский  .................
Д ю ртю линекий  . . . 
Брм екеевский . . . .
Н илаирский .................


































































































































































































































































































26 И ГЛИНСКИЙ........................ 22 25007 7400 10850 1380 4401 471 1(H) 6070 5000 900 30074
27 Ил пшене* и й ................... 24 49101 17100 10600 4700 8190 1205 340 1100 2230 550 54336
28 К алтасвн ски й  . . . 21 31124 5900 14237 2800 8874 1086 — 1450 1018 750 30028
2!) К араидолнекий . . . 29 30051 7700 20190 2500 743 1195 — 3009 1450 580 43785
30 К арм аскалинский . . 16 25615 10127 9887 1405 3210 1472 555 1143 2434 488 31.152
31 К игвнский  ..................... 14 21891 12000 7600 880 100 272 545 900 130 23837
32 К раснокам ский  . . 19 22050 4400 9887 8130 3020 675 -- 700 810 380 25581
33 К расн оусольски й  . 20 26010 5700 110(H) 750 7010 905 550 750 1745 000 30700
34 К угарчинский  . . . . 10 19035 14000 3070 190 1520 2870 2750 055 ООО 450 23910
35 К ую ргааинский  . . . 16 33821 23200 5950 287 3707 3534 8040 1200 1080 340 40570
36 М акаровский . . . . 22 29310 11250 7878 640 7(142 1705 1400 745 1925 825 34410
37 М алоязовский . . . . 15 23298 13000 8571 332 100 297 — 525 724 150 24094
38 М елоузовский . . . . 25 19030 31400 9004 644 7009 5098 5300 22(H) 2110 070 00908
39 М ечетлинский . . 10 22845 14000 7404 500 591 550 — 714 715 300 25124
40 М иш кинский . . . . 24 38090 10700 14188 4620 3002 1470 — 2500 2415 500 44075
41 Миякинский . . . . 27 45458 2Й50О 8541 900 5102 5715 52(H) 1280 1070 7С0 54823
42 М урим ановский . . . 21 10740 4000 72<Ю 10(H) 2140 095 50 29(H) 3325 0()О 24200
43 С терлибаш евский  . . 21 43581 25600 8053 030 8720 4700 4100 875 1378 550 51147
44 С терли там акски й  . . 28 1 49080 80508 0052 1032 7276 5504 4032 8349 4722 1447 65008
45 Татю ш линокнй . . , 15 25008 4500 12141 2470 1827 1070 — 375 805 350 28.658
46 Т опорнинский  . . . 31 • 46628 21300 12019 1400 9210 1582 910 1200 2700 730 52930
47 'Г уйм азинский  . . . . 3 0 — 1 45770 15800 15310 4802 6279 2878 850 1600 3000 965 54217
48 У ф и м с к и й ..................... 26 25310 9300 0880 2210 2530 524 100 2003 5084 1600 34530
40 У чалинский  . . . . . 21 21108 12730 0908 150 27 181 — 408 088 313 22848
50 Ф едоровский . . . . 18 30070 25400 7202 002 4947 3008 2540 800 1320 350 44548
51 Х айбуллинский  . . . 22 80025 26500 7780 985 210 2925 2825 050 380 з с о 40880
52 Ч екм агуш евский  . , 21 47860 210(H) 13291 1520 0781) 1520 1400 1000 1570 340 51800
53 Ч иш м инский . . . . . 25 45060 28400 0938 1510 7530 3024 2750 35(H) 2005 580 54234
54 Ш арм некий . . . . . 26 84818 12100 9 1 3 ) 2740 7033 2347 435 1075 3240 000 12680
55 Ю м агузинекий  . . . 15 24010 10313 8088 200 3680 3500 3830 900 1025 415 30540
56 Я н а у л ь с к и й  ................. 24 41153 10240 10723 4708 3278 2237 |!)(Ю 1300 700 5О20()




План агромероприятий на 1935 год
Н аименование
районов
Я ровизации  в тыс. га С верхранний сев в ты с. га <5 я  » L о. ■
а11 а 
я  н го
г m
Я п



































































1. А баелиловокий . .
___
1,86 1,7» 0,2» 0,02 0,(12 1,6» 1,'Ю ' 0,60 0,18) 10,00 4,7»
2. А лы ноеяскнй . . . 12,76 9,6» 0,б« 2,18) 0,26 4,6» 3,оо 1,50 34.7» 24,0» 1 1,7» 80
з. А рхангельский  . , 1,66 1,1)" (),Ю 0,16 (1,30 — — — — 80,оо 0,8» 100
4. Аскииский . , . 3,21 * 2,(8) 0,;» 0,6» О,») — — — (),.,» 40,»» 8,110 250
5. А ургааинский  . . . 9,80 6,'») О.бо В,'"' 0,20 5,00 3,ао 1,70 22,64 26,1» 10,80 150
о, К акалинский . . 5,11) 2,(4) О.но_ 2,60 0,1» 2,и» о,во 1,20 О,»» 07,1)1) 1(),1о юно
7, Б алтачовски й  . . . 8,1" 1,60 0,70 0,40 0,6» ' — 1 ,20 80,»» 8,6» 100
8. В айм акский . . . 2,и 2,(8) О.зп ' 0, •(> 0,04 2,('о 1,60 0,м 9,и» 20,(8) 4,8» 50
9. Ьелебоеиекий . . . 4,14 З.оо 0,80 0,2» 0,11 2,»» 0,8» 1,20 Ю.зо 31,40 9,40 730
10, Б елокатай ски й  . . 3,64 3,зи 0,3» 0,04 0,10 0,ю 0,05 0,(8, 2,(8) 53,(8) 5,7» 1370
11. Б елорецкий , . 0,w О,»" 0,20 — 0,03 — — — — 30,»» 0,2» —
12. Биж булм кский . . 5,»г. 3,6" 0,1V) ().9« 0,(1. 3,8» 2,»» 1,80 21,00 21,00 0,:)» 130
13. Б и р с к и й ................. 4,8" !1,оо 0,6» 1,00 0,20 2,"» 1,18) 1,00 З.оо 90,оо 10,60 1740
14. В лаговарсквй  . . . I 1,18) 8,оо 0,80 2,60 0,2» 4,6» 3/81 1,6» 30,70 28,4» 9,ио
15. Б лаговещ енский  . 6,70 5,60 0,6» 0,П) 0,3» 2,(81 1,18) 1,00 (>,01) 100,и» 12,6» . «50
Ю. Б уздякский  . . . 9,80 6,60 0,2" З.оо 0,1» 5,(81 3,0» 2,0» 28,но 22,3» 13,8» 50
17. Б узой!,няоаский . . 5,70 3,60 0,8(1 1,60 0,1» 4 »» 2,60 1,60 10,08 80,20 9,0» 730
18. Ь ураенекий . . . . 4,1" 2,4» 0,1)6 1,20 0,1, 2,зо 0,60 1,70 3,оо 100,»» 18,7» 250
10. Б у р аян ски й  . . . . 0,48 0,1" 0,1» 0,20 0,08 —■ — — — 10,оо 1,70
20. Д авлек ан он ек и й  . 13,06 9,6» (),!«) 3,(8) 0,26 4,8» 3,3» 1,60 27, „» 10,80 9,7» 50
21. Д уван ски й  . . . . |,(К) 8,70 0,20 0,09 О,»» 0,20 0,1» 0,10 5,»о 48,0» 9,(8) 300
22. Д ю ртю ли некий . . 5,06 2,3» 0,зо 2...0 0,16 2,бо 1,30 1,110 7,о» 80,п» 13,з» 720
23. Брм окоевский . . 3,1» 2,0" 0,20 0,но 0,1» 4,»» 1,70 2,30 14,60 23,оо 9,1» 50
24. З и л аи р е к и й  . . . . 081 0,6" 0,20 0,30 0,04 0,60 0,2» О.з» 3,70 25,(81, 6,(1» —
25. Зианчуринский  . . 3,52 3,оо 0,10 0,iO 0,о» 3,0» 2,00 1,00 14,6» 12,4» 5,16 50
26 . И г л и и с к и й  . . .
27. И лиш евский . . 
28 К алтаси и ски й  . 
29. К араи д ельски й  . 
80 К арм яскалинский
31. К игинекий . . .
32. К раснокам ский .
33. К расноусольский
34. К угарчинекий . 
85. К у ю р га а и некий . 
3(> М акпровскнй . .
37. М алоявонский .
38. Молеувовекий . .
39. М ечетлинский .
40 . М ишкииский . ■
41. М иннинский . .
42. П урим ановский  .
43. Стерлибашевский 
44 Стерлитамакский 
4Г». Татыш линский 
46 Топорнинский . .
47. Туймазинский .
48. Уфимский . . . .
49. У чалинский . . .
60. Ф едоронский . . 
51. Х айбуллинсквй  . 
52 Чекмагуш евский 
53. Ч яш м инский . . 
64. II(арапский . . . 
55. Ю магуяинский .
50. Я иаульский  . . .

































































2 0 0 ,(8)
0,2» 0,70 0,65 0,6» 0,зо 0,зо 2,6» 90,00 10,(81
0,181 1,60 0,26 2,60 1,20 1,30 9,80 75,(8) 13,56
0,60 0,18) О.об 1,6» 0,7(1 0,80 3,(81 48,00 9,8(1
0,5» 0,8» 0,0» — — — 0,80 75,(8) 9,30
0,2» 0,ни 0,2» 3,»о 1,61) '  1,60 10,48 34, по 9,45
0,1» — 0,1» 0,26 0,16 0,1о 2,30 30,(8) 7,1)6
0,4» 0,8» 0,06 1,61) 0,по 1,00 3,(8) 42,0» (1,76
0,90 2,80 0,12 i 1,8» 0,81) 1,00 0,(81 60,(ю
1 ‘2 ,оо
0,90 0,»» 0,17 З.оо 2,20 0,нО 12,(1» 20,00 3,5»
0,6» 1,00 0,2» 4,6» З.оо 1,60 20,88 25,00 1 1,3»
0,:к 2,10 0,ю 2,оо * 1,20 0,м ) И.оо 27,(8) 1 1,00
(),Ю 0,04 0,1» 0,26 0,16 0,1» 2,41 2«,'8> 7,36
0,80 2,80 0,36 0,0» 4,60 1,6» 28,37 20,оо 7,46
0 ,» 0,07 0,06 0,з» 0,16 0,16 2,оо 40,(Н) 0,40
0,7» 0,8» 0,24 0,60 0,2(1 0 з» 2,40 90,(8) 1 1,4»
0,2» 1,0» 0,ш 5,(8) 8,60 1,60 28,1» 27,(8) 10,46
0,20 0,4» 0,:i6 __ ,_ 80,(81 9,60
0,88 4,»» 0.20 5,0» 3,60 1,50 20,70 20,(8) 8,но
0,8» 3,0» 0,4» 0,(8) 4,оо 2,00 80,81 25,00 14,60
0,30 1,(8) 0,1» 0,8» 0,1о 0,21) 3,0» 37,(8) 7,40
0,2» 2,»о 0,1)4 З.оо 1,60 1,60 23,(8) 35,60 14,00
0,80 2,8» 0,90 З.оо 1,60 1,60 20,(81 42,оо 18,30
0,3» 0,бо 0,65 1,00 О.бо 0,60 3,60 90,(8) 10,00
0,3» 0,02 0,(15 0,6» 0,:ю 0,20 11,0» 1(),оо 8,(8)
0,2(1 1,6» 0,16 4,Ж) 8,оо 1,30 21,75 17,00 0,40
0,5» 0,80 0,06 4,20 З.оо 1,20 20,60 21,(8) 5,(8)
0,6» 4,24 0,6» 4,»0 2,оо 2,00 30,0» 24,(8) 11,90
0,40 3,0» 0,20 4,оо 3,(8) 1,00 22,70 40,70 12,6(1
0,2» 1,60 0,:ю 2,60 1,00 1,60 10,(8) 40,оо 1 1,10
0,10 1,00 0,(5 3,о» 2,20 0,8» 15,37 20 ,оо З.ИО
0,4» 1,00 0,06 1,00 0,60 0,бо 5,60 ОО.со 11,30
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1 А б зе л я л о в ск а я 9 2427 8415 12490 344,-
2 А к е ев о в ск ая  . 17 5581 1655л 16220 520,7
-.3 Т аш л и н ск ая  . . . . 16 4639 17532 25930 671,4
4 А ск и и ск ая  . . . . 13 4С86 9758 14460 440,0
5 Т аш л ы к у л ь с к а я 20 6276 20713 18100 441,4
6 Б а к а л и н с к а я  . . . . 19 7190 12289 12680 383,2
7 Б а д т а ч е в с к а я  . . . . 25 8и07 15005 8260 312,т
8 С и б аевск ая  . . . . 10 652 11626 12490 304,9
9 Б ай м ак ск ая  . . . . 11 905 • 4652 5240 291,6
10 Б елеб еевская  . . . . 31 8000 17898 25280 576,1
11 Е я а п ш н с к а я  . . . . 13 5021 10835 18090 465,3
12 Б ел о к а та й ск ая 12 5038 7991 10570 319,9
13 Б я ж б у л я к с к а я  . . . . 21 6665 12497 19390 431,8
14 Б и р с к а я  .................................. 36 5576 16695 14220 335,8
15 Б л а г с в а р с к а я  . . . . 29 6061 17837 31770 774,0
16 П о кр свская  . . . . 9 5131 12867 15630 461.6
17 Б у зд я к с к а я  . . . . 44 6164 20973 20140 417,8
18 К у зе е в с к а я  . . . . 31 5210 12835 9050 302,6
19 И ш л и н ск ая  . 29 6943 21567 17570 360,0
20 Б у р ае в ск ая  . . . . 27 6066 14860 11440 325,6
21 Д а в л е к а н о в с к а я 17 5688 186SO 28S10 514,7
22 Ч у ю н ч и н ск ая  . . . . 21 5058 17532 22000 536,3
23 Я р о с л а в с к а я  . . . . и 5892 17671 14570 416,6
24 Д ю р тю л л в н с к а я  . 37 10599 19118 21560 486,3
26 Н ри ю товская  . . . . 14 6662 11825 18330 497,9
26 Е р м екеев ск ая  . . . . 15 3776 8312 9830 298.027 С у р н н ск ая  .................................. 21 2629 145о6 14320 301,j25 Т азти м а н о в ск ая 18 3350
* W
17437 11700 434,829 Т ел е к е ев с к а я  . . . . 21 6950 10334 6610 320,730 К а л т а с и н с к а я  . . . . 28 7609 13820 10S50 392,8
31 Б а й к и н с к а я  . . . . 17 7332 19459 15Г90 398,732 К а р м а ск ал и н с к а я  . 19 4443 12257 19260 3S4.733 ( К в ги н с к а я  . - . . . 18 6191 11598 17950 320,034 К а с е в с к а я  ................................... 36 9160 15130 16030 403,135 И н зи ги то в е в ая 30 7177 7271 6360 338,9
36 Б у р л и н с к а я  . . . . 18 2250 8240 S940 357,937 К у га р ч и н ск а я  . . . . 18 4000 11360 13600 310,638 М раковская  . . . . 14 2196 8497 18390 316,639 А ко р и н с к а я  . . . . 21 4380 15460 22280 313,040 М акаровск ая  . . . . 27 3515 US63 13460 353,5
130
\
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;  1  
5  =
л  *О  а
5000 4 3 3 3 182000
13000 — 12 — — 2 — 100474
13000 5 6 2 — 2 — 205206
9000 5 3 1 4 — 114000
10000 5 4 2 — — — 147900
10000 _ 8 . _ 6 2 107870
7000 — 10 3 1 6 — 134600
5000 — 3 2 1 4 0 18780-0
4000 — 4 3 1 2 5 121700
10000 — 6 — — 2 , 80800
7000 2 3 3 1 4 0 137500
5000 3 — 3 — 3 7 163400
10000 4 5 2 1 5 — 210900
9000 5 6 2 1 3 — 165600
11000 5 4 — 3 0 219100%
6000 10 2 1 5 3 161400
12000 — 10 — --- 3 0 87400
4000 3 20 3 1 4 8 290600
130Г0 3 6 2 _ 0 - 137600
9000 — 12 2 1 6 _ 175000
16ОС0 ,3 6 _ _ 3 0 161600
13000 — 12 --- --- 0 2 116300
9000 2 10 4 -- 3 2 214461
14000 — 10 — --- 4 6 152116
1О0О0 — 10 2 1 3 °
163000
3000 4 20 3 1 3 8 294700
8000 5 5 3 -- 4 5 241400
7000 _ 8 — -- 4 0 64000
3000 — 20 2 --- 5 8 . 193677
10000 — 10 3 1 5 — 153400
9000 _ 11 3 1 5 _ 155400
9000 3 8 3 --- 2 --  ' 16820С
8000 4 6 2 1 4 --- 201300
8000 _ 10 — 1 4 --- 114800
4000 — 20 2 --- 2 5 73600
5000 _ 8 2 о 3 151600
10000 5 6 5 6 6 291500
8000 5 6 4 — 5 6 240600
9000 4 3 3 1 4 5 235000




с Н а зза н и е  МТС
41 М ало язо вская  .
42 М ел е у зо зс к а я  .
43 З к р гз н с к а я
44 М еч етл и н ек ая  .
45 М игпкиыекая
46 М и як н н ск ая
47 С теп н ая
43 Н у р н ы ан о в ск ая
49 С т ер л и б а ш ев ск ая
50 К у д р я к с к а я
51 А р ае л ан св ек ая
52  С т ер л и та м а к с к а я
53 У е л в н с в а я  .
54 Тукы аклвнская
55 Т и п о р в и н ек а а  .
56 К а н л р и н ск ая
57 Т у й м а з п н с к а я .
58 М оторная .
59 С т е п а н о в с к а я  .
60 У ч ал и н ская
61 Б а й р а м г у л с в г к а я
62 П у га ч е в с к а я
63 Ф е зо р о зс к а я
64 Х ай б у д д и н ск ая
65 М атр аевская
66 С акм ар ск ая
67 Н м я н л и к у л ьс ка я
68 Ч ек м агу ш евсьая
69 Н -Т рои ц к ая
70 Ч и ш м н н с к а я
71 Ш а р а н с к а я
72 Х у д а й б е р д и н с к а я
73 Я н а у л ь с к а я
И того  по БАССР
Т ракторн ы м  ш колам 
Новым осенним  5 МТС
И того .
П о с е в н ь е  п л о ­
щ а д и
В сех р а б о т  в  п е ­
р е в о д е  в  а  м я г к .
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22 6510 13145 13060 324,5
22 6576 16193 27940 409.9
21 4090 13394 13230 3 12,5
14 3620 7075 14460 440,9
24 6041 13789 11180 430,7
26 6632 18830 15700 380.S
18 4462 14770 9990 302,7
70 4600 9 100 9930 398,3
19 5 1 (9 16158 23210 361,?
21 4S67 17301 19110 3 6 2 л
13 2980 8540 99-50 301,0
24 5107 18727 22990 358,5
30 4000 11592 9820 298,4
20 7S15 16083 2Г630 613,з
26 6515 17242 17560 383,9
23 6900 13548 17120 ' 462,1
28 49ol 16857 20990 457.3 i
Q 2740 7778 15660 539,3
11 2723 6774 9500 379.6 :
11 3534 9135 215SO 454л
16 2210 6485 3420 310,9
22 5893 16654 2 3770 363.5
19 6459 •20517 21430 391,1
11 1234 12690 24730 347,5
15 750 9548 19220 309,8 i
11 765 8920 16700 309,3 j
25 7154 - 14336 15070 373Л '
30 6250 16045 2018 J 427.5
24 6974 18562 14270 431,0
30 6745 25149 18650 455,6
15 4086 9767 10040 3 0 3 ’
20 4695 14424 30230 41 2 л  !
35 1022S 17536 13090 351,7 '
1518 378920 1011751 1190600 398,0
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П лан  з а в о з а  в а  1935 год
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Ф актическое поголовье 
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2  §  
<v г.
S ®  н
3  ЕЗ 23  а *
i s *
4  о  со
ей ей
Й 'Ч Я о
1 :
$ 3
I Лбаолиловс.кий ..................................... 4133 3140 314 4015 3377 718 111,7 107,s 228,7 .
2 А л м п о е в с к и й .......................................... 0692 5595 478 7554 5651 1240 112,1> 101,7 260,7
3 А р х а н г е л ь с к и й ...................................... 5130 3990 519 5871 4038 1025 114,:i 101,а 197,6
4 А скинскнй .............................................. 5670 4303 702 0120 4303 8.32 110,0 100,о 111.Я
5 А у р г а а и н с к и й .......................................... 0032 5780 527 7795 5822 1250 112,4 ИХ) ,7 238,а
О Б а к а л и н с к и й ............................. .... 7023 0015 897 7891 0015 1268 112,:» 100,о 319,4
7 Балтачонский  .......................................... 8444 0753 1121 9048 6753 1025 114,7 100,о 145,0
8 Байм акский .............................................. 5012 4391 472 0345 4599 1009 119,о 104,7 226,6
9 Нелебеенский . . . .  ......................... 0003 4872 009 0711 4872 1004 111,к ЮО.о 174,7
10 Б ел о катай ск и й  ...................................... 4520 3745 417 5019 3745 740 110,к 100,0 177,6
11 Б елорецкий  .......................................... * 2555 2008 240 2899 2098 442 ИЗ,» 101,7 184,а
12 Б и ж б у л я к с к и й .......................................... 6160 4231 509 6648 4255 780 100,7 100,6 154,«
13 Б ирский  .................................................. 0520 4940 780 7042 4940 928 107,1) 100,о 119,о
14 Б лагонарский .......................................... 5404 4472 460 6287 4482 1110 114,0 1(H),а 238,0
1Г> Б лаговещ енский ...................................... 7020 0074 705 85.30 0075 1210 121,1 100,о |59,о
10 Б уад якски й  . . . . . • ..................... 7441 0218 486 8473 6221 1456 П3,« 100,0 3(H),о
17 Б узовьязок ски й  .........................  . . 0091 4956 038 6701 4956 1047 111,0 100,о 164,1
18 Б у р а е в о к и й ..........................................• 0229 7205 1217 10430 7205 1689 112,1) 100,о 138,а
10 Б ура»н еки й  . . .  .................................. 1508 1208 78 1014 1268 219 109,0 100,о 280,ч
20 Д аклеканонский ...................................... 5504 4654 356 6099 4726 784 109,0 101,6 220,а
21 Д унайский  .............................................. 5162 4105 301 6037 4405 1007 115,о Ю0,о 296,0
2 2 Д ю р т ю л и н е к и й ................. ' .................. 7700 0262 790 8028 6202 992 104,7 100,о 124,0
23 Крмекеенский .......................................... 5215 4453 459 6780 4453 870 110,8 1OJ.0 189,6
24 Ц илаирский .............................................. 5704 4936 312 6205 4936 804 107,1 100,и 257,0




26 6120 4019 049 6716 4785 985 109,7 103.» 144.1
27 8570 7399 583 9519 7399 1436 111,1 КМ.о 240,8
28 7256 5451 1050 8583 5556 1571 117,и Ю2,о 14Н,м
29 7442 (1093 724 8294 0083 1275 111,4 100,о 176,1
30 5743 4758 432 0552 4758 1137 114,1 ЮО,0 263,2
31 8285 2807 273 3738 2807 641 118,7 100,0 234.8
32 4587 8523 503 5050 3541 7(H) 110,а 100,1. 139,1
33 Красноусольский .................................................. 5795 4854 459 0472 4854 1002 110,1 100,(1 218,з
34 2584 2339 58 2941 2339 511 113,0 1011,(1 hHI ,о
35 3994 3485 173 4500 3485 794 114,а 100,0 458,0
30
1
5710 4842 350 6034 4842 765 105,(1 ЮО.о 218,0
37 3919 8440 201 4405 3440 714 112,4 1(H),0 273,0
38 6798 5755 431 7590 5755 1186 111,7 100,о 275,»
39 3849 3410 322 4309 3410 735 113,и 100,0 228,а
40 8760 0080 1088 9012 0744 1319 109,7 ЮО.о 121,а
41 Минкинекий .......................................................... 6223 5458 406 7025 0458 1183 112,1) 100,о 291,4
42 Ну р и м а н о в с к и й ....................................................... 5909 4057 629 0402 4057 812 108,2 100,0 429,1
43 С.торлибашевский.................................................. 3552 3017 210 39.37 3025 022 111,« 100,а 236,»
44 Стерлитамакский .................................................. 8 >80 0030 751 9705 0775 1880 118,0 102,8 250,8
45 Т а т ы ш л и н с к и й ....................................................... 5671 4310 759 0351 4316 983 112,0 100,о 129,г>
40 Топорнинский ...................................................... 5853 4887 410 6708 4887 1179 1 14,« НЮ.» 288,4
47 Туймааинский ........................................................... 7403 6398 352 8280 0398 1237 110,а 100,(1 351,4
48 Уфимский ................................................................... 5940 4083 595 0720 4083 1123 H 3.J 100,» 188,7
49 Учалинский ............................................................... 5004 4890 214 6270 4890 1Ш8 110,« 10О,() 468,7
. 50 Федоровский ........................................................... 3272 2821 137 3706 2848 023 113,8 101,0 454,7
51 Хайбуллинский ..................................................  • 4132 3079 00 4065 3702 777 112.» 10О,с Ю2(>,1
52 Мокмогушевский ................................................. 7414 0325 491 8220 6325 1210 110,0 ЮО.о 247,7
58 0824 5034 557 8330 5034 1922 122,1) ПН),» 345,1
54 (Баранский ............................................................... 7374 6229 574 8300 0229 1388 112,п 100,(1 . 233,1
55 Ю м а г у з и н с к и й ...................................................... 3349 2940 148 3751 2910 597 112,о 100,0 403,4
56 9208 7090 1003 10453 7090 1080 112,н ЮО.о 167,6
Итого по БАССР . . 325080 207378 27896 365070 268048 57937 112,1 100,Г, 207,6
V





























'1 Лбзелиловскмй . 142 381 15
V
470 890 50 100,3 102,4 333,з
а АльшесвскиЙ . . 810 750 14 910 750 140 112,3 1(H), о 1000,1)
3 Архангельский . 2247 1945 123 2670 1945 460 114,« 1(H),о 306,Я
4 Аскииский . . . . «93 038 31 805 688 180 1Ю,з 1(Ю,<> 680.»
5 Аургазинский . . 1516 1335 07 1740 1335 320 114,В 10О,и 477,»
(.1 Бакалинский . . 1429 1274 57 1590 1274 240 И М 1(H),II 421,1
7 Валтачевский . . 1085 910 113 1230 910 240 113.4 100,о 212 4
8 Баймакский .  . , «90 031 21 790 031 140 114,5 100,в 000,7
9 Белебеевский . . 1415 1283 57 1580 1283 240 111,7 100,0 421,1
10 Бслокатайский . . 491 453 4 590 400 120 120.:; 1()1,к 3000,11
11 Белорецкий . . . 5013 4514 107 0170 4030 810 109.» 102.» 199,(1
12 Бижбулякский . 1205 1105 ' 50 1340 1105 200 111,1 ПК),» 4(H),о
13 Борский . . . 1401 1223 79 1540 1223 230 109,1» 100,11 291,1
14 Влаговарский .  . 750 072 24 840 072 130 1 12,о 100,1) 541,7
15 Благовещ енский . 1700 1507 09 2180 1000 340 128,г 102,7 492,в
16 Буздякский . . , 1212 1109 34 1400 1109 200 115,5 100,1) 704,т
17 Бузопьязоиский . 1083 983 34 1250 983 220 115,4 1(>(),о «47,1
18 Бураевский . . . 721 003 32 810 603 130 112,:. |Ш ,« 4()«,з
19 Бурзяиский . . . 71 00 п1 85 00 20 119,7 ЮО.о 285,7
20 Давлекановский . 405 436 9 519 43е 70 111,« 1СО,о 777,н
21 Д у панский . . . 003 568 24 710 553 140 117,7 100,о 583,3
22 Дюрпол ноский . 1023 1195 43 1700 1495 220 108,4 100,0 51I..I
23 Ермексевский . . 854 754 35 1020 754 *210 1 19,4 100,1) ООО,»
24 Зилаирский . . • 024 500 14 690 500 И)0 110,(1 100,0 711,;.
25 Зиянчурннский . 273 255 0 310 255 60 113,в 10О,о 833,з
20 И глинский . . . 20С0 1831
27 Илиш евский . . . 1074 1494
28 Калтасинский . , 403 409
29 Караидельский . 1124 990
30 Кармаскалинский 1424•**
1209
31 К игинский . . . 129 123
32 Краснокамский . 449 395
33 Красноусольский 1403 1322
34 Кугарчинский . . 513 479
35 Кую ргааинскнй . 285 275
30 Млкаропский . . 1230 1093
37 Малояэовский . , 228 204
38 Мелсузовский .  , 739 ООН
30 Мсчетлинский . . 191 171
40 М иш кииский . . 1457 1218
11 М иякинскйй . . 779 718
42 Муримановский 1274 1 185
43 С.тсрлибашсвскин 1011 809
44 Стсрлитамакский 907 704
45 Татышлинский . 440 410
40 Топорнииский . . 2019 1874
47 Туймазинский . 2117 1935
18 У ф им ский . . . . 1731 1011
40 Учалинский . . , 1448 1310
50 Федоровский . . 395 311
51 Х айбуллим ский . , 102 178
52 Ч екм агуш евский 1298 1108
53 Чиш минский . . 1504 1476
54 Ш аранский . . . 900 885
55 Ю магузинский . 332 202
56 Янаульский . . , 005 839
R c e ro  . . , 1 59820 53333
03 2280 1831 300 114,» 100,1) 612,0
05 1880 1494 300 112,а 100,0 401.»
24 500 409 120 121," т о ,» 500.il
05 1210 090 280 110,а ЮО.о 353,8
«2 1570 1250 220 117,3 103,1 354,н
4 100 123 80 121,и 1(H),» 750,0
18 500 4(H) 70 111,4 101,3 888,«
11 1020 1322 240 110,7 100,о 585,4
8 010 480 НЮ 1 17,0 100,2 1250,o
4 320 275 45 112,» Юл,» 1125,0
47 1360 1100 190 т о ,в 100,» 104,з
13 2«0 204 40 114,» 100,3 307,7
10 820 070 120 111 ,<) 100,3 750,o
4 220 171 35 1 15,2 ЮО.о 875,0
118 1050 1230 250 113,а 101,0 211,9
30 ООО 718 100 115,!. юо.о 144,4
47 1400 И  85 200 109,» 1(Ю,о 425,6
40 1170 8 8 0 220 115,7 101,3 550,0
30) 1050 704 210 108,» 100,» 583,3
20 520 410 90 115,в 100.» 345,2
44 2120 1874 230 105.» 100,0 522.7
70 2400 1935 ' 400 113,4 100,4 52«,о
34 1760 1011 12<) 101,7 - 100,1) 852,»
40 1500 1319 210 107,7 HKl.n 525,o
23 140 340 70 111.4 112,3 З04.з
2 210 178 30 100,4 100,» 1 60,0
54 1480 И о н 220 111.7 100,0 407,4
32 1500 1475 :<() 99,7 1(H),0 281,3
41 IO00 «85 9(1 104,2 1(H),I) 219,г.
10 370 290 55 И М 141,2 650,9
40 1040 839
»
190 114,» КН), 0 475,о
2502 00980 63540 10215 111,» 100,4 408,:i
План развития крупного рогатого скота по КТФ  Башкирии на 1935 год
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В т. ч. от 
совхоз.




Т ел ят  
ДО 1 г.
1 АбайлиЛовекий ................. 2001 613 805 3830 1320 1200 200 250 143,1) 144,!! 139,3
2 А л ы н е е в с к и й ..................... 4004 1303 1886 5260 1580» 1600 150 400 132,1 115,1 84,7
3 А рхангельский  ................. 5600 2204 2360 7340 2000 2150 400 126,я 117,л 89,4
4 Аскинскнй ......................... 2002 425 1292 2000 580 720 100 350 129,# 138,4 56,7
5 А ургааинскнб ..................... 2703 522 1451 8410 720 830 — 350 126,1 137,1 57,з
С Н акалинекий ..................... 8008 603 1500 4070 1180 1280 530 132,и 130.il «2,8
7 Б алтачоиский ..................... 3013 402 2887 4080 550 600 — 500 112.» 1 16,3 1 31,0
8 Байм акский ................. 4750 1412 1381 0400 2060 1900 300 300 136,о 145,я 141,0
9 Белебоевсквй . . . . . . 2354 770 1135 3100 610 1180 — 500 131,1» 117,а 103,о
10 Б елокагайский  ................. ЗОЮ 1019 1441 5400 1830 1630 150 300 139,7 120,4 l!«,i
11 Белорецкий ..................... 1710 661 025 2370 800 780 125 150 135,г, 142,# 124,я
12 Б иж булякский  . . . • . 2875 008 1721 3860 830 1200 150 425 138,а 130.5 00,7
13 Б и рски й  ............................. 1835 004 880 2550 720 930 — 450 138,0 112,з 104.il
14 В лаговарский ..................... 3132 Ю14 1309 4100 1180 1360 500 132,я 110,1 89,3
15 Б лаговещ енский . . . . 3650 1446 1774 4600 1800 1600 — 350 123,0 124,3 00,4
10 Буадякский ......................... 2783 828 1529 3430 870 1180 _ 500 123,з 117,1 73,о
17 Буаоиьиаонский ................. 2831 518 1135 2900 640 720 — 300 124,4 123,5 03,4
18 Бураокский ......................... 3333 611 1984 4430 1070 1370 — 050 132,0 117,4 08,7
10 Б ураинский  ......................... 1302 512 400 2120 810 710 100 150 155,« 158,з 152,а
20 Д авлеканонский  . . . . 3878 1412 1730 5400 1650 1560 50 400 14б,н 116,0 81,#
21 Д уванский  ......................... 3827 1314 1801 4670 1500 1350 _ 275 122,о 118,7 74,0помМ Д ю р т ю л и н е к и й ................. 4537 027 2840 5150 1080 1500 — 600 120,1 172,з 52,7
23 Крмокеевский ..................... 2717 880 1298 3450 1080 12(4) 150 300 127,4 122,7 97,о
24 Нилаирский ......................... 372.3 1280 1505 4790 1630 1420 280 150 128,0 127,а 94,а
25 У ианчуринский ................. 1884 440 718 8080 700 950 250 250 162,4 156,0 127,0
20 И глинский  .......................... 5807 2435 2201 7340 2870 2400 230 126,а 121,о 106,1
27 Илрш  в е с к и й ..................... 4523 778 2787 5500 1120 1370 — 550 121,0 143,0 48,1
28 Кал г а с и н е к и й ................. 2158 231 1574 2810 410 870 ООО ** 130,в 177,4 55,з
29 Караидельский . . . . 1725 402 1(111 2560 бОо 830 100 400 148,4 149,# 82,0
30 Кармаекалинский . . . . 1470 398 075 2120 570 770 _ 400 144,з 1 4 3 / 114,1
31 Кигинский ..................... 2735 653 1091 3741) I I 70 1170 150 250 130,7 122,7 107,3
32 Краснокамский . . . . 2284. 377 1375 3320 570 1150 800 145,» 151,1 83,#
33 Красноусольский . . . . 2992 ,1 0 7 2 1801 3030 1410 1350 — 500 131,1 131,6 88,з
34 Кугпрчинский . . . . 1098 526 514 2040 780 740 150 100 132,1 144.4 144,о
35 Куюргазинокий . . . . 3140 750 1090 3870 980 940 _ 400 123,7 130,# 84,з
30 Макаровский .................  . 2550 052 1333 3670 920 1310 10() 550 148,1» 141,1 98,#
37 Малояаовский . . . . 1724 607 719 2310 730 800 150 200 133.» 120,3 111,3
38 Молоуаовский .............  . 3827 1101 1538 5370 1500 1090 300 300 14(),з 129,4 109,#
39 Мечетлинский .................. 2009 656 1125 3810 900 1030 150 300 147,# 140,я 91,7
40 Мишкиаекий .................. 4388 712 3215 5440 880 1150 510 123.1» 123,6 35,#
41 Миикинский ................. 3226 803 1473 4070 1110 1250 200 300 120,6 128,# 86.#
42 Нуримановский . . . . 4117 1571 1525 5800 2030 1420 450 140,я 1'29,з 93,1
43 Стерлибашевский . . . . 2264 333 1157 2630 520 840 150 200 129,1» 150,1 72,#
44 Стерлитамакский , . . . 4054 1275 2184 0150 1700 1770 (ПК) 132,1 183,6 7Н.Н
45 Татышлинский • . . . 2792 407 2015 3270 070 790 . 300 ' 117,1 140,о # 39,3
40 Топорнинский ................. 2420 709 1151 8100 970 980 50 3(Ю 127,# 120,1 85.1
47 Туймааинский ................. 8130 770 1841 2620 1030 1120 400 125,3 133,7 54,я
48 У ф и м с к и й ......................... 2917 907 1358 3800 1170 1500 ~ ООО |3 0 ,з 117,я 110,4
49* Учалинский ..................... 3090 1008 1398 524» 1550 1700 175 350 142,1» 145,1 121,#
50 Федоровский ................. 3407 780 1322 4720 990 1100 100 ООО 130,1 126,0 105.#
51 Хайбуллинский . . . • 6170 1809 1777 . 8080 2540 2700 450 200 140.# 135,и 151,1»
52 Чекмагущевский . . . . 8032 579 2112 3720 030 130G 780 122,# 117,1 01,6
53 Чишминский ................. 3024 895 2046 4140 ИЗО 1050 — 750 122,3 126,з 80,#
54 Шаранский ............. 2375 713 1284 2860 850 940 300 12*,# 119,3 73,з
55 Юмагуаинский . . . . 1493 535 575 2090 680 830 50 250 139,# 117,7 144,#50 Янаульский ..................... 4202 988 2529 5 (3 0 1320 1320 400 122,0 132,з 52.3




4280 221 Ои 131,# 129,# 82.»
Проектировка развития поголовья крупного рогатого скота индивидуального пользования колхозников и
единоличников по БАССР на 1935 год
№ № 
П. П.
Н аим енование районов































































1 А бзелиловский ................. . . . 8290 4091 2880 0975 4680 3000 250 120 8 114,3 .104,0
2 А л ы л е е в с к и й ...................................... 11922 74г. 1 3142 14840 8050 3975 4(H) 124,:. 108,и 126,5
3 А рхангельский  .................................. 12249 0885 4039 14550 7005 4300 4(H) 1 18,к 101,7 106,5
4 Л енинский ......................................... 89(f) 5082 2480 11435 5900 ЗЗЭО 350 128,4 103,8 133 1
5 А урганинский  ................................. 11609 0420 3877 14110 7080 4280 850 121,5 110,1 110,3
О Б акалинский  ............................. 11609 7448 2040 14540 7780 4020 530 125,8 104,4 136,7
7 Б алтачовеки й  ................................. 10820 7331 2712 13800 7400 42(H) 5(H) 127,5 1(H),II 154,«
8 Вяймакский ...................................... 8494 4054 2034 1О10О 4070 3300 300 107,о 106,7 112,4
О Б елебеевский  . . . ......................... 10811 0408 8232 13000 0700 3»(Н) 5(H) 120,я 1(>4,з 1 17,5
10 Бслокатийский ................................. 8381 5025 2505 10120 5270 2700 3(H) 120.7 104,7 107,7
11 Б елорецкий .......................................... 15220 7770 6202 10520 8120 5585 150 108,5 103,я 107,3
12 В и ж б у л я к с к и й ...................... 7479 4720 1873 8900 4940 2275 125 1 1 9.8 104,5 121,4
13 Б ирский  ......................................  . 11115 0498 3293 13095 8915 3855 4.’И) 117,и 106,4 117,"
И Н лаговарский ................................. I01H8 5947 8035 11200 «340 3870 6(H) 109,0 106,8 127,5
15 Б л а г о в е щ е н с к и й ............................. 11787 7152 3180 13080 7560 4015 360 115,0 105,7 115,0
10 Б уадикский .......................................... 12057 7521 3730 15500 8030 4700 500 123,4 ИН1.7 12(1,о
17 Б уаовьяаовский  ............................. 9004 5420 2077 12850 5700 3550 300 142,7 106.1 132,0
1Н Б урасвск и й  ........................................ 8329 3425. 10205 8790 4635 «50 122,з 105,5 135,з
111 В ураянский ...................................... 3048 1504 980 3900 1790 10()0 150 127,о 114,4 101,4
20 Д авлекан овски й  ............................. 8405 5047 2310 10430 5580 2950 4(H) 12з,я 1 10,5 127,7
21 Д ун ай ски й  • ...................................... 11374 0808 3313 14000 7300 3970 275 123,0 107,а 1 1 9,8
22 Д ю ртю линский  ............................. 13503 8998 3044 15900 9900 42(H) 500 1 16,0 110.» 138,0
23 Крмекеепский . . 8440 4959 2551 10570 5330 3170 3(H) 125,а 1()7,о 124,н
21 Н илаирский . . 7656 4310 2283 8825 4555 2500 150 115) 105,0 109,0
25 Я иинчуринскчй . . «078 3373 1638 7700 3850 2025 260 12(1,7 114,1 123,0
20 ИГЛИНСКИЙ . . . . 10901 0910 2000 13700 7420 3870 230 124,1) 107,я 148,1.
27 И литоне,кий . . . 12618 8049 2801 15850 0015 4,510 550 121,з 104,0 122,»
28 , К алтасииский  . . 10385 6301 2380 13000 0000 4320 ООО 133,к 109,4 181,0
29 К араи д ельски й  . . 12570 774 1 3073 15840 ■ 8025 4540 40() 130.» ЮЗ.о 120,з
30 К арм аскалинсклй • » 8830 5801 2128 11010 0000 3305 400 131,3 104.) 155,3
31 К игинекий . . 7011 4024 2215 8170 4305 230 | 250 110,0 lOO.o 100,7
:;2 К расиоканский  . . 8297 532 1 1775 10200 5710 2090 800 132,0 107,1 151,0
33 К угарчинский  . . 0143 3379 1853 7150 3650 2050 НН) 1 Ю.з 108,» 11 (>,<;
34 К расноусольский  . 9730 0002 2507 11640 0450 3370 500 110,0 104.) 129,7
35 К ую ргазинсний . . 8552 4903 2550 10220 5 10() 3030 4(H) 1 19.0 105,к 118,н
86 М акнровокий . . . , • • • • 10447 6544 2«31 11350 0820 3200 550 Ю8,з 102,4 120,3
87 М алоинонский ■ . 8707 4016 3020 10880 5000 3425 200 119,я 108,0 113 4
38 М олеузовский . . 11840 7219 3140 14260 7720 4200 300 120,4 ЮО.о 121,«
30 М ечеглинскнй . . 8283 4804 2325 10100 5350 2040 300 121,я 100,3 120,4
40 М иш кииский . . 11333 7813 2080 14(ИН> 7740 4400 510 123.0 105 .я ) 64.it
41 М инкинский . . . 10063 5913 2999 11800 0255 3255 ЗОо 117,и 105,я I08.fi
42 11уримановский • 11024 7102 3452 14350 7710 4075 450 Г (),з 107,3 118.»
43 О тер ли б ато вск и й  
С торлитам акский
8584 5048 2508 1 1140 5450 3200 2(H) 129,7 107,» 131,J
44 14638 8600 4398 18045 0800 41)80 ООО 110.) 102,7 118,Я
45 Т аты ш линский  . . 7608 4708 1006 9000 0100 31)00 300 120,\ J 27,7 152,(1
46 Топорнинский . . 1 1 118 7190 2908 139(H) 7580 3800 300 125,» 104,7 130,7
47 Т уйм яан н ски й  . . 14088 9097 3915 18000 9000 5070 400 122/, 105,0 120,5
48 Уфимский . . 1 11(H) 0954 2921 132(H) 7360 3750 150 118,о 105,в 128,4
49 У чалинский . . . 14395 7052 4900 10200 7 800 4050 350 112,0 102,7 1(>0,и
50 Ф едоровский . . (1688 3885 1920 7000 4130 1980 600 113.» 114,о 103,1
51 Х айбуллинский 
Ч екм агуш евский .
6705 3733 1082 8525 4055 2450 2(H) 127,1 Н)8.п 120,в
52 10006 7'246 2302 13200 7400 3420 780 123,н 102,1 144,в
63 Чиш минский . . . 13018 8203 3511 16700 8000 4550 750 122,» 1(17,3 130,0
64 1 Б аран ски й  . . . . 10720 0627 2834 18200 7040 3020 3(H) 123,1 100,7 127,7
65 Ю м агузинский . . 5714 8309 1080 6700 3470 2000 250 117,о 104.» 122,»
50 Я и ау л ьски й  , . . 13360 8580 3403 16010 0080 4420 400 124,3 105,7 120,о
Итого:
\
509871 343619 100091 093195 800970 200000 21050 121,0 100,Я 124,9









Н аим енование районов


















в  в о а р .  
ДО 1 г.
1 Л бзолиловекий .............................. 104 Г2 104 250 45 180 240,я 375,о 115,3
2 А льш еовский .............................. 1424 253 1424 18.50 400 1650 500 129.» 158,1 1(>8.н
3 А рхан гельск и й  .............................. 1108 258 1095 1050 380 /1650 500 141,я 147,9 150,0
4 Ленинский ...................................... 956 150 956 13<Н) 275 1100 350 135,# 183,3 115,о
6 А ургяаииский  .............................. 807 I5.V 841 1350 240 1150 300 150,я 150,ь 130.7
0 В дкалиискйй .................................. 2800 550 2839 3050 750 8350 1800 130,7 130,3 117,#
7 В а л тач ев ск и й  .............................. 371) 75 370 800 120 700 — 911,0 ЮО.о 184,*
8 П а й м а к с к и й .................................. .... 105 34 105 260 80 2(H) 50 238.0 •235,я 190,4
О Б елебеевский  .......................... .... . 1870 401 1819 ' г  50о ООО 22(H) 5(H) 133,7 130д 118,#
10 Ь о л о к ат ай с к и й * .............................. 2084 054 2084 3080 725 28(H) 1800 114,7 110,8 104,7
11
«
Белороцкий ...................................... 311 93 311 455 12о 820 100 140,а 120,0 102.»
12 Б и ж б улякски й  .............................. 710 07 072 1090 200 1420 50 235,0 200,9 2Ц , я
13 Б ирский ........................................... 1871 307 1871 . 2450 440 1950 400 130,о 143,я 104,3
14 Б лаговарски й  .................................. 708 228 701 1 100 340 1000 loo 143,9 149,1 151.4
15 Б лаговещ енский  ......................... 5031 1121 4705 0050 1310 52(H) 3600 120,я 110,9 100,1
10 Б у зд н к ски й  ...................................... 182 03 182 390 80 300 1(H) 214,9 120,н 101,#
17 Б у ао вьязо вск и й  ......................... 1107 257 1129 1600 350 14(H) 550 137,1 130,1 124,0
18 Н уряевский ...................................... 102.') 178 1001 1450 270 1125 320 141,4 151,7 И2,з
И» Б у р а я некий . .............................. 75 20 54 100 85 120 — 213,я 175,о 222,а
'20 Д аилокановский  ......................... 147!) 303 1470 19(H) 5(H) 1040 12(H) 128,» 137,7 104,1
21 Д у н а й с к и й ...................................... 3880 701 3780 45(H) 820 4000 20(H) 115,н 1 10,9 105,0
22 Д ю ртю лииский  . . . . . . . 821 102 821 13(H) 280 1050 (КН) 158,я 172,н 1‘27.«
23 Ермекоевский .................................. 570 108 570 «(И) 100 900 300 150,я 148,1 150,а
24 Ь и заи р ск и й  ...................................... 1005 423 1005 2500 550 2100 1(И)(> 125,я 130,0 105,я
25 У иянчуринский  .............................. 209 50 201) 550 100 640 КН) 183,0 2(H),о 1Н(),о
2» Мглинский ...................................... 2328 550 2238 3000 ООО 2600 l.'OO 128,я 107,# 110,1
27 И ли ш овски й ...................................... 1009 290 1009 1500 410 1280 700 140,я 138.» 110,7
28 К алтасинский ............................. 2198 303 2161 3000 575 2505 5(H) 130,я 141,# 115,#
29 Караидсльский .............................. 2573 441 2435 8500 020 33(H) ООО 130,п 140,5 135,5
30 Кармаскалинский ..................... 583 88 585 . 1105 105 1085 150 I8H.H 187.» 185,4
31 Кигинский ...................................... 510 107 515 7(H) 210 (.(К) КН) 135.0 190,я 110,5
32 Краснокамский . ......................... 1384 218 1311 21(H) 375 1775 4(H) 151,7 172,о 135,я
33 Красноусольский ......................... 777 15!4 729 1250 250 1000 4(H) 150,5 105.*
137,1
34 Кугарчннский .............................. 723 172 080 1050 250 780 200 145,2 145,л 114,7
35 Кущргааи н е к и й ............................. ООО 138 . 653 910 100 710 500 1 37, и 137,0 113,я
30 Макаровский . . . . . . . . 777 175. 700 14(H) 300 1100 250 180,2 171,4 143,*
37 Малоиаовскай .......................... 530 99 523 9(H) 225 750 150 103,1! 227,;i 143,4
38 Мелоузовский ............................. 2310 573 2295 3535' 750 8200 ООО 15.3,0 130,» 139,4
30 Мочотлинский .................  . . . 579 158 570 050 270 075 350 104,о 170,4 118,5
40 М и ш к и н ек и й .................................. 1017 179 |ш З 10(H) 400 13(H) 2(H) 157,я 223,5 129,«
41 Миякинский ......................... .... 721 1 КО 724 1450 350 1400 3(H) 2(H),а 194,4 193,2
42 Нуримаповский . . ..................... 238!) 5(H) 2344 2575 550 2375 750 IOK.I) 110,о 1()1,о
43 Стерлибашонский 311 84 309 085 140 040 250 220,9 100,0 207,1
44 Сторлитамакский ..................... 3410 1018 3300 |(КН) 1250 34(H) 4755 117,1 122,7 t'6'1,0
45 Т ат ы ш л и н с к и й ............................. 240 20 240 5(H) 05 450 _ 208, я 250,0 1 87,5
40 Тоиорнинский .............................. 1254 2<)5 1214 1950 500 1590 450 155, я 175,0 130,#
17 Туймааииский ............................. 537 131 457 850 2(H) 710 250 158,9 152,0 155,2
18 Уфимский .................................. 1883 471 1878 28(М1 650 ЙЙБО 16(H) 148,7 137,7 1 19,0
40 Учалинский ...................................... 200 50 248 025 125 485 75 240,я 123,3 195,5
50 Ф е д о р о в с к и й .................• . . . 095 183 078 1160 230 НИИ) 2(H) 100,1 270,9 184,а
51 Хайбуллинекий . . ................. 031 111 551 12(H) 300 1015 200 179,» 375,0 100,2
52 Мокмагушевский ......................... 150 04 384 820 240 Обо 150 179, н 375,0 100,2
63 Ч и ш м и н с к и й .................................. 1107 204 1105 3000 400 27(H) 800 2Г)0,н 130,0 231,7
54 Ш а р а н с к и й ................................. .... 2159 380 2083 35(H) 500 8100 500 102,1 131,5 148,0
55 Ю м а г у з и н с к и й ..................... 546 133 502 860 190 050 157,я 142, к 120,4
50 Янаульский ......................... 2020 558 2 >50 8650 750 2050 10(H) 135,0 134,4 1 15,4
И т о г о . . . 70031 14871 (18218 КН)О(Н) 21000 801)00 ззооо 142,в 141,9 126,1
Прооктиронка разлитии поголовьн спиной личного пользования колхозников и единоличников по БАССР
п.
 
п. Н аим енование районов





















































































1 Абаелиловский . . ......................... 498 07 475 850 95 (150 _ 170,п 141,7 130,0
•> Алыпоеаский ................................. 2001 08 20 52 2(100 150 25 "5 600 120.) 220,г. 128,0
3 А рхангельский ................................. 7015 720 0918 10300 1 130 8725 50() 140 а 155,# 120.1
4 А свинский . .......................................... 4757 757 4453 5800 950 6200 350 123,1 125,4 118,1
5 А у р гази н сквй  . .............................. . 3500 285 3484 48'.0 460 4020 300 138,11 10 ,4 132,1
О П акалинский . . .  ..................... 4537 413 4502 6800 1000 5275 18(41 129,* 242,1 117,1
7 К алтаченский ................................. 2132 297 2070 3000 000 2700 140,7 2()2,о 130.4
8 Б айм акский  .......................................... 281 0 272 580 55 540 50 188.il (И 1,1 198,5
1) Колобеевский .....................  . . . 3702 130 3081 4900 250 4800 600 132,8 202,8 130,8
10 Ь елокатайский  .................................. 1432 131 1404 2200 200 2100 1300 163,0 152,7 149,(1
11 Белорецкий .......................................... 2538 250 2481 3540 480 3030 100 139,4 192,0 122,1
12 Биж булякский  ......................... .... 454 20 434 700 100 510 60 154,1 ООО,* 117,5
13 Кирский ................................................... 8184 1177 7827 11450 1715 8010 4(H) 189,» 145,7 ИЗ,*
14 Б лаговарски й  . ................................. 1730 44 1744 2200 100 2140 100 125,0 227,* 122,7
15 Б лаговещ оиский ............................. (1722 880 0325 931 0 1210 8900 3000 145,4 137.5 140,7
10 Б уад якски й  .......................................... 183 1 188 300 20 350 IOO * 190,7 2000,0 101,3
17 Кузовьниоиский . ............................. 3316 300 3233 4550 450 4280 550 137,» 122,* 130,tt
18 К ураевский ......................... ... 1850 •>■> 1 - и 1 1702 2840 340 2220 320 153,о 153,о 125.»
19 Куряннский .......................................... 70 3 07 95 10 85 — 135.7 333,8 120,и
20 Д авлекановский  .................................. 208!) 12(5 2063 3350 320 8190 • 1200 160,а 253,0 155,;.
21 Д ун ай ски й  . . . .  ..................... 0520 971 (1139 9050 1800 91 но 2000 152.(1 185,3 119,5
22 Д ю ртю линский  ................................. 2533 330 2308 3000 500 300(1 (1(H) 112,1 148,м 129,»
23 1’рмекеовский ...................................... 417 7 117 500 45 485 300 119,* 042,в 1 10,И
24 Зилаирский ................................. 982 90 975 1500 150 1350 1(Н)0 152,7 150,з 138,4
2.') Зии н ч ури н ски й  .................................. 334 25 332 Г>50 40 480 100 104,7 100,1) 144,о
20 Иглинский ......................................... 5770 018 5589 7500 700 70(H) 1500 120 Я 1 18,2 125,3
27 Илишевский . • .......................... . 772 152 709 1250 190 1000 700 101,(1 125,о 117,*
28 Калтасинский .................................. 4о80 540 3030 (1200 980 5200 500 101.» 179,4 132.1
123.120 Караидельский .......................... 0591 ИЗО 0107 10310 1730 7595 ООО 150,4 153,0
30 Кармаскалинский .......................... 1938 108 1892 3145 350 3030 150 102,а 170,7 100,1
31 Кигинский .......................... 011 03 500 970 100 700 1(H) 158,7 158,7 127,5
32 Краснокамский ...............  . . . 2874 899 2701 4200 575 3085 4(H) 140,1 144,1 132,0
33 Красноусольский .......................... 3897 403 3792 4050 575 4575 400 127,1 124,1 120,о
34 Кугарчинский .................................. 509 5 594 580 50 050 200 ИЗ,» 1000,о 111,2
35 Куюргавинский .............................. 078 _ 10 078 1 КМ) 110 1040 500 102,'.! 578,» 153,4
36 Макарове,кий ............... .................. 32й1 318 3187 4700 475 4426 250 144,1 149,4 130,»
37 Малояаовский . . . . . . . . 2140 48(1 1072 3980 900 3200 150 185,0 185,1 102,2
38 Мелеуаовокий ................ . . . . 2083 178 2073 3500 370 32(H) 01 К) 130,1 207,в 1 19,7
39 Мечетлинский .................................. 468 38 408 005 05 805 350 206,1 250,0 172,0
40 Мишкинский.................................. 4778 700 4052 0700 1000 5800 200 140,8 150,1 124,0
41 Миикинский ...................................... 922 52 898 1070 110 950 300 110,о 211,5 105,7
42 Пуримановский ..............................
Стерлибашевский..........................
4750 053 4305 0950 1150 5750 750 140,1 170,1 133,5
43 012 11 000 830 00 750 250 135,(1 545,4 123,1
44 От* рлитамакский .......................... 5861 190 5804 7420 345 7205 4755 120,(1 181,5 125,1
46 Татышли некий ............................... 587 07 582 750 80 «70 — 127,7 110,4 115,1
40 Топорнинский . . .  ...................
Туймааинский . . . .  ...............
3482 432 3322 42(10 580 3800 450 120,0 184,2 114,»
47 1921 112 1805 24(H) 105 2220 250 124,» 174,1 119,1
48 Уфимский . . . . . . . 7012 758 0870 79(H) 950 7600 1500 112,0 125Д 109,1
40 Учалинский . . .  ....................... 194 28 194 385 40 280 75 198,4 142,в 144,0
60 Федоровский ..............................  . 604 15 003 1000 140 ООО
505
200 150,о 038,а 135,7
51 Хайбуллинский .............................. 415 0 409 525 25 2(H) 120,г. 277,7 123,4
52 Чекмагушовсквй .......................... 594 10 589 •8иО 100 080 150 184,0 520,0 115,4
53 Чишминокий .................................. 3320 250 3311 3800 350 37(H) 300 114,» 14(),о 111,7
54 Шара некий ...................................... 8о05 1003 7417 9500 1370 8000 500 118,7 128,» 119,0
55 Ююгу; инский ................... ... . . 085 • 09 088 1150 90 1050 — 110,7 130,4 100,»
60 Яиаульскнй ..................................  . 3218 034 3104 4200 750 зноо кюо 130,5 118,2 110.0
Итого . • • 151083 17087 140435 208905 20540 180000 33000 137,в 155,а 127,5






Ф актич. поголовье 













1 Л баелиловский ................................................ 2420 1415 869 2970
_ _ _ _ _ _
1900 1000 122,7 133,5 115,0
2 А л ы п е е в с к и й ................................................ 6300 3431 2008 8050 4885 3065 127,5 142,4 114,2
3 А рхангельский  ................................................ 1595 858 «70 1850 1120 700 Пб.о 187,0 108,о
4 А скнисвий  .......................................................... 1403 084 «04 168» 079 640 120,4 233,и 105,9
5 А ургааинский  . . . \ . 1612 095 84» 2180 1170 930 135,2 100,5 109,5
6 Б акалинский  ................................................ 3503 2072 1417 4338 2760 1498 121,7 123,8 105,7
7 В алтачевский  ................................................ 1631 792 787 2100 1106 006 132,4 147,2 115,я
8 Ь нйм акский  ................................................ 4087 2357 1369 5140 8045 1930 125,7 129,2 140.»
9 Б елебеевский  . . . . . . 2881 1830 930 4100 2248 1602 142,3 122,0 172,2
10 В елокатайский  ................................................ 4184 2038 1945 5305 3080 2105 126,(1 151,1 108,*
11 Б елорецкий • ...................................... 1132 604 490 1540 820 600 136,0 135,7 122,4
12 Б и ж б у л я к с к и й ................................................ 2765 1463 1123 4100 2130 1752 148,а 148,0 156,0
13 В и р с к и й .......................................................... 1230 754 401 1420 ООО 490 114,0 119,в 106,9
14 П лаговарский ................................................ 5625 8356 2057 7309 4407 2902 131,5 133,2 141.1
15 Благовещ енский ................................................ 3297 1702 1490 4450 2760 1040 135,0 102,1 100,8
16 Б у ад я к с к и й  ................................................ 2271 1288 890 2098 1800 1140 182,0 144,5 127,5
17 Б узовьиаовский ............................................... 2670 1499 1040 8530 1990 1476 132,з 140,5 141,9
18 В ураенский  . . . .  . . 2170 1082 1004 2750 1545 1205 126,4 133,5 120,я
19 Б ураян ски й  ......................................................... 606 303 254 745 380 295 122,1) 125,4 118,1
20 Д авлекановский  ................................................ 6573 3688 2585 8540 5220 3255 120,0 141,5 125,9
21 Д у в а н с к в й .......................................................... 4614 2399 2054 5800 3502 '2194 125,7 149,7 100,8
22 Ц ,ю р т ю л и н с к и й ................................................ 2720 1206 1318 8555 1825 1605 130,7 140,н 121,8
23 Ерм екеевский . . . . . . 4299 2317 1783 5405 3235 2100 125,7 130,0 117,7
24 И иляирский ................................................ 5313 3252 1892 0780 4100 2520 127,7 126,0 133,4
25 Зи янчурииский  ................................................ 2063 1335 540 2845 1750 1045 137,9 131,о 101,4
26 Иглннский ......................................................... 2450 1629 742 2860
27 Илишовский......................................................... 3020 1500 1330 3820
28 Калтасинский ............................................... 1178 726 390 15< 0
20 Караидельский . . . 958 518 400 1268
30 Кармаскалинский ...................................... 658 324 207 800
31 Кигинсквй ......................................................... 1072 1046 810 2348
32 Краснокамский ................................................ 1138 632 449 15Н)
33 Красноусольский , 817 417 303 1075
34 Кугарчинский ............................................... 4587 2892 1525 5705
35 К у ю р г а а и н с к и й ................................................ 4976 3111 1658 6080
30 Макаровский ...................................... 3058 18,50 1564 4400
37 Малоязовский 1817 807 827 2140
38 Мелеуаовский . . . . . . 9782 5723 3783 12857
30 Мечетлинский . . . . . 1607 981 564 1930
40 Мишкинский . . . . . . 1120 536 518 1460
41 Миякинский....................................... 7042 3020 2038 8700
42 Нуримановский . . . . . . 2558 1370 11(H) 8198
43 Стерлибашевский . . . . . . 4903 2550 2170 «208
44 Отерлитамакокий ...................................... 10394 6008 4072 14628
40 Т а т ы ш л и н с к и й ...................................... 006 440 413 1320
40 Топориинский . . . . . . 8270 1799 1285 3979
47 Туймазинский ............................................... 3 4 ’0 1794 1534 4842
48 Уфимский . ............................................... 4037 2272 1615 50' 0
49 Учалинский . . . . . . . 3537 2236 1139 4450
50 Федоровский 6727 4651 2307 8561
51 Хайбуллинский ............................................... 12993 839!) 4006 15885
52 Чекмагушевсквй................................................ 1522 860 «02 250053 Ч и ш м и н с к и й ................................................ 4073 2118 1841 5490
54 Юмагуаинский . . . . . . 3082 2121 1382 5000
55 Ш н р ан ск ий ......................................................... 2719 1451 1202 3391
56 Янаульский ......................................................... 3703 2010 1591 4789






































































































































































Н аи м ен ован и е раПонов






(план) Поголовья М аток Молоди.
1 А бивлиловский ...................................... 2904 1854 079 3050 1870 1170 125,(1 100,к 119,5
2 А л ь ш е е н с к и й .......................................... 11007 7100 4524 13800 7345 6330 118,7 ю з ,» 117,0
3 А р х ан гел ьск и й  .............................  . 15758 0204 0250 19000 11040 7000 125,1 125,а И2,о
4 Л енинский  .............................................. 0503 3085 3230 7480 3020 3700 И5,ч 120,а 114,6
5 А урганинский  ..................................... И 503 7054 0400 17530 0105 7085 120,а 115,а 108,о
в П й К Л Л И Н С К Н Й ................................................... 12102 7447 4075 14570 8250 5800 ПУ.о 110,7 113,6
7 И алтачовский .......................................... 10155 5583 4454 12500 0200 5000 123,1 111,0 112,а
8 Б ай м акски й  .....................  ................. 2780 1734 010 3410 1700 1300 122,0 101,6 Ul,r,
У В елобеовский .................................. 15800 0083 0143 22000 11000 8150 1383 113,0 132,7
10 Б елокатай еки й  ...................................... 8705 4337 4300 ИГ 00 0570 4750 132,7 151,4 НО,а
11 Б елорецкий  .............................. 17850 10718 0860 20100 10880 8140 110,4 101,6 120,4
12 Б и ж б у л я к с к и й ...................................... 13000 7043 5048 10800 8000 0400 128,'-! 113,6 107,6
13 Б ирский  ................................................... 10480 0450 0895 10000 11250 7 ООО 121,о 119,0 110,9
14 В лаговарски й  .................  ................. 11070 0488 5133 11600 7300 5500 125,1 ИЗ.о 107,1
15 В л а г о в е щ е н с к и й ..................... 10202 0472 0718 10480 10700 8500 110,6 112,» 120,6
10 Б уад и кски й  .......................................... 15207 0301 5841 18800 9640 6300 123,1 102,(1 1<)8,м
17 Б узовьнаовский  ...................................... 13310 7820 5830 16200 7050 0255 121,« 108,6 107,а
18 В ураевский  ........................................... 9863 5387 3855 10000 0280 420',) 113,а 110,6 108,0
И) В ураян ски й  .......................................... 782 474 203 ООО 540 320 115,0 113,» 109,«
20 Д ав л ек ан о вск и й  . ............................. 8105 480!) 3305 11000 5400 4100 134,7 113,6 124,1
21 Д у н а й с к и й .................................. .... 11078 01М 5773 14050 0400 0300 122,и 104,(1 100,1
22 Д ю р т ю л и и с к и й ...................................... 15080 9720 0001 18000 10100 0800 110,1 103,0 111,0
23 Е р м е к е ев ск и й .......................................... 0753 0000 8583 108(10 0.300 4800 110,7 103,а 120,0
24 З и л а и р с к и й  .......................................... 11120 0471 4424 12855 0800 4745 115,(1 105,4 1()7,а
20 Зи и н ч ури н ски й  ..................................... 2570 1487 075 3125 1550 1000 121,а 104,9 111,9
20 И г л и и с к и й ............................................... 17785 10682 7005 21500 11200 7500 12<),н 104,4 107,0
27 И л и ш е в с к и й .......................................... 12300 7705 4522 11830 8250 5000 1 Ю.о 105,и 110,(1
28 К алтасииский  ...................................... 11037 0002 4100 13095 7200 4820 124,0 108,4 114,0
20 Караидельский ..................................... 11454 6200 5051 14410 7300 5480 125,8 117,7 108,4
30 Кармаекалинскнй . . . . . . . . 9582 5541 3041 11470 5950 4200 119,7 107,8 1()0,ь
31 К и г и н е к и й ............................. • . . . 4727 2005 2055 5890 2885 2200 114,о 110,7 107,о
32 Краснокамский ................................. 7150 4431 2045 8(150 4880 3100 120,о 110,1 117,2
33 Красноусольский . . .  ..................... 10591 0218 4330 13285 0810 4715 125,4 100,6 108,7
34 Кугарчинский , ................................. 3452 2040 1388 3905 2200 1490 115,7 Ю7,н 107,8
35 Куюргаэинский ................................. 0040 3000 2827 7750 4180 2045 128,1 114,» 126,0
30 Макаровский .......................................... 7058 4538 3002 9000 4980 3630 125,4 109,7 120,0
37 М а л о я а о в с к и й .....................* . . • 5020 3038 2510 6090 3700 2800 118,9 124,7 111,1
38 Мелоуаовский ...................................... 8828 5075 3085 10400 0130 4000 117,н 108,0 129,0
30 Мечетлинский ...................................... 3000 1013 1405 3410 1700 1500 11 1,9 110,п 106,7
40 М иш кииский.....................  . . . . 17060 10300 7111 23О00 12500 8050 130,1 121,9 126,8
41 МИЯКИНСКИй . . . . , •  ......................... 0383 5220 4ЦО 11150 5500 4400 118,» 105,1 107,0
42 Нуриманонский . . . . . . . . . 11430 0537 4770 14050 7345 5250 122,9 112,з 109,'.)
43 Стерлибашевский . . . . . . . 0070 3598 2439 7005 3930 2000 110,7 100,2 106,0
44 Стерлитамакский . . ......................... 22400 13332 9000 20100 14060 11 ООО 129,6 112,7 1 20,4
45 Татышлинский . .............................. 7030 4008 2904 8500 4200 3200 120,8 103,9 110,1
40 Топорнинский ...................................... 9932 5044 4145 12000 0200 4500 120,я ‘ 100,8 108,1
47 Туймааинский . . . .  ................. 10045 10261 5007 10800 11020 7140 123,4 1 13,2 125,8
48 Уфимский . . .  . . . . . . . . . 10035 11852 7649 22000 12000 8200 115,6 105,7 108,0
40 Учалинский .................................. • 7141 4200 2757 8450 4500 3300 1 1 8,14 105,0 119,(1
50 Федоровский . . ............................. 5404 3222 2180 6100 8400 2300 112,8 107,3 1()7,«
51 Хайбуллинокий ............................. 1250 785 434 1510 ООО 580 120,8 114,о 122,1
52 ЧокмигушоипсиЙ......................... ....  . 10279 0387 3838 12810 07(Х) 4200 124,8 104,» 100,4
53 Ч и ш м и н ск и й .......................................... 17090 10050 0840 22000 12000 8000 124,0 112,# 1 10,8
54 1 Паран.-кий.............................................. 12410 7781 4500 15000 8500 5700 120,8 109,2 120,4
55 Ю.магуаинскиП . . .  ..................... 3080 1721 1.308 3500 1850 1400 И 3,« 107,4 107,о
50 Я и а у л ь с к и й ......................... о . . . 12390 7115 5211 10440 7980 5045 124,6 112,1 114,0
Итого . . . 683000 341514 235003 710640 378410 270000 121,9 110, н 114,6


















План развития поголовья коа по коаоводчвским колхозным товарным ф ермат Башкирии на 1935 год
Н аименование районов











А бзелиловский ......................................................... 955 533 362 1400 650 620 146.» 121,» 176,а
Б айм акский  ......................................................... 2192 1087 983 2800 1415 1100 127,7 130,1 111,»
Белокатайский ......................................................... 12 8 4 15 10 5 125,о 125,о 125,0
Б л а г о в а р с к и й ......................................................... 11 3 8 11 3 8 100,о 100,0 100,о
Б ураевский  ......................................................... 54 15 38 60 25 45 111,1 16в,« 116,1
Б у р а я т  к и й ......................................................... 194 91 94 225 100 95 115,в 109,в 101,0
Д авлекановский ............................................... 11 4 3 60 10 45 545,* 250,о 1500,о
З и л аи р ски й  ......................................................... 103 53 41 130 70 50 126,а 132,t 121,»
Зи ян ч ури н ск и й  . 63 23 20 80 30 25 126,» 130,4 125,0
К раснокам ский ......................................................... 25 8 13 40 15 20 ЮО.о 187,» 153,8
К расноусольский  ............................................... 52 29 15 65 35 25 125,0 120,в 166,8
К угарчинский . . . . . . . 103 49 48 125 70 55 121,8 142,8 114,8
М акаровекий ................................................ 99 52 42 200 60 105 202,о 115,4 250,0
Учалинский ......................................................... 114 56 44 170 60 85 149,1 107,1 193.1
Х айбулинский  . ...................................... 838 500 242 1285 580 550 153,з 116,0 227,8
Итого. 482(1 2511 1957 6666 3133 2833 138,1 124.8 144,8
Сверх того в ОКТФ 345 175 130 508 245 218 147,» 140,0 167,7
В с е г о 5171 2686 2087 7174 3378 3051 138,7 125,8 146,а
План разв и ти я  п ти ц ев о д с тв а  по к о л х о зн ы м  товарны м  
ф е р м а м  БАССР на 193 5  го д
п
с Н а и м е н о в а в и е  р а й о н о в
К оли ч . 
ф ер м  
н а  1/1
1935 г .
Н али ч . п о го л о в . 
н а  1/1— 1935 г. Д о в е с т и
К П Т Ф
И лаи  н а  1935 г.
2
% К у р ы Г у с и
н а  1/1




1 Б е л о к а т а й с к и й  . 3 350 _ 5 1000 __
2 А б зе л и л о в с к и й  . — --- --- 2 200 —
3 К а р а и д е л ь с к и й  • — -- ' --- 3 300 —
4 М а л о я зо в с к и й — -- --- 6 900 —
5 Д у в а н с к и й  . — --- -- 1 500 —
6 У ч ал и н с к и й  . — --- --- 1 — 60
7 М и як и н ск и й . — --- --- 1 150 —
8 Б и ж б у л я к с к и й  . 2 25 --- 6 122 144
9 М и ш ви н сви й 15 1359 206 18 2620 345
10 К р а с н о к а м с к и й  . — — — 1 30 —
11 Б а к а л и н с к и й — — — 2 10Э —
12 Б а л т а ч е в с к и й — — -— 1 — 50
13 К а л т а с в н с к и й — — 2 — 100
14 Д ю р т ю л в н с к и й  . 12 550 50 15 1900 100
15 С т е р л и б а ш е в с к и й 2 50 — 11 ч 550 —
16 И л в ш ев с к и й 45 6000 400 60 10000 800
17 Б у р з я н с к и й . 3 55 25 4 350 500
18 К а р м а о к а л в н с в и й — -- — 5 300 240
19 Ф е д о р о в с к и й — -- -г- 2 300 —
20 И гл и н с к и й  . — — 3 450 —
21 Б а й м а к с к и й 2 50 4 — 100
22 И л и ш е в с к и й 45 2300 — 60 5000 —
23 Е р м е к е е в с к и й 4 100 8 — 400
24 Т о п о р н и н с к и й  . 17 4464 20 7600
“
И того .
II. По колхозно-товарным 
ф ермам, обслуживае­
мым ИПСом
150 15133 831 243 32372 2389
25 А у р г а з и н с к н й 18 8496 773 30 9800 2000
26 Б е л е б е е в с в и й  . , 17 3000 300 30 6600 600
27 Б у э д я к с к и й 19 4689 233 27 9000 700
28 В и р с к и й 5 700 80 10 3000 230
29 Д а в л е к а н о в с к и й . 28 7400 660 28 9000 1700
30 С т е р л и т а м а к с к н й 18 3350 556 37 6800 2000
31 Т у й м а а и н с к и й 7 1433 — 21 4700 —
32 Ч и ш м в в с к и й 25 5000 438 30 10400 1800
33 Я н а у л ь с к н й 21 4000 400 23 11250 1200
И того . 158 38067 3440 236 70550 10230































КТФ КПФ Всего Самок Самцов Всего КТФ КПФ Всего Самок Самцов Всего
1 Л баелиловский . . 2 2 100 10 110 4 4 200 30 230 200
2 А лыиоонский . . . 0 5 И 456 06 521 6 10 10 500 70 570 5()0
3 А рхангельский  . . 1 1 2 56 8 84 2 2 4 300 40 340
4 . Ленинский ................. 1 1 2 50 8 64 2 2 4 200 30 230 130
Ф А ургааинский . . . 10 5 15 305 60 415 8 10 18 1000 120 1120 50О
(1 Бакалинский . . . _ 2 2 50 7 57 4 4 8 200 30 230
7 В алтачевский  . . . 3 2 5 150 22 172 3 4 7 200 30 230 С(Х)
8 Б айм акский  . . . — 2 0и 70 10 80 1 3 4 200 80 230
9 Б елебеевский  . • . (1 7 13 406 48 454 5 8 13 900 100 1000 600
10 В елокатайский . . — 2 2 100 15 115 2 3 5 200 30 230 275
11 Половецкий . . . . — 0 0 200 30 230 2 3 8 300 45 345 279
12 Биж булякский  . . . — 2 2 (10 8 08 2 0 0 400 60 400
13 Б ирский  ................. 2 — 2 100 15 115 2 4 5 200 ПО 230 270
14 БлагомарскиП . . 1 1 2 50 7 57 2 3 5 200 30 280 130
15 Б лаговещ енский 2 1 3 242 34 270 2 8 5 300 45 345 боо
10 Б уадикский  . . . . 13 13 26 1500 216 1715 15 3 40 2000 300 2300 4000
17 Б уаовьязовски й  . . 5 3 8 271 40 311 5 25 13 1 4 СО 00 400 000
18 Б у р я т с к и й  . . . 5 3 8 200 30 230 3 8 8 400 00 400 ООО
19 Б ураянский  . . . 1 — 1 10 2 12 1 5 2 100 15 116
20 Д авлекановский . 3. . 2 5 377 55 432 5 1
Ф
10 500 70 570 ООО
21 Д уванский  . 2 1 3 20() 30 230 2 5 .6 300 45 345 370
22 ДюрПОЛИИСК! й 10 9 10 500 70 570 7 4 22 1200 170 1370 600
23 . К м сквевский . . . 2 — 2 50 7 57 •> 15 4 2(H) 30 230
24 Н илаирекнй . , . 2 — г 52 7 5» 2 2 4 200 30 230 75
25 Б иянчуриы ский 2 — ■ 2 00 8 08 , 2 2 4 200 30 280 45
2(1 Иг л и ь с к и й . . . 4 10 14 878 125 1003 5 15 20 1500 200 1700 15(4)
27 ИлИШ ССКИЙ . 2 2 30 5 3 5 2 2 4 100 15 115
















































Уфимский . . .










2 2 4 101 23 184 8
3 2 5 100 15 115 2
— 3 Я 85 12 97 3о — 2 30 5 35 2
2 1 3 05 16 ПО 2
2 — 2 51 7 58 2
2 — 2 30 б 35 о
4 2 0 300 40 340 3
— 3 3 82 12 94 3
3 2 5 348 50 398 4
2 — 2 47 7 54 3
3 3 0 240 30 270 3
1 5 0 282 83 205 3
1 1 2 112 10 128 21 — . 1 100 15 115 2
0 5 11 592 85 077 0ои 8 10 800 115 915 7
2 — 2 00 12 102 2
1 5 9 407 «о 587 7
0 0 12 582 60 042 7
— 3 3 118 20 138 21 1 2 01 8 09 2
— 4 4 180 25 205 2
— 0 0 200 80 280 2
2 4 0 179 25 204 2
5 2 7 200 30 230 7
2 — 2 50 7 57 2
0 7 13 f  1145 188 1378 20






























































































































































































1 А б л е л и л о в с к н й ................................................... 2779 1490 1149 3820 1810 1795 137,4 121,4 150,з
2 Альшеенский ....................................................... 3864 2312 149» 4530 2720 1005 117,з 117,п 111,0
3 Архангельский.............................................. 888 578 269 1155 600 460 130,о 115,5 171,о
4 Ленинский ........................................................... 492 271 205 590 345 225 119,0 127.3 109,7
5 А у р гази н ски й ..................... ................................. 3426 2145 1252 4150 2400 1690 121,1 114,1 126.»
6 Бакалинский......................... .... 1035 1095 812 2380 1280 910 122.» 116,в 112,1
7 Балтачевскмй .................  .............................. 1222 785 462 1350 780 570 110,4 106,1 123,з
8 Б а й м ак ск и й .....................' . ......................... 1550 991 315 2025 1010 645 130,в loi.o 201,н
9 Белебеевский .................  .................................. 2100 1327 800 2500 1500 080 115.7 118,о 121,1
10 Белокатайекий....................................................... 803 415 370 1060 600 420 132,0 144.5 112,о
11 Б е л о р е ц к и й ........................................................... 3401 1881 1452 3700 2030 1585 108,7 107,0 109,1
12 1682 969 694 2350 1100 1020 189,7 1 1 3,5 147,»
13 Бирский ................................................................... (140 374 250 1030 450 850 160,о 120,3 14(),о
14 Ь л а го в ар с к и й ....................................................... 770 486 273 900 540 850 115,0 111,1 128,3
15 Благовещ енский ................................................... 1051 656 405 1250 710 525 118,» 127,» 112,»
16 3125 1919 1180 8650 2170 1440 116,» 113,0 122,о
17 1767 1091 654 2120 1250 810 119.» 114,5 123.Н
18 1223 801 384 1585 920 615 129,5 114,3 100,1
19 Б у р зи н с к к й ........................................................... 1515 780 720 1900 1085 750 125,4 181.1 104,1
20 Давлекановский ................................................... 1513 855 023 1780 1020 685 117,и 110,3 103,0
21 Д унайский......................... ..................................... 1457 076 717 2100 1175 826 144,1 173,в 115,0
22 Дюртюлингжий....................................................... 2418 1577 704 2500 1780 900 108,3 112,7 113,з
23 Е рм екеевск и й ....................................................... 4162 2556 1573 4700 2880 1800 112.» 112,о 114.4
24 349 18(1 123 390 210 150 111,7 112.il 121.»
25 Зиянчуринский ................................................... 451 252 156 550 285 230 124,7 113.» 147,е



































Кигинекий .........................  .
Краснокамский.........................
Красноусольский .....................
Кугарчинский.................. ...  .
Кую ргазинский.........................
Макаровский .  .....................
М алоямвский............................
Мелеузовский . . . . ..............
Мечетлинский............................
М и ш ки и ски й    • . .
Миякннский ............................
Нуримановский .....................
Стерлибашевский . . .  • . . .
Стерлитамакский .....................
Татышлинский............................







Ч и ш м и н ски й ............................
Ш аран ски й ................................
Ю м агуаи н ски й .........................
Яиаульский ................................
Итого
2537 1577 933 2180 1830 1280 123,9 1 16,0 137,1
1819 1084 690 2400 1275 995 131,» 111,0 144.9
1404 794 580 1750 ,  945 760 124,6 119,0 131,0
2165 1427 705 3075 1740 1285 142,о 121,9 182,2
1023 535 475 1325 700 570 120,г. 130,8 120,о
830 574 288 1150 ООО 480 138,6 104,5 206,0
3806 2573 1207 4600 2790 1675 119,1 108,* 188,7
919 552 337 1040 ООО 375 113,1 108,6 111,0
1081 662 400 1855 820 510 125.» \23,н 12Г),в
3223 2037 1147 4335 2420 1776 134,6 118,н 154,н
1289 671 580 1550 900 G00 120,а 184,1 102,2
755 487 262 820 500 3(H) 108,6 102,6 114,0
883 437 352 1065 575 450 120,6 131,6 127.»
1733 1105 523 1900 1200 900 И)9,о 109,1 17'2,о
3774 2097 1508 4515 2655 1770 119,0 126.» 110,7
1092 689 437 1400 795 585 128,9 124,4 133,8
3542 2060 1445 4275 2465 1785 120 в 119,6 123,6
701 125 234 860 485 315 121,а 114,1 184,6
130 90 24 160 115 40 123,0 110,1 166,в
1510 873 523 1840 975 750 121,8 111,6 143,4
4091 2615 1394 4850 3045 1600 ЮЗ,- 116,4 114,8
760 409 272 860 515 325 113,1 109,8 118,4
3279 1765 1307 3660 1925 1400 111,6 100,0 107,0
1133 034 477 1860 720 480 120,о 113.» 100,в
422 230 140 515 280 200 122,0 121,7 142,я
3264 1871 1339 3600 2400 1400 110,2 128,9 104.5
2831 1808 894 3080 1860 1070 108,1 102,8 110,6
2152 1305 795 2280 1410 800 105,» 108,0 100,0
751 478 • 206 840 515 280 111,8 107,7 105,9
1016 685 399 1280 740 405 122.9 116,5 124,0
19592 59475 37467 120100 09215 47000 120,6 116,4 125,4





п. Н аим еновании районов
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1 А бзелиловский  .....................  . ..................... __
2 Л льш еонский ...................................................... 32 1,8Я 1,00 33 1,75 1,58 0,00 103,1 131,0
3 А рхан гельски й  ...................................... . . . 40 5 ;а 4,02 50 7,оо 7,00 0,15 108,7 145,0
4 Ленинский ............................................................... 54 4,(18 4,оо 57 0.0S 0,05 0,00 105,о 135,7
Г> А ургази н ски й  ...................................................... 25 1,0» 1,(4) 211 2,но 2,8(1 0,05 104,о 143,7
« Н акалинекий .................................................. . 41 7,3» 5,70 45 0.01 9,1(1 0,»о 109.» 136,и
7 В алтач евски й  ....................................................... 57 3,48 2,ло 59 4,78 4,28 0,20 103,5 138,»
8 Б айм акский  ..................................................  . — — — — -- __ _ _ _
9 В елебеенский ..........................................  . . . 35 2,2*3 2,02 30 3,(81 З.оо 0,07 102,0 137,н
10 Волок&тайский .................................................. 35 2,so 1,н» 37 3,47 3,1(1 0,10 105,7 238,»
И Б е л о р о ц к и й ............................. ............................ О 0,:m 0,00 9 0,50 0,1.0 150,о 117,2
12 28 0,71 0,07 28 1,0ц 0,88 — ЮО.о 135,1
13 Б и р с к н й ...................................................... .... . . 00 7,02 С,00 70 1 0,0(1 10,00 О,40 100,1 186,0
14 Б л а г о в а р е к и й .................' .................................. 29 1,2» 0,117 30 1,00 1 ,11(1 — 103,5 135,0
15 Б ла го в ещ е н ск и й .................................................. 54 17,00 17,0(1 67 28,00 23,00 1,00 105,0 130,2
16 Буадякский  . . . . .......................................... 35 0,74 0,54 40 1,02 1,02 - 114.» 13/,8
17 П уаовьнэовский .........................  . ................. 22 1,00 1,71 23 2,82 2,(12 0,05 104,0 137,0
18 В у р а о в с к и й ................................. ........................ 78 5,02 2,71 82 7,00 0,(8) 0,20 105,1 137,2
19 Вураннский ........................................................... 9 0,«i 0,07 10 0,811 0,05 _ 111,1 145,0
20 Д а в л е к а н о в с к и й . . .  .................................. 20 0,28 0,20 20 0,40 0,00 — 100,о 142,0
21 Д унйнский ........................................................... 23 2,18 1,88 24 8,(К) 3,00 0,10 104.» 137,(1
22 Д ю р т ю л и н с к и й ................................................... 01 2,(81 1,80 03 3,71 3,00 0,10 ЮО.о 139,5
23 Крмокооиский ...................................................... 23 0,00 0,8(1 23 1,20 1,111 _ 1(H),у 134,4
24 П илапрекий ........................................................... 20 0,7(1 0,4(1 21 0,1(8 0,72 _ 105,0 140,о
25 Зиинчуринский .................................................. 30 0,4Н 0,24 31 0,(17 0,44 103,» 189,0
20 ИГЛИНСКИЙ .....................................  ................. 38 9,02 8,88 41
27 И л п ш е и с к и й .............................................. .... 40 1,47 0,(18 47
28 К алтасинский .................................................. 71 5,85 3,11 74
29 К арайдольский . . . .  ............................. 00 10,23 9,80 00
30 Кармаскалинский .............................................. 21 1,20 1,08 22
31 Кигинекий ............................................................... 20 1,23 1,04 27
32 К расиокам ский ................................................... 27 1,00 1,81 28
33 К расноусольсквй  ..................................  • • 55 4,11(1 2,48 69
34 Кугнрчинский ...................................................... 30 1,45 О.из 31
35 К ую ргааинский ................................................... 8 0,117 0,15 8
86 М а к а р о в с к и й ...................................... ... 04 Г),«7 3,01 07
37 М алояаовский ...................................................... 25 0,80 0,(4 2(1
88 М е л е у зо в с к и й ....................................................... 20 4,15 3,08 29
89 М ечетлинский . . .  ...................................... 24 1,42 1,27 25
40 М и ш к и н с к и й ....................................................... 09 7,88 5,24 73
41 М иикинский . .................................................. 20 0,73 0,57 22
42 И урим ановский .............................................. 42 5,50 4,04 48
43 С терлибаш евский . . . о 0,Ю 0,(8) 2
44 С терлитам акский  .............................................. 20 2,711 2,28 22
45 Т а т ы ш л и н с к и й .................................................. 58 4,(((| 1,81 00
40 48 3,44 2,87 50
47 Т уй м ааи н ски й  ...................................................... 54 2,00 2,23 57
48 Уфимский ............................................................... 40 0,зу 0,18 42
49 У чалинский ..................... .................................. — — — —
50 Ф едоровский ...................................................... 5 0,88 0,28 5
51 Х айбуллинский .................................................. — — — —
52 Ч окм агуш евский .............................................. 20 1,07 0,42 29
53 Ч и ш м и н ск и й .......................................................... 29 1,21 1,15 31
54 Ш а р а н с к и й ..................... ..................................... 39 3,02 3,1» 41
55 Ю м а г у а и и с к и й .................................................. 37 1,0(1 1,10 38
50 Я н а у л ь с к и й .................• . . ........................ 07 0,47 3,47 70
И т о г о . . . 1900 108,81 134,72 2015
12,зз 12,зз 0,83 107,0 1 30,7
2,оз 1,57 0,08 10.’ .2 100,8
7,ц 0,о5 0,15 104,2 132,0
18,Яо 13,80 0,50 110,0 134,0
1,01 1,81 — 104,» 134,2
1,71 1,01 0,05 103,8 142,8
2,5» 2,14 — 103,7 133,2
0,21 5,»о 0,1Г, 107,8 142,«
2,01 1,20 0,04 103,з 138,0
0,48 0,34 — 100,0 129,7
7,70 0,50 0,20 104,7 137,4
1,10 0,03 — 104,8 137,5
5,но 5,80 0,15 111,5 141,»
1,01) 1 ,181 0,05 108,3 138,0
10,(Ю 9,50 0,40 105,8 130,1
1,02 0,00 .и— 110,0 139,7
7,8(1 7,80 0,15 114,3 142,0
0,1» 0,13 — 100,0 130,о
8,00 3 ,(1 » 0,10 1 Ю.о 185,2
5,50 4,20 0,18 103,4 137,5
4,53 4,53 0,10 104,2 131,7
3,08 8,74 0,08 105,0 137,2
8 ,И 1 8,31 0,22 105,0 131,0




1,03 1,03 __ ЮО.о 134,7
5,»з 4,80 0,24 100,1 135.»
2 ,(1 » 1,0» 0,05 102,7 137,з
8,70 0,80 О.зо 104,5 138,0
23 |,з; 214,43 7,оо 105,7 137,1
Свод доходов по бю джетам  районов Башкирской АССР на 1935 год (в тыс. руб.)
*
Наименование районов
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1 Абзслиловский............................ 3,о 179,7 0,6 _ - 45,5 15,8 643,0 57,8 8,7 46,0 45,8 1085,8
2 Альш ссвский................................ — — 40,8 2,8 — — — 60,0 71,7 1572,0 1О0.Н 0,8 40,2 — 1804,0
3 Архангельский.....................  . — 0,5 334,о 1,° — 0,5 - - 82,о 21,8 035,8 75,7 4.1 27,7 64,7 1247,8
4 Аскинский ................................... — — 02,3 1,8 — 1.0 — 30,о 39,1 719,0 68,5 7,о 24,0 — 050,8
5 Аургааинский.................. ..  . . — — 09,0 О,о — — 41,9 20,з 1329,0 6 1,8 9,6 19,8 — 1583,0
С Бакалинский ................................ О.г, 1,1 134,0 7,. — — — 53.8 43.» 1052,8 70,5 88,1 27,о 42,7 1520,5
7 Бллтачевский .............................. 1.0 — 07,5 4,о — 3,о — 71,7 32,8 849,4 55,н 0,8 1(),о 136,4 1271,8
8 Баймакский ................... — 1,8 7-1,7 6,0 2,о — 30,1 60,о 1405,7 183,4 26,8 464,2 8,з 2202,8
О Белебесвский ................................ — 2,7 224,4 2,з — О.о 1,5 62,3 25,н 1521,4 57,2 05,8 15,1. 54,з 2003,7
10 Белокатайекий.............. ! . . . — 2,о 100,5 1,5 — 0,1 — 40,7 16,7 685,3 45,2 54,8 28,3 0,5 987,0
11 Белорецкий ................................ 4." 45,5 529,0 5,5 1/J 1,0 81,» 217,0 1549,6 291 ,о 0,0 040,6 18,0 3387,1
12 Биж булякский ............................ — 0,4 31,1 — — — — 60,8 17,7 952,8 46,0 6,4 23,э 35,н 1163,5
13 Бирский . . . ......................... 0,8 40,о 148,0 2,0 — — 3,4 35,0 12,1 1655,1 72,н 81,з _ 74,3 2124,в
14 Благова рек ий .............. ...  . . . — '1,0 20,4 0,1 — — 27,о 20.3 1155,0 42,о 7,8 30,5 — 1304,7
Г ' Благоисщснский ......................... 0,5 33,о 217,5 17,0 3,4 1,1 _ 63,0 08,8 1408,6 160,о 14,0 85,5 80,и 2243,*
1(1 Бу|днкский........................ ... 0,3 — 54,9 0,з — 1,0 62,0 80,3 1248,8 60,5 7,8 46,4 10,2 1521,3
17 Бузоньязовский............................ — — 85,1 — — 2,8 — 25,о 21,8 1007,з 34,0 7,о 10,о — 1142,8
18 Бураевский................................... 0,з 0,о 130,з 14,0 — 0,5 — 71,8 10,8 070,8 51,0 10,7 14,о 15,2 I 8l2,u
19 Бурзянский .................................... — 0.7 48,9 0,1 — — — 25,о 11," 519,4 28,з 0,4 11,1 1,8 651,8
20 Данлекановский ......................... 0,5 1,0 32,1 41,о 4.0 3,5 — 81,о 137,3 1825,1 101,7 8,з 117.3 2413,8
21 Дуваиский ................... .............. О.з 1,0 134.6 2,9 — 0.6 — 48,1 34,з 030,г. 72,з 5,0 , 32,4 42,8 1304,7
22 Дюртюлинский............................ 1," 1,0 161,8 6,0 7,о 0,3 0,2 147,8 50,о 1073,8 ' 80,3 8,8 15,о 105,о 1062,9
23 Ермскеевский ................................ — — 50,8 0,9 —• — 25,о 23,1 031,о 43,з 6,5 33,7 — 1123,6
21 Зилаирский................................... — — 126,0 4,о — — U 35,з 25,о 040,8 40,з 2,0 18.6 27,3 1235.»
25 Зияичуринский ............................ — — 20,3 — — — 30,о 26,0 847,7 37,о '2.о 34,8 — 1000,8
2« Иглииский ..............  .............. — — 110,8 2,» 0,0 1,6 _ 40,о 49,0 1056,1 06,9 8.0 64,5 — 1420,9
27 И лиш евский............................ .... — 0,3 60,0 0,9 1,0 0,3 _ 30,о 23,о 1204,2 30,8 13,8 10,0 1303,9
28 Калтасииский . .............................. — 1,1 108,5 1,0 — 1,0 _ 5б,а 18,5 1141,6 69,а 0,о 24,0 74,0 1493,1
20 Кара-Идсльский......................... 0,» 15,0 393,4 0,7 1,о - 147.8 38,з 706,9 73,о 61,0 45,8 267,7 1752,1
30 Кармаскалинский . . . . . . . . . 0,3 1,0 67,0 0,8 1,° 2,0 - 38,з 20.3 075,4 62,2 2'2,о 36,8 117,8 1345,8
31 Кигинекий ................................ .. 0,8 44,0 1,0 — 0,5 _ 25,0 8,з 780,0 32,2 4,2 24,7 8,1 020,1
32 Красно-Камский......................... 73,о 7,0 7,о 1,0 36,1 39,7 847,5 45,6 7,0 10,о 1073,*
33 Красноусольский .  • .  . 0,3 8,7 271,2 2,о 8,0 68,0 06,5 947,« 05,4 7,о 86,0 1552,1
34 К у га р ч и н о < и й .............................. — _ 80,о 0,9 2,о — — 28,з 17.2 888,0 34,2 3,9 14,о 11,, ЮЗО.з
35 К ую ргазинский ................................. — 0,<i 40,4 — — 1,0 — 25,о 10,1) 001,7 47,6 86,о 34,4 1240.J
36 Макаровен и й ...................................... — ■— 241,0 1,6 — — — 60,п 14,з 002.Н 85,0 5,о 12,о 28,4 1351,2
37 Малоязопский .................................. — —■ 33,о 0,1 — — — 25,о 10,4 798,8 34,0 4,з 16,0 — 031,5
38 М е л е у з о н с к и й .................................. 0,5 1.0 68,0 4.5 0,6 Ю.о — 73,о 31,8 Г408," ОО.о 7.» 20,2 13,9 1740,1
39 Мечегл м н е н и й .................................. — — 42,7 13 — — -- 25,1 12,3 605,2 50,5 З.я 40,7 8,9 880,5
40 Мишкииский ...................................... 0,4 2,б 217,7 13 — — 35,з 17,1 1 106,7 50,4 10,6 10,о 50,0 1510,7
41 М и и к и н с к и й ...................................... 0,5 0,2 88,5 2,0 . —.. 0,6 71,0 27,0 800,8 00,8 7,3 5(),о 57,9 1276,9
42 Нуримайовский .................................. 0,2 28(),о 0,8 — 3,1 1 —Ч 41,8 35,н 1278,7 81,6 5,0 45,7 — 1775,0
43 Стерлибашевский . . . . . . . — — 74,э — З.о 46,о I4,t. 8Н0.4 48,7 6,3 10,о 18,о 1102,2
44 Стерлитамакский . • ..................... 1,0 — 93,# 6,0 — 0,6 — 71.7 82,0 1804,1 215,5 ПЗ.з 211.0 — 2688,4
45 Тдтышлинский . . . . . . . . . — — 120,8 0,2 0,2 — 26,3 10,з 75-1,2 П5,з 13,9 18,5 — 070,7
46 Топорнинский .................................. 0,2 7,о 51,0 6.0 — 3,0 г «2,8 45,о 1752,о 81,7 Ю,в 23,0 99.1 2142,0
47 Туймазинский . . . .  • . . . . — 1,* 190,2 -- _ __ _ 31,0 76,о 1588» 1 16,0 9,5 76,0 106,н 2258,1
4л У ф и м с к и й .......................................... —. 1.1 34,о 2,5 _ _ _ — 6 1,0 38,н 1113,0 02,0 38,3 53,з 70,7 1510,4
40 Учалинский.......................................... — 0.2 75,о 1,5 0,8 — 20,7 25,8 1045,0 62,0 10,7 136,4 0,7 1407,1
50 Федоровский ...................................... — — 41,0 — 25,о 17,1 881,0 !)0,о О,# 20,0 Ю21,о
51 Хайбуллинский .................................. — 0,3 24,5 0,5 1 0,5 _ 80,о 24,4 971,4 48,а 7,о 48,4 97,3 1253,9
52 Ч е к м а гу ш е в ск и й ............................. — 2,5 57,о (),5 0,3 _ . 35,1 10,о 1094,7 30,9 10,2 13,о 46,9 1318,0
53 Ч и ш м и н ск и й ...................................... — 1,0 50,1 — 3,5 52,з 56,1) 1428,0 101,о 31,н 60,1 34,1 1828,4
51 11 (арапский ..................... *  .  . — 69," ои,'> _ _ 40,о 21,1 1217,4 51,6 7,6 10,о — 1410,0
55 Ю м а гу зи н ек и й .................................. — — 35,« 1,8 0,8 _ 10,2 12,7 770,3 -11,, 5.3 15,0 — 002,0
56 Яиаульский .......................................... 0,:. — 02,о — — — 6(),0 45,1 1266,о 90,0 11,3 10,о 00,7 1(449.0
Итого по районам . . . 13,1 192,0 6312,з 107,а 34,7 57,1 0,1 2730,3 2027,5 00826,8 4005,0 1039,:; 3072,1 2033,5 821)18,«
57 Город Уфа . .................................. ... 890 ,о 2245,0 645,0 84,0 150,о ЯЮО.о 6885,0 1808,0 1277,о 024,2 18718,*
58 Город Велорецк ......................... — 10,з — 1 \о 38,о 57,о 14,7 307,0 037,з 469,0 — 1102,0 14,7 2008,»
59 Пос. М оторны й.................................. — — — 0,6 H 7 . ii — 27,0 144,о 848,4 371,7 — 280,0 0 , 7 1775,1
60 Город Белебей . . .  • ................. — — — 42,'» Ю.о 86,о — 5,о 1 Зб.з 958,0 157,8 — ОО.о 1444,9
61 Город Бирск ...................................... — — 112,о 80,о 137,0 22,о 1Н2,о 848,1 168,1 — 90,2 В.о 1602,1
62 Город Стерлитамак — — — 140,о 20,о 75,0 — Ю,о 341,8 1035,0 270,* — 1Н4,в 20, а 2117,1
63 ЮО.о 344,о 5Ю,з мнво,я 2421,0 645,6 1071,7 3100,1
I
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А бзелиловский  . . 0,5 50,7 38,0 10,0 3,8 3,6 441,7 212,1 1,9 9,о 170,8 73,6 18,4 1,5 4.1 1039,в
А льш еевокий . . . . 10,о 41,0 — — 4,0 7,о 1210,8 216,8 1,9 0,о 813,9 53,о 20,5 1.6 3,2 1894,6
А рхангельский . . . 48,« 50,8 — 2,о 8.8 4,о 558,2 150,6 3,0 19,о 239,5 00,о 21,6 2.о '2,9 1185,1
Л енинский ................. 0,0 30,0 5,0 5,о — 460,0 111,4 2,9 4,0 258,1 53,о 13,4 1,6 2.4 959,8
А ур гаэи и ск н й  . . . 02,4 05,4 — 3,о 2,о 13,4 4,0 ‘Ю4,а 133,9 1,9 0,0 250,5 85,0 25.6 1,0 25,7 1583,0
Б акали н ски й  . . . • 11,0 74,о 0,о — 2,о 12,о 4,5 704,7 230,8 2,1 8,о 253,8 80,» 28,6 1,6 2,6 1477,8
Б алтачевеки й  . . ■ 7,0 37,о 15,о — 9,6 5,0 031,6 121,9 1,9 5,о 212,9 09,4 25,7 З.о 7,6 1153,0
Б айм акский  . . . . 2,1 67,8 13,4 05,о 15,о 7,0 7,о 952,2 702,7 0,1 20,о 218,7 70,1 33,0 2,0 5,8 2194,5
Белобеевский . . . 78,7 — — 9,9 4,6 1317,0 104,5 0,7 52,5 259,9 83,1 20,9 2.3 30,4 2009,6
Белокатайский . . . З.о 54,2 7,0 — 2,о 8,1 4,0 409,1 194,5 2,6 0,о 194,8 08,8 19,7 1,0 7.6 982,3
Белорецкий .................
































Б лаговарски й  . ■ .
1.2 75,0 1,0 — — 0,8 5,8 1403,8 50,7 7,1 00,7 200,0 80,6 29,8 2.3 47,7 2050,6
13,0 37,8 10,о 4,0 0,0 — 754,2 1 11,2 1,9 7,0 277,н 52,9 19,2 1,6 2.8 1804,7
Б лаговещ енский  . . 15,0 50,8 3,8 3,0 5,о 15,0 6,0 1378,9 328,7 4,9 7,н 204,7 81,5 20,9 2,7 4,5 2197,9
Б у ад якски й  . • . . 11,0 78,8 2,5 — 1,0 18,2 0.0 809,2 143,2 2,4 07,0 250,2 88,ь 27,н 2,0 8,6 1511,1
Б узовьязовский  . . 10,о 82,1 — 15,о 4,о 5,0 — 540,9 128,4 1,8 5,о 265,0 51,з 17,7 1,0 3,6 1142,»
Б ураевоки й  .................
Б ураннский  . . .  
Д авлекан овски й  . .
1,4 40,1 0,8 10,о — 10,4 4,о ООО.о 187,7 2,о 0,6 258,1 09,6 25,4 2,0 7.0 1208,7
54,6 27,4 0,5 35,0 4,о 18,о 4,0 100,7 128,9 9 1 «Л 2,0 101,9 02,0 10,7 1,0 1,6 050,»
72,8 84,8 2,0 150,4 7,о 9.5 4,0 1219,0 443,1 3,0 0,5 200,7 00,7 32,9 4,6 7,8 2413/,
Д уван ски й  .................
Д ю ртю линский . . . 
Ерм екеовский . . .
12,о 57,9 0,о — — 11,6 0,о 610,11 274,i 1,8 10,о 180,в 07,5 19,4 1.5 3,1 1202,6
27,о 51,7 3,о 15,о — 17,7 4,5 858,7 180,8 ■ 3,5 9,о 206,4 Н4,я 29,9 3,2 4,2 1557,0
3,0 30,1 15,о 4,0 7,0 — 514,8 137,7 1,8 4,0 320,9 51,з 17,7 1.6 2,6 1123,ь
Зилаирский  . . . . .  
З и я н ч у р и н с к и й . . . 
И глинский .................
1,4 98,8 0,7 — З.о 0,0 4.0 594,0 220,9 3,1 4,8 100,1 03,2 20,я 1,3 19,6 1208,7
2,0 60,1 — 15,0 — 7,7 4,6 432,2 94,4 2,о 9,0 284,2 77,9 24,2 1,0 2,6 1000,8
2,о 38,4 — 15,0 5,о 0,0 — 774,4 105,2 1,9 7,о 272,5 50,4 17,5 1,8 2,н 1389,9
И лиш свский . . . . 22,0 38,0 15,0 4,и 4,0 784,6 102,4 1,9 7,0 ЗЗО.о 52,4 21,* 1,5 8,1 1393,2
28
1 "  
К а л та с и и с к и й  . . . 10.1 47,о 0,6 16,0 2д 9,о 4,5 054.6 180,8 2,6 3,4 360,7 70,7 25,н 3,о 4,6 1424,6
29 Кар а -й п о л ьски й  . . 51.» 51,2 — 13,(1 2,о 12 о 4 6 764,7 208,0 1,8 0,0 254,6 79,4 28,3 2,о 4,1 1 181,4
30 Кар м аскалинский  . 1.V 30,8 3,6 10,0 1,0 8,1 6,0 083,1 130,4 2,0 4,0 184.7 74,7 21,н 2,о 38л 1228,3
31 К и ги н ски й  . . . . 38,6 30,7 — Ю.о 2,о 4,7 3,6 400,8 129,7 4,2 4,о 150,3 78,з 24,о 1,» 32.7 921,о
32 К расно-К ам ский  . . 13,6 34,7 — 20,0 5,о 6,0 1221 572.0 131 6 2,6 5,о 193,2 55,« 18,4 1,0 2,6 1073,9
33 Кра сно-У сольский  . 10 о 49,о 5,я 8,о 6,0 9,8 4,о 757.'.' 279,0 3,6 20,о 232,4 74,я 23,9 2,о 3,1 1492,1
34 К у га р ч и н ск и й  . . . 3,0 31,7 5.6 — 5,о 8,9 5,о 500,0 137,8 1.8 5,6 150,8 03.7 22.» 1,6 4,1 954,3
35 Кую р гаа и и гк в й  . . . 1,0 40,6 — 4.о 4,0 — 700,0 01,6 2,0 5.0 238,9 51,7 13,4 1,6 2.0 1210.3
30 М акаровский  . . . . 24,п 55,4 0,8 Ю.о 2,о 4,9 4,о 720 1 103,8 1,8 Ю.о 232,3 01,7 20,'. 2.0 2.6 1322,в
87 М алояаовский  . . . 10,о 33,6 — Ю.о 5,о 4,0 — 393,7 121,6 1,6 4,о 277,1 51.7 14,з 1,6 3,6 9,31,6
38 М елеуаовский . . . . 2,4 00,« 0,6 09,л 8,0 9,6 4,6 895,2 228,3 4,6 9,6 265,7 87,7 32.» 2 " 9 28,i 1703,9
89 М ечетли н ски й  . . . 1,6 41,2 0,7 — 9,2 4,0 357,1 193.6 2,8 5,0 170,1 01,7 20,6 1.8 2,6 871/.
40 М иш кинский . . . . 0,9 46,9 0,6 20,0 1.0 5,8 5,6 705,« 207,е 2,о 4,о 284,2 75,з 18,» 1.0 2,6 1451,7
41 М иякинский  . . . . Ю.о 47,о — 10,0 8,з 4,0 074,1 100 о 2,» 4,о 251,1 76,7 28,о 1,6 3,7 1233,3
12 Н у р и м ан о вск и й  . . Ь,о 48,6 4,2 20,о 1,0 8,7 5,0 1028,1 277,8 2,0 44.4 233,« 64,7 26,8 2,0 3,7 1775,6
43 С тер л вб аш евски й 11,0 48.J 5,6 11,0 — 8,2 4,0 567,6 110,4 1,8 8,о 208,7 03,7 24.9 2,о 2,6 Ю83.6
44 С тер л и там акски й  . . 120,1 102,1 5,0 - — 7,6 7,0 1578,6 339,2 8,2 38,6 821,6 93,0 38,2 4,0 18,7 2688,4
4:, Т аты ш л и н ск и й  . . . 3,о 36,1 0,4 25,о 4,0 5,0 485,1 83,0 1,8 4.о 260,з 51,2 1-1,8 2,9 3,7 970л
46 Т оп орн и н ски й  . . . 
Т у й м а аи н с к и й  . . .
97.6 67,9 0,6 21,8 2,0 8,н 5,0 1270,о 143,1 2,3 8.о 298,6 85.1 28,0 1,6 3,7 2043,3
47 37,4 77,8 — 86,0 4,о 23,г. 4,о 1217,1 240,1 4,8 5,0 290,6 87,5 31,6 2,о 20,4 2092,0
48 У ф им ский . . . 2,0 83,9 — — 2,0 9,о 4,о 805,1 130,7 3,7 8,о 283,6 92.» 28,0 2,о 10,з 1470,/
19 У чалинский  . . . . 6.0 52,6 1,9 — 2,о 4,9 4,6 715,8 282,7 1,8 0,6 215,8 71,з 21,6 1,0 0.» 1397,1
50 Ф едоровски й  . . . . 13,0 34,н — — 4,о 4,0 — 497,» 88,6 1.8 4,0 247,4 01,1 13,з 1,6 2,6 974,0
51 Х ай б улди н ски й  . . 1.6 60,4 — 20,о 2.0 4,6 4,0 528,0 215,7 3.» 4,0 213,1 78,и 19.2
20.2
1,о 0,6 1150,7
52 Ч ек м агуш евск и й  . . 11.0 41,5 — 10,о — 13,0 4,0 741,8 1187 М 5,з 221,» 71,4 2,о 3,7 1272,4
53 Ч иш м и н ски й  . . . . 44,0 04,6 — 35,0 — 12,2 3.6 1012.9 240,9 3.1 8,0 248,0 82,н 25,6 1,6 0.1 1794,3
54 Ш а р а н с к и В .................. 14,0 39.0 — — 4,0 0,0 — 792,6 99,0 1,8 4,0 338,8 52.6 18,7 1,6 2,1 1309,0
55 Ю м агуаинсквй  . . . 1,0 37,6 0,4 32,о 4,9 3,о — 409,8 41.3 1.7 4,о 284,4 03,4 15,3 1,6 2,« 902,0
50 Я н аульски й  . . . . .7,0 71,9 0,9 10,о 4,0 11,2 4,6 930,7 133,6 3,з 4,о 258,н 84,к 32,8 2,о 24,4 1582,3
Итого по районам , 1205,4 3047,1 80,2 Н50,б 204,0 478,2 200,8 42030,0 11212,3 100,8 606,4 13736,3 3948,6 1315,0 109,6 521,7 80378л
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X ’-о
1  i-ч >>
t*  ай
И т о г о  п о  р а й о н а м  . . . . 1205,4 3047,1 80,2 — 856..", 204,(1 478,2 2 0 6 ,н 42630,0 11212,3 16Л.»
Г о р о д  У ф а ......................... ......................... _ 114.0 588,0 1110 0 2562,0 !ОО,0 — — 5 6 9 1 , 4949,0 25.0
Б е л о р е ц к  .................................... — 17,7 14,2 — 183,.-, 60,0 — 877,1 1656.» ;3,з
П «с.. М и т о р н ь  й ......................... . . — • 10 ,я 7,7 — 46,я 17,0 о_  • — 881,» 700,0 З.о
Г. р о д  Bt- л е б е й  ................................... . --- 3,0 9,1 — 120,1 6,0 —. — 583,и 653,7 —
Б и р . к  .............................................. . --- 18.о 6,0 — 200,4 12.0 — — 503,» 724,0 2.2
1 т е р д и т а м а к  . . . . ' — 42,:! —  ■ 1 10,0 172 я 1 1,0 — — 749,8 8н8.» 3,з
Р е с п у б л и к а н с к и й  . . 7254,1 1940.0 30,о 500,о 50,0 278,0 1450,к 285,0 15627,» 4392,о 164.»
В Се ГО 8459,5 5Ю 2,» 735,2 1720,о 4192,1 688,п '  1929,0 491,4 67529,4 25187,3 362,3
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И того по районам . 666,4 218 ,^ 13736,3 3948,5 1315,0 109,5 68,5 234,4 80378.7
Ге р д  Уфа . . . . . . . 182,0 27,0 374,с 189,0 93,о 55,0 15,о 17.0 16091,о
Б елорецк .......................................... 17,3 — 87.» 41,7 24,и 5,0 — , 2,» 2991.»
Нос. М оторный . . . . . . 3,о — 64.3 7,5 2)1.5 — З.о — - • 2.1 1768.4
Город Белебей .................................. 23,о — 36,9 9.» 1 1,4 1.» — 2,о 1414,0
Вирок .................................................. 56.» — 38,8 17,2 11,4 1.1 \— 2,о 1504,1
С терлитам ак .......................................... 32,5 — 48,7 12.3 11,8 — 1.8 — 3," 2098,2
Р е с п у б л и к а н с к и й ................................................... | 5 10,о 151,о 2735,5 2226,з 447,0 2522.5 978,4 13S0 411,2 42132,к
Все; и . 1 1491,з 396,8 j 17111,5 6451,» 193б,ч 2522.5 1155,4 221,5 ( 95,о 148500,о
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мС е л ь
с .к о е
Город
ское В с е  о
1 А б з е л и л о в с к в й  ............................... 5366 17 23,о — . 23.» 4,3
2 А л ь ш е е в е к в й  . . . . . . 2413 30 61,0 — 61,0 25,2
3 | А р х а н г е л ь с к и й .......................... 3047 27 4 5 ,з •-- —  с 45,3 |4 *
4  | А с К И Н С К И Й .........................................
— 22 36,7. . г 36,7 —
5 А у р г а з и н . ь и й ............................... 1685 27 56,1 — 56,1 3 1 ,2
0 Б а к а л и н с к и й  .......................... • 1864 24 58 ,з 58 ,з 31,2
7 П и л л а ч е в с к п й  ............................... 1501 19 50,в 50,0 33,7
8 П а й м ч к <  к и й .........................  • • 5987 16 26,1 11,0 27,1 4,0
9 П е л е б е е г с к в й  . . . . . 1766 24 51,з 13,2 64,5 36,0
И) Б е л (  к и т а й с к и й  . ..................... 2597 19 2 9 ,; — 29,7 7,4
11 Н е л о р е ц к н й  .................................... 11104 21 38,5 5 ',7 95,5 8.8
12 Пи ж б у  л а к с к и й ............................... — 20 35,4 — 35,4
13 Б а р с к и й  .................................... 1618 24 46,8 16,8 65,0 40,1
14 П л а г о в а р с к и й  .......................... 1517 21 46,5 46,6 30,5
1 5 Б л а г о м  щ  и с к и й ..................... 225 0 26 55,5 8.2 63,7 28,8
16 П у з д о к с к и й  .......................... 1583 23 55,1 —  - 55,1 34 ,з
17 П узО В ЬЯ З! В'  К Ь Й .............................. - I S 41 ,з 41,3
i •—  . i
18 К у р а е в с к и й  . . . . . . 1717 28 59.4 59.4 34,5
19 Б у р з и н с к в й  .......................................... 4575 7 8,о :Л  **Т- 8,о 1,8
20 Д а в л е к а н о в с к и й .............................. 1876 27 39,8 Ю . » 50,8 27 ,0
21 Д у в а н с к и Й .................................... 3213 17 38,2 •г- , С
О 00 .со 11.8
22 Д ю р л ю л и н с к и й .......................... 1656 28 62,2 62.2 37,5
23 Е р м е к е е в с к и й  . . . 1500 24 40,9 40,и 27,2
24 З и л а п р с к и й  ............................... — 14 25,0 25,0 -
25 З н я н ч у р в н е к в й  . .................. — 14 25,0 25,о
2о П г л и н о к и й  ............................... 1142 22 53,с — 53,8 46,9
27 П л и ш е в - к я й  . . . . . — 24 57,1 — .57,4 —
28 К а л т а с и н с к и й  ....................... ' — 26 46,5 — 46,5 —
29 К а р а 1 д е л ь с к в й  . . .  . . 4363 30 50,0 50,0 11,4


















































Ч и с л ен н о с ть  н а ­
се л ен . на 1/1 35 г
о  м  
Г о е
Сел! - 
с  к о е
Город­
ское Всего
КигинокиЛ  ................................... — 14 КЗ JO *5-» — 22,3
К р а сн о к ам ск и й  ........................... — 19 37,3' — 37,3
К р а сн о у с о л ь с к и й  ...................... 2981 20 4 9 ,й 7.о 56,8
К у га р ч и н ск и й  .......................... 2296 11 27,3 — 27,3
К у ю р га зи н ек и й  .......................... 2217 16 35,0 — 35,о
М акар о вск и й  ............................... 3610 22 4 9 ,с - - 49,о
М а л о я а о в с к и й ............................ 2295 15 28,о — 28,0
М е л е у з о е с к и й ........................... 3045 25 58,8 < — 58,8
М еч етл и н ск и й  .  . . . • . . 1387 16 27,з — 27,3
М и ш к и н с к и й ........................... 1704 24 52,о — 52,о
М н як и н ск и й  . . . .  . . . — 27 46,8 — 46,8
Н у р и м а н о в с к е й ........................ . 2859 21 49,5 2,о 5 1 , 5
С тер .-.и б аш евски й ......................... 1602 21 40,8 — 40,8
С т ер л и та м а к с к и й  .................. 2066 28 65,0 35,4 100,4
Т а ш ш л и н с к и й .......................... — 16 33,8 — 33,9
Т о п о р н и н ск и й  .............................. 2037 31 65,4 — 03,4
Т у й м а з и н с к и й .............................. — 31 69,0 2,9 72,5
У ф им ски й  ........................................ 1564 25 52,7 — 52,7
У ч а л и н с к и й  ................................... — — 40,5 — 40,5
Ф е д о р  в ски й  . . . . . . . . — 18 3 0 ,о — 30,о
Х а й б у л л и н е к и й  ......................... — 24 26,9 — 26,9
Ч ек ы агу ш ев ск и й  . . . . . . 1576
21
56,8 — 56,8
Ч н ш м п н ск и й  . . ...................... — 26 60,з 2,< 62.0
Ш а р а н с к в й  ................................... 1400 26 5 \ 5 — 52,5
Ю м а г у .ш н с к и й ..................... . — 15 25,9 25,о
Я н а у л ь с к о й  ............................... — 24 62,0 — 62,0
гор. Уфа ........................................ 230 — — 169,8 169,8
Ч е р н и к о в ск и й  пос. сов. . 56 ■ - - — 25,1 25,1
И то го  . . 140513 1212 2475,1 356,1 2831,з
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